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     حملت بداية الألفية الثالثة لرموعة من الدتغيرات الجديدة، أّسست لبداية مرحلة جديدة للسياسة الخارجية 
، و التي حرص 0002الروسية، بعد لريء الرئيس فلاديمير بوتين إلى الحكم و إعلانو لدبادئ السياسة الخارجية عام 
، و التي 90/11أن تكون متعددة التوجهات التي لا تستثني أي منطقة من العالم، ودّعم ىذا الحرص أحداث 
اعتبرت نقطة تحول في تاريخ العلاقات الدولية، و برزت من خلالذا ظاىرة الإرىاب العابر للقارات كمتغير دولي جديد 
أعاد رسم الدصالح الوطنية و الأىداف الإستراتيجية لروسيا كقوة عظمى سابقة تطمح إلى استعادة مكانتها الدولية في 
 .إطار عالم متعدد الأقطاب تكون ىي أحد أقطابو
     من خلال ىذه الدراسة، سنقوم بإبراز التوجو الروسي الجديد نحو منطقة الشرق الأوسط و التي لم تكن بعيدة 
عن الاىتمام الروسي إلا بعد نهاية الحرب الباردة، أين عرفت ىذه الدرحلة انحسارا عن الأدوار الفاعلة في ىذه الدنطقة 
 .والتوجو إلى الغرب قبل ان تنتهج لرددا سياسة أكثر ديناميكية تجاىها
    كما تحاول ىذه الدراسة معالجة الإشكالية التي تدور حول طبيعة التوجهات الروسية تجاه منطقة الشرق 
الأوسط،ومختلف الدوافع و الأسباب الكامنة وراء ذلك و التي تساعد في تفسير و تحليل مختلف الدواقف و السلوكات 
كما تحاول الإجابة عن فرضيات الدراسة الدنبثقة عن . الخارجية الروسية تجاه أىم قضايا ىذه الدنطقة الحساسة و الحيوية
بالإضافة الى . الإشكالية الدطروحة، والدتضمنة رغبة روسيا في تكوين عالم متعدد الأقطاب تكون ىي أحد أقطابو
افتراض مبدأ البراغماتية التي تنطلق منو السياسة الخارجية الروسية بهدف تحقيق الدصالح الوطنية الروسية،و التي 
 .تتصدرىا استعادة النفوذ في الساحة الدولية
حيث تناولنا في الفصل الأول الإطار الدفاىيمي .     وتأسيسا على ذلك، قمنا بتصميم خطة بحثية من أربع فصول
والنظري لدوضوع السياسة الخارجية ومنطقة الشرق الأوسط،  أما في الفصل الثاني فقد تطرّقنا إلى البيئات الثلاث 
في حين خصصنا الفصل الثالث . البيئة الداخلية، الخارجية،و السيكولوجية:الدؤثرة على توجيو و صناعة ىذا السلوك
لإبراز التوجهات الروسية نحو منطقة  الشرق الأوسط، مع دراسة لأىم علاقاتها و مواقفها بشأن القضايا الرئيسية فيها 
وأدرجنا في الفصل الرابع لرموعة السيناريوىات الدستقبلية . خاصة  الدلف النووي الإيراني و الحراك الشعبي في سوريا
الدنهج التاريخي : وذلك من خلال مقاربة منهجية تتشكل من الدناىج التالية. للسياسة الخارجية الروسية في الدنطقة
 .الدقارن، الدنهج الوصفي، الدنهج الإحصائي
 :ومن خلال ىذه الدراسة توصلنا إلى جملة من النتائج، يمكن حصرىا في النقاط التالية
تتحرك السياسة الخارجية الروسية وفقا لدبدأ الدصلحة الوطنية، حيث تتسم تحركات روسيا بالاعتماد على مبدأ  -
 .البراغماتية على الصعيد الخارجي






     The beginning of the third millennium witnesses a set of changes that paved the 
way for new directions in the Russian foreign policy. As soon as the president 
Vladimir Putin took the rule in 2000, he announced the main principles of his 
foreign policy in which he insisted on the multifunction strategy that should not 
ignore any area in the world. Many global events contributed to enhance Putin’s 
foreign policy such as the 9/ 11 events that is considered a turning point in the 
history of international relations. The 9/11 memorial event led the appearance of 
“Terrorism” as a new global phenomenon that may redraw the map of domestic 
interests as well as  re set the strategic goals of Russia as an ax dominant power 
aimed to regain its prestige in world. 
    
  This study highlights the new Russian approach towards the Middle East which 
was not far from the Russian attention only after the end of the Cold War when this 
period saw the dominance of the role players before Russia adapted a new strategic 
policy . 
       
  The study is also trying to address the problem which revolves around the nature 
of Russian attitudes toward the Middle East, and various motives and reasons 
behind it and that will help in the interpretation and analysis of the various 
attitudes and behaviors toward the Russian Foreign. It also tries to answer the 
hypotheses emanating from the problem at hand, and the desire of Russia involved 
in the formation of a multipolar world is to be a poles. In addition to the 
assumption that the principle of pragmatism, from which Russian foreign policy in 
order to achieve the national interests. 
    
  Based on this, the research plan is divided into three chapters. The first chapter 
deals with the conceptual framework and theoretical of the subject of foreign 
policy and the Middle East. The second chapter sheds the light on the three 
environments affecting the steering and the manufacture of this behavior: the 
internal environment, the external, and the psychological environments. The third 
chapter highlights the Russian attitudes towards the Middle East region with a 
study of the most important relationships and their positions on key issues, 
especially the Iranian nuclear file and the popular movement in Syria. And we have 
included in the fourth chapter set future scenarios for the Russian foreign policy in 
the region. Through a systematic approach consists of the following courses: 
comparative historical, descriptive, and the statistical approaches. 
     
    The study arrived to the following conclusions: The Russian foreign policy is 
driven by the purpose of national interest in which Russia adapts the pragmatic 
principle on the international level. Russia is oriented to the Middle East region 
under the factors of security and economic needs. 
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راﺟﻊ ﺗﺄﺛﯾر ﺗﺣﯾث اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة ،ﺗطورا ﻣﻠﺣوظﺎ ﺑﻌد ﻧﻬﺎﯾﺔاﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﺷﻬدت
ﺎزا ﻟﻣﺎ ﺗﻣﻠﻛﻪ ﻣن رﺗﻛإﻧﺷﺄ ﻧظﺎم دوﻟﻲ ﺗزﻋﻣﺗﻪ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣل اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﻲ و 
،ﻧﻬﯾﺎر اﻹﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﺎﺗﻲإﺑﻌد ذﻟكو ،ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔا ٕﻗدرات ﻋﺳﻛرﯾﺔ و 
. ﻣﺳت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟروﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺟواﻧﺑﻬﺎ اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔﺗﻐﯾﯾراتﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟواﻟذي أﻓرز 
ﻣﺗﻐﯾرات ﺗﺣﺎدﯾﺔ روﺳﯾﺎ اﻹﺣﯾث واﺟﻬت، ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟدوﻟﻲرات ﺟذرﯾﺔ ﺗﻐﯾﺣدث أوﻫو ﻣﺎ
ﻓﻲ ﻣﺻﺎف اﻟﻘوى ﻛﺎﻧت ﺗﺻﻧفﻛدوﻟﺔا ٕ ﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻋﻣﻠت ﻋﻠﻰ إﺑﻌﺎدﻫﺎ ﻣن ﻣواﻗﻌﻬﺎ دوﻟﯾﺔ و 
ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻬﺎوﻫو ﻣﺎ اﻗﺗرن ﺑﺈﺗﺑﺎﻋ.ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻹﺎﻫﺎﺿﻌف ﺑﻧﺑﺳﺑباﻟﻌظﻣﻰ
.ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ وطﺑﯾﻌﺔ ظروﻓﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﺟدة
ﻣراﻛزﻫﺎ اﻟﺣﯾوﯾﺔ اﺳﺗﻬدﻓتﺛر ﺗﻌرض اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ إﻟﻰ ﻫﺟﻣﺎت إﻋﻠﻰ و 
أدى اﻟﺣدث ﻣن ﺧﻼل ﺗداﻋﯾﺎﺗﻪ إﻟﻰ ﺑروز ﺗﺣوﻻت وﻣﺳﺗﺟدات ، 1002ﺳﺑﺗﻣﺑر 11ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
ﻋدﯾدة ﻓﻲ ﺷﻛل وﻣﺿﻣون اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، واﺗﺳﻣت ﻣﻌظم ﻫذﻩ اﻟﺗﺣوﻻت ﺑﻛوﻧﻬﺎ ﻓﺎﺻﻠﺔ 
ﻛﻣﺎ . إذ ﻋﻣﻠت ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺳﯾس ﻗواﻋد وﻣﻔﺎﻫﯾم وﻋﻼﻗﺎت وﻣراﻛز ﻗوى  ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﺟدﯾدة.وﺗﺄﺳﯾﺳﯾﺔ
اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺣﯾوﯾﺔ واﻟﺣﺳﺎﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟمﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ ﺗﻛرﯾس اﻟﻬﯾﻣﻧﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن 
ت ﺗداﻋﯾﺎت اﻷﺣداث ﻗد ﻣﺳو .ﺧﺻوﺻﺎﯾﺔأوﺳطاﻟﺷرق و اﻟﻌرﺑﯾﺔﺗﯾن، وﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﻋﻣوﻣﺎ ً
ا ٕ ﻓرازاﺗﻬﺎ روﺳﯾﺎ اﻹﺗﺣﺎدﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﺑدأت ﻣﺣﺎوﻻت اﺳﺗرﺟﺎع أﻣﺟﺎدﻫﺎ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﻌد اﻗﺗﻧﺎﻋﻬﺎ أن و 
د ﻣن اﻟدول اﻷﺧرى اﻟﻘرﯾﺑﺔ ﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗطﺎل دول آﺳﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ واﻟﻘوﻗﺎز واﻟﻌدﯾاﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻷﻣرﯾ
رﻫﺎب، أﺻﺑﺣت ﺗﻬدد اﻷﻣن اﻟروﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق ﺗﻌﺗﺑرﻫﺎ اﻟﺣرب ﻋﻠﻰ اﻹﻓﻲ إطﺎر ﻣن روﺳﯾﺎ
ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗوﺟﻪ ﻧﺣو ﻗد ﺑدأتﻛﺎﻧت اﻟﻘﯾﺎدة اﻟروﺳﯾﺔ،ﻣن ﻫﻧﺎ.ﻧﻔوذ ﻟﻬﺎﻣراﻛز روﺳﯾﺎ 
ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﺟﻌل روﺳﯾﺎ ﻟﯾس ﻣﺟرد ﺣﻠﯾف ﻣﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة واﻟﻐرب ﻓﻲ ﻣﺣﺎرﺑﺔ 
ﺷرﯾﻛﺎ ﻻ ﯾﻣﻛن اﻹﺳﺗﻐﻧﺎء ﻋﻧﻪ ﻓﻲ ظل اﻟﺗوازﻧﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ أﯾﺿﺎ اﻹرﻫﺎب واﻟﻣﺟﺎﻻت اﻷﺧرى، ﺑل 
ﺣول اﻟﻌدﯾد ﻟﺟﺄت روﺳﯾﺎ إﻟﻰ ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔو . واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ واﻟﻣﺳﺗﺟدة
اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ و اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻣزاﯾﺎ ﺟﯾو ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط  ا،ﻣن اﻟﻣﻧﺎطق
ﻗد ازدادت  ﻗﯾﻣﺔ وأﻫﻣﯾﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ و .ﻣﻧذ اﻟﻘدمﺷﻛﻠت ﻣﺟﺎﻻ ﻟﻠﺻراع اﻟدوﻟﻲ 
ﺔـــــــدﻣـــﻘــﻣ
2
ﺔ ﻋن ﺳﺗﻘﻠأﻫﻣﻬﺎ أن ﻫذﻩ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻣﺗﺎﺧﻣﺔ ﻟروﺳﯾﺎ واﻟﺟﻣﻬورﯾﺎت اﻟﻣ،اﻟروﺳﯾﺔ ﻟﻌدة اﻋﺗﺑﺎرات
.ﺳﺗﻘرار ﻓﯾﻬﺎ ﻗد ﯾﻬدد أﻣن روﺳﯾﺎﺑذﻟك ﻓﺈن ﻋدم اﻹﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﺎﺗﻲ ﺳﺎﺑﻘﺎ و اﻹ
رﻓﻊ ﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣو ﻓﻲ ظل رﺋﺎﺳﺔ ﻓﻼدﯾﻣﯾر ﺑوﺗﯾنﻓﻲ ﺣﺎوﻟت روﺳﯾﺎ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك
ﺗﻊ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺗرة ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺟﺎﻻت ﺑوﺗﯾرة ﻣﺗﺳﺎرﻋﺔ  ﻻﺳﺗﻌﺎدة ﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺗﻣ
ﻋﺎدة دﻓﻊ اﻟﻘوة اﻟروﺳﯾﺔ إﻟﻰ ﻹاﻟﺟﺎﻣﺣﺔﻣن ﺑﯾن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ اﻟرﻏﺑﺔو .اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة
ي ﯾﻌﺗﺑر ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﻣﻧﻌرج  ، واﻟذ0002ﺳﻧﺔ ﻫﻲ وﺻول ﻓﻼدﯾﻣﯾر ﺑوﺗﯾن إﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺔ ،اﻟﻧﻬوض
ﺑﻌد أن ﺗﻣﯾزت ﻣرﺣﻠﺔ ﺣﻛم  اﻟرﺋﯾس ﻣﺎ ﺑﻌد اﻹﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﺎﺗﻲ، ﻟاﻟﻣؤﺛر ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ روﺳﯾﺎ اﻟﻣﻬم و 
.اﻟوﻻء ﻟﻠﻐرباﻟﺳﺎﺑﻘﺔ واﻟﺿﻌف و ﻋن اﻷدوار اﻟﺳوﻓﯾﺎﺗﯾﺔﺎﻟﺗﺧﻠﻲﺑﺑورﯾس ﯾﻠﺗﺳﯾن 
:أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣوﺿوع
:اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ
إن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ ﺣﻘل اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ وﺑﺎﻟﺧﺻوص اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ،  -
ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ إﺣدى أﻫم اﻟﻣواﺿﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ، وﻫو اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ 
اﻟﻛﺑرى، اﻟﺗﻲ ﺗﺻﻧف ﺿﻣﻧﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟروﺳﯾﺔ، ﺣﯾث ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟوﺻول ﻟﻠﻘوى 
، واﻟﺗﻲ ﺗﻛﺎد ﺗﻔﺗﻘر اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ إﻟﻰ ﻓﻬم أﻫم اﻟﻣﺣددات اﻟﺗﻲ ﺗوﺟﻪ ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت
.ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ
ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ وﺿﻊ ﺗﺣﻠﯾﻼت ﺗﺗﻛﯾف وطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗﺣوﻻت واﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ واﻟوﻗوف ﺗﺣﺎول-
ﻣﻧطﻘﺔ أﻫم اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻌب دورا ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ اﻟﺳﻠوك اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟروﺳﯾﺎ ﺗﺟﺎﻩ ﻋﻧد
وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻌدﯾد  ﻣن اﻷطر .  ، وﻓﻬم دواﻓﻊ ﻫذا اﻟﺳﻠوكاﻟﺷرق اﻷوﺳط
اﻟظﺎﻫرة ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔﻓﻬم واﺳﺗﯾﻌﺎباﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﻧﻘﺗرب ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ إﻟﻰ




ب اﻟﺑﺎردة، أدت إﻟﻰ ظﻬور ﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﺗطورات اﻟﺗﻲ أﻓرزﺗﻬﺎ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻓﺗرة اﻟﺣر إن اﻟﺗﺣوﻻت و -
ﺎ أدت إﻟﻰ ﺗﻐﯾﯾر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺑﻧﻰ ﺑﻌدﻣ،ظواﻫر ﺟدﯾدة أﺛرت ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎر اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔو 
ﻫو ﻣﺎ أﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠوﻛﺎت و .ﺑداﺧﻠﻪاﻟﻘوى وﺗرﺗﯾبﺗوزﯾﻊإﻋﺎدةوﻛذا،وﻫﯾﺎﻛل اﻟﻧظﺎم اﻟدوﻟﻲ
ﻣﻊ ﻣﺎ اﻟﺗﻛﯾفﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺗﺣوﻻت و ﺎﻰ ﺳﯾﺎﺳاﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠدول اﻟﺗﻲ أﺣدﺛت ﺗﻐﯾﯾرات ﻋﻠ
ﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﺎﺗﻲ ﻟم ﺗﻛن ﺑﻣﻧﺄى ﻋن ﻟﻌل روﺳﯾﺎ اﻻﺗﺣﺎدﯾﺔ ورﯾﺛﺔ اﻹو .ﯾﺣﺻل ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ
ﺣﯾث ﻣرت ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﻐﯾرات ﺧﻼل ﻣراﺣل اﻟﻔوﺿﻰ اﻟﺗﻲ ،اﻷﺣداث
ﻟﻰ اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﯾن إﺳﺗدﻋﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺣﻠﻠﯾن و وﻫو ﻣﺎ ا.ﺷﺗراﻛﯾﺔإﺛر اﻧﻬﯾﺎر اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻹﻋﺎﺷﺗﻬﺎ 
ﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ ﺳﯾﺎﺳﺔ روﺳﯾرﺻد ﻫذﻩ اﻟﺗﺣوﻻت ودراﺳﺗﻬﺎ و 
اﻟوﺻول وذﻟك ﺑﻘﺻدواﻟﺗﻲ ﻣﺛﻠت ﻛذﻟك ﻣﺗﻐﯾرا دوﻟﯾﺎ ﻣﻬﻣﺎ،،90/11وﺧﺻوﺻﺎ ﺑﻌد أﺣداث 
ﺧﺻوﺻﺎ ﺗﺟﺎﻩ ،أﻫداف ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔﺳﯾرات ﻣﻘﻧﻌﺔ ﺣول أﺳﺑﺎب ودواﻓﻊ و ﺗﻔﺗﺣﻠﯾﻼت و إﻟﻰ
.ﻫﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳطو أﻻﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟمﻣﻧطﻘﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﻣن أﻫم اﻟﻣﻧﺎطق اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾ
ﺗوﺿﯾﺢ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ م و ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻓﻬﻟﻬذا اﻟﻣوﺿوع ﻛذﻟكاﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔﺗﻛﻣن-
وﻛذا ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ واﻷﺣداث ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧطﻘﺔ وﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل اﻟﻣﻧطﻘﺔ،اﻟروﺳﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ 
إﻟﻰ اﻹﻗﺗراب ﺑﺷﻛل أﻓﺿل ﻟﻔﻬم اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ دراﺳﺔاﻟذﻩﺳﻌﻰ ﻫﺗﺣﯾث .اﻟروﺳﻲ ﻣﻌﻬﺎ
اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻛذا اﻟدواﻓﻊ  اﻟﻣرﺗﺑطﺔ  ﺑﺎﻟﺳﻠوﻛﺎتو ،وﻣﺣدداﺗﻬﺎ وﻣﺗﻐﯾراﺗﻬﺎروﺳﯾﺔاﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟ
.   ﻟروﺳﯾﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ إﺣدى اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
:أﺳﺑﺎب اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣوﺿوع
.ﻣوﺿوﻋﯾﺔأﺧرى و ذاﺗﯾﺔﺎ ﻟﻬذا اﻟﻣوﺿوع ﻷﺳﺑﺎب ﻟﻘد ﺟﺎء اﺧﺗﯾﺎرﻧ
؛اﻷﺳﺑﺎب اﻟذاﺗﯾﺔ
رﻏﺑﺗﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻣق ﻓﻲﻻﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣوﺿوع ﻫو ﺎﻣن ﺑﯾن اﻹﻋﺗﺑﺎرات اﻟذاﺗﯾﺔ اﻟﺗﻲ دﻓﻌﺗﻧ
ﻟﻬﺎ ﻧﺎﻟدراﺳﺎت اﻵﺳﯾوﯾﺔ واﻷوروﺑﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻘوى اﻟﻛﺑرى ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ، وﺗﺗﺑﻌا
ﺗﻧﺎول ﻣوﺿوع اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟروﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن ﻧﺎﻣﺎ ﺟﻌﻠﻧ.ﻓﻬﻣﻬﺎﻋﻠﻰ ا ٕ ﺻرارﻧﺎ و 
ﺔـــــــدﻣـــﻘــﻣ
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روﺳﯾﺎ ﻣن ﺑﯾن اﻟﻘوى اﻷوراﺳﯾﺔ اﻟﻛﺑرى اﻟﺗﻲ ﺑدأت ﺗﺳﺗرﺟﻊ ﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟدوﻟﻲ ﺑﻌد 
.ﻔوﺿﻰ اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﺗﻬﺎﺳﻧوات ﻣن اﻟ
وﻟم ﺗﻛن ﻗﻠﺔ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺗﺑﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ أﺣد اﻷﻣور اﻟﻣﻌﯾﻘﺔ، ﺑل زادت ﻣن 
ﺟﺎدة، ﻗد  ﺗﻘدم اﻹﺿﺎﻓﺔ ﺑل ﻗد ﺗﻛون اﻟدراﺳﺔ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ،ﻓﻲ ﺗﻧﺎول ﻫذا اﻟﻣوﺿوعﻧﺎرﻏﺑﺗ
.ﻟﺑﺣوث أﺧرى ﺗﻣس اﻟﻣوﺿوع ذاﺗﻪ وﺗطورﻩ ﻓﻲ إﺗﺟﺎﻫﺎت ﻋدﯾدة وﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
؛اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ
ﺣد اﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣطروﺣﺔ أﺗﻛﻣن ﻓﻲ اﻋﺗﺑﺎرﻩ ،إن اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻬذا اﻟﻣوﺿوع
دورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟدوﻟﻲ اﻟذي ، ﺧﺻوﺻﺎ ﺣول ﻣﻛﺎﻧﺔ روﺳﯾﺎ و ﻟﻠﻧﻘﺎش ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة
ﺳﺗﻌﺎدة ﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ إﻣﻊ ﻣﺣﺎوﻟﺔ روﺳﯾﺎ ،ﺑﺗﻌدد اﻷﻗطﺎبﺗﻌﻣل اﻟﻘﯾﺎدات اﻟروﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻌﻠﻪ ﯾﺗﻣﯾز 
.ﻛﻘوة ﻋظﻣﻰ ذات أدوار ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲاﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر -وﻟو ﺑﺷﻛل ﻣﺗواﺿﻊ-ﺗﺳﺎﻫم ﻋﻠﻣﯾﺔ أﻛﺎدﯾﻣﯾﺔاﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ وﺿﻊ دراﺳﺔﻓﺿﻼ ﻋن
.ﺗﺟﺎﻩ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳطﺗﺣﻠﯾل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟروﺳﯾﺔو 
:إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ
،إﻟﻰ ﺗﺣرر أوروﺑﺎ اﻟﺷرﻗﯾﺔﻟم ﺗؤد،اﻹﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﺎﺗﻲإن اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﻌﻣﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﻬﺎ
ﻟﯾﺣل ( اﻷﺣﺎدﯾﺔ اﻟﻘطﺑﯾﺔ)ﺟدﯾد ﺑزﻋﺎﻣﺔ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ دوﻟﻲووﺿﻊ ﻣﻌﺎﻟم ﻧظﺎم 
ﻣﻌﺳﻛرﯾن اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﺗوازن ﺑﯾن ﻗوﺗﯾن ﻋظﻣﯾﯾن ﺗﻘودان ،(اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻘطﺑﯾﺔ) ﻣﺣل اﻟﻧظﺎم اﻟﻘدﯾم 
.ﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﺎﺗﻲ  ﻛﻘوة ﻋظﻣﻰوﺗﻔﻛك اﻹﻧﻬﯾﺎرإ، ﺑل إﻟﻰ ﻓﻘطﻣﺗﺿﺎدﯾن
ﺔ ﻣن اﻟﻔوﺿﻰ ﺑﻌد ﻗد ﻋﺎﺷت ﻣرﺣﻠ-ﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﺎﺗﻲورﯾﺛﺔ اﻹ-ﻛﺎﻧت روﺳﯾﺎ اﻹﺗﺣﺎدﯾﺔ و 
ﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻫو ﻣﺎ أﺛر ﻋﻠﻰ ﺳﯾﺎﺳو .ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔزﺗﻬﺎ اﻷزﻣﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻹﻧﻬﯾﺎر ﻣﯾ ّاﻹ
زﻣﺎت ﻋن طرﯾق اﺳﺗﻼم ﻣﺳﺎﻋدات اﻟﺧروج ﻣن ﻫذﻩ اﻷﻓﻲﺟﻬت ﻧﺣو اﻟﻐرب رﻏﺑﺔ ﻣﻧﻬﺎاﻟﺗﻲ اﺗ ّ
.ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ،واﺑﺗﻌدت ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ ﻋن اﻹﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻛﺛﯾر ﻣن ﻣﻧﺎطق اﻟﻌﺎﻟمﻣن اﻟﻐرب،
، وﻛذا ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺻﺎرﻣﺔا ٕدﯾﺔ و ﻗﺗﺻﺎإا ٕ ﺗﺑﺎﻋﻪ ﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺔ و إﻻ أن وﺻول ﻓﻼدﯾﻣﯾر ﺑوﺗﯾن إ
ﯾﺎ ﻣن ﺟدﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺣﺔ روﺳى إﻟﻰ ظﻬور أد ّ،وﻣﺎ أﻓرزﺗﻪ ﻣن ﺗﻐﯾرات ﺟدﯾدة90/11أﺣداث
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أﻣﻠﺗﻬﺎ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟوطﻧﯾﺔ راﻏﻣﺎﺗﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدولﯾﻬﺎ ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺧﺎرﺟﯾﺔ أﻛﺛر ﺑﺗﺑﻧ ّاﻟدوﻟﯾﺔ و 
:ﻟذﻟك ﯾﻣﻛن طرح اﻹﺷﻛﺎل اﻟﺗﺎﻟﻲ.اﻷوﺳطﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ دول اﻟﺷرق، و ﻓﻲ ظل اﻟﻣﺳﺗﺟدات اﻟدوﻟﯾﺔ
ﺗوﺟﻬﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟروﺳﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط ﻣﻧذ أﺣداث ﻣﺎ طﺑﯾﻌﺔ
؟1002اﻟﺣﺎدي ﻋﺷر ﻣن ﺳﺑﺗﻣﺑر
:اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎطرحﻧﻫذﻩ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر
ﻣﺎﻫﻲ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻷﻛﺛر ﺗﻔﺳﯾرا ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟروﺳﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط؟-
ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺟدﯾدة ﻋﻠﻰ ﺗوﺟﻬﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟروﺳﯾﺔاﻟدوﻟﯾﺔ رت اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻛﯾف أﺛ ّ-
؟اﻟﻣﻧطﻘﺔ
ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط؟ﻧﺣواﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟروﺳﯾﺔﺗوﺟﻪ ﻣﺎﻫﻲ دواﻓﻊ -
أوﺳطﯾﺔ؟-ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرقﻛﯾف ﺗﺗﻌﺎطﻰ روﺳﯾﺎ ﻣﻊ -
ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ؟اﻟﺣراك اﻟﺷﻌﺑﻲاﻟروﺳﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ واﻟﺗﺣرﻛﺎتﻛﯾف ﺗﻔﺳر اﻟﻣواﻗف-
؟اﻟراﻫﻧﺔاﻟروﺳﯾﺔﺔاﻟﺳﯾﺎﺳاﻟﺷرق اﻷوﺳط ﻓﻲ ظلﻘﺔﻣﻧطﻣﺎ ﻣﻛﺎﻧﺔ-
:ﻓرﺿﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ
:ﻧﺿﻊ اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ،ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺗﺳﺎؤﻻتاﻟﻣؤﻗﺗﺔﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺗﻧﺎ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ
ﻫﻲ ،1002ﺳﺑﺗﻣﺑر 11ﺑﻌد أﺣداث اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟروﺳﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺷرق اﻷوﺳط-
.ﺗﻌﺑﯾر ﻋن رﻏﺑﺔ روﺳﯾﺎ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﻋﺎﻟم ﻣﺗﻌدد اﻷﻗطﺎب
ﺎس ﻣﺑدأ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟروﺳﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳ-
ﻓﻲ ﻋﺎﻟم ﻣﺎ ﺑﻌد ﺗﻐذﯾﻬﺎ رﻏﺑﺔ روﺳﯾﺎ ﻓﻲ اﺳﺗﻌﺎدة ﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ اﻟدوﻟﯾﺔاﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ و 
.90/11
1002ﺳﺑﺗﻣﺑر 11اﻟﺗﻲ أﻓرزﺗﻬﺎ أﺣداث اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟدوﻟﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟداﺧﻠﯾﺔاﻧﻌﻛﺳت-




ﺗﻧطﻠق ﻣن اﻋﺗﻣدﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺧطﺔ ،ﻛﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣﻧﺎ ﻟﺗﻐطﯾﺔ ﺟﻣﯾﻊ ﺟواﻧب اﻟﻣوﺿوع ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ
اﻟﻔﺻل اﻷول اﻹطﺎر اﻟﻣﻔﺎﻫﯾﻣﻲ واﻟﻧظري ﻟﻠدراﺳﺔ، ﻣن ﺧﻼل ﺗﻧﺎولﺣﯾث .اﻟﻧظرياﻟﺟﺎﻧب 
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ واﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻷﺧرى ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﻬﺎ،ﺗﻌﺎرﯾفﻓﺣص ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟ
اﻟﻣﻘﺗرﺑﺎت اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﻔﺳرة ﻟﻠﺳﻠوك اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠوﺣدة و وﻛذا ﻣﻔﻬوم ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط،
اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺑدءا ﺑﺎﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة، ﺛم اﻟﻠﯾﺑراﻟﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة واﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ ﺑﻬدف اﻟوﺻول إﻟﻰ 
.ﺗﺟﺎﻩ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳطﻟﻠﺳﻠوك اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟروﺳﯾﺎاﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻷﻛﺛر ﺗﻔﺳﯾرا
ت اﻟﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﻐﯾراﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲﻓﻲ ﺣﯾن درﺳﻧﺎ
اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟروﺳﯾﺔ، ﻗﺻد ﺗﺳﻬﯾل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻔﺳﯾر ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺔ اﻟﺛﺎﻟوث اﻟﺑﯾﺋﻲ اﻟﻣﺗﻛون ﻣن 
.ﻣﺑﺎﺣثﺛﻼثﺗﺄﺛﯾرات اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ واﻟﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ ﻓﻲ
ﺗﺟﺎﻩﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟروﺳﯾﺔ ﺗوﺟﻬﺎت اﻟاﻟذي ﺧﺻﺻﻧﺎﻩو اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟثﻟﻧﻧﺗﻘل ﺑﻌد ذﻟك إﻟﻰ
ﻣﻧطﻘﺔ ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟروﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ، ﺣﯾث ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
ﻓﻲ ظل ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗطورات اﻟﺗﻲ ﻋﻣﻠت ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ أﻫداف ﻫذﻩاﻟﺷرق اﻷوﺳط، وﻫذا ﻟﻔﻬم 
ﺛم .وﻛذا اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻫذﻩ اﻷﻫداف،ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔإﻋﺎدة ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟروﺳﯾﺔ
ﻣواﻗﻔﻬﺎ ﺑﺷﺄن ﺧﻼل دراﺳﺔﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟروﺳﯾﺔ ﻣدى أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻓﻲ ، ﻧﺎﺗﻧﺎوﻟ
ﺛم ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻬﺎﻣﺔ، وﺗﺗﺑﻊ ﺗطور اﻹﻫﺗﻣﺎم اﻟروﺳﻲ ﺑدول اﻟﻣﻧطﻘﺔ،
رﻛزﻧﺎ ﻓﯾﻬﺎ دول اﻟﻣﻧطﻘﺔ،ﺑﻌضواﻗﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟروﺳﯾﺔ ﻣﻊاﻟﻣﺑﺣث اﻷﺧﯾر ﻣن ﻫذا اﻟﻔﺻل، 
اﻟﺳورﯾﺔ واﻷزﻣﺔ -اﻹﯾراﻧﯾﺔ واﻟﻣﻠف اﻟﻧووي اﻹﯾراﻧﻲ، واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟروﺳﯾﺔ-ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟروﺳﯾﺔ
راﺑﻊ ﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ ﺣﯾن ﺧﺻﺻﻧﺎ اﻟﻔﺻل اﻟ.اﻟﺳورﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﻣﺎ أﻫم ﻗﺿﯾﺗﯾن راﻫﻧﺗﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ
ﻟﻧﺧﻠص ﺑﻌد ذﻟك إﻟﻰ .اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾوﻫﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟروﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ




:اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﯾﺗﺷﻛل ﻣنﺎد ﻋﻠﻰ ﺗﻛﺎﻣل ﻣﻧﻬﺟﻲ ﻋﺗﻣﺗﺗطﻠب ﻣﻧﺎ اﻹإن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣوﺿوع 
؛اﻟﻣﻘﺎرناﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ
، ﺳﯾﺎ ﻣﻊ دول ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳطﯾﺳﺎﻋدﻧﺎ ﻫذا اﻟﻣﻧﻬﺞ ﻋﻠﻰ ﺗﺗﺑﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟرو 
وﻣﻘﺎرﻧﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻔﺗرات ﺎ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻋﺑر ﻓﺗرات ﺳﺎﺑﻘﺔﻛذا ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻌﺎﻣل روﺳﯾﺎ ﻣﻊ ﻗﺿﺎﯾو 
.ﻣواطن اﻟﺗﻐﯾر ﻻﺳﺗﻘﺻﺎء أﺳﺑﺎﺑﻪو ذﻟك ﻟﻔﻬم اﻹطﺎر اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎتو اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ،
؛اﻟوﺻﻔﻲاﻟﻣﻧﻬﺞ 
ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ أﺛرتﻧﺻفﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻣﻧﻬﺞ
، وﻛذا ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣواﻗف ﺗﺟﺎﻩ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺗوﺟﻬﺎﺗﻬﺎ ﺗﺟﺎﻩ دول اﻟﺷرق اﻷوﺳطاﻟروﺳﯾﺔ و 
.وﻣﺣدداﺗﻬﺎ وطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن روﺳﯾﺎ ودول اﻟﺷرق اﻷوﺳط 
؛اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ
اﻷرﻗﺎم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣن اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت و ﻣن ﺧﻼل اﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ وُّظف ﻫذا اﻟﻣﻧﻬﺞ 
ﻣدى اﻟﺗﺣﺳن واﻟﻧﻣو ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻘطﺎﻋﺎت، ﻹﻋطﺎء ﻧظرة ﺣول .. اﻟﺗﺳﻠﺢ وﻏﯾرﻫﺎﺑﺎﻹﻗﺗﺻﺎد و 
.ﺗﺟﺎﻩ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳطﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟروﺳﯾﺔاﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﻬﺎو 
:ﻠدراﺳﺔﻟاﻟﺳﺎﺑﻘﺔدﺑﯾﺎتاﻷ
:ﻣوﺿوع اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟروﺳﯾﺔ ﺑﺎﻫﺗﻣﺎم اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎﺣظﻲ 
ﺣﯾث ﻋرﺿت ﻓﯾﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟروﺳﯾﺔ ﻓﻲ "روﺳﯾﺎ ﺑوﺗﯾن"ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻬﺎ ؛دراﺳﺔ ﻟﯾﻠﯾﺎ ﺷﯾﻔﺗﺳوﻓﺎ/ أ
ﺣﺎوﻟت ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ أﺳﺑﺎب اﻟﺗﻧﺎﻗض ﻘﺑت رﺋﺎﺳﺔ ﺑورﯾس ﯾﻠﺗﺳﯾن ﻟروﺳﯾﺎ واﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻲ أﻋ
ﺑﯾن ﯾدﯾن ﻟﻠﯾﺑراﻟﯾﺔ واﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ، و اﻟذي اﻧﻘﺳم ﺑﯾن ﻣؤ اﻟروﺳﻲاﻟﻣﺷﻬد اﻟﺳﯾﺎﺳﻲاﻟذي ﻋرﻓﻪ
واﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟروﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾدﯾن اﻟداﺧﻠﻲ ﻣداﻓﻌﯾن ﻋن اﻟدﯾﻛﺗﺎﺗورﯾﺔ
.واﻟﺧﺎرﺟﻲ
ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔاﻟﺣﯾوﯾﺔةﻋﺎدإﺳﺎﻋدت ﻋﻠﻰ،ﯾﺎدة اﻟﺟدﯾدة ﻟﻔﻼدﯾﻣﯾر ﺑوﺗﯾناﻟﻘوﺧﻠﺻت إﻟﻰ أن 
ﻊ اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣن ﺑﯾن ﻣﻌﯾﻘﺎت ﺗﺣول روﺳﯾﺎ ﻧﺣو اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻟﻛن ﻣ،ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟدوﻟﻲﺔﻟروﺳﯾا
.ﻧظرا ﻟﻧﻣط اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺗﺑﻊ ﻣن طرف اﻟرﺋﯾس ﻓﻼدﯾﻣﯾر ﺑوﺗﯾناﻟﻠﯾﺑراﻟﯾﺔ
ﺔـــــــدﻣـــﻘــﻣ
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واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟداﺧﻠﯾﺔ" ﺑﻌﻧوان؛ذﻟك ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﯾن، اﻷولو ؛دراﺳﺔ ﻟﻣﻰ ﻣﺿر اﻷﻣﺎرة/ ب
- 0991ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ ﺗﺟﺎﻩ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﺗﺣﺎدﯾﺔ  و ﻟروﺳﯾﺎ اﻹ 
ﻣﻼﻣﺢ ﺳﯾﺎﺳﺔ روﺳﯾﺎ ﺗرﺳماﻟﺗﻲ اﻟﻌواﻣلإﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﺗﺣدﯾدﺣﯾث ﺑﺣث ﻫذا اﻟﻛﺗﺎب "3002
ﺗﺣﺎدﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺧﻠﯾﺞ، ﺣﯾث ﺷﻬدت روﺳﯾﺎ ﺗﺣوﻻت واﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﻧظﺎﻣﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻹ
ﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻣن ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺧﻠﯾﺞ إذ أﺻﺑﺣت ﺣﺗﻰ ﻣوﻗﻌﻬﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و ﺿﺎﻋﻬﺎ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻹوأو 
ﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﺎﺗﻲ ﻓﯾﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﺷﻛل ﺟﻧوب اﻹﻣﻔﺻوﻟﺔ ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟدول اﻟﺗﻲ
ﺳﺗﻘطﺑت اﻫﺗﻣﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟروﺳﯾﺔ واﻟﺗﻲ أﺳﻔر اﺳﺗﻘﻼﻟﻬﺎ ﻋن ﻗﺿﺎﯾﺎ وﺗﻔﺎﻋﻼت ﺟدﯾدة ا،ﻣﺿﻰ
وﺳﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ ﻣﻧطﻘﺔ ﺟﯾﺔ اﻟر ﻛﻣﺎ ﺗﺣدث ﻋن اﻧﻌﻛﺎس ﻫذﻩ اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎر . ﻣواردﻫﺎو 
.اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾوﻫﺎت اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧطﻘﺔاﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﻲ و 
اﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﯾﺔ اﻟروﺳﯾﺔ ﺑﻌد اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة و اﻹﺳﺗراﺗﯾ" :ﺑﻌﻧوان؛أﻣﺎ اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻫواﺟﺳﻬﺎ ﻬﺎت اﻟروﺳﯾﺔ ﺑﻌد اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة و اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﺟﺳّﻠطاﻟذي "اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
ﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻛﯾف ﺗﻧﻌﻛس ﻫذﻩ اﻹو ،ﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت واﻟﺗوﺟﻬﺎتﻫذﻩ اﻹاﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ دﻋﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﺗﺑﻧﻲ
ﺣﯾث رﻛزت ﻓﻲ دراﺳﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ .ﺑﯾﺔ ﻓﻲ ظل ﺗﺿﺎرب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟدوﻟﯾﺔاﻟﻣﺗﺑﻧﺎة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌر 
ﻣرّت ﺑﻬﺎ روﺳﯾﺎ ﻣﻧذ إﻧﻬﯾﺎر اﻹﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﺎﺗﻲ واﻟﺗدﻫور و اﻹﺿطراب اﻟذي اﻟﺗطورات اﻟﺗﻲ 
وﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ، ﺑﺷﻛل أﻋﺎد ﻫﯾﺑﺔ روﺳﯾﺎ0002ﺛم ﻛﯾﻔﯾﺔ إﻋﺎدة ﺑﻧﺎء ﻫﯾﺎﻛل اﻟدوﻟﺔ ﺑﻌد ﻋﺎم ﻋرﻓﺗﻪ
.ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟدوﻟﻲ
واﻟذي ﯾﺗﻣﺣور واﻧطﻠﻘت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻣن ﺗﺳﺎؤﻻت ﻋدة، ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﺻب ﻓﻲ ﺻﻠب اﻫﺗﻣﺎﻣﻧﺎ،
ﺣول رؤﯾﺔ روﺳﯾﺎ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺗﻌددة وﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣﻊ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘوى اﻟدوﻟﯾﺔ و اﻟﻔواﺋد اﻟﻣﻧﺗظرة 
. ﻣﻧﻬﺎ
ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ اﻟﻣﻧﻬﺞ ،اﺳﺗﻧدت ﻓﻲ دراﺳﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ،وﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺗﺳﺎؤل
.و اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲاﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ و اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ ﻣن ﺧﻼل وﺻف اﻟوﺿﻊ اﻟروﺳﻲ، واﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﻘﺎرن
ﻋﻧﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺳﺎدس ﻣﻧﻬﺎ ﺑدراﺳﺔ اﻧﻌﻛﺎﺳﺎت اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ .ﻓﺻولﺳتوﻗﺳﻣت دراﺳﺗﻬﺎ إﻟﻰ 
.اﻟﺗوﺟﻬﺎت اﻟروﺳﯾﺔ ﺗﺟﺎﻫﻬﺎﺣولاﻟروﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻧظرة ﻋﺎﻣﺔ 
ﺔـــــــدﻣـــﻘــﻣ
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ﻛﺑدﯾل ﻋن اﻟﻐرب ﻓﻲ وﺧﻠﺻت دراﺳﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق إﻟﻰ أن روﺳﯾﺎ ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﻘدﯾم ﻧﻔﺳﻬﺎ 
.طﻘﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔاﻟﻣﻧ
"ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻘرار ﻓﻲ روﺳﯾﺎ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟروﺳﯾﺔ"ﻓﻲ ﻛﺗﺎب ؛دراﺳﺔ ﻧورﻫﺎن اﻟﺷﯾﺦ/ ج
رﻛزت دراﺳﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار ﻓﻲ روﺳﯾﺎ، ﻣﻊ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ 
:ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺣﯾث اﻧطﻠﻘت ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻔرﺿﯾﺎت ﻣﻧﻬﺎ
ﻫو ﻣﺣور ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار ﻓﻲ روﺳﯾﺎ وﻣرﻛز اﻟﺛﻘل ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ، ﻧظرا اﻟرﺋﯾس-
.ﻟﺳﻠطﺎﺗﻪ وﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻪ اﻟواﺳﻌﺔ
.ﻣﺣدودﯾﺔ ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻘوى اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار-
اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﻛﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﺗﺄﺛﯾرا ﯾﻌﺗد ﺑﻪ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻟﻠﻐرب ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، و -
.ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار ﻓﻲ روﺳﯾﺎ
ﺑﻌد ﻓﺗرة ﻣن اﻟﺗراﺟﻊ اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ أوﻟوﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ -
اﻟروﺳﯾﺔ، وذﻟك ﻓﻲ ظل اﻹﻧﻛﻔﺎء اﻟروﺳﻲ  ﻋﻠﻰ اﻟداﺧل واﻹﺗﺟﺎﻩ اﻟواﺿﺢ ﻧﺣو اﻟﻐرب، 
ﺑﯾﺔ، وﺗﻧﺷﯾط اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺗﺑرز ﻣﺣﺎوﻻت ﺗﻔﻌﯾل اﻟدور اﻟروﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌر 
.اﻟروﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻷﺧﯾرة-اﻟﻌرﺑﯾﺔواﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
: إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﻧﻬﺎﺗﻬﺎوﺧﻠﺻت دراﺳ
ﻓﻲ اﻟﺷرق اﻷوﺳطاﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾز ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار ﻓﻲ روﺳﯾﺎ، وﺗراﺟﻊ أﻫﻣﯾﺔ -
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إن اﻟﺣدﯾث ﻋن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟروﺳﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط ﯾﻘﺗﺿﻲ ﻣﻧﺎ اﻟﺑدء 
اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ وﺿﻊ اﻹطﺎر اﻟﻧظري ﻟﻬذﻩ اﻟدراﺳﺔ، ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗطرق إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻔﻬوم ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ وﻛذا ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﻬﺎ،ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ
ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت ﻓﻲ اﻹطﺎر اﻟﻧظريﻛﻣﺎ ﻧﺗﻧﺎول ﺑﺎﻟدراﺳﺔاﻷوﺳط واﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﺟﯾوﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﻬﺎ،
ﻼﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟوﺣدات اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﻔﺳرة ﻟﻠﺳﻠوك اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠوﺣدة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﺗﻔﺎﻋ
وذﻟك ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣﻧﺎ ﻟﻣﻌرﻓﺔ أي اﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت اﻟﻧظرﯾﺔ .وﻫو ﻣﺎ ﺳﯾدرس ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻلاﻷﺧرى،
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻓﻬم اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺗدﻓﻊ إﻟﻰ ﺗﺑﻧﻲ أﻗرب ﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟروﺳﯾﺔ
.ﻟﻬﺎﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟوﺣدات اﻟﻣﻛوﻧﺔاﻟﺗﻔﺎﻋﻼت ﻣﻊ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ و ﺳﻠوﻛﺎت دون أﺧرى ﻓﻲ ﺳﯾﺎق
وﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط اﻹطﺎر اﻟﻣﻔﺎﻫﯾﻣﻲ واﻟﻧظري ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ:اﻟﻔﺻل اﻷول
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اﻹطﺎر اﻟﻣﻔﺎﻫﯾﻣﻲ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ: اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
ﻋﻠﻣﺎء اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ واﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺣول ﺗﻌرﯾف اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﺧﺗﻠف
، وذﻟك ﻟﻣﺎ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻪ ﻣن ﺗﻌﻘﯾد وﺗﺷﺎﺑك، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗطورات yciloP ngieroFاﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
اﻟﺳرﯾﻌﺔ واﻟﻣﺳﺗﺟدات اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ أﺑﻌﺎد ﺟدﯾدة ﻟﻬذﻩ اﻟظﺎﻫرة ﻣﻣﺎ ﯾﺣول دون وﺿﻊ 
ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث ﺳﻧﺣﺎول اﻟوﺻول إﻟﻰ ﺗﻌرﯾف إﺟراﺋﻲ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣن . ﺗﻌرﯾف ﺷﺎﻣل ﻟﻬﺎ
. ﻗﺑل ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎلﺧﻼل رﺻد ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﻣن
ﻣﻔﻬوم اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ: ب اﻷولاﻟﻣطﻠ
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣن اﻟظواﻫر اﻟﺗﻲ ﺗﻌرف ﺗﻌﻘﯾدا ﯾﺣول دون اﻟوﺻول إﻟﻰ ﺗﻌرﯾف 
ﻗد رﻛز ﻛل ﻣﻧظر ﻓﻲ ﺗﻌرﯾﻔﻪ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻋﻠﻰ و . واﺣد ﯾﺗﻔق ﺣوﻟﻪ ﻋﻠﻣﺎء اﻟﺳﯾﺎﺳﺔﺷﺎﻣل و 
.ﻧظرﺗﻪ ﻟﻠظﺎﻫرةﻣﺗﻐﯾر ﻣﻌﯾن ﯾﻌﻛس زاوﯾﺔ ﺗﻔﻛﯾرﻩ و ﺑﻌد أو
اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣﺟﻣوع اﻟﻌﻼﻗﺎت: " ﺄﻧﻬﺎﺑlliH rehpotsirhCوﯾﻌرﻓﻬﺎ ﻛرﯾﺳﺗوﻓر ﻫﯾل
1."ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ( ﻏﺎﻟﺑﺎ اﻟدوﻟﺔ)ﯾﻧظﻣﻬﺎ ﻓﺎﻋل ﻣﺳﺗﻘل اﻟﺗﻲ ﯾﻘودﻫﺎ و 
ذﻟك ﻓﻲ اﻟﻘرارات وطﺑﯾﻌﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ و اﻟﺗﻌرﯾف ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻔﺎﻋل، وﻛذا رﺳﻣﯾﺔ رﻛز ﻫذا 
. ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟدول اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
: اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎnahnweN.Gﺟﯾﻔري ﻧﯾوﻧﻬﺎن و snavE.Gﯾﻌرف إﻓﺎﻧسو 
2."اﻟﻔواﻋلﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ أﻓﻌﺎل وردود أﻓﻌﺎل  وﺗﻔﺎﻋل اﻟدول و ذﻟك اﻟﻧﺷﺎط ا" 
اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﻲ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺣﺎول اﻟﻣواﻗف و ﺗﻠك "ﻓﯾﻌﺗﺑرﻫﺎ J.PnawogcMأﻣﺎ ﻣﻛﻘوان
3." ﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎاﻹﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ و اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﻧظ
.3P ,3002 ,nallimcaM evarglaP ,nodnoL ,yciloP ngieroF fo scitiloP gnignahC ehT ,lliH rehpotsirhC 1
.971.P,8991 ,skooB niugneP ,nodnoL ,snoitaleR lanoitanretnI fo yranoitciD niugneP eht ,nahnweN.G ,snavE.G 2
دار ، اﻟﺟزاﺋر ، دراﺳﺔ ﻓﻲ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗﺷﺧﯾص و اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧظرﯾﺔ ﻟﻠﺗﺣﻠﯾل: اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺣﺳﯾن ﺑوﻗﺎرة، :ﻧﻘﻼ ﻋن
.81ص ، 2102ﻫوﻣﻪ،
ngieroF gnirapmoC ,uanesoR.J ni ,yroehT yciloP ngieroF evitisoP fo noitcurtsnoC eht ni smelborP ,nawoGcM.G.P 3
.72.p ,9791 ,srehsilbuP egaS ,kroY weN ,sdohteM dna sgnidniF :seiciloP
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ﻣﻔﻬوﻣﺎ ﻣوﺳﻌﺎ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺗﻧﺗﻔﻲ ﻓﯾﻪ ﺗﺣدﯾد أي ﻧوع ﻣن ﯾﺣﻣل ﻫذان اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎن
ﻣﻣﺎ ،اﻟظﺎﻫرة ﻣﻌﻘدة ﻟﻠﻐﺎﯾﺔﻫو ﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﺣدﯾدو . اﻟﻔواﻋلاﻟدواﻓﻊ واﻷطراف و اﻟﻣﺗﻐﯾرات و 
. ﯾﺣول دون ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ دﻗﯾﻘﺔ
ﻧﺟد ﺗﻌرﯾف ﺣﺎﻣد ﺎ،وﻣن اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺗﻲ ﺗﻌرف اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺷدﯾدة أﯾﺿ
ﻟو ﻟم ﺗﺻدر ﻋن اﻟدوﻟﺔ ﻛﺣﻘﯾﻘﺔ ﺟﻣﯾﻊ ﺻور اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺧﺎرﺟﻲ، ﺣﺗﻰ و :"رﺑﯾﻊ اﻟذي ﯾﺻﻔﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ
ﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻛوﺟود ﺣﺿﺎري أو اﻟﺗﻌﺑﯾرات اﻟذاﺗﯾﺔ ﻛﺻور ﻓردﯾﺔ ﻟﻠﺣرﻛﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻧظﺎﻣﯾﺔ، إن ﻧﺷﺎط ا
1."ﺗﻧدرج ﺗﺣت ﻫذا اﻟﺑﺎب اﻟواﺳﻊ اﻟذي ﻧطﻠق ﻋﻠﯾﻪ اﺳم اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔو ﺗﻧطوي 
ﻟﻛل ﻧﺷﺎط ﺎﺟﻌل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣرادﻓﯾﻓﻬو ،ﺟداﺎﯾﻌﺗﺑر ﺗﻌرﯾف ﺣﺎﻣد رﺑﯾﻊ ﻋﺎﻣ
. ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن ﻣﺻدرﻩ أو ارﺗﺑﺎطﻪ ﺑﺄﻫداف ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺗﺧص اﻟدوﻟﺔ،ﺧﺎرﺟﻲ
ﺳﻠوك اﻟدوﻟﺔ ﺗﺟﺎﻩ "ﯾﻌرف اﻟدﻛﺗور ﻧﺎﺻﯾف ﯾوﺳف ﺣﺗﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ و 
ﻣﺣﯾطﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺻورة ﻋﺎﻣﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗﻌرف أﯾﺿﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻣﺗداد ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق 
ﺗﺳﺗﺧدم اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺧﺗﻠف ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻧطﺎق اﻟداﺧﻠﻲ و ﺋلأﻫداﻓﻬﺎ اﻟﻘوﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧطﺎق اﻟدوﻟﻲ ﺑوﺳﺎ
ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ وﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  وﻋﺳﻛرﯾﺔ و ﺳﺑﯾل اﻟوﺻول إﻟﻰ ذﻟك ﻋدة وﺳﺎﺋل د
2."دﻋﺎﺋﯾﺔو 
ﻧظﺎم اﻷﻧﺷطﺔ اﻟذي : " اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ iksledoM.Gﺟورج ﻣودﻟﺳﻛﻲرفﯾﻌو 
: طﺑﻘﺎ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ اﻟدوﻟﯾﺔﻷﻗﻠﻣﺔ ﻧﺷﺎطﺎﺗﻬﺎ ت ﻟﺗﻐﯾﯾر ﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟدول اﻷﺧرى و ﺗطورﻩ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎ
3"اﻟﻣﺧرﺟﺎتاﻟﻣدﺧﻼت و 
.81ﺣﺳﯾن ﺑوﻗﺎرة، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق اﻟذﻛر، ص: ﻧﻘﻼ ﻋن
.7، ص 8991، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔﺣﻣد اﻟﺳﯾد ﺳﻠﯾم، ﻣ1
.751، ص5891، ﺑﯾروت ، دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﻧظرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔﻧﺎﺻﯾف ﯾوﺳف ﺣﺗﻰ، 2
.91، ص1102اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ، اﻷردن، دار زﻫران ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔﻧوري اﻟﻧﻌﯾﻣﻲ، 3
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ﺔ ﯾل ﻟﻠﻣدﺧﻼت إﻟﻰ أﻧﺷطﯾﻧظر ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف إﻟﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣو 
ﻣﺳﺗﺟدات اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻷﺟل ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟوﺣدة اﻟدوﻟﯾﺔ  اﻟﻣﻌﺑر ﻋﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﺧرﺟﺎت، و ﺗﺗﺄﻗﻠم 
.ﻣﻛوﻧﺎﺗﻬﺎﻟﻸﻧﺷطﺔ و ﻟﻛن ﻟم ﯾﻛن ﻫﻧﺎك ﺗﺣدﯾد 
:رﻓﺎن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎﯾﻌsinruF.Eو ﻓﯾرﻧسredynS.Rأﻣﺎ رﯾﺗﺷﺎرد ﺳﻧﺎﯾدر
اﺧﺗﯾﺎرﻫﺎ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻣﺷﻛﻠﺔ أو واﻗﻌﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ، ﺗم ﻣﻧﻬﺞ ﻟﻠﻌﻣل أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘواﻋد أو ﻛﻼﻫﻣﺎ"
1."ﯾﺗوﻗﻊ ﺣدوﺛﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑلوﺗﺣدث ﻓﻌﻼ أو ﺣدﺛت ﺣﺎﻟﯾﺎ أ
ﺗﺑر اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻋن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻷﺧرى اﻟﺗﻌرﯾف ﻻ ﯾوﺟد ﺗﻣﯾﯾز ﻟﻠﺳﯾﺎﻓﻲ ﻫذا 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن . ﺗﺧﺗﺎر ﻛﺣﻠول ﻟﻠﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟدوﻟﺔﺑدورﻫﺎ ﻛﻘواﻋد ﺗﺗﺧذ ﻟﻠﺗﺻرف و 
ﯾرﻛز ﻋﻠﻰ -ﺿﻣﻧﯾﺎ-ﻟذﻟك ﻓﻬو.ﻗواﻋد اﻟﻌﻣلﻰ ﻧﻔس اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ و اﻟﺗﻌرﯾف أﻋط
أن اﻟﺳﻠوﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻬﺟﻬﺎ رﺣﯾث ﯾﻌﺗﺑر ﺳﻧﺎﯾد،اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠدولدورﻩ ﻓﻲ ﺻﺎﻧﻊ اﻟﻘرار و 
ﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟذﯾن ﯾﺗﺣدﺛون ﺑﺎﺳﻣﻬﺎ ﻟذﻟك ﻓﺎﻟﺳ( ﺻﻧﺎع اﻟﻘرار)إﻧﻣﺎ ﻫﻲ ﺳﻠوﻛﺎت اﻷﻓراد ،اﻟدول
ﻗد رﻛز ﺳﻧﺎﯾدر ﻓﻲ دراﺳﺗﻪ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ و . ﻫﻲ ﻣﺣﺻﻠﺔ ﻗرارات وﺳﻠوﻛﯾﺎت ﻫؤﻻء اﻷﻓراد
ﺳﻠوﻛﺎﺗﻪ ﻓﻲ و ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻪناﻟذي ﯾﻌﺗﺑر أﻋﻧد ﺻﺎﻧﻊ اﻟﻘرار، و noitpecreP"اﻹدراك" ﻣل ﻋﻠﻰ ﻋﺎ
ﺗﻪ ﺗﻛون ، ﻟذﻟك ﻓﺗﻌﺎﻣﻼﺣول ﻫذﻩ اﻟﺑﯾﺋﺔﻧﻣﺎ ﻫﻲ ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣن إدراﻛﻪ اﻟﺣﺳﻲ وﺗﺻوراﺗﻪإطﺎر ﺑﯾﺋﺗﻪ  إ
ﻫو ﻣﺎ أﻛدﻩ ﻫوﻟﺳﺗﻲو . ﻘﯾﻘﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ واﻟواﻗﻊ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ واﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻬﺎﺣنﻟﯾس ﻣﻟﻠﺑﯾﺋﺔ و وﻓﻘﺎ ﻹدراﻛﻪ
وﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹدراك ﻧﻣوذﺟﻪ اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗراﺑطﯾﺔ ﺑﯾن ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﺗﻘدات ﻣن ﺧﻼل itsloH
2.ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرارو 
ﻫﻧﺎك ﺗﻌﺎرﯾف أﺧرى ﺿﻣن أدﺑﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺗﺟﻌل ﻣن ﺗﻌرﯾﻔﻬﺎ ﻣرادﻓﺎ ﻟﻸﻫداف و 
ﻫﻲ اﻟﻌﻧﺻر : "nilocniL & drofledaPﯾﻌرﻓﻬﺎ ﺑﺎدﻟﻔورد وﻟﻧﻛوﻟنﻓ،اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ
.02اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص1
.02ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ، ص2
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اﻟﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﻬﺎ وأﻫداﻓﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ و اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺗرﺟم اﻟدوﻟﺔ  ﻣﺻﺎﻟ
1."اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢﻋﻣل ﻣﻠﻣوس ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻫذﻩ اﻷﻫداف و ﻣﺳﺎر
ﻟﻛن ﺑﻌض أﻫداف اﻟدوﻟﺔ ﺗﺑﻘﻰ ﻣﺟرد أﻫداف أﺣﯾﺎﻧﺎ ﺧﺻوﺻﺎ إذا ﻟم ﺗﻘم اﻟدوﻟﺔ ﺑﺗﺟﻧﯾد 
ﻫو ﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف ﯾﻧظر ﻣن زاوﯾﺔ واﺣدة و ،ﺎﺗﺣﻘﯾﻘﻬﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻫذﻩ اﻷﻫداف و ﻣواردﻫﺎ
.ﻟﻠظﺎﻫرة ﻣﻬﻣﻼ ﺑذﻟك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺗﻐﯾرات واﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠظﺎﻫرة
ﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﺎدر ﺑﻬﺎ ردود اﻷﻓﻌﺎل اﻟرﺳﺗﻠك اﻷﻓﻌﺎل و : " وزﻣﻼؤﻩ ﺑﺄﻧﻬﺎ" ﻓﺎن وﯾﻠﻛﻧﻔﯾﻠد"ﻛﻣﺎ ﯾﻌرﻓﻬﺎ 
ﺗﻐﯾﯾر أو ﺧﻠق ظروف أو ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺟدﯾدة ﺗرد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎ اﻟدوﻟﺔ ذات اﻟﺳﯾﺎدة ﺑﻬدفأو ﺗﺗﻠﻘﺎﻫﺎ و 
2." ﻓﻲ ﺧﺎرج ﺣدودﻫﺎ اﻟﺳﯾﺎدﯾﺔ
ظﺎﻫرة اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ أﻓﻌﺎل ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺳﺎﺑق ﻧﻼﺣظ أن اﻟﺑﺎﺣث اﻋﺗﺑر
أن اﻟﻔﺎﻋل اﻟوﺣﯾد ت اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ، ﻟذﻟك اﻋﺗﺑرﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن طرف اﻟﺟﻬﺎرﺳﻣﯾﺔ 
ﻓﻲ ﺣﯾن اﺗﺳﻌت داﺋرة اﻟﻔواﻋل ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺣﺔ . اﻟدوﻟﺔواﻟذي ﯾﻣﻛﻧﻪ ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻫ
.اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣن ﻏﯾر اﻟدول
:ﺗﻌرﯾﻔﺎ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ أﻛﺛر دﻗﺔ ﺣﯾث ﯾﻌﺗﺑرﻫﺎ lliH.N"ﻧورﻣﺎن ﻫﯾل"ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﻌطﻲ 
ﻧﺷﺎط اﻟدوﻟﺔ ﻗﺑل اﻟدول اﻷﺧرى ﺳواء اﺗﺧذ ﻫذا اﻟﻧﺷﺎط ﻣظﻬرا ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ أو اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ أو ﻋﺳﻛرﯾﺎ " 
3."ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ أو اﻻﯾدوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﺳك ﺑﻬﺎ اﻟﻘﺎدة
ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف اﻋﺗﺑر ﻫﯾل أن ﻛل ﻧﺷﺎط ﺳواء ﻛﺎن اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ أو ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ أو ﻋﺳﻛرﯾﺎ ﻣن 
. ﯾﻌﺗﺑر ﺟزءا ﻣن ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔطرف دوﻟﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟدول اﻷﺧرى 
رﻛزت ﻋﻠﻰ ﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ و ﺗﻌﺎرﯾف ﻋدﯾدة رﺑطت اﻟﺳﯾﻫﻧﺎكﻓﻲ ﺣﯾن 
ﻫﻲ ﺗرﻣﻲ إﻟﻰ رﯾف أن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣﺧططﺔ و ﺎﻋﻧﺻر اﻟﺗﺧطﯾط، ﺣﯾث ﺗﻔﺗرض ﻫذﻩ اﻟﺗﻌ
: knil eht ta ”stnanimreted dna ,erutan ,noitinifed : ycilop ngierof ot noitcudortni nA “ ,nawziR remA 1
noitcudortni/80/9002/moc.topsgolb.nawzirrema//:ptth-ot-ngierof-lmth.ycilop
.  01، ص، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق اﻟذﻛرﺗﺣﻠﯾل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔﻣﺣﻣد اﻟﺳﯾد ﺳﻠﯾم، 2
.32- 22، ص ص اﻟﺳﺎﺑق اﻟذﻛراﻟﻣرﺟﻊﻧوري اﻟﻧﻌﯾﻣﻲ، 3
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اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ " :" ﻟﺗونأو و ﺑﻼﻧو " ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ ﺗﻌرﯾف . اﻟوطﻧﯾﺔﺗﺣﻘﯾق ﻏﺎﯾﺎت ﺗﺻب ﻓﻲ ﻗﺎﻟب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ 
أو اﻟوﺣدات ﺎﻧﻊ اﻟﻘرار ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟدولاﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻫﻲ ﻣﻧﻬﺎج ﻣﺧطط ﻟﻠﻌﻣل ﯾطورﻩ ﺻ
1." اﻟدوﻟﯾﺔ اﻷﺧرى ﺑﻬدف ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف ﻣﺣددة ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ
ﻣﻧﻬﺞ ﻟﻠﻌﻣل ﯾﺗﺑﻌﻪ اﻟﻣﻣﺛﻠون : " أﻧﻬﺎ uanesoR semaJ"ﺟﯾﻣس روزﻧو" ﯾرى و 
ﻌﯾن ﻓﻲ اﻟﻧﺳق اﻟدوﻟﻲ ﺑﺷﻛل اﻟرﺳﻣﯾون ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻘوﻣﻲ ﺑوﻋﻲ ﻣن أﺟل إﻗرار أو ﺗﻐﯾﯾر ﻣوﻗف ﻣ
2." اﻷﻫداف اﻟﻣﺣددة ﺳﻠﻔﺎﯾﺗﻔق و 
ﻧﻲ اﻟذي ﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﻣل اﻟﻌ: " وﯾﻌطﻲ ﻣﺣﻣد اﻟﺳﯾد ﺳﻠﯾم ﺗﻌرﯾﻔﺎ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ 
اﻟرﺳﻣﯾون ﻟﻠوﺣدة اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣن ﺑﯾن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺑداﺋل اﻟﺑرﻧﺎﻣﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ  ﻣن أﺟل ﯾﺧﺗﺎرﻩ اﻟﻣﻣﺛﻠون
3."ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف ﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﻣﺣﯾط اﻟﺧﺎرﺟﻲ
ﺑﻬذا ﯾﻛون ﻣﺣﻣد اﻟﺳﯾد ﺳﻠﯾم ﻗد أﻋطﻰ ﻓﻲ ﺗﻌرﯾﻔﻪ أﺑﻌﺎدا أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ و 
4.اﻟﺑرﻧﺎﻣﺟﯾﺔ، اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، و ﻻﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ، اﻟﻬدﻓﯾﺔاﻟواﺣدﯾﺔ، اﻟرﺳﻣﯾﺔ، اﻟﻌﻠﻧﯾﺔ، ا: ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ 
ﺑﯾر ﻋن ﺳﯾﺎﺳﺔ وﺣدة ﻌﺗﻓﺎﻟطﺎﺑﻊ اﻟواﺣدي ﯾﺟﻌل ﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺗﻧﺻرف إﻟﻰ  اﻟ
اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﺑﯾن ﻫو ﻣﺎ ﯾﻣﯾزﻫﺎ ﻋن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ  اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل ﻛل اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ و ،واﺣدةﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
واﺣدة ﺗﺟﺎﻩ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔﻋن ﺣرﻛﺔ وﺣدة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺗﻌﺑرﺑذﻟك ﺗﺻﺑﺢ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ و . دوﻟﺗﯾن أو أﻛﺛر
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻣﺛﻠﯾن اﻟرﺳﻣﯾﯾن ﻟﻠوﺣدة أﻣﺎ اﻟطﺎﺑﻊ اﻟرﺳﻣﻲ ﯾﺟﻌل ﺻﯾﺎﻏﺗﻬﺎ ﺗﻘﺗﺻر. ﻣﺣﯾطﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﻲ
.ﺔﻟﺳﯾﺎﺳﯾا
ﻣﻼﺣظﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺧﺎرﺟﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﻋﺎدة ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﻘﺻودة و وﺑﻣﺎ أن ﺑراﻣﺞ اﻟﻌﻣل اﻟ
ن ﺑﯾن ﺳﯾﺎﺳﺎت رﻫﺎ ﻣﻛﻣﺎ ﺗم اﺧﺗﯾﺎ،اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﺻﺎﻧﻌﻲ ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﻗوال و 
ﻛﻣﺎ أن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑر .اﻻﺧﺗﯾﺎرﯾﺔﺑدﯾﻠﺔ ﻣﺗﺎﺣﺔ وﻫو ﻣﺎ ﯾﺿﻔﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ طﺎﺑﻊ اﻟﻌﻠﻧﯾﺔ و 
.01، ص اﻟذﻛرﺳﺎﺑقاﻟﻣرﺟﻊ اﻟ، ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔﻣﺣﻣد اﻟﺳﯾد ﺳﻠﯾم، 1
.                                               11ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ، ص2
.21، ص اﻟﻣرﺟﻊﻧﻔس3
.21ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ، ص4
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ﻋﻣﻠﯾﺔ واﻋﯾﺔ ﺗﺣﺎول اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ  اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻫداف ﺧﺎرج ﺣدود 
اﻟﺧﺎرﺟﻲ  ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻬدﻓﻲ، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺑراﻣﺞ ﻋﻣل ﻣﺧططﺔ ﯾﺿﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟ،اﻟدوﻟﺔ
1.اﻟﺑرﻧﺎﻣﺟﻲو 
ﻧﻼﺣظ أن ﻛل ﺑﺎﺣث ﯾﻌطﻲ ﻣﻔﻬوﻣﻪ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن أﺣد اﻷﺑﻌﺎد اﻟﻣﻣﯾزة ﻟﻬذﻩ 
و ﯾﺣول ﺗﻌﻘﯾد اﻟظﺎﻫرة ﻣن... اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻛﺎﻟﺗﺧطﯾط ﻣﺛﻼ أو اﻟرﺳﻣﯾﺔ أو اﻟﺳﻠوك أو اﻹدراك
أﻏﻠب ﺗﻲ ﺗﺗﺳم ﻓﻲذﻟك ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ و اﻟاﻟوﺻول إﻟﻰ ﺗﻌرﯾف ﺟﺎﻣﻊ و ﺷﺎﻣل و 
ظﻬور ﻣﺳﺗﺟدات ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻛل وﻗت ﻣﺎ ﯾﻔﺗﺢ اﻟﺑﺎب واﺳﻌﺎ أﻣﺎم اﻟﻌدﯾد ﺣﺎﻻﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﺳرﯾﻊ و 
ﻣن اﻟﺗﻔﺳﯾرات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﺑﺎﺣﺛﯾن ﻛل ﻣن زاوﯾﺗﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ دﺧول اﻋﺗﺑﺎرات اﻹدراك 
. ﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺧﺗﻠف اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺗﻲ ﯾﻧظر ﻣﻧﻬﺎ إﻟﻰ ظﺎﻫرة اﻟﺳﯾﺎﺳواﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ، و 
اﻟﻘﺎﺋل ﺗﻌرﯾف إﺟراﺋﻲ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ و ﯾﻣﻛن أن ﻧﺻل إﻟﻰ ،ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﺗﻌﺎرﯾف
اﻟﻔواﻋل اﻟﻣﺗواﺟدة ﺧﺎرج اﻟﺣدود ﻟﻠوﺣدة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣﻊ ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻘوى و ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻠك اﻟﺳﻠوﻛﺎت اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ 
.ﻠﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟوﺣدةاﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻷﺟﻣﯾﺔ ﻟﻬﺎ وذﻟك ﻷﺟل ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف وﻏﺎﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ و اﻹﻗﻠﯾ
ذات اﻟﺻﻠﺔﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ و ﻣﻔﻬوم:اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺔ و اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾ: اﻟﻔرع اﻷول
طﺑﯾﻌﺔ ﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ و ن ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑﺄن اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن أوﺿﺎع او ﯾﻌﺗﻘد اﻟﻣﻬﺗﻣ
ﯾرون أن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻫﻲ اﻧﻌﻛﺎس ﻣﺑﺎﺷر ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﺣﺗوى ﺳﻠوﻛﻬﺎ ﻫو أﻣر ﺣﺗﻣﻲ، ﺣﯾث و 
ﺧﻠﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﻌﻣل ﻓﺎﻟرﺧﺎء اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻣﺛﻼ ﻗد ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﺟﺎوز اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟدا. اﻟداﺧﻠﯾﺔ
اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻣﺳﺎﺋل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔرغ و ﻧﺳﺟﺎم داﺧل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟوﺣدة واﻹ
اﻟﺗﻣزﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠوك ﻻﺿطراﺑﺎت و او تﻓﻲ ﺣﯾن ﺗؤﺛر اﻷزﻣﺎ. اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
.                                       23- 31، ص ص ﻧﻔﺳﻪاﻟﻣرﺟﻊ1
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ﺗراﺟﻊ ﻧﺷﺎطﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﯾط اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ و ﺣﯾث ﺗؤدي إﻟﻰ ﻋدم اﺳﺗﻘرار اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ،اﻟﺧﺎرﺟﻲ
1.ﺗوﺳﻊ اﻟﺷؤون اﻟداﺧﻠﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺣﯾط اﻟدوﻟﻲوﻫو ﻣﺎ ﯾوﺿﺢ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻧﺗﺷﺎر و .ﻟﻲاﻟدو 
ﺣﯾث ﯾزﯾد ﺧﺎرﺟﯾﺔ،ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔﯾرى ﺑﻌض اﻟﻣﻧظرﯾن أن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟو 
ارﺗﺑﺎط اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑﺷؤون اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟداﺧﻠﯾﺔ إذا اﺗﺻﻠت اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﻣوارد 
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ن اﻟﻔﺎﺻل ﺑﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ و أوﺿﺎﻋﻪ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﺑذﻟك ﯾﻣﻛن اﺳﺗﻧﺗﺎج أو اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
ﻛﻣﺎ أن 2.ﺎﻻﻫﺗﻣﺎﻣﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﯾﺗﺣدد ﺑﻣدى ارﺗﺑﺎط ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑ
ﺳواء ﻛﺎن ذﻟك ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻔرد ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺗﺗﺄﺛر ﺑﺎﻟﻣﺣﯾط اﻟداﺧﻠﻲ
إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎدة أو ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ، ﻣﻣﺎ ﺟﻌل ﻋﻠﻣﺎء اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﯾﺳﻠﻣون ﺑﻌدم و 
"اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ"ﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ ﺣول ﻓ"ﻛﺎرل ﻓرﯾدﯾرﯾك"ﻫو ﻣﺎ أﺷﺎر إﻟﯾﻪ و .اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﺗﯾن
ا ٕ ﻟﻰ أن ﺎرﺟﯾﺔ ﺗﺗﺄﺛر ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ وﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻧظم اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ، و إن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧ: "ﺑﻘوﻟﻪ
أن اﻟﺳﯾﺎﺳﺗﯾن ﯾرىﻓ،أﻣﺎ ﻫﺎﻧرﯾدر3".ﻛل ﻣﺷﻛﻠﺔ داﺧﻠﯾﺔ ﺗﺗﺿﻣن ﺑﺎﻟﺿرورة أﺑﻌﺎدا ﺧﺎرﺟﯾﺔ
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔﺗدﺧﯾل " ﻫو ﻣﺎ ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻪ ﺗﻌﺑﯾر و -إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر-ﺗﺗﺷﺎﺑﻬﺎن 
4".noitacitsemoD"
ﻓﺈن اﻷوﺿﺎع اﻟداﺧﻠﯾﺔ أﺻﺑﺣت أﻛﺛر ارﺗﺑﺎطﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﺣدث ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ ،وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك
ﻧﺗﯾﺟﺔ ،رﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎتوذﻟك ﺑﻔﻌل اﻟﺗداﺧل واﻹ،اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﻓﺗرة ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة
ﺣﯾث ﺗﺻﯾب اﻻﺿطراﺑﺎت اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ .ﺗﺻﺎﻻتاﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ واﻹﻲاﻟﺗﻘدم اﻟﻬﺎﺋل ﻓﻲ ﻣﯾداﻧ
ﻣن دوﻟﺔ ﻷﺧرى ﻣداﻫﺎ ﻫﺗزازات ﺗﺗﻔﺎوت درﺟﺎﺗﻬﺎ و اﻟﻣﺣﯾط اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﺗوازن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺑﺎ
.22، صاﻟذﻛرﺳﺎﺑقاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺣﺳﯾن ﺑوﻗﺎرة، 1
.74، ص اﻟذﻛرﺳﺎﺑقاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﻧوري اﻟﻧﻌﯾﻣﻲ، 2
.74ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ، ص 3
.84ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ، ص 4
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داﺧﻠﯾﺔ ﻋﻣﯾﻘﺔ إﺣداث ﺗﻐﯾراتإﻟﻰ -ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن-ﻗد ﺗؤدي ،ﻣن ﺣدث دوﻟﻲ ﻵﺧرو 
1.ﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔﺻﻠﻛﺎﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﺗطورات اﻟﺣﺎ
ﺟد ﺣﯾث ﺗو ،إﻻ أﻧﻬﻣﺎ ﻏﯾر ﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺗﺎن،اﻟداﺧﻠﯾﺔﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﺑط اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ رﻏم ﺗر 
2: اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔاﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﺗﺗﻣﺛل أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲاﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻔروق اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ و 
ﺣﯾث ﯾرى ﺟﯾﻣس روزﻧو.اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻻ ﺗﻣس ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣوارد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة/ 1
ﻫﻲ اﻟدواﻓﻊ، :اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟذاﺗﯾﺔأن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣنuanesoR semaJ
و ﻣﺎ ﯾﻣﯾزﻫﺎ ﻋن ﺑﺎﻗﻲ ﻫو .واﻟرﺳﻣﻲاﻟﺷﻌﺑﻲ ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوﯾﯾنواﻷدوار، وأﻧﻣﺎط اﻟﺗﻔﺎﻋل، و 
زﯾﻊ اﻟﻣوارد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣس ﺗو ﻋنﻬﺎﻫﻧﺎ ﯾﻛﻣن اﺧﺗﻼﻓو .اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت
3:ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺳﺗوﯾﺎتﻣن ﺧﻼلﯾﻣﯾز روزﻧو ﺑﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﺗﯾن و .ﻣﺑﺎﺷرة
اﻟﺗﻲ ﺗﺛﯾرﻫﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺗﺛﯾر ﻟدى اﻟﺟﻣﺎﻫﯾر دواﻓﻊ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن -أ
ذﻟك ﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟﺷﻌب ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺣﯾﺎة اﻟﯾوﻣﯾﺔ أﻛﺛر اﻟداﺧﻠﯾﺔ، و 
ؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻧﻊ ﻟذﻟك ﻓﺿﻐوط اﻟرأي اﻟﻌﺎم ﻻ ﺗ.ﻣن اﻫﺗﻣﺎﻣﻬم ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
.اﻟﻘرار ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑدرﺟﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻧﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ
ﺗﺗﻣﯾز اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑوﺟود أدوار ﻣﺗﻣﯾزة، ﻓﻌدد اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ -ب
ﻛذﻟك اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ .اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ أﻗل ﻣن ﻋدد اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ
اﻟﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ اﻟدول اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑﺣﻛم اﻧﺻراﻓﻬﺎ إﻟﻰ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﯾﺿﻣن
ﻓﻬو ﯾﺗم ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى داﺧﻠﻲ ،أﻣﺎ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟداﺧﻠﯾﺔ.اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
.ﺑﺣت
.ﺗﺗﻣﯾز اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑوﺟود أﻧﻣﺎط ﻣﺗﻣﯾزة ﻣن اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت-ج
.32، ص اﻟذﻛرﺳﺎﺑقاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺣﺳﯾن ﺑوﻗﺎرة ، 1
.53-03، ص صاﻟذﻛرﺳﺎﺑقاﻟﻣرﺟﻊ اﻟ، اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔﺗﺣﻠﯾلﻣﺣﻣد اﻟﺳﯾد ﺳﻠﯾم، 2
.23- 13ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ ، ص3
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ﺟﺄة ﻟﻣﻔﺎﻌدم اﻟﯾﻘﯾن، ﺣﯾث ﺗﺗﺳم ﺑﺗواﻓر ﻋﻧﺻر اﺑ-ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﯾرة-اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺗﺗﻣﯾز/ 2
ﻋدم اﻟﯾﻘﯾن اﻟذي ﯾﻌﻧﻲ وﺟود ﻣوﻗف ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﻓﯾﻪ ﺻﺎﻧﻊ اﻟﻘرار اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ  ﺑﻛل أﺑﻌﺎدﻫﺎ و 
اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ إﻟﻰ درﺟﺔ ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد اﻻﺣﺗﻣﺎﻻت ﻟﺑداﺋل 
أزﻣﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔو ﻬﺎ اﻟﺿﻐوط اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻓﯾﺋﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ و ﺑﯾذﻟك ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻏﻣوض اﻟﻛﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ، و اﻟﺣر 
ﺣﯾث ﺗﻧﺗﺞ اﻷزﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻔﺎﺟﺋﺔ ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﻛل اﻟﺑداﺋل اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ،اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
1.ﻓﻲ ظل اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺑﺣﻛم ﺿﯾق اﻟوﻗت اﻟﻣﺗﺎح ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار
ﻗد ﺗﺗﻌدى ﺣدود إﻗﻠﯾم اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻣﻲ ،أدوار ﺑﻌض اﻷطراف اﻟداﺧﻠﯾﺔإن ﻧﺷﺎطﺎت و 
إﻟﯾﻬﺎ ﻣﺎ ﯾطرح إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﺗﺻﻧﯾﻔﻬﺎ ﻫل ﺗﻌﺗﺑر ﺷؤون داﺧﻠﯾﺔ أم ﻗﺿﺎﯾﺎ ﺧﺎرﺟﯾﺔ؟ ﻛﻣﺎ أن اﻟﻧﺻف 
..( اﻟﻬﺟرةاﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ و ) ﺷﻬد ﺗوﺳﻌﺎ ﻟﺑﻌض اﻟظواﻫر اﻟداﺧﻠﯾﺔ ،اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن
ﻟذﻟك إذا ﻛﺎﻧت ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣدﯾد . اﺧﻠﯾﺎ ﻣﺣﺿﺎﺑذﻟك ﻻ ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺟﺎﻧﺑﺎ دو .ﻟﺗﺄﺧذ أﺑﻌﺎدا دوﻟﯾﺔ
2.ﻏﻠب اﻷﺣﯾﺎنأن اﻟﻔﺻل ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﯾﺳﺗﺣﯾل ﻓﻲ ﺈﻓ،اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﺗﯾن ﺻﻌﺑﺔ
اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ و : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ ﺣﯾث ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ف ﺑﯾن ﻣﻔﻬوﻣﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ و ﯾوﺟد اﺧﺗﻼ
ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟدول اﻷﺧرى، أو اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟذي ﺗﺳﯾر ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻩ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻧﺷﺎط اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ 
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻊ اﻟدول اﻷﺧرى، أﻣﺎ اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ ﯾﺔ و اﻻﻗﺗﺻﺎداﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ و ﻠف اﻟﺷؤون اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ و ﻓﻲ ﻣﺧﺗ
ﻬﻲ أداة ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺣﯾث ﯾﻘوم اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﻲ ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺧطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺳم ﻣن طرف ﻓ
.53، ص اﻟذﻛرﺳﺎﺑقاﻟﻣرﺟﻊ اﻟ،ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔﻣﺣﻣد اﻟﺳﯾد ﺳﻠﯾم،1
.42، ص اﻟذﻛرﺳﺎﺑقاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺣﺳﯾن ﺑوﻗﺎرة، 2
وﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط اﻹطﺎر اﻟﻣﻔﺎﻫﯾﻣﻲ واﻟﻧظري ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ:اﻟﻔﺻل اﻷول
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اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ و ﻟذﻟك ﯾذﻫب اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣﻌﺗﺎد ﺑﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ 1.ﻓﻲ أوﻗﺎت اﻟﺳﻠمرﺟﺎل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ
2.، أﻣﺎ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﻬﺗم ﺑﻛﯾﻔﯾﺔ ﻋﻣﻠﻪﺎﻋﺗﺑﺎر اﻷوﻟﻰ ﺗﻬﺗم ﺑﻣﺎ ﯾﺟب ﻓﻌﻠﻪﺑ
ﺑﺄﻧﻬﺎ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺎت -noslociN dloraHﻫﺎروﻟد ﻧﯾﻛﻠﺳونﺣﺳب -ﺗﻌرف اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ و 
اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﻌﺗﺑرﻫﺎ ﻣﺣﻣد طﻪ ﺑدوي ﻓن وﺿﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ .اﻟدوﻟﯾﺔ ﻋن طرﯾق اﻟﺗﻔﺎوض
3.ﻧﻬﺎ ﻓن اﻹﻗﻧﺎعأnorA nomyaRﯾرى رﯾﻣون آرونو .ﻟﻠدوﻟﺔ ﻣوﺿﻊ اﻟﺗﻧﻔﯾذ
4: ﻟﻠدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ ﺛﻼث وظﺎﺋف رﺋﯾﺳﯾﺔو 
ﻔﻛﯾر اﻟﻘﯾﺎدة ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣﯾث ﺗﻌﻣل اﻟﺳﻔﺎرات ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗ-1
طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ أﻣورا اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺣﻠﻲ، و اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ وﺣﺎﻟﺔ 
اﺳﺗﺑﺎق اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟداﺧﻠﯾﺔ و ﺗﺳﺎﻋد اﻟدوﻟﺔ 
ﺣﯾث ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺗﻲ ﯾﻌدﻫﺎ اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾون اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ 
.اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
ﺔ ﺣول ﻣواﻗف ﺣﺳﻧوﻟﺔ، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺗﻛوﯾن أﻓﻛﺎر و ﺗﻘدﯾم ﺻورة اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻋن اﻟد-2
.ﺳﯾﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻣﺣط ﺗﺄﯾﯾد دوﻟﻲاﻟدوﻟﺔ ﺑﻬدف ﺟﻌل أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ و 
دارة ﺑراﻣﺞ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج ﺣولﺣﯾث ﯾﻘوم اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾون ﺑﺈ؛ﺗطﺑﯾق اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت-3
اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﺳﺎﻋداتل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ، اﻟﺗﺟﺎرة، و ﻣﺳﺎﺋل اﻟﺣﻘوق اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ، ﺗﺳﻬﯾ
.اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺗﻘﻧﯾﺔﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و اﻻ
.اﻷوﻟﻰ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﻌﻠﻧﯾﺔاﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ ﻫﻲ أن ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ و ﺑرز اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت ﺑﯾن اﻟأﻣن و 
اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﺎ ﻟم ﺗﻛن ﻣﻌروﻓﺔ ﻋﻧد اﻟرأي اﻟﻌﺎم أو ﻏﯾر اﻟﻣﻣﻛن اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﻣﻌﺎﻫدات و ذﻟك ﻷﻧﻪ ﻣنو 
.34، صاﻟذﻛرﺳﺎﺑقاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﻧوري اﻟﻧﻌﯾﻣﻲ، 1
اﻟﻣرﻛز اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠﺗﻌرﯾب و اﻟﺗرﺟﻣﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، دار : ﺗرﺟﻣﺔ،اﻟﻣﻬﺎرات اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔاﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ و ﺻﻧﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﺎرش ﺑﯾﺗر، 2
.871ص،9002اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺣدﯾث، 
.89، ص 2102ﺳﻛﻧدرﯾﺔ ، ﻣؤﺳﺳﺔ ﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ، ، اﻹاﻟﻣؤﺗﻣرات اﻟدوﻟﯾﺔاﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ و ﻗداﺣﻲ، ﻫﺷﺎم ﻣﺣﻣود اﻷ3
، اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة، ﻣرﻛز اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔﻣﺎرﺗن ﻏرﯾﻔﯾﺛس، ﺗﯾري أوﻛﺎﻻﻫﺎن، 4
.402، ص8002ﻟﻸﺑﺣﺎث، 
وﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط اﻹطﺎر اﻟﻣﻔﺎﻫﯾﻣﻲ واﻟﻧظري ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ:اﻟﻔﺻل اﻷول
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ف اﻟوﺻول إﻟﻰ أﻫداﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﺳرﯾﺔ ﺑﻬد؛أﻣﺎ اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ.ﻗﺑل ﻣواﻓﻘﺗﻬم ﻋﻠﯾﻬﺎ
ﺑﯾن sdlihC.R.Jﻗد ﻣﯾز و . ﻟﻌﺎماﻹﻋﻼم ﻟﻠﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟرأي ااﻟرﻏم ﻣن اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟدﻋﺎﯾﺔ و 
وﻫرا أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻟﻌﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﺣﯾث اﻋﺗﺑر أن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﺟ،اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔاﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ و 
اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﻛﺎن اﻟﻣﻧﺎﺳب اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت، ﺣﯾث ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ ﻫذﻩ ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﻣﺛل ،اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
1.اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ
ﻗد ﻋرف اﻟﻛﺎﺗب اﻟروﺳﻲ ﺗوﻧﻛﯾن اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻟﻧﺷﺎط اﻟذي ﯾﻣﺎرﺳﻪ رؤﺳﺎء اﻟدول، و 
ﺳﯾﺔ، وﯾﺣﻘق اﻟﻣﻣﺛﻠﯾﺎت اﻟدﺑﻠوﻣﺎوﻣﺎت، وا ٕ دارة اﻟﺷؤون اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، واﻟوﻓود واﻟﺑﻌﺛﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ، و اﻟﺣﻛو 
2.ﺷؤون اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔﺎﺋل ﺳﻠﻣﯾﺔ أﻫداف و ﺑوﺳ
ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺗﻧﺗﻬﻲ : "ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻘول،ﻣﺔ إﻟﻰ ﻣؤﺗﻣر ﻓﯾﯾﻧﺎأﻣﺎ ﻧﯾﻛوﻟﺳون ﻓﻲ دراﺳﺗﻪ اﻟﻣﻘد
اﻟﻘوﻣﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢاﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ ﺣﯾث ﺗﺑدأ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ أن ﻛﻠﯾﻬﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻘﺎن ﺑﺗواﻓق
اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟدوﻟﯾﺔ، ﺗﺳﺗﻧد اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻘوﻣﯾﺔ، أن 
ﺗﺑﺎدل اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﻟﻣﻧﻊ اﻟﺻراﻋﺎت اﻟﻛﺑﯾرة طرﯾق اﺳﺗﺧدام اﻟﺳﺑب اﻟﺗوﻓﯾﻘﻲ، و اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ ﺗﺑﺣث ﻋن
ﻫﻲ ﻫﯾﺋﺔ ﻋن طرﯾق ﺑﺣث اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﺷوء ﺑﯾن اﻟدول ذات اﻟﺳﯾﺎدة، و ﻣن 
ﻫﻛذا ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون اﻻﺗﻔﺎق ﻣﺗﻌذرا ﻋن و . ﻔﺎق أﻛﺛر ﻣن اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﺣربأﻏراﺿﻬﺎ ﻋن طرﯾق اﻻﺗ
ن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻫﻲ اﻟرادع اﻷﺧﯾر، إذ أﻧﻬﺎ ﺈﻓ،طرﯾق اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌد أداة اﻟﺳﻠم
3".ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﺣرب، اﻟﺗﻲ ﺗﻌد وﺣدﻫﺎ أداة ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ أﻫداف اﻟدوﻟﺔ
أدوات اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﺳﻠﻣﯾﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﺈن اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ ﻫﻲ إﺣدى وﻫﻛذا
.اﻷﻫداف اﻟﻘوﻣﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ
.44، ص اﻟذﻛرﺳﺎﺑقاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﻧوري اﻟﻧﻌﯾﻣﻲ، 1
.44اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص2
.54اﻟﻣرﺟﻊ ، صﻧﻔس3
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اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔاﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ و : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
وﯾﻌرﻓﻬﺎ أﺣﻣد .ﺗﺻب ﻣﺟﻣل اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ طﺑﯾﻌﺔ ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻷﻓﻌﺎل ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف ردودﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ واﻟﺗﻔﺎﻋﻼت واﻷﻓﻌﺎل و : "ﺑﺄﻧﻬﺎ،دﯾﻊﻋﺑﺎس اﻟﺑ
ﺗؤﺛر ﺗﺄﺛﯾرا وﺛﯾﻘﺎ ﺑﺄﻣور اﻟﺣﯾﺎة اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ و ﺗرﺗﺑط ارﺗﺑﺎطﺎ...ﻋﺑر اﻟﺣدود اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔدول اﻟﻌﺎﻟم و 
م اﻟﺗﻔﺎﻫﺎت اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳس ﻣن اﻟﺗﻌﺎون و ﺣﯾث أن اﻟﻌﻼﻗ.اﺳﺗﻘرارﻩو ﻣﺑﺎﺷرا ﻋﻠﻰ أﻣن اﻟﻌﺎﻟم 
ﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺞ ﺑﺗﻔﺎﻋﻼت اﻟﺻراع ﻋﻠﻰ ﻋﻛس اﻟﻌﻼاﻟدولﺗﻘدم ازدﻫﺎر ﺣﯾﺎة اﻟﺷﻌوب و ﺗؤدي إﻟﻰ 
ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻛون ﻣﺻدر ﻹﺛﺎرة اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت" ﻣرﻛز اﻟﻘوة"اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻧد ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ و 
1." ازدﻫﺎرﻫﺎﻟﻣﺳﯾرة اﻟﺷﻌوب ﻓﻲ طرﯾق ﺗﻘدﻣﻬﺎ و ﻣﻌﯾﻘﺔﺔ، ﻣﻌرﺿﺔ اﻟﻌﺎﻟم ﻟوﯾﻼت اﻟﺣروب و اﻟدوﻟﯾ
.ﻌﻼﻗﺎتاﻟﺻراﻋﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺎ رﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت اﻟﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ و رﯾف ﻫﻧﻧﺟد أن اﻟﺗﻌ
ﻓﻘد رﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﺟواﻧب اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ،namkaepS salohciNأﻣﺎ ﻧﯾﻛوﻻ ﺳﺑﯾﻛﻣﺎن 
اﻟﺳﻠوك ﺑﯾن أﻓراد ﯾﻧﺗﻣون ﻟدول ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، و اﻟﻌﻼﻗﺎت : " ﺣﯾث ﻋرﻓﻬﺎ،اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔو 
وﻣﺟﻣوﻋﺎت ﺗﺳﺗﻬدف أو ﺗﺗﺄﺛر ﺑوﺟود ﺳﻠوك أﻓراد أﻷﺷﺧﺎص و وﻟﻲ ﻫو اﻟﺳﻠوك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟد
2."ﺟﻣﺎﻋﺎت ﯾﻧﺗﻣون إﻟﻰ دوﻟﺔ أﺧرى
ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﻣواﺿﯾﻊ رﺋﯾﺳﯾﺔ ﺣﺳب ﺗﻘرﯾر ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﯾوﻧﺳﻛو ﺑﺷﺄن و 
ل ﻣﺎ ﺗﺷﻣﻠﻪ ﻣن دراﺳﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠدو اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ و : ﻫﻲ،اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔاﻟﻌﻠوم
اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ، واﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ﻣﻠﻪ ﻣن دراﺳﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ و ﻣﺎ ﯾﺷاﻟﺗﻧظﯾم اﻟدوﻟﻲ و ﺗﻔﺎﻋﻼﺗﻬﺎ، و 
ﻓﻲ اﻟﻣﺣﯾط اﻟدوﻟﻲ ﺳواء ﺑﯾن ﯾﺔﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟاﻟﺗﻧظﯾم ﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺗﻘﻧﯾن و دراﺳﺗﻪ ﻟﻠﻘواو 
3.اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔﺑﯾناﻟدول أو
اﻟﺟزاﺋر، دار اﻟﺧﻠدوﻧﯾﺔ ،اﻟﺗﻛوﯾﻧﯾﺔﻧظرﯾﺎتاﻟاﻟﺗﻔﺳﯾرﯾﺔ و ﺗﺟﺎﻫﺎتﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﯾن اﻻ اﻟﺗﻧظﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت ا،ﺟﻧدﻟﻲﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻر1
.03، 82ص ص ،7002، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰاﻟﺗوزﯾﻊ، ﻟﻠﻧﺷر و 
.31، صاﻟذﻛرﺳﺎﺑقاﻟﻣرﺟﻊ اﻟ، ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔﻣﺣﻣد اﻟﺳﯾد ﺳﻠﯾم، 2
.41ص ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ،3
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اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗداﺧل ﺑﯾن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ و ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺗﻌﺎرﯾف ﻧﻼﺣظ ﻣدى
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ و .ﯾم وﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣرادﻓﺎت ﻟﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌضاﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ إﻟﻰ درﺟﺔ اﻟﺧﻠط ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻣﻔﺎﻫ
أﻣﺎ .ي أي ﺗدرس اﻟﺳﻠوك اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟوﺣدة ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﺣدةو اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺗﺗﻣﯾز ﺑطﺎﺑﻌﻬﺎ اﻟوﺣد
ت ﺑﯾن وﺣدﺗﯾن أو أﻛﺛر ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺳﺗﻣرة ﻣن ﻓﺗﻧﺻرف إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋﻼ،اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ
ارﺗﺑﺎطﺎت ﺑﯾن ﻟﻛن ﻫذا اﻻﺧﺗﻼف ﻻ ﯾﻧﻔﻲ وﺟود . اﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻛﺔرد اﻟﻔﻌل اﻟﻣﺗﺗﺎﺑﻌﺔ و ﯾﺔ اﻟﻔﻌل و ﻋﻣﻠ
ﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ، ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻫﻲ ﻣﺣﺻﻠﺔ ﻟﺗﻔﺎﻋل ﻣاﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ و 
ﻻ ﯾﻣﻛن أن واﺣدة ﺳﯾﺎﺳﯾﺔﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺗﺧص وﺣدة ، ﻛﻣﺎ أن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑﺎﻋاﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠدول
1.اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻋن اﻟدول اﻷﺧرى وﻛذا ﺗﺄﺛﯾر اﻟظروف اﻟدوﻟﯾﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎﺗﻧﻔذ أو ﺗﺻﺎغ ﺑﻣﻌزل و 
ﻌﻼﻗﺎت ﻓﺎﻟ.أﺷﻣل ﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔول أن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻫﻲ أﻋم و ﻟﻛن ﯾﻣﻛن اﻟﻘ
، ﻻ ﺗﻛون ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺎت دوﻟﯾﺔ ﺑدوﻧﻬﺎاﻟﺗﻲ و اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠدولﻲ ﻣﺟﺎل ﺗطﺑﯾق ﻫاﻟدوﻟﯾﺔ 
ﺣﯾث ﯾﻌﻧﻰ ﻋﻠم اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻛﺷف ﻋن 2.ﻟﯾس ﺗرادفو ﻟذﻟك ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺗداﺧل 
اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟظواﻫر اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت ﺑﯾن اﻟوﺣدات اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ 
ﺷف ﻋن ﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻛﺗﻔﺳﯾر ﻫذﻩ اﻟظواﻫر ﺗﻔﺳﯾرا ﻋﻠﻣﯾﺎ إطﺎر اﻟﻧﺳق اﻟدوﻟﻲ و 
ﻣﺎ ﯾﺳﺗﺗﺑﻊ ﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﺑﻐﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟظواﻫر، و ﻓاﻻﻧﺗظﺎم اﻟذي ﯾﺣﻛﻣﻬﺎ ﻓﻲ ذاﺗﻬﺎ و ﻋﻠﻰ و ،اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ
ﺑﺗﺣﻠﯾل ﻋﺎدةﻓﻬﻲ ﺗﻬﺗم؛أﻣﺎ دراﺳﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ. ذﻟك ﻣن إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
3.ﻟدوﻟﯾﺔاﻟﺳﻠوك اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠدول أو اﻟﻣواﻗف اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ ا
ﯾرى أﻏﻠب اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ أﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﻔﺻل ،اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺔﻣن
ﺣﯾث ﺗﺗﻣﯾز اﻟﻔرﺿﯾﺎت .اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔاﻟﺗﻧظﯾر ﻓﻲ اﻟدوﻟﯾﺔ و ﺑﯾن اﻟﺗﻧظﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟﺗطورات ﻟﻠﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻻﺗﺟﺎﻫﺎت و اﻟظواﻫرﺗﻔﺳﯾرﺎﻣﺔ اﻟﻣﺗراﺑطﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﻘﯾﯾم و اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌو 
ﻟذﻟك ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ .اﻟﺷﻣوﻟﯾﺔﻠﯾﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗوﺣﯾد و اﻟﻣﺳﺗﻘﺑ
.41- 31، ص ص ﻧﻔﺳﻪﻣرﺟﻊ اﻟ1
.13- 03، ص ص اﻟذﻛرﺳﺎﺑقاﻟﻣرﺟﻊ اﻟ،ﺟﻧدﻟﻲﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻر2
.41، صاﻟذﻛرﺳﺎﺑقاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﻫﺷﺎم ﻣﺣﻣود اﻷﻗداﺣﻲ، 3
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ﺧﺎﺻﺔ ،ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﺗﻬﺗم ﻓﻲ ﺟﺎﻧب ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﺳﻠوك اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠدول اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟدوﻟﻲ
ﺗﻣﺛل ﺔﺣﯾث ﻛﺎﻧت اﻟدوﻟ،إﻟﻰ اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ8461ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﯾن ﻣؤﺗﻣر وﺳﺗﻔﺎﻟﯾﺎ 
ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي زادت ﻓﯾﻪ اﻟﻣﺣﺎوﻻت اﻟﺗﻧظﯾرﯾﺔ ﻓﻲ . وﺣدة اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ
1.اﻟﺳﯾﺎدة اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻟﻠدوﻟﺔدﯾﺔ  وﺳﯾﺎﺳﺎت ﺗوازن اﻟﻘوى  و ﻋﺻر ازدﻫرت ﻓﯾﻪ اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾ
اﻟﺗﻧظﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻟﻛن ﻓﺗرة ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻋرﻓت ﺗطورا ﻓﻲ ﻣﯾدان
ﻧﻣﺎذج ﺣﯾث أﺻﺑﺣت ﻫﻧﺎك ﻧظرﯾﺎت و .ﻟظواﻫرﻓﻲ دراﺳﺔ اوﺑدأ اﻋﺗﻣﺎد ﻣﺑدأ اﻟﺗﺧﺻص ،اﻟدوﻟﯾﺔ
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، اﻟﺻراع اﻟدوﻟﻲ، اﻟﺗﻛﺎﻣل ) ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛل ﺣﻘل ﻣن ﺣﻘول اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ 
ﺻﺔ ﺗﺧﺻﺗﻧظﯾرﯾﺔ ﻣﻟذﻟك ﻓﻘد ﻋرف ﺣﻘل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑروز ﻣﺣﺎوﻻت....(اﻻﻧدﻣﺎج، و 
زﻧو و ﺟﯾﻣس ر : أﻣﺛﺎل،اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺳﺎﻫم ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻧظرﯾنﻛﺗﻠك اﻟﻣﺣﺎوﻻت و 
، ﻏراﻫﺎم redynS drahciR، رﯾﺗﺷﺎرد ﺳﻧﺎﯾدرnnamreH.M، ﻫﯾرﻣﺎن uanesoR semaJ
ﺎك ﺗﻣﺎﯾز ﺑﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻟذﻟك أﺻﺑﺢ ﻫﻧ.leknarF.Jﻓراﻧﻛل ﺟوزﯾف، و nosillA.Gأﻟﯾﺳون 
2.اﻟدوﻟﯾﺔاﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ و 
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ و اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ :راﺑﻊاﻟﻔرع اﻟ
اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟذي ﻻﺑد أن ﯾﺣدث اﻟﺻدام : " اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ"ﺣﺎﻣد رﺑﯾﻊ"ﯾﻌرف اﻟدﻛﺗور 
اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﺗﺻدر ﻣن أﻛﺛر ﻣن وﺣدة ﺑك اﻟﻣﺗوﻗﻊ واﻟﺿروري ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻻﺣﺗﺿﺎن اﻷﻫداف و اﻟﺗﺷﺎو 
3".ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﺣدة
4:ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻼﺣظﺎت ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲﻧﺳﺗﺧﻠصﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف 
ﻟﻛن ﻟﯾس ﺑوﺻﻔﻬﺎ و ،اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻫﻲ ﻋﻧﺻر ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﯾﺔأن -1
.ﻧﻣوذﺟﺎ ﻣن ﻧﻣﺎذج اﻟﺳﻠوك اﻟدوﻟﻲا ٕ ﻧﻣﺎو ،ﺗﻌﺑﯾرا ﻋن أﻫداف ﻣﺣﻠﯾﺔ
.42، ص اﻟذﻛرﺳﺎﺑقاﻟﻣرﺟﻊ اﻟ، ﺣﺳﯾن ﺑوﻗﺎرة1
.52اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص2
.82، صاﻟذﻛرﺳﺎﺑقاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﻧوري اﻟﻧﻌﯾﻣﻲ، 3
.92، ص اﻟﻣرﺟﻊﻧﻔس 4
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ﺗﻔﺎﻋل ﺑدورﻫﺎﺗﻔﺗرض ﻋﻼﻗﺎت ﺗﻘﺎطﻌﯾﺔ ﺗﻔﺗرض-ﺑﻬذا اﻟﻣﻌﻧﻰ-أن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ-2
؛ﺑﯾن أﻛﺛر ﻣن دوﻟﺔ واﺣدة، ﺑل اﻟﺗﻘﺎطﻊ ﺑﯾن أﻛﺛر ﻣن ﻛﺗﻠﺔ واﺣدة ﻣن اﻟﺗﻛﺗﻼت اﻟدوﻟﯾﺔ
.أي ﺑﯾن أﻛﺛر ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟدول اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻌﻼﻗﺎت إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ أو ﻣواﻗف إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ
ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت -أن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻻ ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﻣﺟرد اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻟدول-3
ﻓﺣﺳب، ﺑل -ﺑﯾن أﺷﻛﺎل اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟرﺳﻣﻲاﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳس رﺳﻣﯾﺔ 
.اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف أﺷﻛﺎل اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت ﻏﯾر اﻟرﺳﻣﯾﺔ، طﺎﻟﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﺻﻔﺔ دوﻟﯾﺔ
ﺗﻠك اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺗﻔﺎﻋﻠﺔ : "اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ"ﻓﺎﺿل زﻛﻲ ﻣﺣﻣد"ﯾﻌرف و 
ﻫﻲ ﺣﺻﯾﻠﺔ ﺗﻔﺎﻋل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﻛﻠﻣﺔ ﻣوﺟزة ﺗﺟري ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد ﻣﺣﻠﻲ أو داﺧﻠﻲ، و اﻟﺗﻲ
1".اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﻧﺷﺄ ﻓﻲ ﻏﯾﺎب ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ، " :اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ" ﺟوزﯾف ﻧﺎي"ﯾﻌرف و 
ﻫﻛذا ﯾطﻠق ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻋﺎدة أﻧﻬﺎ ﺑﯾن ﻛﯾﺎﻧﺎت ﻟﯾس ﻟﻬﺎ ﺣﺎﻛم ﻋﺎم، و أو ﺳﯾﺎﺳﺔ
ﻋدم وﺟود أي" ﻓوﺿوﯾﺔ"ﺗﻌﻧﻲ ﻛﻠﻣﺔ ،ﺣﺎﻛم واﺣد" ﻣﻠﻛﯾﺔ"ﻛﻣﺎ ﺗﻌﻧﻲ ﻛﻠﻣﺔ   ّ". ﻧﺎرﻛﯾﺔأ"ﻓوﺿوﯾﺔ 
2."ﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟذاتﺣﺎﻛم وﺗﻌد اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻧظﺎم ﻟﻺ
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻫﻣﺎ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻣﺎدﺗﯾن ﯾﻧﺗﻣﯾﺎن إﻟﻰ ى اﻟﻣﻔﻛرون أن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ و ﯾر و 
ﯾﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻓوارق واﺿﺣﺔ، ﻓﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟأيواﺣد، إﻻ أﻧﻬﻣﺎ ﻏﯾر ﻣﺗﺷﺎﺑﻬﯾنﻲﺣﻘل ﻣﻌرﻓ
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻫﻲ ﻣﺟﻣوع اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻧﺷﺎط اﻣﺗداد ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ و ﻫﻲ 
3.اﻟدوﻟﻲ
ﻟذﻟك ﻓﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻫﻲ ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت اﻟﺣﺎدﺛﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، واﻟﺗﻲ 
وﻛذا ،ﺗﺷﻣل ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻘرارات واﻟﺳﻠوﻛﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟوﺣدات اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺗﻔﺎﻋﻠﺔ
.ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻧﺎﺷطﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟدوﻟﻲ
.92، ص5791ﺷﻔﯾق، ، ﺑﻐداد، ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ وأﺑﻌﺎدﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﯾﺔﻣﺣﻣد ﻓﺎﺿل زﻛﻲ، 1
.33ﻧوري اﻟﻧﻌﯾﻣﻲ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق اﻟذﻛر، ص2
.33ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ، ص3
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اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔأﻫﻣﯾﺗﻬﺎﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط و ﺗﻌرﯾف: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺣﯾث ﯾرﺟﻊ ،إن اﻟﺣدﯾث ﻋن ﻣﻔﻬوم وأﻫﻣﯾﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط ﯾﺣﻣل ﺗﺷﻌﺑﺎت وﺗﻌﻘﯾدات ﻛﺑﯾرة
اﺳﺗﺧدﻣت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت واﻷﺳﻣﺎء اﻟﺗﻲ ﻛﻣﺎ.اﻟﻣﺻطﻠﺢ إﻟﻰ زﻣن ﺑﻌﯾد ﻣن اﻟﺗﺎرﯾﺦ
ﺗﺷﯾر إﻟﻰ اﻟﻣﻧطﻘﺔ، ﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﻣن اﻟﺗﺣدﯾد اﻟدﻗﯾق ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ واﻟدول اﻟواﻗﻌﺔ ﺿﻣﻧﻬﺎ ﺗﻌرف ﺗﻌﻘﯾدا 
. ﻛل ﺣﺳب ﻧظرﺗﻪ وﻣدى اﻣﺗداد ﻣﺻﺎﻟﺣﻪﺻﻧﺎع اﻟﻘرارﻛﺑﯾرا واﺧﺗﻼﻓﺎت ﻋدة ﺑﯾن اﻟﻣﻧظرﯾن و 
.  وﺳﯾﺎﺳﯾﺔﯾﻋﺎدة اﻟرﺳم ﻟﺣدودﻫﺎ اﻟﺟأن اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻻﺗزال ﺗﻌرف ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻟﺗﺷﻛﯾل وا ٕﻓﺿﻼ ﻋن
ﺗﻌرﯾف ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط: اﻟﻣطﻠب اﻷول
، ﺣﯾث ﻣﺧﺗﻠف أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟماﻟﺷرق اﻷوﺳط ﻣﺻطﻠﺢ ﺟﻐراﻓﻲ وﺳﯾﺎﺳﻲ ﺷﺎع اﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻓﻲ 
ﺣﯾن ﻓﻲ.ﻣن أوروﺑﺎاﻟﺗﺑﺎﻋد واﻟﺗﻘﺎرب اﻟﺟﻐراﻓﯾﯾنﺗﻘﺳﯾم اﻟﺷرق إﻟﻰ أﻗﺳﺎم ﺣﺳب ﺑﻪﻛﺎن ﯾﻘﺻد 
.أن اﻹﻗﻠﯾم ﻫو إﻗﻠﯾم أوﺳط ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺧرﯾطﺔ اﻟﻌﺎﻟم ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، واﻟﻌﺎﻟم اﻟﻘدﯾم ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﻓﻬو ﯾﺗﺳﻊ أو .إﻟﻰ ﻫﻼﻣﯾﺔ اﻹﻗﻠﯾمذﻟكأﻣر ﺻﻌب، وﯾرﺟﻊ ﺑﺎﻟﺗدﻗﯾقوﺗﺣدﯾد إﻗﻠﯾم اﻟﺷرق اﻷوﺳط 
ﯾﺿﯾق ﺣﺳب اﻟﺗﺻﻧﯾف أو اﻟﻬدف اﻟذي ﯾﺳﻌﻰ إﻟﯾﻪ أي ﺑﺎﺣث أو أي ﻫﯾﺋﺔ أو ﻣﻧظﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ أو 
اﻟذي ﯾﻛﺗﻧف ﺗﺣدﯾد ﻣﻔﻬوم ﻛﻣﺎ أن اﻟﻐﻣوض 1.ﺔ، أو وزارة ﻣن وزارات اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟمدوﻟﯾ
: أدت إﻟﻰ إﻟﺗﺑﺎس اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت، و ﻫﻲاﻟﺗﻲاﻹﻗﻠﯾم ﯾﻌود إﻟﻰ وﺟود ﻧوع ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻣﺳﺑﻘﺔ
اﻟﻌرﺑﻲ ﯾﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺟزء اﻟﻐرﺑﻲ ﻣن ﻌﺎﻟمﻓﺎﻟ.اﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ،اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ،اﻟﺷرق اﻷوﺳط
ﻓﻲ . اﻟﺷرق اﻷوﺳط، وﯾﻣﺗد ﺧﺎرﺟﻪ إﻟﻰ ﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ وﻧطﺎق اﻟﺳﻔﺎﻧﺎ ﻣن اﻟﺳﻧﻐﺎل إﻟﻰ اﻟﺳودان
.ﺣﯾن أن اﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ ﯾﺷﻣل ﻛل اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﯾﻣﺗد وراﺋﻪ ﻓﻲ ﺷﺗﻰ اﻹﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ
ﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺧدﻣت ﻓﻲ أﻣﺎ ﻣﻔﻬوم اﻟﺷرق اﻷوﺳط، ﻓﻘد ﻋرف ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺳﻣﺎء واﻟﻣ
: اﻟﻣﺎﺿﻲ، وﻻﺗزال ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻟﺣﺎﺿر ﻟﻺﺷﺎرة إﻟﻰ أﺣد أﺟزاﺋﻪ، وﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ
.021، ص2002، ﻟﺑﻧﺎن، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، اﻟﺷرق اﻷوﺳط و ﺻراع اﻟﻌوﻟﻣﺔﯾﺣﯾﻰ أﺣﻣد اﻟﻛﻌﻛﻲ، 1
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وﻫو ﻣﺻطﻠﺢ ﻗدﯾم ﯾﻌود إﻟﻰ اﻟﻌﺻر اﻹﻏرﯾﻘﻲ، ﯾﺷﯾر إﻟﻰ ؛tnaveLاﻟﻠﯾﻔﺎﻧت  -
وﺑﻬذا ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﯾﻌﺑر ﻋن اﻹﻗﻠﯾم .(ﺳورﯾﺎ وﻟﺑﻧﺎن وﻓﻠﺳطﯾن) ﺳﻛﺎن اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺷرﻗﻲ 
.  ﻛﻛل، وﻻﯾزال ﯾﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻛﻣﺻطﻠﺢ ﻣﺧﺗﺻر ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺷرق اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط
ﯾﺳﺗﺧدﻣﻪ ﻋﻠﻣﺎء ؛tsE tneicnA tsoM ,tneicnAاﻟﺷرق اﻟﻘدﯾم أو اﻷﻗدم-
.اﻵﺛﺎر واﻟﺣﺿﺎرة ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻣﺗدة ﻣن ﻣﺻر إﻟﻰ اﻷﻧﺎﺿول وﻏرب إﯾران
.ﻧطﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﺷﺄت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺣﺿﺎرات اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻘدﯾﻣﺔوﻫﻲ اﻟﻣ
وﯾﻘﺻد ﺑﻪ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺻﺣراء اﻟﻌرﺑﯾﺔ ؛treseD lacissalCاﻟﺻﺣﺎري اﻟﻛﻼﺳﻛﯾﺔ   -
.وﻫواﻣش اﻷراﺿﻲ اﻟزراﻋﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻧﯾل واﻟﻔرات
ﻫو ﻣﺻطﻠﺢ ﺟﻐراﻓﻲ ﯾﺷﻣل اﻟﻣﺛﻠث ؛aisA tseW-htuoSﺟﻧوب ﻏرب آﺳﯾﺎ  -
.ﻟﺷرق إﻟﻰ اﻷﻧﺎﺿول ﻓﻲ اﻟﻐرب واﻟﯾﻣن ﻓﻲ اﻟﺟﻧوباﻷرﺿﻲ اﻟﻣﻣﺗد ﻣن أﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻓﻲ ا
ﺷﺎع ﻫذا اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﺧﻼل ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻛﺑدﯾل ؛tsaE rehtiHاﻟﺷرق اﻟﻘرﯾب -
1.اﻷدﻧﻰ، وﻟم ﯾﻌد ﯾﺳﺗﺧدم اﻵناﻟﺷرقﻋن ﻣﺻطﻠﺣﻲ اﻟﺷرق اﻷوﺳط أو
اﺳﺗﺧدم ﻫذا اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﻣن طرف اﻟﺑرﯾطﺎﻧﯾﯾن ﻓﻲ ؛tsaE raeNاﻟﺷرق اﻷدﻧﻰ  -
أواﺧر اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻣﺑراطورﯾﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ، ﺑﺎﻣﺗدادﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﻠﻘﺎن ﻣن 
(. اﻟﻣﻐرب)أﻟﺑﺎﻧﯾﺎ وﺷﻣﺎل اﻟﯾوﻧﺎن إﻟﻰ اﻟﺟزﯾرة اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﻣﺻر واﻟﺳودان ووﻻﯾﺔ طراﺑﻠس 
ﻛﯾﺔ ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﻲ وﻛﺎن اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﯾﺳﺗﺧدم ﻣن طرف وزارة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻷﻣرﯾ
ﺗﺷﻣل ﻣﺻر واﻟﺳودان وﺷﺑﻪ اﻟﺟزﯾرة اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﻣﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ، وا ٕ ﯾران وﺗرﻛﯾﺎ وﻗﺑرص 
اﺧﺗص اﻷول : ﻟﻰ ﻣﻛﺗﺑﯾنإوﻗﺳﻣت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﺷؤون اﻟﺷرق اﻷدﻧﻰ . واﻟﯾوﻧﺎن
. ﻹﻗﻠﯾمﺑﺎﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻓﻘد اﺧﺗص؛أﻣﺎ اﻟﺛﺎﻧﻲ.ﺑﺗرﻛﯾﺎ واﻟﯾوﻧﺎن اﻟﻌرﺑﻲ، وا ٕ ﯾران
اﻟﺗﻔرﯾق اﻟﻠﻐوي واﻟﺧﻠﻔﯾﺔ اﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿم ﺎ ﻋﻠﻰاﻟﺗﻘﺳﯾم ﻛﺎن ﯾﻘوم أﺳﺎﺳﻓﺈنﻟذﻟك
ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﻗطﺎر اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل اﻹﻧﺗﻣﺎءات اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط أﻣرﯾﻛﺎ ﺑﺈﯾران 
.421، ص ﻧﻔﺳﻪاﻟﻣرﺟﻊ1
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ﻛﻣﺎ (. ﺣﻠف ﺷﻣﺎل اﻷطﻠﺳﻲ)، وﺗرﻛﯾﺎ واﻟﯾوﻧﺎن (اﻟﺣﻠف اﻟﻣرﻛزي ﻗﺑل ﺳﻘوطﻪ)وﺗرﻛﯾﺎ 
ﻓﻲ أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ ﻣن طرف اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ وﻏﯾر اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدم اﻟﻣﺻطﻠﺢ 
اﻹﻗﻠﯾم اﻟﻣﻣﺗد ﻣن ﺑﺣر ﻗزوﯾن واﻟﻘوﻗﺎز واﻟﺑﺣر اﻷﺳود ﻓﻲ اﻟﺷﻣﺎل إﻟﻰ اﻟﺑﺣر اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ 
اﻟﺟﻧوب، ﺑﺣﯾث ﺗﺷﻣل اﻟدول اﻟﻣﻣﺗدة ﻣن إﯾران وﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺷﻣﺎل إﻟﻰ دول ﺟﻧوب اﻟﺟزﯾرة 
اﻟﻣﻣﺗدة ﻣن إﯾران ﻓﻲ اﻟﺷرق إﻟﻰ ﻟﯾﺑﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺳودان ﻓﻲ اﻟﺟﻧوب، واﻟﻣﻧطﻘﺔ 
.اﻟﻐرب
أطﻠق اﻹﻧﺟﻠﯾز ﻫذا اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﻋﻠﻰ إﯾران ؛tsaE elddiMاﻟﺷرق اﻷوﺳط  -
أﻣﺎ اﻷﻟﻣﺎن ﻓﻘد أطﻠﻘوا ﻫذا اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﻋﻠﻰ (. أﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺣﺎﻟﯾﺎ)وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﻧد 
1.ﯾﺑﺎل وﺳرﯾﻼﻧﻛﺎاﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل أﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن واﻟﻬﻧد وﺑﻧﻐﻼدش و ﺑرﻣﺎ و اﻟﻧ
إﻻ أﻧﻪ ﻫﻧﺎك ﺷﺑﻪ إﺟﻣﺎع ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﯾﺳﺗﺧدم ﻛﺑدﯾل ،ورﻏم اﺧﺗﻼف اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت
ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، ﺣﯾث ﯾﺗردد إﺳم اﻟﺷرق اﻟوﺳط ﻓﻲ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟدراﺳﺎت واﻟﻛﺗب 
اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻟﻺﺷﺎرة ﻋﻠﻰ اﻹﻗﻠﯾم اﻟذي ﯾﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ اﻟدول اﻟﻣﻣﺗدة ﻣن إﯾران إﻟﻰ ﻣﺻر وﻣن ﺗرﻛﯾﺎ 
2.ان أو إﺣداﻫﻣﺎ، أو ﺑرﻗﺔ وﺷﻣﺎل اﻟﺳودان ﻓﻘطإﻟﻰ اﻟﯾﻣن، وﻗد ﯾﺿﺎف إﻟﯾﻬﺎ ﻟﯾﺑﯾﺎ أو اﻟﺳود
ﻓﻣﺟﻠد اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ اﻟذي ﯾﺻدر ﺳﻧوﯾﺎ ﻓﻲ ﻟﻧدن أطﻠق ﻫذﻩ اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ 
اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل ﺗرﻛﯾﺎ وا ٕ ﯾران وﻗﺑرص وﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻬﻼل اﻟﺧﺻﯾب وﺷﺑﻪ اﻟﺟزﯾرة اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﻣﺻر 
ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾطﺎﺑق اﻟﻣﻌﻬد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻠﺷرق . واﻟﺳودان وﻟﯾﺑﯾﺎ وﺗوﻧس واﻟﻣﻐرب واﻟﺟزاﺋر وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
اﻷوﺳط ﻓﻲ واﺷﻧطن ﺟﻐراﻓﯾﺎ ﺑﯾن اﻟﺷرق اﻷوﺳط واﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺣﯾث ﯾﺟﻌﻠﻪ ﯾﻣﺗد ﻣن 
وﻫذا ﻻﻋﺗﻧﺎق ﺷﻌوب اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻟﻠدﯾن ،اﻟﻣﻐرب إﻟﻰ اﻧدوﻧﯾﺳﯾﺎ وﻣن اﻟﺳودان إﻟﻰ أوزﺑﻛﺳﺗﺎن
3.اﻹﺳﻼﻣﻲ
.521اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص 1
.621ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ، ص2
ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺣرب : اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻷﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرق اﻷوﺳطأﻣﯾن اﻟﻣﺷﺎﻗﺑﺔ، ﺳﻌد ﺷﺎﻛر ﺷﻠﺑﻲ، 3
.02، ص 2102، اﻷردن، دار اﻟﺣﺎﻣد ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، 8002-0991اﻟﺑﺎردة 
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اﻟﺷرق اﻷوﺳط ﺑﻛل ﻣن ﺗرﻛﯾﺎ وا ٕ ﯾران وﺣدد اﻟﻣﻌﻬد اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﺑرﯾطﺎﻧﻲ اﻟﻣﻠﻛﻲ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ
1.وﺷﺑﻪ اﻟﺟزﯾرة اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻬﻼل اﻟﺧﺻﯾب وﻣﺻر و اﻟﺳودان وﻗﺑرص
وﻋن ﺗطور ﻣﻔﻬوم اﻟﺷرق اﻷوﺳط، ﻓﻘد ظﻬر ﻣﺳﺗﻧدا ﻻﻋﺗﺑﺎرات ﺟﯾوﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻋﻧد اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ أﻣن 
ﻣﺎرﺳﺎت ﻟﻠﻣnodroGوﻏوردن nahaMﺛم اﺗﺧذ اﻟﻣﻔﻬوم ﺟذورﻩ ﻣن ﺧﻼل وﺻف ﻣﺎﻫﺎن . اﻟﻬﻧد
ﻓﻲ أواﺧر اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر اﻟﺑرﯾطﺎﻧﯾﺔاﻷﻣﻧﯾﺔاﻻﻫﺗﻣﺎﻣﺎت اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺻﺎﻧﻌﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔو 
ﻟذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﯾﻌود ﻓﻲ ﺟذورﻩ إﻟﻰ ﻣﻛﺗب اﻟﻬﻧد . وﺑداﯾﺔ اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن
اﻟﺑرﯾطﺎﻧﻲ، دﺧل ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺷرق اﻷوﺳط ﻟﻠﺧطﺎب اﻟﻌﺎم ﻋن طرﯾق اﺳﺗﺧدام ﻣﺎﻫﺎن ﻟﻪ ﻋﺎم 
م أﺧذ اﻟﻣﻔﻬوم ﺑﺎﻟﺗطور ﺑﻌد ذﻟك، ﻓﻔﻲ ﻓﺗرة ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﺣرﺑﯾن اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺗﯾن اﻷوﻟﻰ واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺛ2091
اﻟﺗﻲ ﺗزاﻣﻧت ﻣﻊ اﻛﺗﺷﺎف ﻛﻣﯾﺎت ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟﻧﻔط ﻓﻲ ﺷﺑﻪ اﻟﺟزﯾرة اﻟﻌرﺑﯾﺔ، وزﯾﺎدة وﺗﯾرة اﻟﻬﺟرة 
وﺧﻼل . اﻟﯾﻬودﯾﺔ إﻟﻰ ﻓﻠﺳطﯾن، ﺗم رﺑط ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎطق وا ٕ ﺿﺎﻓﺗﻬﺎ ﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺷرق اﻷوﺳط ﻟﻣﺎﻫﺎن
ب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑدأ ﺻﻧﺎع اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺑرﯾطﺎﻧﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣر 
.اﻷراﺿﻲ اﻵﺳﯾوﯾﺔ وﺷﻣﺎل اﻓرﯾﻘﯾﺎ، وﻟم ﺗوﺿﻊ ﺣدود واﺿﺣﺔ ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة
وﺗﻣﺎﺷﯾﺎ ﻣﻊ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺣرﺑﯾﺔ اﻟﺑرﯾطﺎﻧﯾﺔ، أﺿﯾﻔت إﯾران إﻟﻰ 
5ﺑﻌد ، ﺛم أﻋﯾدت إﺿﺎﻓﺗﻬﺎ1491ﻓﻲ ﺳﺑﺗﻣﺑر ، ﺑﯾﻧﻣﺎ أﺳﻘطت إﯾرﺗﯾرﯾﺎ 2491م اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻋﺎ
2.أﺷﻬر ﻓﻘط
أﺣد أﺷﻬر nosivaD cirdoRدﻓﻊ رودرﯾك داﻓﯾﺳون ،إن ﻋدم وﺟود ﺗﻌرﯾف ﻣﺣدد ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ
ﺣﯾث اﻋﺗﺑر أن اﻟﻐﻣوض اﻟذي ﯾﻛﺗﻧف اﻟﻣﺻطﻠﺢ .ﻣؤرﺧﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﺳﺎؤل ﺣول ﻣوﻗﻌﻬﺎ
ﯾرﺟﻊ إﻟﻰ ﻏﻣوض اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻷﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠدول اﻟﻛﺑرى ﺧﺎﺻﺔ أﻣرﯾﻛﺎ وﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ، 
.ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻐﯾر ﻣن ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ أﻏراﺿﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
، ص 4791اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت و اﻟﻧﺷر، ،  ﺑﯾروت، ، اﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔﻋﺑد اﻟوﻫﺎب اﻟﻛﯾﺎﻟﻲ، ﻛﺎﻣل اﻟزﻫﯾري1
.433
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، ﻋرّف أﻣﯾن اﻟدوﻟﺔ ﺟون "إﯾزﻧﻬﺎورﻣﺑدأ " ﻋﻧد إﻋﻼن7591ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل، ﺳﻧﺔ 
ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟراﺑطﺔ ﺑﯾن selluD retsoF nhoJاﻻسﻓوﺳﺗر د
واﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻟﻠﯾﺑﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻐرب، وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن ﻓﻲ اﻟﺷرق، وﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺷﻣﺎل، وﺷﺑﻪ اﻟﺟزﯾرة اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ 
ﻓﻲ إﻋطﺎء ﻛﺎن ﻣﺗرددا سداﻻواﻋﺗﺑر داﻓﯾﺳون أن . اﻟﺟﻧوب، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺳودان واﺛﯾوﺑﯾﺎ
ن ﯾﻌﺗﺑر ﺻﻧﺎع اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺳوﻓﯾﺎت أن ﻫذا اﻟﺗﺣدﯾد ﻫو أﺗﻌرﯾف أﻛﺛر دﻗﺔ ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ ﺧوﻓًﺎ ﻣن
ﻓﺎﻹﺧﺗﻼف ﻓﻲ . ، ﻣﺎ ﯾدﻓﻌﻬم إﻟﻰ اﺣﺗواء اﻟﻣﻧﺎطق اﻟواﻗﻌﺔ ﺧﺎرج ﻫذا اﻟﺧط"ﺧط دﻓﺎع"ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ 
ﺳﺎت اﻷﻣﻧﯾﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻧطﻘﺔ راﺟﻊ إﻟﻰ اﻟﻌواﻣل اﻟﺟﯾوﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺗﺟذرة ﻓﻲ ﺗﻔﻛﯾر و اﻟﻣﻣﺎر 
1.ﻟﻣﺣددﯾﻬﺎ
ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط  ﺗﺷﻣل ﻣﺻر وﻓﻠﺳطﯾن وﻟﺑﻧﺎن وﺳورﯾﺎ واﻷردن و 
أﻣﺎ أطراﻓﻪ ﻓﺗﺷﻣل اﻟدول .واﻟﻌراق واﻟﻛوﯾت وﺷﺑﻪ اﻟﺟزﯾرة اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻛﻘﻠب ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺷرق أوﺳطﻲ
.اﻟﻣﺣﯾطﺔ
ﺧرﯾطﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط ﻗﺑل اﻟﻣﺷروع اﻟﺷرق اﻷوﺳط اﻟﺟدﯾد:01اﻟﺧرﯾطﺔ 
، اﻟﺟزاﺋر، دﯾوان "ﺗوازن اﻟرﻋب"و" اﻟﻔوﺿﻰ اﻟﺑﻧﺎءة"ﺑﯾن : اﻟﺷرق اﻷوﺳط اﻟﺟدﯾدﻋﺑد اﻟﻘﺎدر رزﯾق اﻟﻣﺧﺎدﻣﻲ، : اﻟﻣﺻدر
.46، ص 8002اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، 
.27-17 pp ,dibI 1
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وﺳط ﺳﻣﯾت ﺑﺎﻟﺷرق اﻷوﺳط اﻟﺟدﯾد، واﻟﺗﻲ ﺻﯾﻐت ﻣن طرف ظﻬرت ﻓﻛرة ﺑدﯾﻠﺔ ﻟﻠﺷرق اﻷ
اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ وا ٕ ﺳراﺋﯾل، وذﻟك ﻹﻋﺎدة ﺗرﺳﯾم ﺣدود اﻟﺷرق اﻷوﺳط ﻣن ﺟدﯾد ﻹﻋﺎدة 
1.اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﺔ-ﺗﺷﻛﯾل دول اﻟﺷرق اﻟوﺳط اﻟﺟدﯾد ﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣﺻﺎﻟﺢ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ
اﻹدارة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻋﺎم ﻓﻲ " ﻣﺷروع اﻟﺷرق اﻷوﺳط اﻟﻛﺑﯾر"وﺑدأ اﻟﺣدﯾث ﻋن 
، ﺑﻌد إﺳﻘﺎط ﻧظﺎم ﺻدام ﺣﺳﯾن ﻓﻲ اﻟﻌراق، وﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺑدء ﺑدﻣﻘرطﺔ ﻫذا اﻟﺑﻠد، ﺣﯾث 3002
وﻗد ﻋرض اﻟﻣﺷروع ﻟﻠﻣﻧﺎﻗﺷﺔ 2.اﻓﺗرض أن ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺳﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟدول اﻷﺧرى ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ
ﺣﯾث ﺑﻠورت -اﻟﻛﺑﺎرﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﺔ -ﻋﻠﻰ دول اﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ واﻟدول اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻛﺑرى
ﻫذﻩ اﻟدول ﻣوﻗﻔﺎ ﻣوﺣدا ﻣن اﻟﻣﺷروع ﺧﻼل اﻟﻘﻣﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﺑﺎﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم 
واﻟدول اﻟﺗﻲ ﯾﺷﻣﻠﻬﺎ اﻟﻣﺷروع ﻫﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وا ٕ ﯾران وﺗرﻛﯾﺎ . 4002
3.وا ٕ ﺳراﺋﯾل
اﻟﺷرق اﻷوﺳط وا ٕ دﺧﺎل ﻣﺟﻣوﻋﺔ وﯾﻬدف ﻫذا اﻟﻣﺷروع إﻟﻰ إﻋﺎدة ﻫﯾﻛﻠﺔ اﻟﻧظﺎم ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ
ﻣن اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﻣﻛوﻧﺎﺗﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﺗرﺑوﯾﺔ، ﺑﺷﻛل 
وأﺑدت روﺳﯾﺎ إﻫﺗﻣﺎﻣﺎ أﻛﺑر 4.ﯾﺟﻌﻠﻪ ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻟﻺﻣﻼءات اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ وﯾﻠﺑﻲ ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ وﺣﺎﺟﺎﺗﻬﺎ
ﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻛﺑﺎر ﻓﻲ ﺑﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط ﺑﻌد اﻧﺿﻣﺎﻣﻬﺎ إﻟﻰ ﻣ
5.6002ﺟﺎﻧﻔﻲ 
ﻣوازﯾن اﻟﻌرب واﻟﯾﻬود واﻟﻘوى اﻟﻌظﻣﻰ ﻓﻲ واﻟﻘدﯾم ﻓﻲ )ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺷرق اﻷوﺳط اﻟﺟدﯾد ﻣﺣﻣد ﻋﺑد ﺣﺳﯾن، ﯾوﺳف أﺑو ﺳﻣرة، 1
-31، ص ص 2102، اﻷردن، ﻋﻣﺎن، دار اﻟراﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، (دراﺳﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻧﻘدﯾﺔ: اﻟﻌﺎﻟم
.41
، 8002رﺑﯾﻊ -، ﺷﺗﺎء821، اﻟﻌدد ﻣﺟﻠﺔ ﺷؤون اﻷوﺳط، "اﻟﺳﺑﻌﺔ اﻟﻛﺑﺎرو اﻟﺷرق اﻷوﺳط اﻟﻛﺑﯾر ﺑﯾن روﺳﯾﺎ "ﺑﯾﻠﯾﻧﻛﺎﯾﺎ، . م2
.66ص
، 5002، اﻟﻘﺎﻫرة، دار اﻷﻣﯾن، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، اﻟﺷرق اﻷوﺳط اﻟﻛﺑﯾرو اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔﻣﺣﻣد اﻟﺟوﻫري ﺣﻣد اﻟﺟوﻫري، 3
.631-531ص ص
.942أﻣﯾن اﻟﻣﺷﺎﻗﺑﺔ، ﺳﻌد ﺷﺎﻛر ﺷﻠﺑﻲ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق اﻟذﻛر، ص4
.66ﺑﯾﻠﯾﻧﻛﺎﯾﺎ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق اﻟذﻛر، ص .م5
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وﺳط اﻟﺟدﯾدوﺳط ﺑﻌد ﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺷروع اﻟﺷرق اﻷ ﺧرﯾطﺔ اﻟﺷرق اﻷ :20اﻟﺧرﯾطﺔ 
، اﻟﺟزاﺋر، دﯾوان "ﺗوازن اﻟرﻋب"و" اﻟﻔوﺿﻰ اﻟﺑﻧﺎءة"ﺑﯾن : اﻟﺷرق اﻷوﺳط اﻟﺟدﯾدﻋﺑد اﻟﻘﺎدر رزﯾق اﻟﻣﺧﺎدﻣﻲ، :اﻟﻣﺻدر
.46، ص 8002اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، 
ﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳطااﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﺟﯾو :اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻣطﻠب
ﺣﯾث ﺗﻣﺗﻠك اﻟﻣﻌﺎدن،أﻏﻧﻰ اﻟﻣﻧﺎطق ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﺑﺎﻟﻧﻔط و ﺗﻌﺗﺑر ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط ﻣن 
ﻓﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﻣؤﺷرات اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ 1.دول اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﺿﻣن ﺧﺎرطﺔ ﺳوق اﻟﻧﻔط اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
واﻟﻌواﻣل اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟطﻠب اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔط ﻣن ﺟﻬﺔ، وا ٕ ﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث 
ﻣﺟﻠﺔ اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ ، ("ﻟﺗﺣدﯾﺎتاﻟﺣﺎﺿر، اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل، وا)ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺿﻣن ﺧﺎرطﺔ  ﺳوق اﻟﻧﻔط اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ "ﺑراﻫﯾم ﺑﻠﻘﻠﺔ، 1
، ﺟوان 01ﻗﺳم اﻟﻌﻠوم اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، اﻟﻌدد اﻟﺷﻠف،- ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺳﯾﺑﺔ ﺑن ﺑوﻋﻠﻲ،ﻟﻠدراﺳﺎت اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ
.37، ص3102
ٕ ٕ
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واﻧﺧﻔﺎض ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﻧﺗﺎج وﺗوﻓر اﻟﺑﻧﻰ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى، ﻓﺈﻧﻪ ﻟﯾس اﻹﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﻣؤﻛدة
إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ ل اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺳﺗزﯾد ﻣن ﺑﯾل اﻟﻣﻔﺎﺟﺂت أن ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟﺗﻘدﯾرات ﺗﺷﯾر إﻟﻰ أن ﻣﻧطﻘﺔ اﻟدو ﻗﻣن 
وﻣن ﺑﯾن اﻟدول . 0302ﻣﻣﺎ ﺳﯾؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة ﺣﺻﺗﻬﺎ ﻣن اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺣﺗﻰ ﻋﺎم ،اﻟﻧﻔطﻲ
اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ واﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻧﻔط ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻫﻧﺎك ﺧﻣس دول ﻣن ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط ﺑﻠﻐت اﺣﺗﯾﺎطﺎﺗﻬﺎ 
اﻟﺳﻌودﯾﺔ اﻟﻌراق، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ: ﻫﻲو ،ﻣﻠﯾﺎر ﺑرﻣﯾل001، ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب 0102اﻟﻧﻔطﯾﺔ ﻋﺎم 
98.875إﯾران، اﻟﻛوﯾت واﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة،  واﻟﺗﻲ ﺗﺿم ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ اﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت ﺗﻘدر ب 
1.ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻹﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﻧﻔطﯾﺔ اﻟﻣؤﻛدة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم%7.84ﻣﻠﯾﺎر ﺑرﻣﯾل، ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺑذﻟك ﺣواﻟﻲ 
أوروﺑﺎ وآﺳﯾﺎ : ﺑﻣرﻛز اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻣﻬم ﻣن ﺑﯾن اﻟﻘﺎرات اﻟﺛﻼثاﻟﻣﻧطﻘﺔﻛﻣﺎ ﺗﺗﻣﺗﻊ
ﻋﻠﻰ أﻫم اﻟﻣﻣرات اﻟﺑﺣرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، ﻛﺎﻟﻣﺿﺎﺋق اﻟﺗرﻛﯾﺔ  ﺑﯾن اﻟﺑﺣر اﻷﺳود وﺗﺳﯾطر 2.وا ٕ ﻓرﯾﻘﯾﺎ
اﻟﻣﺗوﺳط، واﻟﺗﻲ ﻣﺛﻠت ﻓﻲ اﻟﻘدﯾم ﺑواﺑﺔ ﻣوﺳﻛو واﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟﺷرﻗﯾﺔ ﻣن اﻟﺑﺣر اﻷﺳود اﻟﺑﺣر اﻷﺑﯾض و 
وﻗﻧﺎة اﻟﺳوﯾس وﺑﺎب . وﻣن ﺛم إﻟﻰ اﻟﻣﺣﯾط اﻟﻬﻧدي ﻋﺑر اﻟﺳوﯾس،إﻟﻰ اﻟﺑﺣر اﻷﺑﯾض اﻟﻣﺗوﺳط
ﻣن أوروﺑﺎ واﻹﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﺎﺗﻲ وأﻣرﯾﻛﺎ اﻟﻣﻧدب اﻟﻠذان ﯾﺗﺣﻛﻣﺎن ﻓﻲ طرﯾق اﻟﻣﻼﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ
واﻛﺗﺳﺑت ﻗﻧﺎة اﻟﺳوﯾس أﻫﻣﯾﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﺗﺟﺎرﯾﺔ 3.اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺣﯾط اﻟﻬﻧدي واﻟﺷرق اﻷﻗﺻﻰ
ﺑراطورﯾﺔ اﻟروﺳﯾﺔ ﻣﻧذ اﻟﻘدﯾم، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﻟطرﯾق اﻷﻗﺻر إﻟﻰ وﻋﺳﻛرﯾﺔ واﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺﻣ
اﻟﺷرق اﻷﻗﺻﻰ اﻟروﺳﻲ، ﺣﯾث ﻟم ﺗﻛن آﻧذاك ﻣواﺻﻼت ﺑرﯾﺔ ﺳرﯾﻌﺔ ﺑﯾن اﻷﻗﺎﻟﯾم اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻟﻛل 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺿﯾق ﻫرﻣز اﻟذي ﯾﺗﺣﻛم ﻓﻲ 4.ﻣن روﺳﯾﺎ وﺷرق ﺳﯾﺑﯾرﯾﺎ واﻟﺷرق اﻷﻗﺻﻰ
ﻛﻣﺎ ﯾﺗرﻛز . اﻟﻣﻼﺣﺔ ﺑﯾن أﻏﻧﻰ ﻣﻧﺎطق اﻟﻌﺎﻟم ﺑﺎﻹﻧﺗﺎج اﻟﺑﺗروﻟﻲ وأﺳواﻗﻪ ﻓﻲ ﺷﺗﻰ ﻗﺎرات اﻟﻌﺎﻟم
.37اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص 1
، اﻟﺟزاﺋر، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت "ﺗوازن اﻟرﻋب"و " اﻟﻔوﺿﻰ اﻟﺑﻧﺎءة"ﺑﯾن : اﻟﺷرق اﻷوﺳط اﻟﺟدﯾد، ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر رزﯾق اﻟﻣﺧﺎدﻣﻲ2
.67، ص 8002اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، 
.921-821ﯾﺣﯾﻰ أﺣﻣد اﻟﻛﻌﻛﻲ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق اﻟذﻛر، ص ص 3
رﺑﯾﻊ /، ﺷﺗﺎء821، اﻟﻌدد ﻣﺟﻠﺔ ﺷؤون اﻷوﺳط، "اﻟﻘرن اﻹﻓرﯾﻘﻲاﻟروﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺑﺣر اﻷﺣﻣر و اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ "ﺧرﯾﻧﻛوف، .أ4
.57، ص 8002
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ﻣن %53ﻣن اﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت اﻟﺑﺗرول اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، وﺣواﻟﻲ %1.56ﺑﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻟوﺳط ﺣواﻟﻲ 
1.ﻛﺑر ﻣﺻدر ﻟﻠﻧﻔط إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟمإﻧﺗﺎج اﻟﺑﺗرول اﻟﺧﺎم ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم، ﺣﯾث ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺷرق اﻷوﺳط أ
.ﻟﻌب اﻟﻌﺎﻣل اﻟﺟﻐراﻓﻲ دورا ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﺗوﺟﻪ روﺳﯾﺎ ﻧﺣو اﻟﺷرق اﻷوﺳطإﻟﻰ ﺟﺎﻧب ذﻟك، 
ﺣﯾث ﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺧﺎﺻرة ﺗﺣﯾط ﺑﺟﻣﻬورﯾﺎت آﺳﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ واﻟﻘوﻗﺎز واﻟﻠﺗﯾن ﯾﻣﺛﻼن اﻟﺟوار 
ت روﺳﯾﺎ ﺄﻟذﻟك ﻟﺟ. ﻓﯾﻪاﻟﻘرﯾب ﻟروﺳﯾﺎ، اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﺑﻛل ﻗواﻫﺎ ﻷﺟل ﺿﻣﺎن ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ اﻟﺣﯾوﯾﺔ 
وذﻟك ،ﺑﻌد اﻧﻬﯾﺎر اﻹﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﺎﺗﻲ إﻟﻰ اﻹﻫﺗﻣﺎم ﺑﻛل ﻣن ﺗرﻛﯾﺎ و إﯾران ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﺧﺎص
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﻣﺎ أﻛﺛر دول اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻣﯾﻼ إﻟﻰ اﻟﺗﻐﻠﻐل  ﻓﻲ ﻫﺎﺗﯾن اﻟﻣﻧطﻘﺗﯾن ﻧظرا ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌرﻗﯾﺔ و 
ﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻧﯾﻬﺎ وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷرﺑﺎح ا. ﺎاﻟدﯾﻧﯾﺔ واﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻣﻊ ﺷﻌوﺑﻬ
ﻣوﺳﻛو ﻣن ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﺑﺈﯾران، ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺗﺑر إﺣدى وﺳﺎﺋل روﺳﯾﺎ ﻟﺗﺣﺟﯾم اﺳﺗﺧدام إﯾران ﻟﻠورﻗﺔ 
2.اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﯾن ﻣﺳﻠﻣﻲ روﺳﯾﺎ ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق اﻟﻘوﻗﺎز وآﺳﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ
.921ﯾﺣﯾﻰ أﺣﻣد اﻟﻛﻌﻛﻲ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق اﻟذﻛر، ص1
.47، ص 7002، أﻛﺗوﺑر 071، اﻟﻌدد ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، "أﯾﺔ ﻋودة؟.. روﺳﯾﺎ و اﻟﺷرق اﻷوﺳط" إﺑراﻫﯾم ﻋرﻓﺎت، 2
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ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔاﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت اﻟﻧظرﯾﺔ ﻓﻲ : ﻟثاﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎ
ن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت و اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾن و ﯾﻌﺗﻣد اﻟﺑﺎﺣﺛ
ﻛل ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ رﻛزاﻟﻧظرﯾﺔ ﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﺳﻠوﻛﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠوﺣدات اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗ
ﻣن ﺑﯾن ﻫذﻩ . ﻣن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻔﺳﯾرﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻠل ﻫذﻩ اﻟﺳﻠوﻛﺎت ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ
.ﯾﺔ واﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﺳﺗﺗم ﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺑﺣثاﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت ﻧﺟد اﻟواﻗﻌﯾﺔ واﻟﻠﯾﺑراﻟ
اﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة : ﻟﻣطﻠب اﻷولا
إﺑﺎن ﻋﻠﻰ ﺣﻘل اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ mgidaraP tsilaeRﻫﯾﻣن اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﻌرﻓﻲ اﻟواﻗﻌﻲ
اﻟﺻراع وظواﻫر ت اﻟواﻗﻌﯾﺔ ﺗﻔﺳﯾرات ﻗوﯾﺔ ﻟﻠﺣرب واﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎت، و ﺣﯾث ﻗدﻣ،اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة
ﻟﻔﻬم ﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟدول rewoPاﻟﻘوةﻣﺗﻐﯾرﺳﯾﺔ ﺗﻬدف إﻟﻰ دراﺳﺔ ﻛﻧظرﯾﺔ ﺳﯾﺎﻓﻬﻲ1.أﺧرى
2.اﻷﺧﻼق ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔﻬﺎ ﺑﻌﯾدا ﻋن اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺛل و ﻋﻼﻗﺎﺗو 
ذﻫب ﻣﺣﻠﻠو اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻠﯾل ﻋﻣﯾق ،وﻓق اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟواﻗﻌﯾﺔ
اﻟوﺟود اﻟداﺋم ﺗﻌﯾش ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ ﺗطﺑﻌﻬﺎ اﻟﻔوﺿﻰ و ﺎت ﻷوﺿﺎع اﻟﻘوة اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧص ﺟﻣﺎﻋ
wod-poT)اﻟواﻗﻌﯾون اﻟﺟدد ﺳﻠوﻛﺎت اﻟدول ﺗﻔﺳﯾرا ﺗﻧﺎزﻟﯾﺎ ﻛﻣﺎ ﻓﺳر 3.ﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻘوة
اﺣﺗﻛﺎر "ود ﻧﻪ ﻓﻲ ﻧظﺎم ﻓوﺿوي ﻣﻊ ﻋدم وﺟأﺣﯾث ﯾرى اﻟواﻗﻌﯾون اﻟﺟدد 4.(noitanalpxe
ﻟﻌدم وﺟود ﺳﻠطﺔ ﻣرﻛزﯾﺔ ﻧظرا و .ﺄﻟﺔ ﺿﻣﺎن اﻷﻣنﺗﻧﺷﻐل اﻟدول ﺑﻣﺳ" ﻣرﻛزي ﻟﻠﻘوة اﻟﻣﺷروﻋﺔ
اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ آﻟﯾﺔ و ammeliD ytiruceSﺿﻠﺔ اﻷﻣﻧﯾﺔﻓﺈن اﻟدول ﺗواﺟﻪ اﻟﻣﻌ،ﻟﻔرض اﻟﻧظﺎم
اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﯾﺔ، ﻣرﻛز ﻛردﺳﺗﺎن ،ةدراﺳﺔ ﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻر :ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔاﻟﻧظرﯾﺔ اﻟواﻗﻌﯾﺔﻓرج، ﻣﺣﻣدأﻧور1
.                                             812ص، 7002ﻟﻠدراﺳﺎت اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ، 
ﻠدراﺳﺎت واﻟﻧﺷر ، ﺑﯾروت، ﻣﺟد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻟﻣﺑﺎدئ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﻧظرﯾﺎت إﻟﻰ اﻟﻌوﻟﻣﺔﻣﺣﻣد ﻣﻧذر، 2
.33ص،2002واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، 
ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻬوة ﺑﯾن رؤﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ و طﻣوح ﺗﻘﻠﯾص : ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔو اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟواﻗﻌﯾﺔ"ﻣﺣﻣد ﺷﺎﻋﺔ، 3
.17، ص1102، ﺟوان 51، اﻟﻌددﻣﺟﻠﺔ دراﺳﺎت إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ، "اﻟﺧﺎﺻﺔ
.171، صاﻟذﻛرﺳﺎﺑقاﻟﻣرﺟﻊ اﻟ، ﺟﻧدﻟﻲﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻر4
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ﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ اﻟﺣﯾوﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ و " ﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟذاﺗﯾﺔا"
1.ﺗﺷﻛﯾل اﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎت ﻣﻊ اﻟدول اﻷﺧرىﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻷﺳﻠﺣﺔ و 
وﻣﻬﺎ ﻟﻠﻘوة اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑرﻫﺎ وﺳﯾﻠﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻋن اﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻔﻬﺗﺧﺗﻠف اﻟواﻗﻌﯾﺔ و 
noitazamixaMﻰ ﺗﺣﻘﯾق أﻗﺻﻰ ﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻣن اﻷﻣنﻟﻰ ﺗرﻛﯾزﻫﺎ ﻋﻠإﻟﯾﺳت ﻏﺎﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ و 
ﻛﻬدف أوﻟﻲ، ﺣﯾث ﯾﻘول واﻟﺗز ﻓﻲ ﻫذا rewoP fo ecnalaBىﺗوازن اﻟﻘو و ytiruceS fo
:اﻟﺳﯾﺎق
"اﻟﻘوة وا ٕ ﻧﻣﺎ ﻣن أﺟل اﻷﻣناﻹﻫﺗﻣﺎم اﻷﺧﯾر ﻟﯾس ﻣن أﺟل "
2"ytiruces rof tub ,rewop rof ton si setats fo nrecnoc etamitlu ehT".
اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣدد ﻣن ﺧﻼل ﻣﻛﺗﺳﺑﺎت و ، ﻫرﻣﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟدوﻟﻲﻣن ﻫﻧﺎ ﺗﺑرز ﻓﻛرة و 
ذي ﻫﻲ ذﻟك اﻟﻣﺳﺎر اﻟ-ﺣﺳب ﻫذا اﻟﻣﻧظور-ﻟذﻟك ﻓﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ . وﻣﻘدرات ﻛل دوﻟﺔ
. اﻟﻼأﻣنو ﺗﻧﺗﻬﺟﻪ اﻟدوﻟﺔ ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾق وﺗﻌظﯾم ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ ﺗﺳودﻫﺎ اﻟﻔوﺿﻰ 
ﻬﺎ ﻣن اﻟﻌﻘﻼﻧﻲ ﻟاﻟﻔﻌﺎل و اﻟﺗوظﯾف ﺣﺟم ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘوة و ﯾﺗوﻗف ﻋﻠﻰﻟذﻟك ﻓﻧﺟﺎح ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ 
.ظل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻬدﻫﺎ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟدوﻟﯾﺔﻓﻲﻟدوﻟﺔ ﻗﺑل ا
ﺣﯾث ﯾرى ﻛﯾﻧﯾث واﻟﺗز .ﺗرﻛﯾزا ﻛﺑﯾرﯾن ﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟدوﻟﻲاﻫﺗﻣﺎﻣﺎ و اﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﺗوﻟﻲو 
ﻛﻣﺎ ﻗد ﺗﻔرض .ﻗد ﺗﻣﻧﻊ اﻟدول ﻣن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺳﻠوﻛﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ،أن اﻟﺗﻔﺎﻋل ﺑﯾن اﻟدول ﯾﻔرز ﺑﻧﯾﺔ دوﻟﯾﺔ
ﯾﺗطﻠب ،ﻟذﻟك ﻓﻛل ﺗﻐﯾر ﯾﻣس ﺑﻧﯾﺔ أو أﺟﻬزة اﻟﻧظﺎم اﻟدوﻟﻲ. ﻣﻌﯾﻧﺔأﻓﻌﺎلﻋﻠﻰ ﻗداماﻹﻋﻠﯾﻬﺎ 
ﻓﺎﻟواﻗﻌﯾون اﻟﺟدد ﯾؤﻣﻧون 3.ﺑﺎﻟﺿرورة ﺗﻐﯾﯾرات ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺳﻠوك اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻷﻋﺿﺎﺋﻪ 
ﺑﻌدﯾن ﻣن ﺧﻼلاﻟﻧظﺎم ﻣن ﺣﯾثﯾﻔرق اﻟواﻗﻌﯾون اﻟﺟدد، و اﻟﻔواﻋل ﻣﻘﯾدة ﺑﻔﻌل ﺑﻧﯾﺔ اﻟﻧظﺎمأن
(.ﯾﺧص ﺗوزﯾﻊ اﻟﻘدرات ﺑﯾن اﻟدول ) اﻟﺗﻘﺳﯾم اﻟطﺑﻘﻲ ﺳﺗﻘطﺎب، و اﻹ: ﻫﻣﺎأﺳﺎﺳﯾﯾن
81p.9002  ,nallimcaM evarglaP ,kroY weN ,snoitaleR lanoitanretnI ni esnefeD-fleS ,dnanA ihcuR 1
.171ﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻر ﺟﻧدﻟﻲ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق اﻟذﻛر، ص2
. 751- 651ﺣﺳﯾن ﺑوﻗﺎرة، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق اﻟذﻛر، ص ص 3
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ﺗﻬﺗم اﻟواﻗﻌﯾﺔ و اﻟدوﻟﻲ،اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺎرس اﻟﻘوة ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟدولﻋدد إﻟﻰﻗطﺑﯾﺔ اﻟﻧظﺎم ﺗﺷﯾر 
ﯾﻌﻣل وﺟود ﻋدد ﻣن اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ و .ز ﻋﻠﻰ اﻟﻘوةﻟﻧظﺎم ﻟﻛوﻧﻬﺎ ﺗرﻛﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻘطﺑﯾﺔ ا
1.اﻷﻗطﺎبﻣﺗﻌدد أوىﻧظﺎم ﻣﺗوازن اﻟﻘو ﻣﺎإاﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم ﻋﻠﻰ ﺗﺷﻛﯾل 
ﯾﺗﻔق واﻟﺗز ﻣﻊ و . ﯾﻛون أﻛﺛر اﺳﺗﻘراراأنﯾرى واﻟﺗز أن اﻟﻧظﺎم ﺛﻧﺎﺋﻲ اﻟﻘطب ﻣن اﻟﻣرﺟﺢ و 
اﻻﺳﺗﻘطﺎب اﻟﺛﻧﺎﺋﻲ ﻣﻊ ﺗرﻛﯾزﻩ ﻋﻠﻰ إﻟﻰﻣورﻏﺎﻧﺗو ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗﻐﯾﯾرات اﻟﺑﻧﯾوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘود 
ﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى وﺣدة ﺻﻧﻊ اﻟﺿﻐوط اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﺟﻪ ﻋﻣل اﻟدوﻟﺔ ﺑدﻻ ﻣن اﻟﺗﻐﯾﯾرات اﻟﺳﯾﺎﺳ
ن ﻟﻬﻣﺎ اﻟﻘدرة  ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻣل أﯾﻌﻧﻲ طﺑﯾﺔ اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔن دﯾﻧﺎﻣﯾﺎت ﻧظﺎم  اﻟﻘﺈﻓ،ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟواﻟﺗزو . اﻟﻘرار
إﻟﻰﻟﻠوﺻول اﻷﺳﻬلﻋدد ﻗﻠﯾل ﻣن اﻟﻼﻋﺑﯾن ﻫو أنﯾرى و . ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﻣﺎ اﻟﺑﻌض ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻓﻌﺎل
ﯾوﺟد ﻣزاﯾﺎ "،ﻓﺣﺳب واﻟﺗز.ﻛﺑر ﺣﺎﻓز ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎمواﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت وأاﻷﻣنﺿﺑط 
ﺟﻣود اﻟﻌﺳﻛري اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﺗﻛﻣن ﻋﺎدة ﻓﻲ اﻟ،ﻓﻘطﻗوﺗﯾن ﻋظﻣﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﻧظﺎمﺑروزواﺿﺣﺔ ﻣن 
2.اﻟﺗﻬدﯾد ﺑﺎﻟدﻣﺎر اﻟﻣﺗﺑﺎدل اﻟﻣؤﻛداﻟﺧوف  و 
اﻟﺗﻔﺎوت ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣوارد ﻣن طرف ﻣﺧﺗﻠف إﻟﻰﻓﻬو ﯾﺷﯾر ؛اﻟﺗﻘﺳﯾم اﻟطﺑﻘﻲأﻣﺎ
ﻓﻌﻧدﻣﺎ . ﻛذﻟك اﺳﺗﻘرارﻩﻧﻔﺳﻪ و ﻫﯾﻛﻠﺔاﻟﻧظﺎم ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﻗدرةﺛﺎراآاﻟﻧوعا ﻫذﺗركﯾﺣﯾث .اﻟدول
زﻋزﻋﺔ إﻟﻰن ذﻟك ﺳﯾؤدي ﺈﻓ،اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣواردﻷﺟلﺗﺗﻧﺎﻓس اﻟدول ﻣﻊ اﻟدول اﻟﻣﻬﯾﻣﻧﺔ 
اﻟدﺧول ﻓﻲ ﺣروب ﻣﻊ اﻟﺻراع و إﻟﻰأﻣﯾلاﺳﺗﻘرار اﻟﻧظﺎم ﺣﯾث ﯾﺻﺑﺢ ﺳﻠوك اﻟدول اﻟﻣﻬﯾﻣﻧﺔ 
3.ﻫذﻩ اﻟدولإﻟﻰﻫذﻩ اﻟدول ﻟﻘﻣﻊ اﻟﺗﻬدﯾد ﺑﺎﻧﺗﻘﺎل اﻟﻘوة 
ﻓﻔﻲ .اﻟدوﻟﯾﺔاﻟﻌﻼﻗﺎت ﺗﺣﻛم ﻛﻼ ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ و ﯾﻣﯾز واﻟﺗز ﺑﯾن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲو 
، ﻣرﻛزﯾﺔ، ﻏﯾر ﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ، ﻣوﺟﻬﺔ، ﻫرﻣﯾﺔ، ﻋﻣودﯾﺔ: اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﻛوﻧﻬﺎﻌﻼﻗﺎتﺣﯾن ﺗﺗﻣﯾز اﻟ
ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻻﻣرﻛزﯾﺔ، ﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ، ﻏﯾر ﻣوﺟﻬﺔ، و ﻓوﺿوﯾﺔ، أﻓﻘﯾﺔ، : اﻟدوﻟﯾﺔ ﻫﻲﻟﻌﻼﻗﺎتﻓﺈن ا،ﻣﻔﺗﻌﻠﺔو 
ﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﯾﺣذر واﻟﺗز ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾﻠﻪ ﻣن اﻹو . ﻟﻠﺗﻛﯾف اﻟﻣﺗﺑﺎدل
.88-78pp, ,3002,dedn2 ,ynapmoC & notroN ,nodnoL ,snoitaleR lanoitanretnI fo slaitnessE ,A.neraK tsgniM 1
.75p ,7002 ,egdeltuoR ,kroY weN ,scisaB ehT :snoitaleR lanoitanretnI ,hctuS reteP ,sailE atinauJ2
.29p ,tic.po ,nerak tsgniM 3
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طرﯾﻘﺔ ﻋﻣل اﻟﻧظﺎم اﻟدوﻟﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن أنﺣﯾث ﯾرى .ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻧظﺎم اﻟدوﻟﻲ
ﻻ،ﺳﻣﺎت واﺣدة ﺗﺗﻌﻠق ﺑداﺧل اﻟدوﻟﺔاﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻓﻣن ﺧﻼل اﻷﻋﻣﺎلﻣﺟرد ﻓﻲﺗﺧﺗزل أن
ﻋﻠﻰ وﺿﻌﯾﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن داﺧل اﻟﻧظﺎم اﻟدوﻟﻲ أﺳﺎﺳﺎﺗﻔﺳﯾر اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﯾﻣﻛن  اﻟﺗﻧﺑؤ و 
ﻟدوﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﻛوﯾن اﻟداﺧﻠﻲ ﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن اﻻﺳﺗدﻻل ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اأﻛﻣﺎ . ﻓﺿﻼ ﻋن ﺻﻔﺎﺗﻬم
ت ﻓﻬم اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻋن طرﯾق ﺟﻣﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻟﺳﻠوﻛﺎإﻟﻰاﻟﺗوﺻل أﯾﺿﺎﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻠدول، و 
1.اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠدول
ﻛﺑدﯾل ﻟدراﺳﺔ اﻟﺗرﻛﯾب اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠدول ﻟﺷرح اﻟﺳﻠوك اﻟدوﻟﻲ، ﯾﻘﺗرح واﻟﺗز ﻣﻘﺗرﺑﺎ ﺑﻧﯾوﯾﺎ  و 
إﻟﻰﻩ اﻟﻔﻛرة  ذﺣﯾث ﯾﺷﯾر واﻟﺗز ﻣن ﺧﻼل ﺗرﻛﯾزﻩ ﻋﻠﻰ ﻫ.ﯾرﻛز ﻋﻠﻰ اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻔوﺿوﯾﺔ ﻟﻠﻧظﺎم
ﻓﻛل دوﻟﺔ ﺗﺗﺑﻊ ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ  .ط ﺑﯾن دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺎت اﻟﻘوة ﻟﻠﻧظﺎم وﺗﺻرﻓﺎت اﻟدولرﺳم رواﺑ
ذﻟك ﺑﺳﺑب ﻋدم وﺟود ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ و .ﺗﻠك اﻟﻣﺻﺎﻟﺢﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻘوة ﻫﻲ اﻟوﺳﯾﻠﺔ و ،ﻛﺎن ﺗﻌرﯾﻔﻬﺎأﯾﺎ
ﯾﻣﻛن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟﻠﺗوﻓﯾق ﺑﯾن اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺗﺿﺎرﺑﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﺑﯾن وﺣدات ﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ  ﻓﻲ ظل 
.ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﻔوﺿﻰ
ﺗﻧظﯾم اﻟﻣﺑﺎدئ، ﺳﻣﺎت : ﻫﻲ ،ﺗﺧﺗﻠف ﺑﻧﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ ﺛﻼث ﺟواﻧب،ووﻓﻘﺎ ﻟواﻟﺗز
زاﻓﺗرض واﻟﺗ. ﺎﻧﻔﺳﻬﻟﻠوﺣدات ( اﻟﻘوة أو) اﻟﻘدرات اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ وظﺎﺋف ﻣن أﺟزاء ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ رﺳﻣﯾﺎ، و اﻟ
أداءﺑﻌدﯾن ﻟﻠﺗﻔرﯾق ﺑﯾن أﻫمأﺻﺑﺢﺣﯾث ،ن اﻟدول ﺗؤدي ﻧﻔس اﻟوظﯾﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟدوﻟﻲأ
2.اﻟﻘدرات اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠدول ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟدوﻟﻲﻫﺗﻣﺎﻣﺎت اﻟﻔرﻋﯾﺔ و ﻫﻲ اﻻﻷدوارﻫماﻟوﺣدات 
اﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾن msilaeR lacissalC-oeNﻗد ﺣﺎوﻟت اﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ اﻟﺟدﯾدةو 
ﺣﯾث ﺗرى .اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﺗﺣدﯾث طروﺣﺎت اﻟﻔﻛر اﻟواﻗﻌﻲ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﻲاﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟداﺧﻠﯾﺔ و 
ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟدوﻟﻲ ﺗﻔﺳر اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﺗﺣدد و ف اﻟدول اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﯾﻣﻛن أن أن أﻫدا
ﻟﻛن ﻗدرات اﻟدوﻟﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻣن اﻟﻘوة ﺗؤﺛر ﺑطرﯾﻘﺔ ﻏﯾر . ﻛذا ﻗدراﺗﻬﺎ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻣن اﻟﻘوة اﻟﻣﺎدﯾﺔو 
إﻻ،اﻋﺗﺑﺎرات اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔﯾﻣﻛن ﺗﻔﺳﯾر ﺿﻐوطﺎت و ﻷﻧﻪ ﻻ ،ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
1.91p ,tic.po ,dnanA ihcuR
.91p ,dibI 2
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ﺳﯾﺎق اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار، اﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟﻔردﯾﺔ ﯾﺔ ﻛطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻧظﺎم و اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟداﺧﻠﻣن ﺧﻼل ﻣﺗﻐﯾرات 
1.اﻟﺦ...
اﻟواﻗﻌﯾﺔ أﺳﻬﻣتﺣﯾث .ﻫﺟوﻣﯾﯾنﺷﻘﯾن دﻓﺎﻋﯾﯾن و إﻟﻰﺗﻧﻘﺳم اﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة و 
اﻟﺟدﯾدة ﻣن ﺣﯾث ﺗﺧﺗﻠف اﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ ﻋنو .اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ ﺑﺎﻓﺗراﺿﺎت ﺗﺗﻌﻠق ﺑدواﻓﻊ اﻟدوﻟﺔ
ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗﺳﻣﺢ اﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻟﻸﺳس ،اﻟﻌﻘﻼﻧﻲ ﻟﺷرح ﺳﻠوك اﻟدوﻟﺔﺧﺗﯾﺎر اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻹ
اﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ أﺿﺎﻓتﻛﻣﺎ .اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌددة ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺷرح و ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ
اﻟدول اﻟﻌﻘﻼﻧﯾﺔ ﺗدرك و ،أن اﻷﻣن ﺳﻠﻌﺔ ﻣﺗوﻓرةﯾرى اﻟدﻓﺎﻋﯾون 2.دﻓﺎع ﻛﻣﺗﻐﯾر-ﺗوازن ﻫﺟوم
أن اﻟﻣﻌﺿﻠﺔ اﻷﻣﻧﯾﺔ ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋناﻟﻔوﺿﻰ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻏﯾر ﺧطﯾرة و نأﻟذﻟك ﻓﻬم ﯾﻌﺗﺑرون .ذﻟك
3.اﻟﺣروبو اﻟﺗوﺳﻊإﻟﻰاﻟﻣؤدﯾﺔ دراﻛﺎت اﻟﺧﺎطﺋﺔ ﻟﻠﻘﺎدة واﻟزﻋﻣﺎء و اﻹ
ﻓﺎﻷﻣن ﻫو ﻣن اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻧﺎدرة اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎﻓس اﻟدول .ن ﻋﻛس ذﻟكو ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾرى اﻟﻬﺟوﻣﯾ
ون ﻫذﻩ ﺗﻛﻷﻧﻬﺎ،ﺧطﯾرةن اﻟﻔوﺿﻰ اﻟدوﻟﯾﺔﺈﻟذﻟك ﻓ.ﻣﻧﻪاﻷدﻧﻰاﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺣد ﻷﺟل
ﯾرى ﻣﯾرﺷﺎﯾﻣر ﻣن ﺧﻼل اﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻟﻬﺟوﻣﯾﺔ و .4(اﻷﻣن، ﺳﻠﻌﺔ ﻧﺎدرة)دراﻛﺎت ﻟﺻﻧﺎع اﻟﻘرار اﻹ
ﻗوﯾﺔ ﻟﻠدول ﻟﻠﺑﺣث ﻋن ﻓرص اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻘوة ﻋﻠﻰ ا ًﺑﺄن ﻫﯾﻛل اﻟﻧظﺎم اﻟدوﻟﻲ ﯾوﻓر ﺣواﻓز 
رﺷﺎﯾﻣر ﯾﺟﺎدل ﺑﺄن ﻓﺈن ﻣﯾ،"اﻟﺑﻘﺎء" ﺑﻌﻛس رؤﯾﺔ واﻟﺗز أن ﻫدف اﻟدوﻟﺔ ﻫو و .ﺣﺳﺎب ﻣﻧﺎﻓﺳﯾﻬﺎ
أنن ﺗﺑﯾﻧﺎن ﻛﯾف ﺎﻟﻛن ﺗﺑﻘﻰ اﻟﻧظرﯾﺗ5.ﺗﻛون ﻗوة ﻣﻬﯾﻣﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎمأناﻟﻬدف اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻫو 
اﻟﻧظرﯾﺗﺎن ﺗﻔق ﺗو 6.ﻬﺎﺋاﻛﺗﺳﺎب اﻟﻘوة ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﺎإﻟﻰاﻟدول ﻟﻠﺳﻌﻲ اﻟﻔوﺿوي ﯾﺟﺑراﻟﻧظﺎم 
7. طﺑﯾﻌﺔ ﺳﻠوﻛﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﻲارﺗﺑﺎط اﻟﻘدرات اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ و ﻓﻛرة ﺣول
.           122ﺣﺳﯾن ﺑوﻗﺎرة ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق اﻟذﻛر، ص 1
, nodnoL ,noitcudortnI nA :yrutneC tsriF-ytnewT eht rof yroehT snoitaleR lanoitanretnI ,shtiffirG nitraM 2
.71 p  ,7002 ,egdeltuoR
.222ﺣﺳﯾن ﺑوﻗﺎرة، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق اﻟذﻛر،  ص 3
.222ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ،  ص 4
5.35p ,tiC.pO ,hctuS reteP,sailE atinauJ
.35p ,dibI6
.851ﺣﺳﯾن ﺑوﻗﺎرة، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق اﻟذﻛر، ص 7
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ﻟﻠدراﺳﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ أﻫﻣﯾﺔأﻛﺛرﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟدوﻟﻲ ﻛوﺣدة اﻷﺳﺑﻘﯾﺔاﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة أﻋطت
ﻫذﻩ اﻟﺑﻧﯾﺔ أناﻋﺗﺑرت ﺳﻠوك اﻟﻔواﻋل ﻓﻲ اﻟﻣﺣﯾط اﻟدوﻟﻲ و ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯾﯾد إذذاﺗﻪ،ﻗوة ﻓﻲ ﺣد
وزﯾﻊ ﻛذا ﻣن ﺧﻼل ﺗو ،اﻟﺗﻧظﯾم  ﻓﻲ ظل ﻏﯾﺎب ﺳﻠطﺔ ﻋﻠﯾﺎ داﺧل اﻟﻧﺳق اﻟدوﻟﻲﻟﻣﺑدأﺗﺣدد وﻓﻘﺎ 
1.وﺿﻊ اﻟدوﻟﺔ داﺧل اﻟﻧظﺎماﻷﺧﯾرةاﻟﻘدرات ﺑﯾن اﻟدول ، ﺣﯾث ﺗﺣدد ﻫذﻩ 
ﻟذﻟك ﻓﺎﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﺗرى أن اﻟﻐﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﺳﻠوﻛﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠوﺣدة ﻫو ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺟﻣوﻋﺔ 
ﻣن اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺻدرﻫﺎ اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻘوة ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أﻣﻧﻬﺎ، وﯾرﺗﺑط ﻫذا اﻟﺳﻠوك 
ﺑﺎﻟﻘدرات اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗﺗﺣﻛم طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ ﺳﻠوك اﻟوﺣدة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، إذ ﺗﻌﻣل 
إﺟﺑﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻧﯾﺔ اﻟﻧظﺎم ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻔﯾز اﻟدول ﻋﻠﻰ اﻧﺗﻬﺎج ﺑﻌض اﻟﺳﻠوﻛﺎت ، ﻛﻣﺎ ﻗد ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ 
.ﺗرﻛﻬﺎ
اﻟﻠﯾﺑراﻟﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة : ﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻣط
،اﻟﻣﺳﺗدامو اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟدﯾﻬﺎ ﻓرص أﻛﺛر ﻟﻠﺗﻌﺎون  اﻟﻣﺳﺗﻣر أنﻫذا اﻟﺗﯾﺎر ﻣﻔﻛروﺟﺎدل 
ﻟذﻟك ﺑﻧﻲ اﻟﻧﻘد 2.ﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺗﺑﺎدل اﻟﻣﻌﻘدﺗرﻛز ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬوم اﻹاﻷﺳﺎﺳﯾﺔﻟذﻟك ﻛﺎﻧت ﻓﻛرﺗﻬم 
3:ﻫﻲ،اﻓﺗراﺿﺎت5ﻋﻠﻰ اﻟﻠﯾﺑراﻟﻲ ﻟﻠواﻗﻌﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة
.اﻟدول ﻟﯾﺳت اﻟﻔواﻋل اﻟرﺋﯾﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ-1
.ﻋﻘﻼﻧﯾﺔاﻟدول ﻟﯾﺳت ﻓواﻋل ﻣوﺣدة و -2
.اﻷﻣنﻟدول أﺻﺑﺣت أﻗل اﻫﺗﻣﺎﻣﺎ ﺑﺎﻟﻘوة و ا-3
.ﻟﯾس ﻛﺄﻋداءون ﻛﻣﺎ ﺗرى ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض ﻛﺷرﻛﺎء و اﻟدول ﻻ ﺗﻌﺎرض ﺑﺎﻟﺿرورة اﻟﺗﻌﺎ-4
.اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﺗﻌزز اﻟﺗﻌﺎون-5
ﻛﺛر أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻔﻛرة اﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ أن اﻟدوﻟﺔ ﻫﻲ اﻟﻛﯾﺎن اﻷﺗﺣدتوﻫﻛذا ﺗﻛون اﻟﻠﯾﺑراﻟﯾﺔ ﻗد
noNأﻫﻣﯾﺔ اﻟﻔواﻋل ﻣن ﻏﯾر اﻟدولﻋﻠﻰ ﺷدد ﻣﻧظرو اﻹﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺗﺑﺎدل و . ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ
1.59.p ,tic.po ,nerak tsgniM
.27.p ,tiC.pO ,hctuS reteP ,sailE atinauJ 2
.02 .p ,tiC.pO ,dnanA ihcuR 3
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ًا،دورﻫﺎ اﻟﻣؤﺛر ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﺎﻟﻣﻲ أﻛﺛر ﺗﻌﻘﯾدو ﻛﺎﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﺟﻧﺳﯾﺔsrotcA setatS
. ﻠﺔ ﺑﺗﺷﻛﯾل اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻟدولﻟﯾﺳت ﻟﻬﺎ ﺻأوواﻟذي أﺻﺑﺣت ﻓﯾﻪ اﻟﻘوة اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ أﻗل أﻫﻣﯾﺔ 
ﺣﯾث ﺗﺗواﻓق ،ذات طﺎﺑﻊ ﺳﻠﻣﻲاﻟﺗﻔﺎﻋﻼت ﺑﯾن اﻟدولﻠﯾﺑراﻟﯾون أن ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت و ﯾؤﻛد اﻟو 
ﻣوﻧﺗﺳﻛﯾو أﻧﻪ ﯾﻣﻛن ﻣﯾﺷﺎل ديﯾﺻرحإذ1.اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺑﯾن اﻟدولﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ و 
ﻛﺎﻧط إﯾﻣﺎﻧوﯾلﯾﺄﻣلﻛﻣﺎ .اﻟﺟﻣﺎﻋﻲاﻟﻌﻣل اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻔوﺿﻰ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺑﻌض أﻧواع 
اﻟﺣرب ﻟﯾﺳت أنن اﻟﻠﯾﺑراﻟﯾﯾن ﯾرون ذﻟك ﻷو 2.اﻟﺑﺷر ﺳوف ﯾﺗﻌﻠﻣون طرﯾﻘﺔ ﻟﺗﺟﻧب اﻟﺣربأن
طﺑﯾﻌﺔ إﻟﻰﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ، ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن ﺣدوﺛﻬﺎ ﯾﻌﺗﺑر أﻣرا ﻻ ﻣﻔر ﻣﻧﻪ ﺑﺎﻟﻧظر أداة
3.ﺗﻛون ﻣﺣدودةأنﻟذﻟك ﯾﺟب ،ﺗﻛون ﺧطرا ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﻔردﯾﺔأنﻟﻛن ﯾﻣﻛن ، و اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺑﺷرﯾﺔ
ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻣﺻدر ﻫﻲاﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﯾن اﻷﻣماﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و ﻟﯾون أن  اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت ﯾﻌﺗﻘد اﻟﻠﯾﺑراو 
ذﻟك ﻷن ﻫذﻩ اﻷﻣم ﺗﻣﯾل إﻟﻰ اﻟﺗﻌﺎون ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ و ،ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﺳﻠﻣﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ
ﺣﯾث ﯾرى اﻟﻠﯾﺑراﻟﯾون أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﯾن . اﻹﻗﺗﺻﺎدات اﻟوطﻧﯾﺔ وﺗداﺧﻠﻬﺎﻣن ﺧﻼل زﯾﺎدة اﻹﺗﺳﺎع ﺑﯾن 
ﻓﺑﺈﻣﻛﺎن اﻗﺗﺻﺎد ﻟﯾﺑراﻟﻲ . ﺗﺻﺎد ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗوﺣﯾد اﻟﺷﻌوبﻓﺈن اﻻﻗ،ﺗﻌﻣل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔرﯾق
ﺣﯾث 4.دوﻟﻲ أن ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻠطﯾف اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺧﻠق ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ
ﺣﯾث ﯾﻌﺗﺑرون أن ،اﻟﻣﻛﺎﺳباﻟﺗﻌﺎون و ﺗﻲﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻣﺳﺄﻟﯾﻌطﻲ اﻟﻠﯾﺑراﻟﯾون أﻫﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟواﻧب اﻻ
.ﻓرص أﻗل ﻣن اﻧدﻻع اﻟﺣروبإﻟﻰﯾؤدي ،زﯾﺎدة اﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺗﺑﺎدل اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺑﯾن اﻟدول
اﻟدوﻟﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺟﺎل ﺣﺎد ﺑﯾن اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟداﺧﻠﻲ و اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﺔاﻟﻠﯾﺑراﻟﯾاﻧﺗﻘدت و 
واﻟﺗز ﻓﻲ ﻋدم أﺧذﻩ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺗﺄﺛﯾر اﻟداﺧل اﻟﻣﺣﻠﻲ renliMﻠﻧرﺣﯾث اﻧﺗﻘد ﻣﯾ.ﻟﻠواﻗﻌﯾﺔ
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ أنﯾﻌﺗﻘد أنﻷﺣدﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﻣﻛن و .  ﻲ ﻣن ﺣﯾث ﻗوة وﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﺔﻓﻲ اﻟﺧﺎرج اﻟدوﻟ
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ﺣﯾث .ﻻمأﻣﺎ ﯾﺟري داﺧل اﻟدول ﺳواء ﻛﺎن واﻗﻌﯾﺎ إﻟﻰاﻟدوﻟﯾﺔ دون اﻟﻧظر اﻟﺳﯾﺎﺳﺔاﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ و 
اﻟﺗوازﻧﺎت اﻟﺗﻲ وذﻟك ﺑﺳﺑب اﻟﺿواﺑط و ،ﻧﺟد ﻣﺛﻼ اﻟﻧظم اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ أﻗل ﻣﯾﻼ ﻟﻠﺣروب ﻣن ﻏﯾرﻫﺎ
ﺣﯾث ،ﺗﺻﺎدات اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﺳﻠﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺟوﻫرﻫﺎﻗﻓﺎﻹ1.ﺗﻔرﺿﻬﺎ اﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ
ﻣن اﻟﻬﯾﺎﻛل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ " ﺑﺎﻟﺑﻘﯾﺔ اﻟﺿﺋﯾﻠﺔ" ﯾﻌﺗﺑرون أن ﺳﺑب اﻟﺣروب اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻫو اﻹﺣﺗﻔﺎظ
اﻟذي أﻛد أن و retepmuhcS hpesoJﺑل اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﺣﺳب ﺟوزﯾف ﺷوﻣﺑﯾﺗرﻛﺎﻧت ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻗ
ﻟذﻟك ﺗﻧﺎول اﻟﻠﯾﺑراﻟﯾون .ﺣﻘﺎاﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺗﻛون ذات طﺑﯾﻌﺔ ﺳﻠﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ رأﺳﻣﺎﻟﻲ
ﻣدى ﺳﻠﻣﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻟدول أو اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺗراﺑط اﻹﻗﺗﺻﺎدي و ﺑﺷﻛل ﻣطول ﻣﺳﺄﻟﺔ 
2.اﻟﻧزاﻋﺎت ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ 
ﯾﻌﺗﻘد اﻟﻠﯾﺑراﻟﯾون أن ﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗراﺑط اﻵﺧذة ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺷﺎر ﺑﯾن اﻻﻗﺗﺻﺎدات اﻟﻘوﻣﯾﺔ ﺑﻬدف و 
ﺣﯾث ﺣﺎول ﻧورﻣﺎن أﻧﺟل .اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﻌﺎوﻧﯾﺔﻟﻰ ﺗﻌزﯾز إﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺗﻣﯾل 
اﻋﺗﺑر و ،"noisullI taerG ehTاﻟوﻫم اﻟﻛﺑﯾر " إﺛﺑﺎت ذﻟك ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ legnA namroN
ﻓﺎﻟﻧظرﯾﺎت 3.ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺗﻧﺎﻗض ﻣﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ اﻟﺣدﯾث،ﻏﯾر واردااﻟﺣرب ﻗد أﺻﺑﺣت أﻣر ً
اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺗدﻓﻊ إﻟﻰ اﺧﺗﻼف اﻟدول اﻟﻠﯾﺑراﻟﯾﺔ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد اﻷدوات اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﻓﻬم 
4.ﺗﺟﺎﻩ أوﻟوﯾﺎﺗﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
ﻓﻲ ﻣﺟﺎل دراﺳﺔ ﺗﻬﺎﻋﺗﺑﺎر ﺛﻼث ظواﻫر ﻓﻲ إطﺎر ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﺄﺧذ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻠﯾﺑراﻟﯾﺔ ﺑﻌﯾن اﻹ
5:ﻫﻲو ،ﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔﻟﺗﻧظﯾراﻟ
.اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔﺧﺗﻼف ﻓﻲ اﻟﻣﺿﻣون اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ ﻟﻠﯾﺑراﻟﯾﺔ ﺗﻔﺳﯾرات ﺑﺷﺄن اﻟﺗﻧوع واﻹﺗﺿﻊ ا-أ
.ﻐﯾﯾر اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ  ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟدوﻟﻲﺗﻘدم ﺗﻔﺳﯾرات  ﺣول اﻟﺗ-ب
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ﺑﯾن اﻟدول اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ . ﻣﻣﯾزات اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرةﺗﻘدم ﺗﻔﺳﯾرات ﺗﺧص -ج
ﻣﺎد ﻋﺗواﻹ" اﻟﺗﻌددي ﻟﻛﺎرل دوﯾﺗشاﻷﻣنﻣﻔﻬوم "ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻷﻣﺛﻠﺔﺑرز أﻣن و .اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ
".ﻧﺎيﻛوﻫﯾن و " اﻟﻣﺗﺑﺎدل اﻟﻣﻌﻘد ل 
اﻟﻌداﻟﺔ ﺗدار ﻣن طرف ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘوى اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻋﻠﻰ اﻟرﻓﺎﻩ واﻟﺳﻼم و أنﯾرى اﻟﻠﯾﺑراﻟﯾون -
اﻟﺛورات اﻟﺛورة اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ و أنﻛﻣﺎ ﯾرون .اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل أوﺟﻬﺎ ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺣدﯾثاﻟﺑﻌض و ﺑﻌﺿﻬﺎ
1.اﻟﻔﻛرﯾﺔ اﻟﻠﯾﺑراﻟﯾﺔ ﺗﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﻌﻣﯾﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ
ﻫﻧﺎ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻓﺻل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻋن اﻟﻣﺳﺎر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﺣﺎﺻل ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺗﯾن ﻣن
اﻟﻘوﻣﯾﺔ -اﻟﻔواﻋل ﻓوقﻋل اﻟداﺧﻠﯾﺔ و ذﻟك ﻷن ﺗزاﯾد ﻧﺷﺎط ﺑﻌض اﻟﻔوا. اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔو اﻟداﺧﻠﯾﺔ 
ﺑﻠورة ﺷﺑﻛﺔ ﻣن اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت إﻟﻰأدىﺎ،اﻧﺗﺷﺎرﻫو ( اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔو ﺎتﻌددة اﻟﺟﻧﺳﯾﻛﺎﻟﺷرﻛﺎت ﻣﺗ)
ﻗد ﺳﺎﻫﻣت ﻫذﻩ اﻟﻔواﻋل و . ؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﺔ اﻟﻘطرﯾﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔﺑﻬﺎ ﻣن طرف ﻣاﻟﺗﻲ ﯾﺻﻌب اﻟﺗﺣﻛم
ﻣن ﺧﻼل ﻧﺷﺎطﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﻧظﺎم ﻣﻌﻘد ﻣن اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌدى ﺣدود اﻻﻫﺗﻣﺎﻣﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ 
وﻣن .  وﻫو ﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻣﺧﺗرﻗﺔ ﻣن طرف ﻫذﻩ اﻟﻔواﻋل.  ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﻘطرﯾﺔ
دوﻟﻲ داﺧﻠﻲ و اﻗﺗﺻﺎديﻛوﻧﻪ ﻣﺳﺎر ﺳﯾﺎﺳﻲ و إﻟﻰاﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ أﻗرب ﻫﻧﺎ ﯾﻛون ﺗﻌرﯾف اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ 
اﻋﺗﺑﺎرات  اﻟﺟﻬﺎز اﻟرﺳﻣﻲ اﻟﻣوﺣد ﻻﺗﺧﺎذ ﻣﺟرد ﺳﻠوﻛﯾﺎت ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺣﺳﺎﺑﺎت و ﻣﻌﻘد ﻋن ﻛوﻧﻪ
.اﻟﻘرار
ﺗﺻﺎﻻت إذا ﻛﺎﻧت اﻹ،ﺑراﻟﯾون أن اﺣﺗﻣﺎﻻت اﻟﺣرب ﺗﻘل وﺗﺗﻌﺎظم ﻓرص اﻟﺳﻼمﯾؤﻛد اﻟﻠﯾو 
ﻋﺗﻣﺎد ﯾﺗﻣﯾز ﺑظﺎﻫرة اﻹ-ﺣﺳب اﻟﻠﯾﺑراﻟﯾﯾن-ﻓﺎﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟدوﻟﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر 2.ﺑﯾن اﻷﻣم ﻗوﯾﺔ
ﺣﺎﺟﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺗﻧﺎﻣﯾﺔ ﻟﺷﻌوﺑﻬﺎ إﺷﺑﺎعﺣﯾث ﺗذﻫب ﻣﺧﺗﻠف اﻟوﺣدات اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ إﻟﻰ ،اﻟدوﻟﻲ اﻟﻣﺗﺑﺎدل
ﻣن و .اﻷﺧرىاﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔﺎدل ﻣﻊ ﻣﺧﺗﻠف اﻟوﺣداتﺗﺑﺧﻼل دﺧوﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻔﺎﻋﻼت ﺗﻌﺎون و ﻣن
ﯾﺻﺑﺢ ﻣﺳﺗوى اﻷداء اﻻﻗﺗﺻﺎدي داﺧل دوﻟﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻻ ﯾﺗوﻗف  ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ،ﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺗﺑﺎدلﺧﻼل اﻹ
.                                     772، ص ﻧﻔﺳﻪﻣرﺟﻊ اﻟ1
.951، صاﻟذﻛرﺳﺎﺑقاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺣﺳﯾن ﺑوﻗﺎرة، 2
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ﻟذﻟك .ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻌﻬﺎ ﻣﺎﻟﯾﺎ أو ﺗﺟﺎرﯾﺎﻫﻲا ٕ ﻧﻣﺎ ﻣﺎ ﯾﺣدث داﺧل اﻟﺑﻠدان اﻟﺗﻲو ،ﯾﺣدث داﺧﻠﻬﺎ
اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﺗﺑﺎدﻟﯾﺔ ﺑﯾن اﻟدول أو ﺑﯾن إﻟﻰﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺗﺑﺎدل ﻫﻧﺎ ﯾﺷﯾر ﻓﺎﻹ
ﻌﺎﻣﻼت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻛﺎﻧﺳﯾﺎب ﻋن اﻟﺗ-ﻏﺎﻟﺑﺎ–ﺗﻧﺷﺄ ﻫذﻩ اﻟﺗﺄﺛﯾرات ﺔ ﺣﯾث ﻣﺧﺗﻠﻔ،ﻓﺎﻋﻠﯾن ﻣن دول
ﺑﯾن اﻟدول ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل ﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺗﺑﺎدل ﻓﺎﻹ1.اﻷﻣوال  واﻟﻧﺎس ﻋﺑر اﻟﺣدود اﻟدوﻟﯾﺔاﻟﺳﻠﻊ، و 
ﯾﺟﻌل اﻟﺣرب اﺧﺗﯾﺎر ﻏﯾر اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺣﯾوﯾﺔ و ﺧﺻوﺻﺎو ،ﻗﺗﺻﺎدياﻹ
2.ﻋﻘﻼﻧﻲ
إﻟﻰﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺷﺗرك ﻣﻧﻪ ﺣﺎﻟﺔ اﻹإﻟﻰﺑﯾﺋﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻫﻲ أﻗرب أنﯾرى اﻟﻠﯾﺑراﻟﯾون و 
ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ ،ﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔﺎﻣﺎﻣﺎت اﻟدول ﻓﻲ ﺳﯾﺎﺳاﻟﺣرب، ﺣﯾث أﺻﺑﺣت اﻫﺗﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔوﺿﻰ و 
ﺎ ﻣن ﻫو ﻣﺎ ﺧﻠق ﻣﻧﺎﺧو .وذﻟك ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻷﻣﻧﯾﺔ،ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗطور اﻟﺗﻘﻧﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي
اﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺗﺑﺎدل ﺻﻔﺔ ﻣﻣﯾزة ﻟﻛل ﻧظﺎم، ﻟذﻟك ﻓﺎﻟﻧظﺎم اﻟدوﻟﻲ و 3.اﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن اﻟدولاﻟﺗﻔﺎﻫم و 
ﯾﻌرف اﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺗﺑﺎدل ﺑﺄﻧﻪ ظﺎﻫرة و .ﻣن اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت ﺑﯾن اﻟﻔﺎﻋﻠﯾنﺎﻣﺎط ًأﻧﺑدورﻩأﯾﺿﺎ ﯾﻌرف
ﻣﺗﻌددة اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﺑﯾن اﻟدول، ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ أﻧﻣﺎط ﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﻣﺗﻌددة اﻷﺑﻌﺎد و ﻣﻌﻘدة ﺗﺗﺿﻣن
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﺄﺛﯾر ،طرأ ﻋﻠﻰ أﺣدﻫمﻲ ﻗد ﺗﻋﺎﻟﯾﺔ ﻟﻸﻋﺿﺎء ﻟﻠﺗﻐﯾرات اﻟﺗ
4. اﻷﺣداث اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔواﻟﺗﺄﺛر ﺑﺎﻟﻘوى و 
dna rewoP"اﻟﻘوة واﻹﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺗﺑﺎدل"ﻬﻣﺎﯾﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻧﺎي و ﻣﯾز ﻛﯾوﻫﺎنو 
ﺎر ﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺗﺑﺎدل ﺣﯾث ﯾﺧﻠق اﻷول ﻫﯾﻛﻼ راﺳﺧﺎ ﻹطﺑﯾن ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻹecnednepedretnI
اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻻﺗﻣس اﻟﻬﯾﻛل اﻷدواتﻫﻧﺎ و . ﻣن ﻛل اﻷطرافﻣﺣدد وﻣﻘﺑول 
ﯾﺳﻣﻰ ﻫذا اﻟﻧﻣط ﺑﺎﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ و . ﺑل ﺗﻌرﺿﻪ ﻟﺗﻐﯾرات ﺟزﺋﯾﺔ وﺗراﻛﻣﯾﺔ،ﻧﻔﺳﻪ
.ytivitisneS
. 282- 182اﻧور ﻣﺣﻣد ﻓرج ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق اﻟذﻛر، ص ص 1
.                                951ﺣﺳﯾن ﺑوﻗﺎرة ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق اﻟذﻛر، ص 2
.292- 192أﻧور ﻣﺣﻣد ﻓرج ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق اﻟذﻛر، ص ص 3
.292ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ، ص 4
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ﺣﯾث ﯾﻌرض ﻫﯾﻛل اﻟﻌﻼﻗﺎت .ytilibarenluVﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗﺄﺛرﻓ؛أﻣﺎ اﻟﻧﻣط اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻓﯾﺗﻌطل اﻟﻧظﺎم ،س ﻫﯾﻛل اﻟﻌﻼﻗﺎتﻗد ﺗﻣ،أي أن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟدوﻟﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ؛ﻟﻠﺳﻘوط
1.اﻷﺧرىﯾﺳﺗدﻋﻲ ﺳﻠوﻛﺎت اﻧﺗﻘﺎﻣﯾﺔ ﻣن طرف اﻟدول و 
ﻋﺗﻣﺎد ك ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻹإﻧﻣﺎ ﻫﻧﺎ،ﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺗﺑﺎدل ﻣرﺗﺑطﺔ داﺋﻣﺎ ﺑﺎﻟﺳﻼمﻻ ﺗﻛون ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻹو 
ﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻋواﻣل ﺑل ﯾﻣﻛن اﻹ،أو ﻣﺗﺷﺎﺋﻣﺔاﻟﺟزم ﺑﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﺗﻔﺎﺋﻠﺔ ﻓﻼ ﯾﻣﻛن .اﻟﺣرباﻟﻣﺗﺑﺎدل و 
ﻓﺈن اﻟﻘﺎدة ﯾذﻫﺑون ،ﯾﺟﺎﺑﯾﺔإﻓﺈن ﻛﺎﻧت .دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ  اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد اﻟﺗوﻗﻌﺎت ﺑﺷﺄن اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ
إﻟﻰوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺧﻔﺿون ﻣن اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻣؤدﯾﺔ ،إﻟﻰ اﻟﺗوﻗﻊ أن اﻟﻔواﺋد واﻟﻣﻛﺎﺳب ﺳﺗﻛون ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ
.اﺣﺗﻣﺎل اﻟﺣرب
ﻛﻣﺎ ،دل ﯾﺣﺗﻣل اﻟﺗﻌﺎون واﻟﺳﻼمﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺗﺑﺎﻟذﻟك ﻓﺎﻹ. اﻟﻌﻛسﺔ اﻟﺗﺷﺎؤم ﻓﯾﻛون أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟ
ﻻ ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ و ،ﻋﻠﻰ ﺗﻛﯾﯾف اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺗﻧﺎﻗﺿﺔﻓﻬو ﯾﻌﻣل ﻋﺎدة .اﻟﺻراعﯾﺣﺗﻣل اﻟﺣرب و 
ﻠﻰ ﺗﻘﻠﯾص اﻟﺗﻧﺎﻗض  ﻓﻲ ﯾﻌﻣل ﻋ،اﻟﻌﻠﻣﻲ ﺑﯾن اﻟﺷﻌوبﻛﻣﺎ أن اﻟﺗﺑﺎدل اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ و 2.إﻟﻐﺎﺋﻬﺎ ﺗﻣﺎﻣﺎ
3.اﻟﺗﻌﺎونإﻟﻰاﻷﻫداف ﺑﯾﻧﻬم ﻣﺎ ﯾؤدي اﻟﺗﺻورات و 
ﺧﺻوﺻﺎ ،rewoP tfoSﻣﻔﻬوم اﻟﻘوة اﻟﻧﺎﻋﻣﺔﻛل ذﻟك، أَد ى ﺑﺎﻟﻠﯾﺑراﻟﯾﯾن إﻟﻰ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ
، ﺑﺎﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻣﺎرس اﻟﻘوة ﺑطرﯾﻘﺔ ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرةأنﻧﻪ ﯾﻣﻛن ﻟﻠدوﻟﺔ أﺣﯾث ﯾرون ،ﺟوزﯾف ﻧﺎي
رى ل ﻣن اﻟدول اﻷﺧاﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟذي ﯾﺟﻌو ﯾدوﻟوﺟﯾﺎﻛﺎﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻻاﻟﻣﻌﻧوﯾﺔرد اﻟﻘوة ﻣوا
ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﺗﻘدﻣﻬﺎ ورﺧﺎﺋﻬﺎ، إﻟﻰﺗطﻣﺢ ﻟﻠوﺻول ﻠﻬﺎ، و ﺗﺗﺷﺑﻪ ﺑﻣﺛﻌﺟب ﺑﻘﯾﻣﻬﺎ و ﺗ ُو ﺗرﯾد أن ﺗﺗﺑﻌﻬﺎ 
اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ إﻟﻰﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻷﺧﯾرة ﺗﺻل ،ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺗﻠك اﻟدوﻟﺔوﺗﺿﻊ ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﯾﺗواﻓق و 
4.ﺗرﯾدﻫﺎ
.492-392ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ، ص ص 1
.       492اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص2
.                                           951ﺣﺳﯾن ﺑوﻗﺎرة ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق اﻟذﻛر، ص 3
.                           972أﻧور ﻣﺣﻣد ﻓرج ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق اﻟذﻛر، ص 4
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ﺗﻣﺛل ﻣﺣﺗوى اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﺗﻲﺗﻔﺗرض اﻟﻠﯾﺑراﻟﯾﺔ ﻋدم وﺟود ﺗراﺗﺑﯾﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﺗﺧص أوﻟوﯾﺔ و 
ﻣﺛل  ﻋدم ،ﺗﻬﺗم ﺑﻘﺿﺎﯾﺎ ﺟدﯾدة ﻫﻲ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺗﺣدﯾﺎت ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻟﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻرو . اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ
ﺗزاﯾد ، ﻣﺷﻛل ﻧﻘص اﻟﻐذاء و طﺎﻗﺔ اﻟﻣﺣدودة ﻣن ﺧﻼل اﻻﺳﺗﻧزافاﻟﺗوازن اﻟﺑﯾﺋﻲ، ﺗﻧﺎﻗص ﻣوارد اﻟ
1.اﻹﻧﺳﺎنﻣﺷﺎﻛل ﺣﻘوق إﻟﻰﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔﻋدد اﻟﺳﻛﺎن، 
،ﺗﺑﺔ ﻋﻠﯾﻪ ﺗﻧﺑﻊ ﻣن ﻣﺣﻔزات ﻣﺗﻧوﻋﺔاﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗر اﻟﻠﯾﺑراﻟﯾون أن اﻟﺳﻠوك اﻟدوﻟﻲ و ﯾدركو 
ﻋﻣﻠﯾﺎت دوﻟﯾﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﺗﺣﺻل  ﺗﺣت إﻟﻰﺣﯾث ﯾوﺟﻬون اﻫﺗﻣﺎﻣﻬم .وﻟﯾس ﻣن اﻋﺗﺑﺎرات اﻷﻣن ﻓﻘط
2.ﺗﻔﺎﻋﻼﺗﻬمﺳﻠوك اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن اﻟﺟدد واﻟدول و ﻻﺟﺗﻣﺎعظروف ﺗﺗواﺟد ﻧﺗﯾﺟﺔ 
ﺑﻧﺎﺋﯾﺔاﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﯾد اﻟﻣﻧظرﯾن  ،ﻋرﻓت اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ اﻫﺗﻣﺎﻣﺎ ﻛﺑﯾرا ﻓﻲ ﻓﺗرة اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة
ﻓﻬم فأوﻧﺣﯾث ﺣﺎول tdneW rednaxelAﻟﻛﺳﻧدر واﻧدت وأfunO salohciNوﻧفأﻧﯾﻛوﻻ 
ﺄﺛﯾر اﻟﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻠوك ﺧﻼل اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﻣدى ﺗنث ﻣن ﺗﺣوﻻت ﺑﻌد اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة ﻣﻣﺎ ﺣد
3.ﺗﺄﺛﯾرات اﻟﻬوﯾﺔﻓﻲ ظل اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن 
ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺎ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻣﻣﯾزة ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ، ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻌد اﻹاﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﻧظرﯾﻬو 
اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت ﺿﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ وﻓق ﻗﯾود ﺗﺗم،ﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔاﺣﺳبﻓ.اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت ﺿﻣن إدراجﻛﻣﺎ ﻻ ﯾﻣﻛن . اﻟدوﻟﻲو ﻣؤﺳﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوﯾﯾن اﻟﻣﺣﻠﻲ و ﻣﺎدﯾﺔ أ
ﻋﻠﻰ ﻟﻛن ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﺗم إدراﻛﻬﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻧﻣطﺎ ﻣن اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣلو ،اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺣددة
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﺗﻌﻣل اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ و .ﻛﻣﺎ ﺗﻌﻣل ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة  ﻋﻠﻰ ﺻﯾﺎﻏﺗﻬﺎ ﻋﺑر اﻟزﻣن.ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻬوﯾﺎت
.013ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ ،ص 1
.                                       113ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ، ص 2
.                                             232، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق اﻟذﻛر، ص ﺣﺳﯾن ﺑوﻗﺎرة3
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ﯾﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﯾﺔ ي ﻟﻠﻬﯾﻛﻠاﻟذي ﯾرﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﻌﯾﺎر ، و ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم ﻧﻣوذج ﻋن اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟدوﻟﻲ
1.ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎﻫوﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ و ﻌﯾﺎرﯾﺔ و ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣاﻷﺳﺎﺳﯾﺔ و 
:ﻣن اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻧدتاو ﯾﻧطﻠق اﻟﻛﺳﻧدر و 
.إن اﻟدول ﻫﻲ اﻟوﺣدات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗﺣﻠﯾل.1
.اﻟﺑﻧﻰ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟدولytivitcejbusretnIﺗذاﺗﺎﻧﯾﺔ.2
ﻧﺳق إطﺎرﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟدول ﻓﻲ ﯾﺔ اﻟﻣﺗواﺟدة ﺿﻣن اﻟﻧظﺎم ﻫوﯾﺎت و ﺟﺗﻣﺎﻋاﻹﺗﺷﻛل اﻟﺑﻧﻰ.3
.راﺑطﻣﺗ
اﻷﻓﻛﺎرﻻ ﺗﺣدد اﻟواﻗﻊ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﺗوزﯾﻊ اﻟﻘوى اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﺑل ﺗﺣددﻩ ﻓﺈن اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ،وﻋﻠﯾﻪ
ﺗﺻﺎل ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻺﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩﻟذﻟك ﻓﻬﻲ ﺗﻧظر ﻟﻠواﻗﻊ ﻧظرة ﺗذاﺗﺎﻧﯾﺔ.اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺑﺷرو 
.اﻟﻣﻌﺗﻘداتﺎﻋﻲ اﻟذي ﯾﺿﻣن ﺗﻘﺎﺳم ﺑﻌض اﻟﻘﯾم و اﻻﺟﺗﻣ
ﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺣرب ﺗرى اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ أن ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻬوﯾﺔ ﻫﻲ ﻣن اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﺟوﻫرﯾ
. ﺑﻌدﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺑﯾن اﻟدول أﺛﻧﺎء اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة،داﺧل اﻟدولإﻟﻰ، ﺣﯾث ﺗﺣوﻟت اﻟﺻراﻋﺎت اﻟﺑﺎردة
اﺳﺗﯾﻌﺎب اﻟوﺣدات اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻬﺎ واﺳﺗﺟﺎﺑﺗﻬﺎ ﺣﯾث ﺗؤﻛد ﻋﻠﻰ طرﯾﻘﺔ ﺗﻌﺎﻣل اﻟﻬوﯾﺎت ﻣﻊ ﻛﯾﻔﯾﺔ
ﻟدوﻟﺔ وﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺣدﯾدﻫﺎ وﺗﻛوﻧﻬﺎ ﺗرى اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ أن ﻫوﯾﺔ اﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد، و 2.ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬﺎﻟﻣطﺎﻟﺑﻬﺎ و 
ﻟذﻟك ﻓﺈن ﻓﻬم اﻟﻬوﯾﺎت ﻣﻬم ﻟﻔﻬم . اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ و اﻷطرﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣﺗﻐﯾرة و 
أﻓﻌﺎل ﺎﻟﺢ واﻷﻓﺿﻠﯾﺎت ﻓﻬﻲ ﺗﻌﻛس أوﻟوﯾﺎت و ﺔ، ﺣﯾث ﺗؤﺛر اﻟﻬوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻاﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾ
.ﺟﺗﻣﺎﻋﻲﻫوﯾﺗﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌﺎﻣل اﻹإﻧﺗﺎجإﻋﺎدةﻛﻣﺎ ﺗﻌﻣل اﻟدول ﻋﻠﻰ . اﻟدول اﻟﻘﺎدﻣﺔ
اﻟﻬوﯾﺎت ﻻ ﯾﻣﻛن ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، و ﻋﻧد ﺗﯾﺎر اﻟﺑﻧﺎء اﻹﯾﻌﺗﺑر ﻣﻔﻬوم اﻟﻬوﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ و 
اﻟﻛﯾﺎن اﻟﻘﺎﺋم، ﺣﯾث ﺗﻌﯾن اﻟﻧوع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و ﻋﻠﯾناﻟﻔﺎإﻟﻰﻓﺎﻟﻬوﯾﺎت ﺗﺷﯾر .اﺧﺗزاﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ
.552، ص 1102، ﺑﯾروت، دار اﻟﻣﻧﻬل اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ، اﻟواﻗﻊاﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ و ﺧﻠﯾل ﺣﺳﯾن، 1
.                      423-323ص ص اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق اﻟذﻛر،،ﺟﻧدﻟﻲﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻر2
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ﺛم ﺗﺣدد ﻫﻲ أوﻻﻓﯾﻣﺎ ﺗﻧﺻرف اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ إﻟﻰ رﻏﺑﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن، ﻟذﻟك ﻓﺎﻟﻔﺎﻋل ﯾﺣدد ﻫوﯾﺗﻪ 
.ﻣﺻﻠﺣﺗﻪ
ذﻟك و ،ﻣﻊ اﻟداﺧﻠﻲ أو اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﯾﺔﺗﻌﺗﺑر اﻟﻬوﯾﺔ ﺿرورﯾﺔ ﺳواء ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺟﺗو 
.اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻠﻔواﻋلأﻧﻣﺎطت ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﺑؤ ﺣﯾث ﺗدل ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻬوﯾﺎإﻣﻛﺎﻧﯾﺔﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ 
: ﻫﻲﻟﻠدوﻟﺔ ﻣن اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ، و أﺳﺎﺳﯾﺔﻣﺻﺎﻟﺢ أرﺑﻌﺔﺗﺗوﻟد ﺣﺳب واﻧدت
.ﻋن اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن اﻵﺧرﯾنﺧﻼﻟﻪ اﺧﺗﻼﻓﻬﺎﺣﯾث ﺗﺿﻣن ﻣن ؛اﻷﻣن اﻟﻔﯾزﯾﻘﻲ-
اﻟذي ﯾﺧﻠق اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﻫوﯾﺎت ﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﺑؤ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟم، و أو ﻗﺎﺑ؛اﻷﻣن اﻻﻧطوﻟوﺟﻲ-
.اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘرة 
.اﻵﺧرﯾنﻋﺗراف ﺑﻬﺎ ﻛﻔﺎﻋل ﻣن ﻗﺑل اﻹ-
1.ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾق ﺣﯾﺎة أﻓﺿلاﻹﻧﺳﺎﻧﻲاﻟﺗطور ﺣﯾث ﯾﻠﺗﻘﻲ اﻟطﻣوح اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ و -
اﻟواﻗﻊ أنﺑل ﯾﻌﺗﺑرون ،واﻗﻊ اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻌطﻰ ﻣوﺿوﻋﻲن ﺑوﺟود و اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﻻ ﯾؤﻣن 
ﻓﻬو ﺑﻧﺎء . أﻓﻛﺎرﻩو اﻹﻧﺳﺎنﻓﺎﻟﻧظﺎم اﻟدوﻟﻲ ﻣن ﺻﻧﻊ . اﻹﻧﺳﺎﻧﻲﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻻ ﯾﺧرج ﻋن اﻟوﻋﻲ اﻹ
ا ٕ ن أي ﺗﻐﯾر ﻓﻲ و . ﻬﺎ اﻟﺑﺷر ﻓﻲ ﺳﯾﺎق زﻣﻛﺎﻧﻲ ﻣﺗﺻلاﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ وﺿﻌﻓﻛري، ﻧظﺎم ﻟﻠﻘﯾم و 
. ﻷﻧﻪ ﯾﺗﺿﻣن ﺗﻠك اﻷﻓﻛﺎر،ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻧظﺎمإﻟﻰﺳﺗؤدي ﺣﺗﻣﺎ ،اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔاﻷﻓﻛﺎر
ﻛﻣﺎ ﺣﺎوﻟت .إراديﺣﺎول اﻧﺗﻬﺎج ﻣﻧظور اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻧﺟد أن اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ ﺗ،ﻓﺗراﺿﺎتذﻩ اﻹﻣن ﻫ
melborP erutcurtS/rotcAاﻟﺑﻧﯾﺔ/ﻣﺷﻛل اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻔﺎﻋلاﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎرﻫﺎ اﻟﻧظري ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ 
2.وﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣﻠﯾل
ﺗرﺗﻛز ﻧظرﯾﺔ ﻫﯾﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ إﯾﺟﺎداﻟﻘﺿﯾﺔ ﻫوﻫذﻩ إﺛﺎرةﻣن ﻧدتاو ﻛﺎن ﻫدف و 
ﻻ ﯾﻌﻧﻲ ،رﺗﻛﺎز ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔﻟﻛن ﻫذا اﻹ. ح اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺔﺗﻛون ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺷر اﻟدوﻟﺔ و ﻋﻠﻰ
ﺣﯾث ﺗرى.ﻋﺑر ﻗوﻣﯾﺔأوﺑﺎﻟﺿرورة ﻋدم وﺟود ﻓواﻋل أﺧرى دون اﻟدول ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻣﺣﻠﯾﺔ 
.                                                                               344- 934أﻧور ﻣﺣﻣد ﻓرج، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق اﻟذﻛر، ص ص 1
.                                                                           623-523ﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻر ﺟﻧدﻟﻲ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق اﻟذﻛر، ص ص 2
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اﻟﺳﻼم ﻻ ﯾﺗوﻗف ﻋﻠﻰ ﺳﻠوك اﻟدول وﺣدﻫﺎ أو ﺣﺗﻰ اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺗﻔﺳﯾر ظﺎﻫرﺗﻲ اﻟﺣرب و أناﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ
ﻟﻛن ﺗﻐﯾﯾر ،ﻫﻲ ﻣﺻدر اﻟﺗﻐﯾﯾراﻷﺧرى، ﻓﻘد ﺗﻛون اﻟﻔواﻋل ﻛﺛر أﻫﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎقﻔﺎﻋل اﻷاﻟ
1.اﻟﻧظﺎم ﯾﺣدث ﻣن ﺧﻼل اﻟدول 
: ﻫﻣﺎو ،ﻣﺳﻠﻣﺗﯾن ﺣول اﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔإﻟﻰ-ﻧدتاو ﺣﺳب -اﻟﻔﺎﻋل /اﻟﺑﻧﯾﺔﺗرﺟﻊ ﻣﺷﻛﻠﺔو 
ﻫﺎدﻓﺔ، ﺣﯾث ﺗﺳﺎﻋد واﻋﯾﺔ و ﻓواﻋلﺗﺷﻛلﻣﻧظﻣﺎﺗﻬﺎﺑﺄن اﻟﻛﺎﺋﻧﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ و ﻋﺗﻘﺎداﻹأوﻻ؛
. ﻓﯾﻪوﺗﺣول اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي ﺗﻌﯾشإﻧﺗﺎجإﻋﺎدة ﻋﻠﻰأﻓﻌﺎﻟﻬﺎ
ﻫﯾﻛﻠﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋل ﺑﯾن ﻫؤﻻء ﺗﻘوم ﺑﺗرﺗﯾب و ﻋﻼﻗﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻟﺗﺳﻠﯾم ﺑﺄن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﻛون ﻣن ؛ﻧﯾﺎﺎﺛ
2.اﻟﺑﺷر
ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﯾﺷﺗرﻛﺎن ﻓﻲ اﻟوﺟود ل اﻹاﻟﻬﯾﻛو اﻹﻧﺳﺎﻧﻲن اﻟوﻛﯾل ﺄﺑ؛إن اﻷﺧذ ﺑﻬﺎﺗﯾن اﻟﻣﺳﻠﻣﺗﯾن
ﻋﻠﻰﻟﻬم أﻫداف ﯾﻌﻣﻠونﺑﺄنوﻛﻼءﺗﻧظر ﻟﻠاﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ ﯾﺟﻌل،ﯾﻌﺗﻣدان ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺿﻬﻣﺎ اﻟﺑﻌضو 
ﻟذﻟك  ﻓﺎﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﻧظرﯾﺔ  ﻫﯾﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﻧظﺎم .ﺗﺷﻛﯾل اﻟﻬﯾﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗوﯾﻬمﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل
:اﻟدوﻟﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻛﺎر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
.ﻟﻠﺗﺣﻠﯾل ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔاﻷﺳﺎﺳﯾﺔاﻟدول ﻫﻲ اﻟﻔواﻋل -
.ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ أﻛﺛر ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎدﯾﺔإاﻟﻬﯾﺎﻛل ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟدول ﻫﻲ -
إن ﻣﺻﺎﻟﺢ وﻫوﯾﺎت اﻟدول ﺗﺻﻧﻊ وﺗﺑﻧﻰ ﺑواﺳطﺔ اﻟﺑﻧﻰ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻟﯾﺳت ﻣﻌطﺎة -
3.ﻣوﺿوﻋﯾﺔو 
.533أﻧور ﻣﺣﻣد ﻓرج، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق اﻟذﻛر، ص 1
.634-534، ص ص اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق اﻟذﻛرﻓرج ، ﻣﺣﻣدﻧورأ2
.                                                                              634-534، ص ص ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ3
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ﯾرى أن اﻟﻣﻔﻬوم اﻟواﻗﻌﻲ ﻟﻬﺎ  ﻻ ﯾﻣﻛن ﻣن ﻧدتاو ﻓﺈن ،أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻔوﺿﻰ
ﯾﻛﻣن ﻓﻲ ﻛﯾﻔﯾﺔ ، ﺑل ﯾﻌﺗﻘد أن ﺗﻔﺳﯾرﻫﺎﺑﺷﻛل ﻛﺎفوع اﻟﺻراﻋﺎت ﺑﯾن اﻟدول ﺗﻔﺳﯾر ﺳﺑب وﻗ
اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ ﻓﺈن، ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔأﺳﺎﺳﻲﺗﻌﺗﺑر اﻟﻔوﺿﻰ ﻣﻔﻬوم إذ 1.ﻓﻬﻣﻬﺎﺳﺗﯾﻌﺎب اﻟﻔوﺿﻰ و ا
ﻓﺎﻟﻔوﺿﻰ . ﻣﻔﺎﻫﯾﻣﻬﺎ ﺗﻛوﻧت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎأنﺣﯾث ﺗﻌﺗﺑر ،أﻧﻪ ﻻ ﯾوﺟد ﻣﻧطق ﻣﺗﺄﺻل ﻟﻠﻔوﺿﻰﺗرى 
2.ﻫﻲ ﻣﺎ ﺗﺻﻧﻌﻪ اﻟدول"ﻧدتاو "ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ل
ﯾن اﻟذﯾن اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ أن اﻟﻔوﺿﻰ ﻫﯾﻛﻠﯾﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻧﺷﺄ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﺗﺑﺎدل ﻟﻠﻔﺎﻋﻠﺗرىو 
ذﻟك و ،ﻣﺧﺗﻠﻔﺔﻠﻔوﺿﻰ ﻣﻌﺎن ٍﻠﻟذﻟك ﻓ3.ﯾدﺧﻠون ﻓﻲ ﺗﻔﺎﻋﻼت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﯾﺳﺗﺧدﻣون ﻗواﻋد ﻣﻌﯾﻧﺔ و 
ﻓﺎﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ ﺗﻬﺗم ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ. ﻟﺗﻌدد اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن اﻟذﯾن ﯾﻧطﻠﻘون ﻣن اﻟﻔﻬم اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻬم
ﯾﺔ ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺗﻔﺎﻋل  ﻋﻠﻰ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺄﺛﯾر ﺛﻘﺎﻓﺗﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﺎﻋل ﺛم ﻛﯾﻔﺣﺎﺻﻠﺔ ﺑﯾن اﻟدول أو اﻟﻔواﻋل و اﻟ
.ﻫو ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن إطﺎر اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ  ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻧظﺎمو .اﻟﻔوﺿﻰ
اﻷدوارﻧوع اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت و إﻟﻰاﺳﺗﻧﺎدا وذﻟك،اﺧﺗﻼﻓﺎﻣن ﻫﻧﺎ ﺗﻌرف ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﻔوﺿﻰ 
4.أن ﻟﻸﻓﻛﺎر اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ذﻟك اﻟدورﻧدتاو ﻛﻣﺎ ﯾرى . اﻟﻣﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم
ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﻫﯾﻛﻠﺔ hceeps fo tcAاﻟﻠﻐﺔﺳﺗﻪ ﻟﻠﺑﻧﺎﺋﯾﺔ أﻫﻣﯾﺔ ﻗﺻوى ﻷﻓﻌﺎل وﻧف ﻓﻲ دراأوﻣﻧﺢ 
ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛوﻧﻪ ﺑﺎﻟﺧطﺎب اﻟﺳﺎﺋدﻫﺗﻣﺎﻣﺎ ﺑﺎﻟﻐﺎ إﻣﺎ ﺗﻬﺗم ﻛ5.ﺗﻧظﯾم اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔﻧﺎء و ﺑو 
6.ﻛﻣﺎ ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺳﯾس اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻟﻠﺳﻠوكاﻟﻣﺻﺎﻟﺢ،وﯾﺷﻛل اﻟﻣﻌﺗﻘدات و ﯾﻌﻛس
: أﻧواع3ﯾرى أﻧﻪ وﻧف ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺧطﺎب ودورﻩ ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن اﻟﻬوﯾﺔ، و أأﻛد ،ﻬﺗﻪﻣن ﺟ
.                                                                723ص اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق اﻟذﻛر، ﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻر ﺟﻧدﻟﻲ،1
.634، ص اﻟذﻛرﺳﺎﺑقاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﻧور ﻣﺣﻣد ﻓرج ، أ2
.634ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ، ص 3
.                                                      834- 734، ص ص ﻧﻔﺳﻪﻣرﺟﻊ اﻟ4
.                                                   723، ص اﻟذﻛرﺳﺎﺑقاﻟﻣرﺟﻊ اﻟ،ﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻر ﺟﻧدﻟﻲ5
.                                                                  334ص ،اﻟذﻛرﺳﺎﺑقاﻟﻣرﺟﻊ اﻟأﻧور ﻣﺣﻣد ﻓرج، 6





ﺣﯾث ﺗﻣﺛل ،ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔﺗﺄﺳﯾﺳﯾﺔ و : ﻧﺷﺄ ﻓﺋﺗﺎن ﻣن اﻟﻘواﻋدﻣن ﻫﻧﺎ ﺗﻟﻛل ﻧوع وظﯾﻔﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، و و 
1.ﺟﺗﻣﺎﻋﻲاﻟﺿﺑط اﻹأداة؛ ﻓﺗﻣﺛلاﻟﺛﺎﻧﯾﺔأﻣﺎ،ﻟﻠﺑﻧﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲأداةاﻷوﻟﻰ
ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل ﻫوﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت واﻟدول اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ ﺑدراﺳﺔ دور اﻟﻌواﻣل اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ  ﻟذﻟك ﻓﻘد اﻫﺗﻣت
ﺗرى اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ أن ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣل ﻏﯾر ﻣﻌطﺎة ﻟﻠﻔﺎﻋﻠﯾن اﻟدوﻟﯾﺔ، و ﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت ﺻﯾﺎﻏﺔ او 
.إﻧﻣﺎ ﺗﺗﻌرض داﺋﻣﺎ ﻹﻋﺎدة ﺗﺷﻛﯾل ﻣن طرﻓﻬم،اﻟدوﻟﯾﯾن
ﻲ ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠدول ﯾرى اﻟﺑﻧﺎﺋﯾون أن ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣل ﺗﻠﻌب دورا ﺣﺎﺳﻣﺎ ﻓو 
د ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻬدﯾد ﯾﻓﻲ ﺗﺣدﻟﻬوﯾﺗﻬﺎ ﯾﺳﺎﻋدﻫﺎﺗﻌرﯾف اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ أنﻛﻣﺎ .ﺻﻧﻊ ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔو 
- ﻏﺎﻟﺑﺎ–اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﻟذﻟك ﻓﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻬوﯾﺔ ﻫﻲ. ﺣﻠﻔﺎءﻫﺎ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﯾن ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺗﻪاﻟذي ﺗﺗﻌرض ﻟﻪ و 
ﻣﺣﺗﻣﻼ ا ًﺗﻬدﯾدأﻧﻬﺎﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أﺧرىدوﻟﺔ إﻟﻰأﻓﺿل ﺣول ﻧظرة دوﻟﺔ ﻣﺎ ﺗﻔﺳﯾرا واﺿﺣﺎ و 
2.ﻷﻣﻧﻬﺎ
اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻔﻛرﯾﺔ ر ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰﺗﻔﺳك ﻓﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻷﻓراد واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت وﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ ﺗﺣدد و ﺑذﻟو 
اﻟﺧطﺎﺑﺎت اﻟﺳﺎﺋدة، اﺗﺟﺎﻫﺎت ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺗﺗﺣﻛم ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺣﺗوﯾﺎت و .ﺗﺷﻛل ﻫوﯾﺎﺗﻬمواﻟﻘﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ 
ﻟذﻟك ﻓﺈن اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﺑﻧﯾﺔ . اﻟﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻷﺧرىاﻟﻧﺧب، اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟرأي اﻟﻌﺎم، و 
.                                                           334، ص ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ1
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ﻫو اﻟﻛﻔﯾل و ،دوﻟﯾﺔاﻟﺳﻠﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﻣﺎد أﻓﻛﺎر وﻗﯾم ﺗﺿﻣن اﻟﺳﻠوك اﻟواﻋﻲ و ا
ﻓﺎﻟﻧظرﯾﺔ ﺗﻣﺗﻠك ﺗﺻورا ﻫﻧﺎو . داف اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠﻔواﻋلأﻫﺗﺣوﻻت ﻓﻲ ﻣﺳﺎرات و ﺣداثﺈﺑ
1.ﻣﻌﯾﺎرﯾﺎ ﻟﻠﺗﻔﺎﻋﻼت اﻟدوﻟﯾﺔﺗﻌﺎوﻧﯾﺎ و 
ﻧﻼﺣظ أن ﻛل ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺗرﺗﻛز ﻋﻠﻰ اﻓﺗراﺿﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ،ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت اﻟﻣدروﺳﺔ
ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣن ﺷروط اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔوﺗﻧطﻠق ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ ﻟﻠﺳﻠوك اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠوﺣدات
ﺗﻧﻔﯾذ اﻷﻫداف اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺗﺳﯾر ﻓﻲ إطﺎرﻫﺎ ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ ﺗﺣﻘﯾق و ﻣﻌﯾﻧﺔ وأﻫداف ﻣﺣددة ﺗﺟﻌل ﻣن اﻟوﺣدة
وﺗﺣﻠﯾل ﻟﻠﺳﻠوك اﻟﺧﺎرﺟﻲ وﻣﺧﺗﻠف أﺳﺑﺎﺑﻪ ﻓﻲ ﻟذﻟك ﻓﻛل ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺗوﻓر ﻟﻧﺎ أداة ﻓﺣص . اﻟﻣﺳطرة
.إطﺎر اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت اﻟدوﻟﯾﺔ
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التي تؤثر على عملية صنع السياسة الخارجية  المتغيرات البيئيةجد مجموعة من تو       
يتعلق بحالة النسق  ؛منها ماهو خارجي ،حيث تساهم في تشكيل وتوجيه تلك السياسة .للدولة
لى سياسات إبالإضافة  فواعله،طبيعة العلاقات بين مختلف بنيته و  لالدولي الذي يؤثر من خلا
التي تكون بمثابة الحافز لبعض السلوكات الخارجية  ،ةيلالدو  فواعلالالفعل بين  الفعل ورد  
الداخلية التي تؤثر تأثيرا بالغا على توجيه  المتغيرات البيئية فضلا عن، السياسية للوحدات
هذا وسيتناول . ، ومتغيرات البيئة السيكولوجيةالسياسة الخارجية للوحدات السياسية المختلفة
 لالمؤثرة على السياسة الخارجية الروسية من خلا  المتغيرات البيئيةمجموعة  بالنقاش الفصل
ضمن متغيرات البيئة المجتمعية والاقتصادية و السياسية،  :هي ،المتغيراتاختيار مجموعة من 
، ثم متغيرات نظرا لأهميتها في الحالة المدروسة ،السيكولوجية تحديدامتغيرات البيئة  و الداخلية،
البيئة الخارجية مع التركيز على أهمها والتي كان لها أثرعلى توجيه السياسة الخارجية الروسية 

















 الداخلية متغيرات البيئة :المبحث الأول
تبلور سلوك الدولة الخارجي، فتوجهات السياسة لتشكل و  تتظافر العديد من العوامل الداخلية
الخارجية لدولة ما عادة ما تكون انعكاسا لأوضاعها الداخلية التي تعمل على تحديد أنماط 
و للمجتمع الروسي خصائص متعددة و متنوعة أثرت في صياغة السياسة . معينة من السلوك
 .الخارجية الروسية، وهذا ما سيتم دراسته في هذا المبحث
  المتغيرات السياسية: المطلب الأول
يساعد فهم المتغيرات السياسية المحلية المتعلقة بالهياكل الرسمية لاتخاذ القرار على فهم       
كيفية عمل الحكومة وتفاعلها مع المجتمع الروسي، وكذا فهم مدى تأثير هذه المتغيرات على 
 . ومعرفة الجهة المسؤولة عن صنع القرارات الخارجية ،السياسة الخارجية الروسية
، يرأس الدولة الروسية رئيس منتخب، ويعد هذا الأخير 1993وفقا للدستور الروسي لعام       
، ويعود ذلك إلى مركز الثقل في النظام السياسي الروسي، ومحور عملية صنع القرار فيه
حيث يستطيع بموجبه إصدار مراسيم لها قوة  السلطات الواسعة المخولة له بمقتضى الدستور،
 1.القانون
وتعتبر الحكومة أعلى سلطة تنفيذية في الدولة، وتتألف من رئيس الوزراء ونوابه والوزراء،      
كما أنه  -موافقة مجلس الدوما ويشترط في هذا -رئيس الوزراء ويقوم رئيس الجمهورية بتعيين
وتكون مهمة الحكومة تنفيذية في الأساس، حيث تتمثل . ينفرد بتعيين الوزراء وعزلهم
اختصاصاتها في تقديم الميزانية الفيدرالية للدوما، والعمل على تنفيذ السياسة الداخلية  والمالية 
افة والعلوم والتعليم والصحة، والإئتمانية، وكذلك تنفيذ السياسات الموضوعة في مجالات الثق
 .وغيرها من المجالات هذا إلى جانب تنفيذ السياسة الخارجية للدولة
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الذي يكتسب سلطات واسعة لا تملك الحكومة أي  كما تعتبر الحكومة جهاز معاون للرئيس
سلطات في مواجهتها، ويقتصر تأثيرها على مجرد إبداء الرأي أو المشورة التي قد يأخذ بها 
   1.س الدولة أو لا يأخذ بهارئي
مجلس تمثيل : أما البرلمان الروسي الذي يمثل السلطة التشريعية، فيتكون من مجلسين هما     
الجمهوريات والمقاطعات، أو ما يسمى بمجلس الفيدرالية، والثاني مجلس النواب أو ما يسمى 
 .موافقة رئيس الدولة عليهاولإقرار قانون، لابد من موافقة المجلسين و . بمجلس دوما الدولة
شخصا يمثلون جميع  173ويضم في عضويته  ؛)مجلس الفيدرالية(المجلس الأعلى  -3
الوحدات الإدارية الأساسية بواقع ممثلين اثنين عن كل وحدة، أحدهما يمثل السلطة 
   2 .التشريعية المحلية، والآخر يمثل السلطة التنفيذية المحلية
عضوًا،  020هو المجلس الأدنى، ويتكون من  ؛)الدومامجلس (المجلس النيابي  -5
ينتخب نصفهم من المرشحين الحزبيين المستقلين بالإنتخاب الفردي المباشر في الدوائر 
لكي يتم  % 2الإنتخابية، والنصف الآخر عن طريق التمثيل النسبي بحد أدنى يقدر ب
تمثيل الحزب في البرلمان؛ أي لا يمكن الفوز بمقاعد نيابية عبر القوائم إلا الحزب الذي 
، في حين توزع مقاعد النسب الباقية على الأقل من أصوات الناخبين %2يحصل على 
التي تحصل عليها الأحزاب الخاسرة على الأحزاب الفائزة وفق النسبة المئوية التي 
  3.زبيحصل عليها كل ح
أما عن اختصاصات المجلسين، فيتولى مجلس الفيدرالية الأمور المتعلقة بالفيدرالية، ومنها      
استخدام القوات المسلحة خارج روسيا، والموافقة على إعلان الرئيس للأحكام العرفية وحالة 
ي يقوم بها أما مجلس الدوما؛ فهو المسؤول عن الموافقة على التعيينات الت. الطوارئ في البلاد
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الرئيس لرئاسة الوزراء وكذلك لرئاسة البنك المركزي، وتحديد الضرائب، ومراقبة الإصدار النقدي 
ولا يستطيع . في مرحلة أولى قبل أن تعرض على المجلس الفيدراليالفيدرالية  واعتماد القوانين
رئيسيا للتأثير في  ، ويعد هذا الأمر مدخلاالرئيس تعيين الحكومة إلا بموافقة المجلس النيابي
سلطة الرئيس الذي يملك صلاحيات مطلقة واقعيا، بينما لا يكاد يملك المجلس أي سلطة 
للرقابة على الحكومة أو الجيش أو أجهزة المخابرات فضلا عن الرئيس نفسه، بل إن المجلس 
  1.عرضة لتهديد الرئيس بحله وا  جراء انتخابات جديدة
ية صنع القرارالسياسي في طات تمكنه من السيطرة على عملبسللذلك فالرئيس يتمتع       
تبقى للسلطتان مهام ثانوية فقط، إذ لا تستطيع من خلال السلطات المقدمة لها بموجب روسيا و 
 .الدستور التصدي لقرارات الرئيس
أن الرئيس فلاديمير بوتين قام بإجراء تغييرات سياسية  rekilO aglOوترى أولغا أوليكر     
ومؤسسية خلال السنوات الثمانية الأولى من حكمه، حيث كان التغير الأبرز في الحكومة هو 
تبدأ مع  التي نجاحه في تركيز السلطة في الرئاسة، وترسيخ الخط العمودي للسلطة السياسية
  2.الإقليمية، والإدارة المدنية الرئيس و تمتد إلى المستويات الفيدرالية،
وقد كان للمؤسسة العسكرية حضور في عملية صنع القرار، إذ يظهر ذلك منذ مجيء     
م، الذي اعتُبر أنه ممثل المؤسسة الأمنية، والذي اعتمد في 0005الرئيس فلاديمير بوتين عام 
أمثال ميخائيل  ،الأمنية مؤسساتتثبيت حكمه على مجموعة من رجال الدولة المنتمين لل
رئيس الديوان الرئاسي حاليا، وا  يجور  فرادكوف رئيس جهاز الاستخبارات حاليا وسيرجي إيفانوف
 3.سيتخين نائب رئيس الديوان الرئاسي سابقا
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 كمتغير لاستمرار الدولة خلال الحرب وسمعتها أثناء السلم كذلك أهميةالعسكرية  وللقوة      
تبين نسبة الناتج القومي الكلي المخصص للإستعمالات و . هام من متغيرات السياسة الخارجية
 .كما تمكننا من التزود بدليل على احتمالات إستمراره ،العسكرية مدى كثافة المجهود العسكري
 1.المتعلقة بالإتجاهات الرئيسية للجنود و المدنيين اديةولا يمكن هنا إهمال العناصر غير الم
في إطار الحرب الباردة واشتداد المنافسة بين الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد       
الدولة الثانية الأكبر في العالم  هذا الأخيرفي حقل التصنيع العسكري، أصبح  السابق السوفياتي
وهو ما انعكس على  تسلح القوات المسلحة السوفياتية وحلفائها  .في مجال صناعة السلاح
وقد عرفت . تي كقوة عظمى تمارس أدوار مؤثرةياالركيزة الأساسية لأمن الإتحاد السوف هاجعلو 
 deenoyL بريجنيف ليونيد القوة العسكرية والنووية التقليدية نموا كبيرا في مرحلة الرئيس
وعند انهيار الإتحاد  .بفضل البنية الصناعية والاقتصادية السوفيتية venegerB hcaelE
وبذلك أصبحت تعد من القوى  الثانية في العالم، ورثت روسيا الترسانة النووية ،السوفياتي
عرف الجيش الروسي تدهورا حادا حيث تقلصت قدرات البحرية  ،في هذه الأثناءو  2.الكبرى
دد ، كما انخفض ع0993لى العشر المتاح عام إ 0005الروسية، فانخفض عدد السفن سنة 
 3.%01المقاتلات بنسبة 
 اهتم  ،ولأجل استعادة القدرات العسكرية لروسيا والحفاظ على مصالحها ومكانتها كقوة كبرى     
وقد دعم ذلك وموله ، بوتين منذ توليه السلطة بالمؤسسة العسكرية وا  عادة تنظيم الجيشالرئيس 
  4.يس بوتينفي بداية سنوات حكم الرئ التحسن الذي عرفه الاقتصاد الروسي
 : وتتضح أولويات ورؤية بوتين لتطوير المؤسسة العسكرية في وثيقتين     
                                                 
، المملكة العربية السعودية، مطبوعات تهامة، الطبعة غازي عبد الرحمن القصيبي: ، ترجمةالعلاقات الدوليةجوزيف فرانكل،  1
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عند توليه السلطة  0005/30/03والتي نشرت في  ،تضمنت مفهومه للأمن القومي ؛الأولى
وتضمنت العقيدة الجديدة للقوات البحرية  ،0005/10/00صدرت في  ؛الثانيةو  .مباشرة
 1.القادمة عشرللسنوات ال
وقد أقر مجلس الأمن القومي الروسي استراتيجية روسيا العسكرية التي تبلور ملامح نظام       
نشاء إحيث أكدت على ضرورة  .أمني خاص يعمل على حماية المصالح الروسية في الأساس
التي تهدد  ،مجال دفاعي أمني واحد مع دول الكومنولث للحد من الأخطار الخارجية المشتركة
لتصبح ذات  ،د زادت روسيا من اهتمامها وركزت على ما تمتلكه من أسلحة نوويةوق .أمنها
  2.علاقة وطيدة بالأمن الروسي
تضمنت دفع مرتبات الضباط  ،ن مجموعة من الإجراءاتاتشتمل الوثيقت إلى جانب ذلك،    
ترف من والجنود  المتأخرة لسنوات وزيادة مستوى دخولهم ومعيشتهم، والبدء في تكوين جيش مح
كما . يتميز بكفاءة عالية 1305لى جيش محترف بحلول سنة إبهدف تحويله  ،المتطوعين
لى مواجهة ظاهرة التخلف عن أداء الخدمة العسكرية، والهروب إتسعى هذه الإجراءات 
  3.جندي سنويا 0002الجماعي للجنود من وحدات الجيش، والذين يصل عددهم الى 
، والتي تأثرت هناك اهتمام خاص بتطوير الصناعات العسكرية وفضلا عن ذلك، كان     
بانتهاء الحرب الباردة، حيث عانى هذا القطاع  من تدهور حاد لفترة طويلة نسبيا، إلا أنه 
استطاع الحفاظ على قدر من أهميته في السياسة والإقتصاد الروسيين من خلال المبيعات 
ز الإقتصاد الروسي في عهد الرئيس بوتين الذي الخارجية للسلاح،  إلى أن أصبح أحد ركائ
بذل جهودا كبيرة لإعادة تنظيم هذه الصناعة، وتعزيز قوة الآلة العسكرية الروسية لأجل تمكين 
كما كان هناك اهتمام بإعادة تسليح القوات الروسية، وتحديثها من .روسياعلى الساحة الدولية
 ،مليار دولار 913هذا الغرض برنامج بتكلفة خلال تزويدها بأسلحة حديثة ومتطورة، وخصص ل
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، تم من خلاله التركيز على 2305اشتمل على استبدال نصف الأسلحة الروسية قبل عام 
تجديد شبكة الإنذار المبكر بالكامل، ونشر صواريخ جديدة عابرة للقارات، وأسطول قاذفات تي 
القدرة العسكرية الروسية، وزيادة لأجل رفع و  1.سفينة جديدة 31الإستراتيجية، وبناء  053-يو
شهر السبعة الأولى من سنة حصل الجيش الروسي في الأ، قدرتها التنافسية في سوق السلاح
وهو ما ساعد على تطوير تكنولوجيا للصواريخ . نموذج من الأسلحة الجديدة 51على  ،7005
ا في ذلك الدرع الصاروخي لها القدرة على اختراق أي نظام دفاعي بم) الباليستية( ذاتية الدفع 
صاروخ جديد عابر للقارات ذو رؤوس متعددة  7005/20/95كما أطلقت روسيا في  .الأمريكي
كما زودت القوات الإستراتيجية الروسية بصواريخ جديدة من طراز  ،)05-أس-أر( من طراز 
" ت ومدرعا" 09-ت"والقوات البرية بدبابات جديدة من طراز ) 05-أس -أر(و) م-توبول(
أما القوات  2.، والقوات الجوية بطائرة تنتمي إلى الجيل الخامس من المقاتلات"1-ب،أم،ب
، 7305سيتم دعمها بثماني غواصات جديدة تعمل بالطاقة النووية قبل سنة  ،البحرية الروسية
تتطلع روسيا إلى الوصول كما 3.غواصات مجهزة بصواريخ حربية عابرة للقارات 5ولروسيا 
أعلى مما كانت عليه سابقا في المجال العسكري من خلال بناء نظام ردع نووي  لمستويات
حسب الرئيس ديميتري مدفيديف الذي أعلن عن خطط ترمي لتحقيق  0505فعال بحلول عام 
لتوصل إلى برنامج لبناء غواصات بحرية نووية جديدة، ونظام للدفاع ل اكما دع ،هذه الأهداف
 4.الفضائي
توقعات حجم القوات المسلحة الروسية بين سنوات  الشكل البياني الذي يبينما يلي  فيو     
 : 2505-1005
                                                 
، 073، العدد مجلة السياسة الدولية، "المكانة الدوليةتدعيم الإقتصاد و ..الروسيةسكرية الصناعات الع"ود، مأحمد إبراهيم مح 1
 .55-05، ص ص 7005أكتوبر
-75،ص ص الذكر سابقالمرجع ال، العشرينالشرق الأوسط  في القرن الحادي و السياسة الروسية تجاه نورهان الشيخ،  2
 .15
 .15ص  ،مرجعنفس ال 3
ص  الذكر، سابقالمرجع ال، انعكاساتها على المنطقة العربيةجية الروسية بعد الحرب الباردة و الاستراتيمارة، لمى مضر الإ 4
 .353






 DNAR ,snoitacilpmI dna secruoS: ycilP ngieroF naissuR ,srehto dna enarC htieK ,ekilO aglO:      المصدر
 .051p,9002,hgrubsttiP ,noitaroproC
نستشف محاولة روسيا الإحتفاظ وتطوير القدرات التي  أن كل ذلك، يمكن من خلال     
تساعدها على استرجاع قوتها ودورها كقطب عالمي مؤثر، حيث عملت على رفع النفقات  
-0005( سنويا في الفترة ما بين  %03زاد الإنفاق العسكري بنسبة و  .العسكرية بشكل ثابت
متضمنة  0005مليار دولار سنة  35، كما زادت النفقات العسكرية الإجمالية ب )1005
-3الإنفاق على القوات شبه العسكرية والبحث والتطوير العسكري خارج الميزانية الرسمية بنحو 
أي (مليار روبل  551، حوالي 7005وبلغ حجم الإنفاق العسكري عام  1،0005 سنة %5
  2).مليار دولار 15نحو 
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إلى تعزيز الإصلاح العسكري، وتحسين وتهدف هذه الزيادات في الإنفاق والتسلح      
ته الأخيرة افإن ه ،وفي هذا السياق .الظروف المعيشة للأفراد وتوفير منظومات أسلحة جديدة
 ،حيث تعاني سلعها المصدرة تدهورا نوعيا ،تعتبر من بين التحديات التي تواجه روسيا الآن
ا عديدة حسب بعض التي أصبحت تعرف عيوب ،خصوصا فيما يتعلق بمنظومات الأسلحة
وقد كشفت دائرة السياسة  .ما يجعل دورة حياة هذه الأسلحة قصيرة ،العملاء كالهند والصين
أن نوعية العتاد  ،الصناعية الدفاعية في وزارة الدفاع على لسان مسؤولها فيكتور سيرغيف
مشكلات و يرجع ذلك إلى ال .ما أثار تزايد شكاوى العملاء -إلى حد كبير-العسكري انخفضت 
مكانية زيادة إوتتخوف روسيا في هذا الإطار من . التنظيمية والتقنية ذات الخاصية الجهازية
غم تبنيها برنامجا لرفع ر ما يمكنه  أن يقوض احتمالات التصدير الروسية، و  ،خطورة الوضع
 1.نوعية المنتجات في صناعة الأسلحة، إلا أنها قد تأخذ وقتا لتوفير الحلول للمشكلة
لذلك يمكن القول أن الوضع العسكري لا يزال يعرف اهتماما كبيرا من طرف الحكومة       
التي تعمل على مضاعفة التركيز على ما تملكه من أسلحة عموما، والسلاح النووي  ،الروسية
ليصبح لا غنى عنه في مجال الأمن الروسي أو حتى في المجال الإقتصادي من  ،خصوصا
   2.صول على العملة الصعبةخلال بيع الأسلحة والح
 المجتمعية تغيراتالم :ثانيالمطلب ال
 .جتماعيللقوة كالنظام الإ اديةمجموعة العناصر غير الم المجتمعية اتتغير تضم الم      
تجانسا تكون عادة أقوى من الشعوب المتفرقة غير التي تعرف وحدة و مثلا  فالشعوب
لأنها  ،يحتمل أن تقلل من قوة الدولة...عنصرية أو وطنية أو دينية فأي اختلافات .المتجانسة
وهناك ما يسمى  .قد لا تمكن من تعبئة قوة الشعب الكاملة عند اصطدام المصالح المختلفة
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والتي تشير إلى مدى تأييد الشعب لقادته، ومدى إيمانه بالقضايا الوطنية  بالروح المعنوية
  1.لدولته
كذلك الشخصية القومية في العوامل الثقافية من أفكار وقيم وتقاليد وأعراف و ؤثر تكما      
  2.إذ تعتبر من أهم محددات هذا السلوك على المستوى الإجتماعي .توجيه السلوك السياسي
الروسية، التتارية، : عددا من القوميات هي تحوي روسيافإن  ،التكوين المجتمعي من ناحية     
 هاتين القوميتين سكان حيث يبلغ عدد .البشكيرية، الجوفاشية، الشيشانية، والأرمنيةالأوكرانية، 
نصف  سكانها يبلغ عدد ،فيما عدا إحدى عشر أقلية قومية أخرى. نسمةمليون  الأخيرتين
أي حوالي  ؛مليون نسمة 533حيث تبلغ  ،بينما تشكل القومية الروسية الأكثرية. نسمةمليون 
تعد سيا الكثير من الطوائف الدينية و تحتضن رو كما  3.لسكانل الإجمالي عددالمن % 01
المسلمون واليهود والبوذيون  يليهاالطائفة المسيحية الأرثوذكسية الأكثر على الاطلاق، ثم 
  4.بعض الطوائف الأخرى صغيرة الحجموالكاتوليك، و 
أوضح و . على المستوى الديمغرافي، تعرف روسيا مشكلة انخفاض السكان بنسبة كبيرة     
الرئيس فلاديمير بوتين في أول خطاب له بعد توليه الرئاسة، أن عدد السكان في روسيا 
ألف سنويا، كما أبدى اهتمامه بالمشكلة في خطابه أمام مجلس الدوما في  027يتناقص بمعدل 
نخفاض الروسي في حال استمرت معدلات الإ احتمال انقراض الشعبحذر من و  ، 5005ماي 
، واحتمالات في روسيا بصعوبة الحلول المقترحةوتتميز المشكلة الديمغرافية  . بنفس الوتيرة
تأثيرها على التوجهات الإستراتيجية الروسية على الصعيد الدولي، وكذا مستقبل روسيا على 
                                                 
 .903-103ص ص ،السابق الذكرالمرجع جوزيف فرانكل،  1
 . 11-71، ص ص الذكر سابقالمرجع الهشام محمود الأقداحي،  2
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أما .نسمة  097572503ب   ،1305عام  روسيا نر عدد سكاد  ق ُو . 1الصعيد الداخلي
.1305عام وت في شهر أ 000002103ب  عددالسكان قد رتفإنها  سمية،التقديرات الر  
 2
 في روسيا الكثافة السكانية :13الشكل رقم 
 
 :  1305/53/23، "عدد السكان في روسيا" :المصدر
 noitalupop/aissur/moc.scimonocegnidart.ra//:ptth
وتمثل هذه الأعمدة البيانية تعداد السكان في روسيا خلال السنوات القليلة الماضية حيث     
أين عادت إلى الإرتفاع  5305إلى غاية سنة  0005نرى أن هناك انخفاضا بداية من سنة 
  3.مليون نسمة 103إلى حوالي 
 :من زاويتين أساسيتين هايمكن الحديث عنف، الثقافة السياسية الروسيةب أما فيما يتعلق    
هي الثقافة السياسية ، فأما الثانية. البحث عن دور جديد لروسياأزمة الهوية و  ؛أولاهما
 4.الروسية تجاه العالم الخارجي
                                                 
 .7005، أكتوبر 073، العددمجلة السياسة الدولية، "التحدي الديموجرافي للقوة الروسية"أحمد دياب،  1
 : knil eht tA ,3102/01/22,weiveR noitalupoP dlroW ,”noitalupoP aissuR “    
  2 aissur/seirtnuoc/moc.weivernoitalupopdlrow//:ptth-/noitalupop 
 : 1305/03/55، "عدد السكان في روسيا" 3
 noitalupop/aissur/moc.scimonocegnidart.ra//:ptth
، الطبعة الأولى، لبنان، مركز دراسات الوحدة العربية، العلاقات العربية الروسيةصناعة القرار في روسيا و الشيخ،  نورهان 4
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مفاهيم الهوية الروسية، كما حفز نقاشا  سلبا على 3993تحاد السوفياتي في الإ انهيار أثر     
دفعت بداية الألفية  حيث .)noitpecrep-fles lanoitaN(حادا حول التصور الذاتي الوطني 
آخذة  ،كون روسيا على مفترق طرق في التاريخ حول تحديد هويتها جدالالجديدة الكثير من ال
كذا العوامل النفسية في سعي الأمة رث روسيا من ناحية الجغرافيا والسياسة و إعتبار في الإ
ن خلال وجهات النظر المتضاربة بين تيارات هذا المسعى ميلاحظ  .للبحث عن هوية جديدة
 1.المعاصرة وهو ما تستمر آثاره على السياسة الخارجية الروسية. عديدة داخل روسيا 
حول  تدور مفاهيم الهوية الروسية كانت ،تحاد السوفياتيخلال العقد الأول من انهيار الإ      
ها يتعلق بمكانت ؛الثانيو . وسياالموقع الحضاري لر  انتماء حوليدور  ؛الأول .سؤالين رئيسيين
التغييرات ر التعايش بين الثوابت القديمة و عتبامع الأخذ بعين الإ، في عالم ما بعد الحرب الباردة
 .الجذرية للوقائع
نقاش الهوية شيئا جديدا، حيث انخرطت الطبقة السياسية منذ عهد بطرس  ولم يكن       
غي تركزت على ما إذا كان ينبو  .في العالم دورهافي نقاش مكثف حول مكانة روسيا و  الأكبر
مزدهرة على أساس القيم الروسية الخاصة بها تحديدا، أو بدلا لها التطور لتصبح دولة قوية و 
كانت و .  بمساعدة التكنولوجيا الغربية والخبرة الفكريةمن ذلك ما إذا كان هذا يمكن أن يتم إلا
    .ظهور أفكار مختلفة جدا عن موقع روسيا الحضاري ،هذه المنظورات المستقطبةنتيجة 
خصوصيته مع في تفرد الوضع الروسي و  ikinvahzreDروسيا القومية حيث أكد أنصار 
 ykseveyotsoD rodoyFكتب الروائي فيودور دوستويفسكي  حيث 2.خصائصهاو نظامها 
حسبه فإن ، و 3"أوروبالدينا روسيا و : نحن الروس نملك اثنين من الوطن الأم " :5713في 
التواجد الجغرافي لروسيا في ف 4.الطبيعة المزدوجة للهوية الروسية جعلها فريدة من نوعها
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القارتين الأوروبية والآسيوية أعطاها بعدا أوراسيا، تمتزج فيه الثقافة الغربية والشرقية في العديد 
 . نبمن الجوا
سف المتأثر بالغرب يوقد تكلم أكثر من مفكر عن خصوصية التكوين الحضاري لروسيا، فشادي
 1".طابع المصادفة الآسيوية والأوروبية التي نسجت التكوين العضوي للحضارة الروسية" بأقر 
لا توجد روسيتان أوروبية : "فقال ،في حين أشار المفكر فرنادسكي إلى الوحدة الموحدة لروسيا
يعرف المؤمنين بالتجربة  في حين 2".وآسيوية، بل روسيا واحدة أوراسيا أو روسيا الأوراسية
 3.ن الحضارة الأوروبية المشتركةروسيا كجزء لا يتجزأ م الغربية
 نقسام بينم، مع الإ93ية أوجه منتصف القرن بلغ هذا الصدام حول التصورات الذاتو       
دت إلى ما التي امت، و sresinretseW والمستغربين selihpovalS ار النزعة السلافيةأنص
لذلك كانت نظرة  .على المناهج المتناقضة للحكومةوكان تأثيرها ملموسا  ،وراء الخطاب الفكري
الخيار الأكثر أمنا و المستغربين أن مستقبل روسيا في الإنضمام إلى حلف آمن وجار قوي، 
قتصاد الغربي ، ودخول الإفي التحالف الوثيق مع الإتحاد الأوروبي وحلف الناتو لهمبالنسبة 
ما يجعلها  ،ومؤسساته المالية، التجارية والعسكرية، وكذا التقارب مع الولايات المتحدة الأمريكية
هتمام أكثر بمشاكلها الداخلية، كما يعمل يسمح لها بالإي تأتي من الشرق، و تتجنب الأخطار الت
تباع النموذج السياسي الغربي، وذلك إلى إجه القادة الروس ات   إذ 4،على تعزيز موقعها الدولي
حيث  5.والذي يرتبط بشكل وثيق بالدعم والمساعدات الغربية ،من خلال تبنيهم لاقتصاد السوق
وذلك  ،عتماد على مبادئ جديدة في السياسة الخارجية الروسيةالظروف الجديدة  الإ استدعت
 ،قد هيمنت هذه الأفكار على دوائر صنع القرار الروسيو   6.لضمان بيئة مواتية لتحديث البلاد
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بشكل جلي من خلال توجه السياسة الخارجية الروسية في عهد  ذلك حيث برز ،الروسي
   .الرئيس يلتسين نحو الغرب
نهجا جغرافيا طالبوا أن تنتهج الحكومة ، و "الإذلال الوطني"في حين تحدث آخرون عن      
بالنسبة للكثيرين، إتباع أجندة و . م عن المصالح الوطنية الروسيةمتوازنا يقوم على الدفاع الحاز 
وسع ألتزام إلكن أيضا أداة مساعدة، و  أنها ، ليس إشارة فقط علىليبرالية للسياسة الخارجية
يحاول النظام أن ينوع  ،على العكس .-من أوروبا روسيا جزء لا يتجزأ -لخيار معين من الهوية
أنه  vokamirP ynegveY بريماكوفيفجيني حيث يقول . نهج السياسة الخارجية لموسكو
مصالحها  تكون قادرة على حماية، و قط، سوف تبقى روسيا كقوة أوراسية عالميةبهذه الطريقة ف
 1.الاستراتيجية
ها، لا خاصة ب" ثالثة"أوراسية بشكل متواصل عن طريق روسيا تبحث  نقسامهذا الإيجعل       
مازال العديد من الشخصيات المرموقة في مؤسسة السياسة و . الآسيويتشبه الطريقين الأوروبي و 
إن : "إذ كتب سيرجي روجوف على سبيل المثال .الخارجية الروسية تؤمن بهذا الرأي اليوم
لتي من شأنها أن تحفظ هي الوحيدة ا ،المكانة الوسطى على الخريطة الجيوسياسية الأوراسية
    2".إننا بحاجة إلى استراتيجية أوراسية متناغمة. روسيا
تياري الأوراسيين قد حققت السياسة الخارجية في عهد بوتين نوعا من التوازن بين و       
طلنطي تيار الأجر البلاد باتجاه ال من خلال سياساته طلنطيين، في حين حاول ميدفيدفالأو 
 3.اقتصاد ليبراليباعتباره رجل 
في القرون القليلة الماضية جاءت غالبية الثقافة الروسية تجاه العالم الخارجي، ف ناحيةمن و      
يكا غورباتشوف و كما أن بروستر . حتى هتلر من الغربالهجمات على روسيا، من نابليون و 
لروسي ارتيابا دائما نحو الغرب لذا فقد طور المجتمع ا. الليبرالية قد جاءت من الغرب أيضا
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 .15، ص5005، الطبعة الأولىالاستراتيجية، 
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لن تكون مصدر خير لروسيا ) روباأي أو ( خ اعتقاده بأن القارة القديمة اته، فيما ترس  اشتباها بني  و 
رغم  ،الآخر نحو الشرقضا التوجه جيوسياسيا بين الحين و هذا يفسر أيوشعبها على الإطلاق، و 
السياسة  تتسمرغم ذلك ا .سلاميلإاالعالمين العربي و و اء الشرق شيء من الريبة إز  وجود
. همية ليس على الصعيد الدولي فقط، بل في السياق الداخلي أيضاالروسية حيال الإسلام بالأ
، ومسلمو روسيا سلاميةالتقاليد الإسكون بالعادات و يتم مليون مسلم 05إذ يقطن في روسيا نحو 
لم تحدث الإتحادية منذ قرون بعيدة، و سيا بل يقطنون في أراضي رو أنهم ليسو من المهاجرين، 
  1.صدامات دموية معهم في القرون الأخيرة
كما تعتبر الأزمة الشيشانية من بين المتغيرات التي كان لها، دورا كبيرا في توجيه السياسة 
 .الخارجية الروسية تجاه منطقة الشرق الأوسط
حيث نشأ النزاع في 2.روسيايهدف الشيشانيون إلى إعلان دولة إسلامية مستقلة عن      
الشيشان على خلفية الصراع على السلطة في روسيا، لكن تطوره أدى إلى مواجهة عسكرية بين 
،  لكن 3الحكومة الروسية والنخبة الشيشانية، لذلك لم يتسم الصراع بكونه دينيا في البداية
ظهور تيارات  ىإل ىكأنه مجابهة بين روسيا والمسلمين ما أد   ته تكمن في تصويرهخطور 
 4.استنكار لهذه الحرب في العالم الإسلامي
بقاء جمهورية حيث تعمل لإ من أكبر القضايا التي تواجه روسيا يةالشيشانالقضية تعد و       
خصوصا في ظل الأهمية التي تحظى بها المنطقة في  5.حاد الروسيتالشيشان ضمن الإ
المنظور الأمريكي، حيث صرح  زبيغينيو بريجنسكي أن إستقلال الشيشان هو من مصلحة 
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، روسيا، وبالنظر إلى اهتمام بريجنسكي بالمقولات الجيوبوليتيكية القائلة بأهمية القلب القاري
الأوراسية في الإستراتيجية الأمريكية، فإن حديثه يؤشر على الأهمية المتعاظمة للمنطقة 
والإدراك الأمريكي لأهمية الشيشان في المنطقة، وضرورة تحسين العلاقات معها لإيجاد موطئ 
وهو ما دفع . قدم دائم في بحر قزوين واستبعاد روسيا منه باعتباره موئل النفط الجديد في العالم
  1.روسيا لإيجاد حلول سياسية مع الشيشان
بإرسال الجيش الروسي لإستعادة  الرئيس يلتسين ، قامخطورة انفصال الشيشان إدراكبعد و  
بعد ذلك أخذت موسكو تتحين  2.وكانت الحرب لصالح الشيشان .0993/53/33جروزني في 
وجاءت هذه الفرصة عندما جرت . الفرصة لإعلان الحرب على الشيشان وتصحيح أوضاعها
رائها، والتي أثارت استياء الروس الذين طالبوا بفرض التفجيرات التي اهتزت موسكو من ج
وتزامنت الحرب مع بعض المسائل  3.النظام ما استدعى التدخل من خلال القوة العسكرية
المهمة داخل الدولة الروسية من بينها الفضائح المالية والفساد التي طالت النظام الحاكم، حيث 
     4.لعالمي عن هذه الفضائح كذلك مسألة الإنتخاباتجاءت لتحول انتباه الرأي العام الروسي وا
حيث  5.نفصالية الشيشانيةوترى روسيا من خلال الخبرة  التاريخية ضرورة حصر البؤرة الإ     
الكثير من السياسيين والخبراء في روسيا من بينهم بريماكوف أن الطريقة الوحيدة  حيث يرى
الذي يمثل - مسخادوفأصلان  وخاصة ،تتمثل في المفاوضات مع قادة المعارضة الشيشانية
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من أجل إنهاء العمليات العسكرية  -التيار المعتدل في قادة الحركة الإنفصالية الششانية
 1.والتوصل إلى حل سلمي
ث عن الصحوة الدينية في روسيا، الحدي تزايد من القرن العشرين التسعينيات عرف عقدو      
تحاد أعاد حدث انهيار الإ حيث 2.الدور المتنامي للكنيسة الأرثوذكسية في الحياة العامة للبلادو 
منعتهم  الذين دورا بارزا في أحداث البلاد، و بدأ رجال الدين يلعبو و الديني السوفياتي  العامل 
تلعب الكنيسة و  3.الشيوعية من لعبه رغم درجة التدين التي عرفها  المجتمع الروسي
 :حيث يقول الكاتب سولجنتسين. الأرثوذكسية الروسية دورا هاما في الدفاع عن الهوية الروسية
حالة إلى يرجع انبعاث دور الكنيسة و  4."الداخلي ونواتها الروحيةأعطت الدولة الروسية وعيها " 
حيث وجدت روسيا نفسها  .تياتحاد السوفية التي عرفتها روسيا بعد سقوط الإيديولوجيالفراغ الإ
لية ارتبطت أن هناك قوى داخخاصة و  ،الثقافيمن يحميها من التفكك العقائدي و  بحاجة إلى
حسب، بل بشبكة واسعة من المصالح مع الشركات بشكل وثيق ليس بفكر وثقافة العولمة و 
اع عن هو ما جعل الكنيسة تجد نفسها في حال الدفو . النشاطات على المستوى الدولي عةالمتنو 
  5.في الحفاظ على روح الأمة الروسية حيث اضطلعت بالدور المركزي ،النفس
الرسمية وغير الرسمية في روسيا فإنها تتميز بمحدودية التأثير والفاعلية، إذ  لفواعلوبالنسبة ل
 ؛فيما يخص الأحزاب السياسية .الأحزاب السياسية، والرأي العام والصحافة: تشمل هذه الهياكل
، بعد تعرض قيادات الحزب 9193فقد بدأت إرهاصات التعددية الحزبية في روسيا عام 
أين وافقت اللجنة المركزية للحزب . جل إتاحة المزيد من حرية التعبيرالشيوعي لضغوط كثيفة لأ
التي  ،م7793من دستور ) 5(وخاصة المادة  ،م على الدستور0993الشيوعي في فيفري 
نصت على أن الحزب الشيوعي هو القوة القائدة للمجتمع السوفياتي ولكل أجهزة الدولة 
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حيث أشارت إلى  ،م0993في مارس ) 70(المادة والمؤسسات العامة، وعدلت هذه المادة مع 
  1.الأحزاب السياسية، ولكن دون الحديث عن امتيازات للحزب الشيوعي
بعد ذلك تكونت مجموعة من الأحزاب السياسية في روسيا، ومن أهم الأحزاب الناشطة في 
 2: نجد ،الوسط السياسي الروسي
تأسس هذا الحزب  ،فلاديمير بوتينوهو حزب الرئيس  ؛)روسيا الموحدة(  حزب الوحدة -
م، وصاغ هذا الحزب 9993أشهر من الإنتخابات التشريعية في ديسمبر  1قبل 
ايديولوجيته على أساس قيم الحرية الفردية للمواطن والعدالة الإجتماعية، والعمل على 
زب كما تلتزم جماهير الح .أساس المسؤولية الحقوقية التي تعني القبول الإيجابي للحقوق
 .بتنفيذ مسؤولياتها الوطنية العالية تجاه المجتمع والدولة
الحزب إلى إحياء المكانة  وسعى، تزعمه غينادي زيوغانوف  ؛الحزب الشيوعي الروسي -
وذلك من خلال  ،و النفوذ السوفياتيين القديمين، وتعظيم مقومات القوة الشاملة للدولة
العمل على إعادة ترتيب العلاقات الدولية والنظام الدولي الجديد، والإتجاه نحو توازن 
وركز الحزب في برنامجه على ضرورة استعادة وضع روسيا الدولي، وانتهاج . قوى جديد
وفي الوقت نفسه  ،استراتيجية تحافظ من خلالها روسيا على مصالحها القومية العليا
 .لح الجميع والإتفاقيات الدوليةتحترم مصا
، وتزعمه فلاديمير 0993تأسس هذا الحزب في مارس  ؛الحزب الديمقراطي الليبرالي -
جيرنوفسكي، وتضمن برنامجه على المستوى الإقتصادي وقف عملية تحويل الصناعات 
كما ركز على .الحربية إلى صناعات مدنية وتشجيع تصدير السلاح ، ووقف المساعدات
عودة روسيا إلى الحدود التي كانت عليها الإمبراطورية الروسية القيصرية عام ضرورة 
إذ يرى . م، وتوسعها حتى حدود الهند، والتصدي للولايات المتحدة الأمريكية0093
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جيرنوفسكي أن هذا لا يمكن تحقيقه إلا بتغيير بنية النظام العالمي القائم، ووضع 
السلم و الهدوء في جنوب روسيا مرتبط بمغادرة  كما يعتبر أن. الولايات المتحدة فيه
أما عن السلوك السياسي تجاه منطقة الشرق الأوسط  1.الغرب للبلقان والشرق الأوسط
، حيث يذكر فيه الرغبة "الإنطلاقة الأخيرة نحو الجنوب" حسبه فقد ورد في كتابه 
 2.الروسية للوصول إلى شواطئ المحيط الهندي و البحر الأبيض المتوسط
فهذه الأحزاب ببرامجها المتباينة لا تشكل معارضة قوية للحزب الحاكم، وهو ما يميز البيئة 
إذ ينعدم وجود أحزاب موثوق بها وتضم سياسيين ذوي خبرة وكاريزما،  ،السياسية الروسية
لذلك يعتبر تأثير الأحزاب السياسية على الحكومة الروسية  3.وتحمل مشاريع بديلة وواضحة
نسبيا، وذلك لتوجهاتها المختلفة التي لا تشكل معارضة متماسكة يمكنها التأثير  ا ًمحدود
الفعلي في مجريات السياسة الروسية، بالإضافة إلى الصلاحيات الواسعة للرئيس الروسي 
 .المكفولة في الدستور ما يجعله الشخصية الأولى المسيطرة على صنع القرار في روسيا
في السياسة الخارجية الروسية وتأثيره  دورهلايزال ؛ تأثير الرأي العامبأما فيما يتعلق       
فبعد المعاناة الطويلة . وا  ن كان دوره آخذا في الزيادة التدريجية  4غامضا،الملموس عليها 
التي عاشها الشعب الروسي في ظل الحكم القيصري ثم الشيوعي، وكذا الأوضاع 
لكل المواطنين التمتع بالحقوق  م ليكفل1993الإقتصادية المتدهورة، جاء دستور عام 
لحقوق وحريات ) 05-73ن المواد م(حيث أفرد الفصل الثاني منه  .الحريات الأساسيةو 
يؤخذ في الاعتبار عند إتخاذ  ا ًعام ا ًحيث بدأ يتبلور لأول مرة رأي .الإنسان والمواطن
تبرز القوة التأثيرية له بشكل جلي  إذ .القرارات، لكن دوره لم يكن ذا أهمية كبيرة في روسيا
لبعض مطالب الشارع وقد تتم الاستجابة  .في وقت الإنتخابات أين يزداد الإهتمام به
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الخارجية تين الداخلية و وذلك في إطار الخطوط العامة للسياس ،الروسي، لكن بشكل محدود
 1.للدولة
فقد حظيت وسائل الإعلام بحرية أكبر من قبل، إلا أنها لاتزال جزءا  ؛الإعلامأما في مجال 
إذ  .حيث تعتمد أغلبها على الإعانات المالية الحكومية .لا يتجزأ من المؤسسات الرسمية
كما عمل .أنها تفتقر إلى وجود قاعدة كافية من الإشتراكات والإعلانات لتمويل نفسها
 2.شبكات الإعلام الرئيسية في البلادالكريملين  على تعزيز سيطرته على 
 الاقتصادية  تغيراتالم :المطلب الثالث
الإقتصادية للدولة أهمية فائقة في السلم والحرب باعتبارها المحدد  تغيراتمتكتسب ال      
. الأساسي لأوضاع المعيشة والرفاه السكاني، كما تساعد في تطوير سياسة خارجية ناجحة
لارتباطه بمستوى  ،جمالي معيارا عاما لقياس القوة الإقتصادية للدولةويمثل الناتج القومي الإ
وينقسم العامل الإقتصادي إلى الموارد الطبيعية والإنتاج  .ت النموالدخل الفردي وتقدير معدلا
 .الدول الأخرى عمن حيث علاقات القوة م متقدمالصناعي، حيث تتمتع الدول المصنعة بمركز 
كما أن الدول . وكذا زيادة رفاه شعوبها افبإمكان هذه الدول تزويد جيوشها بأسلحة أكثر تطور ً
يمكن أن تصبح في وضع غاية من القوة يمكنها من الوصول  المتحكمة في المواد الخام
قتصادية لها دور مركزي في تحديد خيارات السياسة الإ محدداتفال 3.لأهدافها مقابل هذه المواد
أن توزيع الموارد في النسق الدولي  كما .قتصاديةلأن تنفيذها يتطلب توافر الموارد الإ ،الخارجية
 4.يضع حدودا على الموارد المتاحة في السياسة الخارجية
عانت روسيا من تفشي ظاهرة الفساد السياسي في  السابق، بعد انهيار الإتحاد السوفياتي      
قتصادي يلتسين، وكانت هذه أحد أسباب فشل عمليات الإصلاح الإ بوريس سنوات حكم الرئيس
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لى إقتصاد السوق والخصخصة إحيث لم تسبق عملية الإنتقال  .وسيا في ذلك الوقتفي ر 
   1.وتحضيرها لهذه التغيرات الجذرية قبل أي إجراءة، عمليات تهيئة للمجتمع والدول
ديون ، اعترف في خطابه أن 0005وعند تولي الرئيس فلاديمير بوتين السلطة سنة       
 00 وأن هناك حواليمليار دولار،  103حوالي بلغت   0005روسيا الخارجية حتى عام 
إستراتيجية لإعادة البناء الداخلي والنهوض  نتهاجوعمل على إ، 2مليون يعيشون على حافة الفقر
ما ساعد على انتعاش الإقتصاد  ،بالقدرات الروسية لإستعادة المكانة الدولية والإقليمية لها
        ،توافر الإرادة السياسية للقادة الروس :من بينها ،واملالذي ساهمت فيه العديد من الع ،الروسي
 ،لمقومات النهضة الاقتصادية هابالإضافة لاكتساب ،توافر روسيا على موارد طبيعية هائلةتو 
فضلا عن المواد  ،اليد العاملة المؤهلةو التي تتجلى في القدرات الصناعية الكبيرة كالمصانع 
 3.الأولية
 الثالثة من الألفية الأولى الإقتصاد الروسي في السنوات الثلاث أو الأربع مؤشراتوكانت      
مدفوعا  ،قتصادي إرتفاعا نسبيا ومستمراحيث عرف النمو الإ  ،جيدة حسب البيانات الإحصائية
وخصوصا إرتفاع أسعار النفط وا  نخفاض  ،من بينها عائدات الصادرات المرتفعة ،بعوامل عديدة
واعتبرت الفترة ما  .نسبة التضخم قلصتوت ،كما سجلت البطالة إنخفاضا .الروبلآثار انهيار 
 ،1993قتصادي بعد أزمة العملة سنة أفضل دورة للإنتعاش الإ 5005و 1993 عامي بين
  4.%1.1في هذه الفترة حوالي  PNGحيث بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الاجمالي 
، حيث نما الإنتاج 1005سنويا منذ سنة  %7فقد بلغت  ؛أما معدلات النمو الاقتصادي       
كما  5.7005سنة  %1.1، والإنتاج الزراعي بنسبة 7005سنة  %1.5الصناعي بنسبة 
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وحقق الميزان التجاري . 7005مليار دولار سنة  27حققت الميزانية الروسية فائضا بمقدار 
مليار دولار خلال الفترة ما بين جانفي وماي  3.01بلغ  ، حيثفائضا خلال السنوات الأخيرة
 . وذلك قبل بداية التداعيات السلبية للأزمة  المالية العالمية ،1005
والذي قدر  ،وتمتلك روسيا أكبر ثالث احتياطي عالمي من الذهب و العملات الصعبة       
 الروسي عملة قابلة أصبح الروبل، 5005وفي سنة . مليار دولار 1.792ب 1005في أوت 
كما احتلت المرتبة الخامسة  من بين أكثر الدول الأوروبية جاذبية للإستثمارات . للتحويل
 تيمليار دولار، وذلك مقارنة بسن 2.173بحوالي  1005حيث قدرت  سنة  ،الأجنبية المباشرة
 كما .مليار دولار على التوالي 50مليار دولار و 1.51حيث قدرت ب  ،7005و 5005
  1.7005سنة  %9.33إلى  %51ب  9993انخفضت نسبة التضخم التي قدرت سنة 
، 0005مقارنة بعام  %03عرفت دخول السكان ارتفاعا بنحو  ،على المستوى المعيشي       
انخفض و  2.%5.7، كما تراجعت نسبة البطالة بنحو %9وكذلك معاشات المتقاعدين بنسبة 
 9.00مقارنة ب  1005مليار دولار في نوفمبر  5.00معدل الديون الخارجية لروسيا الى 
  3. 1005مليار دولار في جانفي 
لكن  ،إيجابية 1005وبهذا اعتبر الرئيس بوتين أن نتائج الإقتصاد الروسي حتى       
ة المالية التي شملت عاما صعبا بسبب الأزم 9005الحكومة الروسية تتوقع أن يكون عام 
تراجع الطلب العالمي  ،وقد زاد من تعميق الأزمة في روسيا .الإقتصاديات المتطورة والناشئة
 4 . توقيف القروض الأجنبية للشركات الروسيةو  ،هبوط أسعار المواد الخام ،على الطاقة
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لذلك يعتبر السبب الرئيس للقصور في الإقتصاد الروسي ضعف السوق المالية واعتماد       
الإقتصاد الروسي على الخامات بشكل كبير، وتزايد حدة مشكلة تطوير عدد من مؤسسات 
 . السوق الأساسية
إلا أن روسيا لن تتخلى  ،بوتين أنه رغم الأزمة المالية التي مست البلاد الرئيس صرحو      
قتصادية، وأنه سوف يكون هناك تغيير في التكتيكات دون المساس أولوياتها الإ عن
من بينها دعم القطاعات الإقتصادية  ،كذلك اتخذت الحكومة إجراءات طارئة .بالإستراتيجيات
 1.تخفيف الضرائب عن الإنتاجو  ،المهمة وا  مدادها بالقروض اللازمة
 9005جانفي  15دافوس الإقتصادي العالمي في وقد حدد بوتين خلال كلمته في منتدى       
 2:اهمنالخطوات الواجب إتباعها للقضاء على الأزمة، و 
 .الإسترشاد بمبادئ القانون الدولي في المعاملات المالية، و التعامل بنزاهة وشفافية -
 ،رفض التدخل المفرط للدولة في الاقتصاد، و العمل وفق نظام إقتصاد السوق المفتوح -
 .إلى المزيد من الإقتراض كاللجوءكما حذر من إتباع خطوات من شأنها مفاقمة الأزمة 
إرساء أساس إصلاح معايير المحاسبة القانونية والرقابة وتقارير المحاسبة ومنظومات  -
 .تصنيف مراتب الشركات والمؤسسات، والعودة إلى مفهوم القيمة الأساسية للأصول
إلا أن الإقتصاد  مالية العالمية،لأسواق الدولية جراء الأزمة الورغم الإحتقان الذي عرفته ا
وذلك بالإستناد إلى قيمة الناتج المحلي الإجمالي  ،3305الروسي قد حقق نموا إيجابيا سنة 
وساهم في رسم الصورة  3.حسب إحصائيات البنك الدولي %1.0الذي عرف نموا قدره  PNG
النمو الذي عرفه  ،بالإضافة إلى أسعار النفط المرتفعة 3305الإيجابية للإقتصاد الروسي عام 
عن عام  %02حيث ارتفع إنتاجها بنسبة  .خصوصا من ناحية إنتاج الحبوب ،القطاع الزراعي
وحفز ، 3305وهو ما ساهم في خفض نسبة التضخم إلى مستويات قياسية عام . 0305
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مقارنة بالفترة نفسها من  3305من سنة  النصف الثانيفي  %7الإستثمار الذي ارتفع بنسبة
 1.0305عام 
وقد وضع صندوق النقد الدولي توقعاته من خلال دراساته الاستقصائية للأوضاع الإقتصادية 
الخارجية بالتدريج واستقرار أسعار النفط عند  الإقتصادية أنه مع تحسن البيئة ،والمالية العالمية
تنتفع  من السياسات الهيكلية الرامية و وسيا من المرجح أن يتحسن النمو في ر  ،مستويات عالية
وقد أثر تباطؤ النشاط الإقتصادي في العالم على . إلى دفع النمو على المدى المتوسط
ضعف الطلب المحلي في روسيا بسبب توقف ارتفاع أسعار ناهيك عن ، الروسية الصادرات
 . تصدير النفط
ي ظل عدد من السيناريوهات، مثل تباطؤ وف ،وفي سياق تأثيرات الأزمة المالية العالمية  
فمن المحتمل  ،الإستثمار في الأسواق الصاعدة، وسيناريو التطورات السلبية في منطقة اليورو
حيث  .نخفاض أسعار النفط إلى إنتقال آثار  التطورات العالمية السلبية إلى روسياإأن يؤدي  
ة احتمالات النمو من خلال تحسين سيتعين عليها تحفيز الإصلاحات الهيكلية من أجل زياد
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 .25ص، 1305، واشنطن، أفريلالآمال و الواقع و المخاطر: آفاق الإقتصاد العالميصندوق النقد الدولي،  :المصدر
 0005نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي في روسيا منذ سنة  شكل البيانيهذا ال يبين       
، ثم عرف انخفاضا 0005سنة  %7-5حيث نرى أن النمو انحصر ما بين ، 0305إلى غاية 
ثم  ،%2.7إلى ما يزيد عن  7005-2005ليرتفع من جديد بين سنتي ،2005طفيفا سنة 
 . الإرتفاع من جديد و تجاوز تأثيرات الأزمة جزئياليعود إلى  0305عرف انخفاضا حتى سنة 
خصص  ، فقد أكد فلاديمير بوتين خلال إجتماع عقد بالكريملن5305أما عن سنة        
، أن النتائج التي حققها الإقتصاد خلال السنة 1305في جانفي  لدراسة القضايا الإقتصادية
ل الفترة الممتدة من جانفي إلى نوفمبر كانت مرضية، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي خلا
 حسب وزير الاقتصاد الروسي أليكسي أوليوكاييفو  ،1305وفي سنة   1.%2.1بنسبة  5305
 2.1305 سنة في الأشهر العشرة الأولى من %0.3جمالي لروسيا  بنسبة الناتج المحلي الإ نما
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و الفحم، و تعد هي الأولى وسيا مصادر متنوعة كالغاز و النفط ر ، تمتلك وفي مجال الطاقة 
أي  ؛من الإحتياطي العالمي %2.75عالميا من حيث إحتياطي الغاز الطبيعي، حيث تمتلك 
الروسية أكبر منتج  morpzaGتعد شركة غاز بروم و . ما يزيد عن ربع الإحتياطي العالمي
الغاز،  از الروسي و أنابيب نقلمن إنتاج الغ %09للغاز الطبيعي في العالم، و تتحكم في 
أما قطاع النفط، فتمتلك روسيا سابع أكبر إحتياطي في . تمد أوروبا بربع احتياجاتها منهو 
العالم، و تحتل المرتبة الثانية كأكبر منتج و مصدر للنفط في العالم، حيث تسيطر شركة 
و تمثل صادرات النفط و الغاز نصف  ؛على إنتاج النفط في روسيا tfensoR" روس نفط"
 ة روسيامكانوترتبط  1.من العملة الصعبة %05الروسية، و تسهم عائداتها بنسبة  الصادرات
ونتيجة لذلك قامت الدولة الروسية بالسيطرة  .ارتباطا وثيقا بمصادر الطاقة لديها كبرىكقوة 
 2).حتياطات، وخطوط الانابيبالإ( ة وعلى أصول الطاقة ويالطاق هاعلى شركات
حيث لخصت كاستراتيجية  ،تبدو سياسات الكريملن فيما يخص الطاقة واضحة إلى جانب ذلك،
وهو ما يضع هذه السياسة في مركز الدبلوماسية . 1005وافق عليها بوتين في صيف 
والهدف من صناعة  الموارد الطبيعية هو زيادة القدرة الجيوسياسية لروسيا، وذلك من  .الروسية
" العالمية، كما تريد الحصول على مصب الأصول سوق الغاز في تحكمهاخلال تعزيز 
والقدرة على التوزيع والتخزين في الدول الغربية وتريد استخدام تلك " stessA maertsnwoD
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من خلال تقديرات ، 0105توقعات إنتاج النفط في روسيا حتى سنة  يبين الشكل البياني     
لكن رغم  .الأمريكيةوكالة الطاقة الدولية وتقديرات أخرى وضعتها وكالة معلومات الطاقة 
بعض المشاكل التي تتهدده  هناك جدتو إلا أنه  ،التطور والنمو الذي عرفه الاقتصاد الروسي
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 السيكولوجية متغيرات البيئة: المبحث الثاني
الشخصية وتأثيرها على السياسة  متغيراتيتجادل العديد من المحللين حول دور ال      
معتقدات صانعي القرار في السياسة الخارجية هي أساس : " فهناك من يرى أن .الخارجية
وهناك من يرى ، 1"تحليل نتائج القرار وربما تفسر هذه النتائج أكثر من أي عامل آخر بمفرده
لهذا نجد . ها تأثير نسبي على نتائج القرار في السياسة الخارجيةأن الخصائص الشخصية ل
نجدهم يركزون على القيود المفروضة على صانع  حيث ،المتغيراتهناك من يقلل من دور هذه 
القرار والتي تنبع من الأدوار التي يؤديها، والإيديولوجية والتقاليد والبيروقراطية، هذا بالإضافة 
أن صفات ومعتقدات صانعي  الواقع يؤكد في حين .من البيئة الدولية لى القيود التي تأتيإ
د تقوم مجموعة الدولة كيان قانوني مجر   أن باعتبار ،القرار تؤثر على قرارات السياسة الخارجية
   .أو ما يسمى بتشخيص الدول 2.من الأشخاص باتخاذ القرارات باسمه
للإشارة  ،"إطار القرار"مصطلح  namenhaK & yksrevTوقدم تفيرسكي وكانيمان        
 .على تصور صانع القرار في فعل من الأفعال والنتائج والاحتمالات المرتبطة باختيار معين
ختيار الإ نموذجفتراضات إنحرفت عن إلى ملاحظة أن الموضوعات إوقد قادتهم التجارب 
 أن كما 3.مشاكل القرارنحرافات على التصورات الشخصية لالعقلاني، وركز تفسير هذه الإ
فالقائد الذي يتمتع  .للدور الكارزمي الذي يتمتع به القائد السياسي تأثير كبير في هذا المجال
 4.يستطيع أن يحصل على تأييد شعبي كبير لسياسته الخارجية ،جذابة كارزمية بشخصية
ما  ،سلطة قوية وصلاحيات واسعة لشخص الرئيس 1993الدستور الروسي لسنة  ومنح     
حيث تتمركز عملية  .جعله أهم شخصية ضمن هيكل صنع القرار في النظام السياسي الروسي
 .ليعتبر بذلك الشخصية المحورية في العملية ،صناعة القرار بين يدي الرئيس
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سة الرئيس الروسي  من خلال مكانته وسلطاته وبذلك يكون التركيز هنا على دراسة سيا     
وذلك  ،وكذا سماته الشخصية وعقائده وا  دراكاته كصانع للقرار ،حسب الدستور الروسي النافذ
ختلاف يكمن في الإ ،ختلاف في السياسة الخارجيةانطلاقا من الفكرة القائلة أن التنوع والإ
والتي تتناغم عادة ومكونات  ،يؤمنون بها الموجود بين صناع القرار في المعتقدات والقيم التي
 1.حيث تؤثر تأثيرا كبيرا على توجهاتهم وسياساتهم. الدوافع النفسية لديهم
 
 سلطات الرئيس في الدستور الروسي :المطلب الأول
 ،1993للدستور الروسي الجديد لسنة يتميز النظام السياسي الروسي بكونه جمهوريا وفقا       
حيث يعمل على اتخاذ  ،الجمهورية الضامن لتنفيذ الدستور وحريات المواطنينويعتبر رئيس 
القرارات التي تحافظ على وحدة الأراضي الروسية واستقلالها وسيادتها من خلال الصلاحيات 
هذا الدستور، وذلك لتغطية عجز القوى السياسية المختلفة التي  فيالكبيرة التي قدمت للرئيس 
لرئيس إن اف لهذاو . لى مستوى التأثير الفاعل والمطلوب داخل المجتمع الروسيإمازالت لم ترق 
صدار إصنع القرار، حيث يستطيع  هو مركز الثقل في النظام السياسي الروسي ومحور عملية
  2.1993مراسيم لها قوة القانون بموجب الصلاحيات الواسعة المخولة له في إطار دستور 
ويتم انتخابه لمدة أربع  ،أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولةعلى  1993وينص دستور      
سنة ولا يوجد سن  21سنوات بالاقتراع العام السري المباشر، ويشترط أن لا يقل عمره عن ) 0(
 3.دتين متتاليتينعهللتقاعد، ورئيس الجمهورية الروسية لا يجوز انتخابه لأكثر من 
 وهو ما انعكس على ،شعب مباشرة وفقا للدستوروينتخب الرئيس في روسيا من طرف ال     
صلاحياته، حيث يتمتع الرئيس بمقتضى الدستور النافذ بصلاحيات واسعة قد تفوق صلاحيات 
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حيث تعددت وتنوعت هذه الصلاحيات وتميزت بقوتها . الرئيس في النظام الرئاسي أحيانا
 .واتساعها
حيث منحه  ،حيات التشريعية للرئيسونجد أن الدستور الروسي الحالي وسع من الصلا     
قتراح القوانين صراحة والذي إحيث يمكن للرئيس  .عتراض التوقيفيالإو حق الاقتراح والتصديق 
ومن الصلاحيات التشريعية التي تمتع بها الرئيس . ولىفي الفقرة الأ) 003(نصت عليه المادة 
من مسودات القانون  ،وغيرهالغاء الضرائب والقروض ا  ضمنا هي صلاحية اقتراح وتعديل و 
كما منح الدستور للرئيس الروسي . التي ترتب نفقات يتم استيفاءها من الميزانية الإتحادية
عتراض التوفيقي على حق الإ يوه ،صلاحية تدخل في صلب اختصاص السلطة التشريعية
إلى ) 013(دة كما أشار الدستور في الما .التي تعرض عليه من قبل البرلمان ،مشاريع القوانين
التي تتمتع بهذا  ،ثم أشار الى السلطات الأخرى ،حق الرئيس في اقتراح تعديل للدستور أولا
 1.الحق، كما منحه صلاحية تحديد موعد إجراء استفتاء حول تعديله
فقد نص الدستور الروسي في  ،أما فيما يخص صلاحيات الرئيس في المجال الدولي     
لذلك فإن ، 2"يتولى الرئيس تسيير السياسة الخارجية للاتحاد الروسي: "منه على أن) 51(المادة 
حتفاظ بصلاحيات أوسع في المجال ن رئيس الدولة من الإالتعبير العام الذي جاء في المادة مك  
وكل الدستور صلاحية التفاوض كما أ .على اعتبار أنها تدخل ضمن السياسة الخارجية ،الدولي
 3.وأناط به صلاحية توقيع الاتفاقيات مع الدول الأجنبية ،مع الدول الأخرى للرئيس
فإن الدول تعمل على  ،ولأن من عوامل نجاح الدولة ديبلوماسيا، كفاءة القائمين عليها     
شراك الرئيس في صلاحية إاختيار أكفأ العناصر لتمثيلها خارجيا، لذلك عمل الدستور على 
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تحادي الذي يكتسب دورا شكليا، كما تعيين واستدعاء الممثلين الدبلوماسيين مع المجلس الإ
 1.جانبيملك صلاحية استقبال وتسلم أوراق اعتماد الدبلوماسيين الأ
فقد تمتع الرئيس الروسي بصلاحيات واسعة  ،أما من ناحية الجوانب العسكرية والحربية       
تحاد سندت له مهمة القيادة العليا  للقوات المسلحة لرئيس الإأل الدستور النافذ، حيث في ظ
 .وقد اكتسب الرئيس صلاحيات مهمة وواسعة في أوقات السلم والحرب .)71(بموجب المادة 
ل الدستور الروسي لرئيس الدولة صلاحية تعيين وا  عفاء أعضاء القيادة العليا للقوات كما خو  
علان الحرب الدفاعية، والتي تعرف بأنها الحرب  التي تدافع بها الدولة إه صلاحية المسلحة، ول
وهي حرب مشروعة وتستند إلى حق الدولة في الدفاع عن  .خارجيالعدوان العن نفسها ضد 
العليا  وبذلك فإن رئيس الدولة هو الذي يتحمل المسؤولية  2.نفسها وفقا لقواعد القانون الدولي
فالقرارات يتخذها الرئيس مباشرة أو تتخذ  .لرغم من أن القرارات قد تبدو جماعيةفي الدولة با
فإن الرئيس  ،لذلك مهما كان اتساع دوائر القرار أو عدمه .تحت أوامره وا  رشاداته عموما
 الروسي هو صاحب القرار السياسي وسلطته هنا غير محدودة حتى أنه يستطيع حل الدوما 
ديدة بموجب شروط محددة تتعلق بحجب الثقة، لكن يحظر عليه فعل لى انتخابات جإوالدعوة 
كما لا يستطيع  .لى توسيع وتعظيم سلطته الشخصيةإذلك في حالة تواجد شروط أخرى تهدف 
في حين تتألف  .مهما كان الظرف) المجلس الاتحادي( الرئيس الروسي حل مجلس الشيوخ 
ويقوم رئيس الجمهورية بتعيين رئيس الوزراء مع الحكومة من رئيس الوزراء و نوابه والوزراء، 
 .شرط موافقة مجلس الدوما عليه، وللرئيس صلاحية تعيين الوزراء وعزلهم
  3 :حيث تتمثل أهم اختصاصاتها في ،ومهمة الحكومة تنفيذية بالأساس    
 .ئتمانيةالإالعمل على تنفيذ السياسة الداخلية والمالية و ، و تقديم الميزانية الفيدرالية للدوما -
 .تنفيذ السياسات الموضوعة في مجالات الثقافة والعلوم والتعليم والصحة وغيرها -
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 .لى تنفيذ السياسة الخارجية للدولةإبالإضافة  -
حيث يقتصر تأثيرها على  ،من خلال وظائفها تعتبر الحكومة مجرد جهاز معاون للرئيس      
 .الرئيس للعمل بها من عدمهبداء الرأي والمشورة التي تخضع لاختيار إمجرد 
 
 وبداياته السياسية فلاديمير بوتين حياة الرئيس :المطلب الثاني
في مدينة سان بطرسبورغ  ،5293كتوبر أ 7ذو الأصل الروسي في   ولد فلاديمير بوتين     
وترعرع بوتين وسط عائلة متواضعة، حيث . تحاديةالتي تعتبر العاصمة الشمالية لروسيا الإ
وهي إحدى أنواع " السامبو"كان بوتين يمارس الرياضة مثل و اشتغل والده بمصانع المدينة، 
إلى جانب أنواع أخرى من  ،المصارعة الروسية الأصيلة المخصصة للدفاع عن النفس
 1.المصارعة
السنة النهائية حول موضوع  مذكرةوكتب  ،لتحق بوتين بكلية الحقوق التابعة للدولةإ      
 ni snoitaN lufsseccuS fo selpicnirP «" مبادئ الدول الناجحة في المجال الدولي"
لى جهاز إ، وكان اختياره لدراسة الحقوق كبداية حلمه في الدخول » erehpS lanoitanretnI
 ،التي تدور حول التجسس ،حيث كان بوتين مولعا منذ صغره بأفلام الرعب الشعبية ،المخابرات
لتحق بوتين بجهاز إ، 2793وعند تخرجه سنة  2.ما خلق لديه رغبة بالعمل في هذا المجال
حيث كان من ضمن المنخرطين في سلك الدائرة  ،)BGK) (بي .جي. كي(لجنة أمن الدولة 
لى غاية إحيث اشتغل بمناصب عدة  ،في فرع مدينة لينينغراد) ستخبارات الخارجيةالإ(ولى الأ
ليزاول عمله  ،لى مجموعة القوات السوفيتية بألمانيا الديمقراطيةإيفاده إين تم أ ،2193سنة 
ثم ، الألمانية-سنوات باسم وظيفة مدير دار الصداقة السوفيتية 2الخاص بمدينة ليبزج خلال
عد ثم اشتغل كمسا، 0993لى لينينغراد كضابط احتياط برتبة مقدم مع مطلع عام إعاد بوتين 
لمانيا أبرلين وتوحيد  جدارنهيار إن شهد أبعد  ،لشؤون الدوليةالرئيس الجامعة التي درس بها 
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وسقوط خطوط الدفاع  ،9193لمانيا الديمقراطية عن الخريطة السياسية عام أوزوال جمهورية 
تخاب بعد انو  .تية التي كان واجب السوفيات المقدس الدفاع عنهاامامية بالإمبراطورية السوفيالأ
للشؤون  ا ًر بوتين مستشار ياخت ،أناتولي سوبتشاك رئيسا لمجلس نواب الشعب في مدينة لينينغراد
وبعدها رئيسا للجنة المدينة للعلاقات الخارجية بعد انتخاب سوبتشاك محافظا لمدينة  ،الدولية
 1.سان بطرسبورغ
 ،سان بطرسبورغلى منصب النائب الأول  لرئيس حكومة إرقي بوتين  ،0993في سنة     
جتماعية والشرطة، كما أشرف على وحصل على صلاحيات واسعة شملت الجمعيات الإ
" نشاء البنى التنظيمية لحركة إوعند انطلاق عملية . ستثمارية الكبرى في المدينةالمشاريع الإ
 ،2993رئيس الحكومة الروسية آنذاك سنة " فيكتور تشيرنوميردين" التي تزعمها " بيتنا روسيا
 قام بوتين بتنظيم حملتهو  ،قام سوبتشاك بإيفاد بوتين لرئاسة مجلس فرع مدينة سان بطرسبورغ
 2.2993طار انتخابات مجلس الدوما في ديسمبر إالانتخابية في 
لإعادة قاعدة " ستراتيجيالتخطيط الإ"دافع بوتين عن أطروحته حول ، 5993وفي سنة     
 شهادةقتصادية في ظروف  تكوين علاقات السوق لنيل الإالمواد الخام والمعادن إلى المنطقة 
حيث اعتبر فلاديمير ليتفينيكو رئيس معهد التعدين في سان بطرسبورغ  ،دكتوراه دولة في العلوم
لذلك فقد تحول  .حترافلأنه رجل اقتصاد يتميز بالنضوج والإ ،أن بوتين يستحق درجة الدكتوراه
إلى شخصية نافذة ومهمة في  5993الى جوان  3993بوتين في الفترة الممتدة من جوان 
  3.ملايين نسمة 0التي تضم حوالي  ،الحياة السياسية و الاقتصادية لمدينة سان بطرسبورغ
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حيث تولى  ،، عين بوتين  في منصب نائب مدير شؤون الدولة7993وفي بداية عام        
ثم انتقل  ،"بافل بورودنين"معالجة المسائل القانونية والخاصة بالعلاقات الخارجية بإشراف مديره 
  .روسيالرئيس الكرئيس إدارة الرقابة لدى  ،إلى العمل في ديوان رئيس الدولة 7993في مارس 
حيث عمل كمسؤول  ،أصبح بوتين النائب الأول لمدير ديوان رئيس الدولة ،1993وفي ماي   
وبموجب . دارية والتنفيذيةجهزتها الإأشراف على تصال  بمناطق روسيا وأقاليمها والإعن الإ
ن فلاديمير بوتين مديرا لدائرة الأمن مرسوم خاص صادر عن رئيس الدولة بوريس يلتسين، عي  
 .1993الفيدرالية في روسيا في جوان 
 ،عين فلاديمير بوتين كسكرتير لمجلس الأمن القومي الروسي ،9993وفي مارس      
ذي لحق ستيباشين في لوبعد التهاون والفشل ا .لى منصبه في دائرة الأمن الفيدراليةإبالإضافة 
قام الرئيس يلتسين بفصله من منصبه وتعيين بوتين مكانه  ،وضاع بشمال القوقازدارة الأإ
وبذلك  .ثم أعلن أنه يعد بوتين خليفة له  9993وت ا 9كرئيس جديد للحكومة الروسية في 
  1.9993ديسمبر  31عمال الرئيس أو رئيسا بالوكالة بدءا من أصبح رئيس الحكومة قائما بأ
ستراتيجية خلال المرحلة القادمة في رسالته السنوية وقد أكد بوتين على عدد من المهام الإ     
سنوات  03لى مضاعفة الناتج القومي خلال إي والتي تقدمها السع ،لى البرلمان الروسيإ
 ،"القادمة، ومحاربة الفقر، وتطوير القوات المسلحة بحيث تصبح قادرة على الدفاع عن روسيا
وقد  .ستراتيجيتين الداخلية والخارجيةساسية حددت المحاور الرئيسية للإأحيث اعتبرت وثيقة 
 ،الخطوات التي استطاع تحقيقها خلال فترة حكمهقدم بوتين معطيات في هذه الرسالة تدل على 
، بالإضافة إلى ن روسيا حققت نتائج مهمة في المجالين الاقتصادي والماليأحيث يرى 
رغم  ،قتصاد نموا ملحوظا في هذه الأثناءعرف الإ إذ .قتصاد الدوليدورا مهما في الإ اكتسابها
همية خلال رسالته لعمليات أوتين عطى الرئيس بأوقد  .ن هذا النمو لا يعرف استقراراأ
وفي حديثه عن   .جور وظروف العمل والهجرةصلاح في المنظومة الضرائبية وتحسين الأالإ
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أكد الرئيس بوتين أنه سيتابع المسار السلمي حيث يعيش الشعب الشيشاني  ،المسألة الشيشانية
تحقيق الفصل في  بما في ذلك ،نجع لهذه القضيةيجاد السبل الأإبشكل لائق، من خلال 
  1.الصلاحيات بين المركز والحكومة الشيشانية
كافة  فيضرورة التعاون مع دول الكومنولث  ن علىد بوتيك  أ ،وعلى الصعيد الخارجي     
وتحدث بوتين  . كد على مبدأ التعاون والصداقة مع دول وشعوب العالم كافةأكما  ،جالاتالم
ختصاصيين صلاح الجيش وجعله جيشا من الإإهتمام بعلى ضرورة تطوير القوات المسلحة والإ
لى حلها إقليمية تضطر روسيا إسلحة متطورة جديدة تحسبا لظهور أي نزاعات أنتاج ا  و 
ولويات حدى الأإن الدفاع عن المصالح القومية الروسية هي أواعتبر بوتين  2.مستقبلا
  .طار القانون الدوليإحيث يكون ذلك في  ،ستراتيجيةالإ
. أصبح النظام السياسي يمزج بين نوع من السلطوية والليبرالية حقق السلطة هومنذ تولي    
حيث استطاع بذكاء كبير أن يمزج بين الميراث التقليدي والشيوعي للسلطة ومبادئ الليبرالية 
 3.على الطريقة الروسية
عمل من خلاله على القضاء على الأزمات التي عرفتها  ،بوتين أداءا مختلفاحقق  وقد      
على عمل الإقتصاد، و وذلك على صعيد  ها والتي استمرت منذ عقد من الزمن، روسيا وحل  
التي تعد أحد أهم  ،ستثمار وتطوير الصناعات خاصة العسكريةمكافحة الفساد، وشج  ع الإ
ورفع الرواتب واتبع سياسة حازمة  ،إصلاح النظام المصرفي على كما عمل .الصادرات الروسية
 .اتأكيد على وحدة روسيالفي حرب الشيشان، في محاولة منه لإعادة هيبة الجيش الروسي، و 
 ،كل ذلك على أساس فهم صحيح بأن تطوير الأوضاع الداخلية الإقتصادية والسياسية والإدارية
  4.على السياسة الخارجية الروسية احاسم ا ًسيكون له أثر 
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كما عمل بوتين على إعادة دمج روسيا في الساحة الدولية لإستعادة مجدها السابق،        
وقام بوتين بالعدول   1.وذلك لما سببته العزلة الإقتصادية للإتحاد السوفياتي من تأخير تطورها
في السياسة الخارجية، والتي كانت متبعة في حقبة الرئيس يلتسين، " الأطلسة"عن سياسة 
روسيا بموقعها الجيوبوليتيكي واحدة من أكبر القوى الأوراسية، التي ينبغي عليها واعتبر أن 
وذلك وفق نظرة براغماتية تحقق المصالح . النظر إلى اتجاهات متعددة في سياستها الخارجية
 2.الوطنية لروسيا
انتخب والذي ، بوتين فلاديمير حيلتسين يرش   الرئيس بوريس ومن الأسباب التي جعلت       
ظهور بوتين بملامح الشخصية الوطنية المهتمة بقضايا روسيا في مرحلة و لولايتين متتاليتين ه
و حاملة لأفكار أعرفت ضعف الكاريزمات السياسية، ووجود شخصيات متهورة السلوك 
 في مقابل صلاحياإنهجا يه تبنو  ،يفلنسكييفغيني  جيرينوفسكي وفلاديمير  : الأوليغارشية أمثال
قاليم يديولوجية ليبرالية غير قادرة على التغلغل في الأإيديولوجيات المطروحة بين مية الإهلا
 3.الروسية بنظم حياتها الريفية، وبين شيوعية تؤيدها فئة كبار السن
لم يقم بوتين بتغيير الدستور بشكل يسمح له بالترشح لفترة  ،نتهاء فترة ولايته الثانيةإبعد      
حيث قام بدل ذلك بترشيح  ،رئاسية ثالثة على التوالي حتى يكمل مسار التنمية الذي بدأه
ومن خلال  .نتخابات الرئاسيةديميتري مدفيديف الذي كان النائب الأول لرئيس الوزراء في الإ
مارس  1تمكن من الفوز في انتخابات الرئاسة في فقد  ،دعم الحزب الذي قاده بوتين له
لا ا مكم  نه سيتبع نهجا سياسي ًأ -فيما بعد -كدأحيث  .1005ماي  7وتسلم مهامه في ، 1005
خصوصا في  ،وهو ما يجعل الأخير صاحب دور رئيس في السياسة الروسية .لما بدأه بوتين
كما صرح . لرئيس الوزراءظل تمتعه بسلطات تنفيذية واسعة يضمنها الدستور الروسي 
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يجابية إعطاء دفعة إن التعاون المشترك بينه وبين بوتين كرئيس للحكومة من شأنه أمدفيديف 
  1.لتطور الدولة وتحقيق نتائج ايجابية
كان بوتين   ، فقدوتأثيرها على مساره السياسي بوتين السمات الشخصية للرئيسأما عن      
نجليزية، وكان ثالث اللغة الألمانية ثم الإفي حيث يتحكم جيدا  .الأجنبيةغات أول زعيم يتكلم الل  
لا طويلا  من العمل الفعال في أجهزة سج   يملككما  ،زعيم يملك شهادة كاملة في القانون
 ،فحتى مع وجود عمل بدوام كامل .كبير بوضوح" نضباط ذاتيإ" ستخبارات، و يبدو رجل الإ
لى ذلك أظهر بوتين  إبالإضافة   .طروحته المرشحةأالعمل على كان بوتين قادرا على إكمال 
ومع ذلك فهذه البراغماتية . قدرا كبيرا من المرونة والقدرة على التكيف مع الظروف المتغيرة
 2.وتعمل  في حدود قوانينه الصارمة والتي طالما اعتبرها السلوك الصحيح ،كانت دائما مقيدة
، شخصية بوتين تطرح قابلية للتفاوض لحل النزاعات،  yruYnihkuM يوري موخينوفقا ل     
 3.تخاذ تدابير قويةولكنه في حالات الأزمات هو عرضة لإ
يتميز هذا  ،وفي الوقت نفسه .زماتسلوبا منهجيا ومنطقيا لحل المشاكل والأأيملك بوتين      
وهو ما يجعله  4.القضاياسلوب بالحذر والجمع بين الثقافة وعدم العاطفية في التعامل مع الأ
حيث تعتبر على  .والتي لطالما شكلت العواطف عقبة أمام تحقيقها ،قريبا من تحقيق العقلانية
ولا يمكن تحليل السياسة  ،نطاق واسع من المفكرين بأنها جزء هام في عملية صنع القرار
وأثنى نائب وزير الخارجية بين عامي  5.عتبارالخارجية تحليلا كاملا دون أخذها بعين الإ
عن دور بوتين في أزمة كوسوفو، حتى    ttoblaT ebortSستروب تالبوت ) 0005-1993(
 6.و إن لم يكن شخصية رئيسية
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ضبط النفس  ونقل الثقة "وقد أعجب الأمريكيون بشخصية بوتين من حيث قدرته على      
عندما كانت  ،9993جوان  33ت، في اجتماع وحسب تالبو . بهدوء وبساطة  وطريقة كلام لينة
دراك إتألق بكفاءته التنفيذية، وقدرته على " علاقات روسيا مع الغرب متوترة للغاية بوتين 
 1".قل مهذباوهو ما يظهره على الأ ،ستماع بانتباهشياء المنجزة دون خلاف أو احتكاك والإالأ
واحدة من العديد من المؤلفين الذين كتبوا بالتفصيل عن  ،.F.R oknehcmarvA أفرامشينكو
 2".ر والمعتدلالحذ  " نقاذ روسيا، حيث وصفته بإخطط بوتين التي مكنته من 
مديرية التحكم المركزي التي جاءت خلفا   UKGلاحظ يلتسين بوتين أولا عندما ترأس      
 فالنتين يوماشوف لرئيس موظفي الرئاسةثم عندما كان نائبا أولا للجنة الرقابة الخاصة بالحزب، 
كما كان  ،كانت مثالا للوضوح" تقارير بوتين" ولاحظ حينها أن . vehcamuY nitnelaV
 3.معجبا بالطريقة  العملية التي يتناول بها بوتين مختلف المسائل
ن هذا وكا ،هته الهادئة لمداخلاتلبوتين واستجاب"  سرعة رد الفعل "وأعجب يلتسين أيضا ب     
وليس فقط لسبب عمله لسنوات طويلة في جهاز  ،ختياره كمدير جديد للأجهزة الأمنيةسببا لا
وهو أكثر اقتناعا من أنه سيجمع بين  ،ح يلتسين أنه يعرف بوتين جيداحيث صر  . المخابرات
 4.إخلاصه الهائل للديمقراطية وا  صلاحات السوق، وأعرب عن تقديره لوطنيته الكبيرة
لاحظ يلتسين أن بوتين لم يسمح لنفسه أن يكون متلاعبا بالمباريات السياسية إلى كما      
كما تميز بوتين بعدم فعله شيئا يتعارض ومفهومه . درجة دهشته من قواعده المعنوية الصلبة
إذا أحس أن النزاهة تتطلب  ،ستعداد للتخلي عن منصبه المرتفعللشرف، حيث كان دائم الإ
حيث كان  ،حدى سمات شخصيتهإستقلالية في اتخاذ القرار هي ذته أن الإكما لاحظ أسات .ذلك
 ،يتخذ قراراته دون شرح أسباب اتخاذها، وكان بوتين يملك وعيا سياسيا قويا في سن مبكرة
لذلك أصبح جليا لكلا المراقبين   5.ويتمتع بنقاشات سياسية مدافعا فيها عن روسيا والروس
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حيث يتميز بأنه  ،ين يمثل جيلا جديدا من السياسيين الروسالداخليين والخارجيين أن بوت
لذلك يهتم بوتين بوضوح بروسيا أكثر من . وغير ملوث بأي فساد واضح ،صادق وذكي
 1.مصالحه الشخصية
 دراسة في السمات الشخصية والحياة المهنية :يديفديميتري مدف :المطلب الثالث
تحادية بعد بوريس يلتسين ثالث رئيس لروسيا الإديميتري أناتولييفيتش مدفيديف يعد     
سنة خلال تسلمه  50حيث بلغ من العمر  ،صغر رؤساء روسياأكما يعتبر  .وفلاديمير بوتين
، نجد العلاقة بين فلاديمير بوتين وديميتري مدفيديف وفي إطار 2.1005ماي  7لمهامه في 
توظف في الجامعة التي تخرج  ،سبورغإلى سان بطر  0993عند عودة بوتين عام تقاربا بينهما، ف
منها كمساعد لرئيسها للشؤون الدولية، حيث اشتغل مدفيديف  محاضرا في تلك السنة في 
كما عمل مستشارا لرئيس المجلس التشريعي للمدينة ومستشارا قانونيا في لجنة  .الجامعة نفسها
منذ ) أناتولي سوبتشاك( دينة والتي كان يترأسها بوتين في مكتب عمدة الم ،العلاقات الخارجية
  3.، حيث بدأت الصداقة بينهما منذ ذلك الوقت2993-0993سنة 
 "ليم بالب إوالتي تفرعت عنها شركة   ،llecniF أسس شركة فينسل ،1993 وفي نوفمبر    
 حيث اشتغل كمدير للشؤون القانونية ،المتخصصة بالأخشاب ”esirpretnE pluP milI
والتي  ،"ديوان براتسك للأخشاب"أصبح ميدفيديف كعضو إدارة  ،1993وفي عام  .بالمؤسسة
 ،9993وفي سنة   .تعتبر من أكبر الشركات الروسية العاملة بالأخشاب و صناعة الورق
حيث تولى  .عين مدفيديف نائبا لمدير ديوان الحكومة الروسية ،عندما كان بوتين رئيسا بالوكالة
النائب الأول  0005نظيم مواعيده وجولاته، ثم أصبح عام إدارة شؤون موظفي طاقم بوتين وت
 4.نتخابية الرئاسية لبوتينإدارة الحملة الإ 0005عام وتولى  ،لمدير ديوان الرئاسة الروسية
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العملاقة، وبالإضافة إلى " غاز بروم"انتخب رئيسا لإدارة شركة  ،0005وفي جوان      
-3005ف مدفيديف بمشاريع خاصة في الفترة الممتدة بين ل  مسؤولياته اليومية في الكرملين، ك ُ
 : من بينها  1005
 .رئاسة لجنة مراقبة صياغة وسن إطار تشريعي حول إصلاح الخدمة المدنية  -
 1.يجاد أفضل الطرق للإشراف على النظام القضائيإلى إالسعي  -
أول لرئيس لى منصب نائب إي ق  ر ُ، و رئيسا للديوان الرئاسي، عي ن 1005في أكتوبر و 
حيث كانت مهمته رفع  ،2005نوفمبر 03جتماعية في قتصادية والإالوزراء للشؤون الإ
نعاش و تطوير قانون إمستوى حياة كل فرد من المجتمع الروسي، كما عمل على 
ثم أعلن بوتين عن ترشيح مدفيديف  لرئاسة الجمهورية في . الولادات في روسيا
 2.7005/53/03
اشتغل  أبمن  ،بمدينة لينينغراد 2593سبتمبر  03ولد مدفيديف في أما عن حياته، فقد      
، 7193خرج منها عام تو  ،كأستاذ للهندسة وأمه مدرسة لغات، درس الحقوق بجامعة لينينغراد
 3. بها، واشتغل محاضرا 0993وحصل على شهادة الدكتوراه في القانون الخاص في سنة 
يعتبر من قادة الجيل الجديد الذين لم يعاصروا حقبة ، أن مدفيديف هأهم صفات من بين     
تحاد السوفييتي في ممارستهم لأعمالهم السياسية كما يعتبر من قادة الجناح الليبرالي  في الإ
قتصادية من خلال وظائفه التي ويعرف أنه من التكنوقراط الخبراء بالأمور الإ، الكرملين
شراف لمسؤول عن تنفيذ المشاريع الوطنية الكبرى، من بينها الإوضحت ذلك كرئاسته للمجلس ا
سكان على توزيع عائدات بيع الغاز الروسي، وعلى مشاريع تحسين قطاعات الصحة العامة والإ
كما تميز بكرهه للألقاب والايديولوجيا باعتبارها عائقا  .والزراعة والتعليم والخدمات الاجتماعية
 .عتبر مدفيديف نفسه ديمقراطياللتفكير، وحبه للقراءة وي
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 .3993ولى في سنة شارك في تأليف كتاب حول القانون المدني للجامعات نشرت طبعته الأ
دور الدولة في التنمية : أسئلة التنمية الوطنية الروسية: " كما له كتابا جامعيا آخر بعنوان
 . 7005صدر سنة " جتماعيةقتصادية والإالإ
منية وعدم دفعت الى اختيار مدفيديف هو بعده عن الأوساط الأمن الأسباب التي و       
وهو ما كتبته الصحيفة الروسية  .قتصادحيث يعد من التكنوقراط المتمرسين في الإ ،اشتغاله بها
ضفاء لمحات جديدة إأن أحد أسباب اختيار بوتين لترشيح مدفيديف هو  "روسيسكايا غازيتا"
لى التركيز على إمنية عتماد على الجوانب الأول من الإعلى السياسة الروسية من خلال التح
ساليب جديدة من أقتصادية مع الميل نحو المزيد من الليبرالية، وذلك لضرورة اتباع الجوانب الإ
 1.طرف القيادات الروسية لتطوير الإقتصاد الوطني
وبرنامجه   ،بوتيننتخابية مواصلة النهج الذي بدأه خلال حملته الإ مدفيديف كان شعارو       
لى جعل روسيا قوة  يعتد بها على كافة الأصعدة، والعمل على تحسين مستويات  إالذي يهدف 
 . المعيشة لسكانها  ونوعية حياتهم، وصيانة الاستقرار السياسي لروسيا ووحدة أراضيها
بناء نظام لى إد تعهده بمواصلة سياسة بوتين الهادفة فقد أك   ،أما على الصعيد الخارجي      
دولي متعدد الأقطاب، ومنح دور أكبر للأمم المتحدة في حل الأزمات الدولية وضرورة الحل 
فإن أهم المبادئ للسياسة الخارجية  الروسية المعلنة من طرف  ،وعموما  2.الجماعي لها
 :هي ،الرئيس مدفيديف والتي تنطبق ومبادئ بوتين  المعلنة من قبل
والذي يعتبر الأساس الذي  ،حترام القانون الدوليإية الروسية في إطار بنى السياسة الخارجت ُ/ أ
 .ينظم جميع العلاقات الدولية
لأنها  ،حادية القطبية مهما كان نوعهاقامة عالم متعدد الأقطاب  ورفض الأإالعمل على / ب
 .لى عالم مهدد بالصراعات وعدم الاستقرارإستؤدي 
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ة والمؤثرة  في جية لروسيا مع جميع دول العالم المهم  العمل على تطوير العلاقات الخار / ج
 .وتجنب الدخول في صراع مع أي دولة من دول العالم ،أوروبا وأمريكا وآسيا
عتداء يمس هذه اي أقتصادية الروسية في الخارج و ردع المحافظة على المصالح الإ/ ه 
 1.والتي تملك معها علاقات تاريخية مشتركة ،خصوصا المناطق الحدودية لروسيا ،المصالح
يمكن أن نستنتج التأثير الواضح لشخصية الرئيس الروسي فلاديمير  ،من خلال ما سبق     
دفع بوتين على السياسة الخارجية الروسية، حيث كان للمحدد السيكولوجي دورا بارزا في 
المهني و السمات الشخصية  السياسة الخارجية الروسية للنشاط من جديد من خلال المسار
الخارجي من  المميزة لشخص الرئيس والتي كان لها الأثر الواضح على توجهاته و إدراكه للعالم
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 الخارجية متغيرات البيئة: المبحث الثالث
للسلوكات الخارجية إن الإعتماد على البيئتين الداخلية والسيكولوجية في وضع تفسيرات      
للدول يجعل من التحليل غير كامل ومختزل، يتجاهل مجموعة أخرى من العوامل قد تفرزها 
البيئة الخارجية ممثلة في مجموعة المحددات الخارجية، والتي تدرس توليفة من العناصر 
 .الموجودة خارج الحدود السيادية للدولة
نسق الدولي وسياسات الفعل ورد الفعل بين ويحدد السلوك الخارجي للدولة طبيعة ال     
مختلف الوحدات السياسية المكونة له، وكذا طبيعة ونمط التحالفات القائمة والتي تعمل في 
 .حالات كثيرة على تحديد السلوكات الخارجية للوحدات
 
 طبيعة النظام الدولي و موقع روسيا منه: المطلب الأول
فهم السياسة الخارجية تحديد بنية النظام الدولي الذي تتفاعل وتتصرف في إطاره  يتطلب     
لذلك تؤثر . الوحدات السياسية، حيث تتضمن هذه البنية آليات لتوزيع القدرات والقوة بين فواعله
طبيعة النظام على درجة حرية التصرف في السياسة الخارجية، فتتسع في النظام المتعدد 
 .لص في النظام الثنائي القطبية، في حين تكاد تنعدم في ظل النظام الأحاديالأقطاب، وتتق
 1.وذلك بحكم سيطرة القطب الواحد على مجمل التفاعلات الدولية
مجموعة الحقائق الإقتصادية، والإجتماعية، والجغرافية ": ويعرف النظام الدولي بأنه     
ل أشخاصه ومؤسساته، وبكل الأنساق القيمية والسياسية، التي تحكم علاقات المجتمع الدولي بك
والقانونية التي تعبر عن هذه الحقائق، والتي تنظم علاقات الدول والمجتمع الدولي بالطبيعة، 
   2".وآليات التنفيذ لهذه العلاقات
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ويوصف النظام الدولي انطلاقا من مكوناته، باعتباره إطارا نظريا لتحليل المعلومات       
فالنظام  .واهر السياسية الدولية، ويشتمل على مجموعة من المتغيرات المتفاعلةالخاصة بالظ
 1.يعمل معا بفعل ديناميكيات الإعتماد المتبادل بين مختلف عناصره و أجزائه" كل  "عبارة عن 
النظام الذي يمثل أنماطا من : " النظام الدولي بأنه  tsaE.A eciruaMوعرف موريس أيست 
التي تتواجد خلال )الدول(التفاعلات والعلاقات بين الفواعل السياسية ذات الطبيعة الأرضية 
 2".وقت محدد
مجموعة من الوحدات : "بأنه gnidluoB .G. htenneKفي حين اعتبره كينيث بولدينغ      
مما أو دولا، والتي يضاف إليها أحيانا بعض المنظمات الفوق السلوكية المتفاعلة التي تسمى أ
قومية كالأمم المتحدة، ويمكن أن توصف كل وحدة من هذه الوحدات السلوكية، بأنها مجموعة 
 3."من المتغيرات التي يفترض وجود علاقات معينة فيما بينها
لذلك فالنظام الدولي هو ذلك الكل الذي تتفاعل بداخله مجموعة من الأجزاء بفعل      
ديناميكيات الاعتماد المتبادل، لتنتج أنماطا معينة من السلوك ومجموعة من الظواهر السياسية 
التي تكتسب خصائصها من شبكة التفاعلات الحاصلة في النظام الدولي، والتي تفسر وتحلل 
 .على مستواه
-2313وقد مر  النظام الدولي بمراحل عديدة، حيث اتسم بالتعددية في الفترة الممتدة بين      
م، وميزته التنافسية الحادة بين مختلف الوحدات السياسية، ثم انتقل النظام الدولي بعد 2093
إلى مرحلة الثنائية ) 2093-9193( ، والثانية )1393-0393(الحربين العالميتين الأولى 
لقطبية، وتميز بتنافس إيديولوجيتين، تأسست الأولى على الفكر الرأسمالي والحرية وقوانين ا
السوق، فيما مثلت الثانية فكر ورغبة الأقلية في الثورة على الفكر الرأسمالي، وقامت على 
تنافست الإيديولوجيتان على تشكيل هوية النظام الدولي وقيمه، . الملكية العامة وسيطرة الدولة
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لينتقل النظام الدولي بعد ذلك إلى مرحلة الأحادية  ،3993وامتدت هذه المرحلة إلى غاية 
إلى غاية  هيمنت عليه الولايات المتحدة الأمريكية .القطبية بعد انهيار الإتحاد السوفياتي
 1.، أين بدأت بوادر نظام دولي جديد تتوضح باتجاه تعددية تتسم بالمرونة والتوافقية1005
امت الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة النظام الدولي في ظل الأحادية القطبية، وسيطرت ق     
والقانونية ) منظمة التجارة الدولية( ، والتجارية )الأمم المتحدة( فواعله السياسيةعلى كل 
 2).البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي( والعسكرية، والمالية والنقدية 
العراق للكويت في  غزوالإتحاد السوفياتي مع اندلاع حرب الخليج الثانية و  إنهياروتزامن      
وول دت هذه الأحداث سلسلة من  .دولة 21،  وشارك في هذه الحرب حوالي 0993أوت  50
: نتائج عديدة كانت أهمها الحرب وأفرزت .التفاعلات والتطورات السياسية والعسكرية المتتابعة
مريكية على العالم، حيث عملت الولايات المتحدة الأمريكية على تعزيز وتكريس الزعامة الأ
 3.النظام العالمي الجديد ما يسمى ترسيخ الإنطباع بأنها الدولة العظمى والمركزية في ظل
وعلى نحو معاكس، لم يكن خلال هذه الحرب أي موقف للإتحاد السوفياتي يمكنه من       
قيق مكتسبات للولايات المتحدة الأمريكية، التي تمكنت تعزيز قوته، وعملت هذه الحرب على تح
كما تمكنت من تحديد أدوار بعض  ،من بسط نفوذها على منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي
ما جعل هذه الأخيرة تعرف  4.الدول التي تعتبر في المرتبة الثانية من ناحية القوة كروسيا
به الرئيس يلتسين، واعتبر أن روسيا لاتزال دولة  وهو ما ندد .تهميشا في صنع القرار الدولي
  5.عظمى وينبغي على الجميع أن يتعامل معها على هذا الأساس
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لكن مجيء الرئيس بوتين، كان بمثابة الإنعطافة التي حولت روسيا إلى موقع أكثر تقدما في 
روسيا على المستويين النظام الدولي، واتبع استراتيجية لإعادة البناء الداخلي والنهوض بمكانة 
سنويا، وفائضا في الميزان  %7الإقليمي والدولي، وعرفت روسيا نموا إقتصاديا بلغ معدله 
التجاري، وارتفاع احتياطيات الذهب والعملة الصعبة ما جعلها تحوز المرتبة الثانية كأكبر 
كما اهتم بتطوير المؤسسة العسكرية ونظم التسليح، حيث استعادت مكانتها كأكبر  .احتياطي
وساعدت هذه الإنتعاشة الإقتصادية والإستقرار السياسي على . 2005مصدر للسلاح سنة 
حيث اتخذت  ،تفعيل ملحوظ لسياستها الخارجية، واستعادة مكانتها في مصاف الدول الكبرى
وقدم الرئيس بوتين انتقادا للنزعة  .يد من القضايا الدولية والإقليميةمواقف دولية واضحة في العد
الأحادية والإنفرادية للسياسة الأمريكية، وطالب بضرورة إنشاء نظام متعدد الأقطاب وتقوية دور 
، انتقد في خطابه الهيمنة 7005وخلال مؤتمر ميونيخ للسياسات الأمنية . القانون الدولي
 .الدولية من طرف الولايات المتحدة، واستخدامها المفرط للقوة العسكريةالإحتكارية للسياسة 
. مضيفا أن هذه الظروف تغذي الشعور باللاأمن في البيئة الدولية ما يدفع إلى سباق التسلح
مشيرا إلى أن الخطر النازي لم يختف، وا  نما اتخذ أشكالا جديدة، وأنه على روسيا بناء حصنها 
 1.مرة 25ح الأمريكية الكبيرة، والتي تفوق نظيرتها الروسية بفي ظل ميزانية التسل
 
 السياسة الخارجية الروسية والقضايا الدولية والإقليمية  :المطلب الثاني
في سياق التفاعلات الدولية وسياسات الفعل ورد الفعل في إطار النسق الدولي، كان       
في سبيل استعادة مكانتها وا  ثبات دورها في  لروسيا مواقف وردود أفعال حول الكثير من القضايا
 .النظام الدولي كقوة كبرى
وكانت هناك مجموعة من المتغيرات الدولية المؤثرة على توجيه السياسة الخارجية الروسية      
 3005سبتمبر  33من بينها أحداث . في إطار سعيها لتحقيق مصالحها الوطنيةنحو المنطقة 
                                                 
، 7005، أكتوبر 073، العدد مجلة السياسة الدولية، "التحولات الكبرى في السياسة الخارجية الروسية"محمد السيد سليم،  1
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هجومات تلقت الولايات المتحدة الأمريكية  ،3005 سبتمبر 33في ف. و الحرب على الإرهاب
، وأد ت إلى خسائر في واشنطن والبنتاغونضرب برجي التجارة العالمي بنيويورك  استهدفت
وأصبح ما يسمى بالإرهاب بمحتواه  ،نقطة تحول في النظام الدولي شك ل هذا الحدث .جسيمة
لإدارة ا واعتبرت  1.اع المسلح على الساحة الدوليةنز الدولي واحدا من الأشكال الرئيسية لل
دت أبرز ملامح وحد  . الشبكات الإرهابية من طرف الأمريكية أن حربا قد شنت ضدها
والتي ترتكز على  ،الإستراتيجية الشاملة التي ستنطلق منها ما يسمى الحرب على الإرهاب
 2.الإستمرارية والشمول :محورين أساسيين هما
 3.الحملة العسكرية والدبلوماسية ضد الإرهاب، والتي انضم إليها أغلب دول العالملذلك بدأت 
وذلك للأسباب  بعد هذه الأحداث، امتلكت روسيا أهمية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكيةوقد 
 4 :التالية
صناعة الأمن النووي؛ تواجه الولايات المتحدة اليوم تهديد سرقة البلوتنيوم الذي يدخل في / 3
لذلك يتعين على . كثر احتمالاالأالأسلحة من طرف إرهابيين، حيث تعتبر روسيا هي المصدر 
 .حماية الرؤوس الحربية لهال يهاالولايات المتحدة الإعتماد عل
تعتبر روسيا أكبر ثالث دولة منتجة للنفط، كما تمتلك أكبر احتياطي للغاز الطبيعي لذلك / 5
لخفض اعتمادها على النفط الخليجي،   عليها الولايات المتحدة مادفهي الدولة التي يمكن إعت
 .ما يجعل من الولايات المتحدة الأمريكية تتصرف بحرية في  الشرق الأوسط
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 .11-51ص ص 
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فالولايات المتحدة  .مؤثر على الساحة الدولية  ذات أهمية ودورروسيا كل ذلك يجعل      
الأمريكية تحتاج إلى مساعدتها في حربها ضد الإرهاب الدولي، ومنع انتشار السلاح النووي، 
 1.واستقرار سوق النفط العالمية
مريكية بعد للولايات المتحدة الأ روسيا بوضوح عن دعمالرئيس فلاديمير بوتين  وقد صرح      
 3:من خلال لكوذ ،2رهابلإفي حربها ضد ا  90/33 أحداث
 .ستخباراتالتبادل الإيجابي و المثمر في مجال الإ -3
 .نسانيةعانة الإفتح روسيا لمجالها الجوي أمام طلعات جوية بهدف الإ -5
 .السماح باستخدام القواعد العسكرية في دول آسيا الوسطى التابعة للإتحاد الروسي -1
إلى المقابل الذي تتوقعه  بالنظرنه جاء أس ر هذا التحول في الموقف الروسي وقد ف ُ     
في الشيشان " نفصاليينالإ"وهو إدراج الحرب التي تقودها روسيا منذ سنوات ضد  ،موسكو
وهذا يعني . رهابلى تحقيقها في مكافحة الإإئتلاف الدولي ضمن الأهداف التي يسعى الإ
 ات حقوق الإنسان هها منظميوجتالتي دأبت في  ،نتقاداتالتجاوز من قبل المجتمع الدولي للإ
حقق هذا تو  .نتيجة الممارسات التي تقوم بها القوات العسكرية الروسية في الشيشانلروسيا 
  4.مشكلة داخلية هي اقتنعت معظم الدول الأوروبية بأن الحرب الدائرة في الشيشان نالهدف حي
ان والعراق وراء حربين شنتهما الإدارة الأمريكية في كل من أفغانست 90/33وكانت أحداث 
  5.متجاهلة في حربها ضد العراق مواقف المنظمة الدولية وحلفاءها الرئيسيين
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لقد تمخض عن الدعم العسكري واللوجستي للولايات المتحدة الأمريكية خلال احتلالها        
لأفغانستان تواجد عسكري أمريكي في مناطق محيطة بأفغانستان، وتحديدا جمهوريات آسيا 
حيث يعد هذا التواجد بصورة دائمة بمثابة تشكيل منطقة نفوذ استراتيجية جديدة، بعد . الوسطى
وهو . لشرق الأوسط التي تعتبر منطقة نفوذ للولايات المتحدة الأمريكية قبل نصف قرنمنطقة ا
ما شكل تهديدا مباشرا لمصالح دول المنطقة الكبرى خاصة روسيا، والتي تملك مصالح 
وامتدادات مع جمهوريات آسيا الوسطى، قد يشكل استقطابا وتنافسا دوليا حادا في المنطقة يأتي 
يير الميزان العسكري في المنطقة، وبالتالي يقود إلى تغييرات في الوضع من التخوفات بتغ
كما أن تحجيم دور روسيا في جمهوريات الإتحاد السوفياتي السابق يعد  بمثابة . الجيوبوليتيكي
وهو ما يعني . خنق ومحاصرة لأي دور روسي في المستقبل يهدف إلى استعادة النفوذ الإقليمي
في آسيا الوسطى، نظرا للصعوبات التي يخلقها بقاء القواعد العسكرية  فقدان روسيا لفضائها
ذلك لأن وجود قواعد عسكرية لحلف الناتو في أفغانستان وجمهوريات . الأمريكية في المنطقة
آسيا الوسطى، يؤمن تقدمه شرقا ويخلق له قواعد وهياكل إرتكازية في آسيا الوسطى، يمكن 
التواجد إلى تقليص  هذه الأخيرة سعت لذلك 1.د روسيااستخدامها ليس ضد إيران بل ض
، وطالبت الولايات المتحدة الأمريكية بسحب القواعد العسكرية  في الأمريكي في آسيا الوسطى
علاقاتها الجديدة مع  تمتين ذلك من خلال كل من أوزباكستان وقرغيزستان، وتمكنت روسيا من
 2.أوزباكستان
، بمثابة وروبا الشرقيةأمريكي في تنصيب الدرع الصاروخي الأكما كان توسع حلف الناتو و    
رتباطا إيرتبط الأمن القومي الروسي حيث .  المتغيرات المؤثرة على السلوك الخارجي لروسيا
الولايات المتحدة إلى تفعيل الحلف، وا  سناد مهام جديدة  إذ سعت .عضويا بمنطقة شرق أوروبا
ومن ثم كانت فكرة توسيع الحلف  .فترة ما بعد الحرب الباردة وزوال التهديد الشيوعيله في 
في . بهدف دعم وتعزيز الهيمنة والوجود الأمريكي في أوروبا ،ليضم دول شرق أوروبا ووسطها
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هو تطويق  هانطلاقا من أن الهدف الأساسي من ،حين رفضت روسيا تماما قضية توسيع الحلف
كما  .خطوة القادمة بضم أوكرانيا وجورجيا ستجعله على أبواب موسكوالخاصة أن  روسيا،
الذي أعلنته الولايات المتحدة الأمريكية في  تعارض روسيا مشروع الدرع الصاروخي الأمريكي
اعتبرت روسيا أن المشروع يمثل تهديدا مباشرا للأمن الروسي، ويهدف إلى  وقد .7005جانفي 
جيه الضربة الثانية الرادعة للولايات المتحدة الأمريكية في حال قيام حرمانها من القدرة على تو 
ومن ثم تصبح روسيا دون قوة ردع حقيقية تضمن أمنها وسلامة . الأخيرة بالهجوم على روسيا
تفاقية  بشأن إ 1005جويلية  10وقد وقعت الولايات المتحدة الأمريكية مع التشيك في . شعبها
تفاقية مع بولندا  إظومة الأمريكية على الأراضي التشيكية، كما وق عت نشر الرادار التابع للمن
 1.راضي البولنديةعتراضية على الأتتيح لها نشر الصواريخ الإ 1005أوت  05في 
يمكن أن  ،تبرر الولايات المتحدة الأمريكية مشروعها بالرغبة في التصدي لصواريخ وبينما   
إلا أن تبريرها لم يقنع  .تجاه أوروبا أو الولايات المتحدة نفسهاتطلقها إيران أو كوريا الشمالية با
 أحدا خاصة الروس الذين رأوا في المشروع خطوة أمريكية متقدمة في سياسة تطويق بلادهم 
وهو ما يمكن أن يكون هدفا استراتيجيا فعًلا، كما بإمكانه أن يكون هدفا تكتيكيا آخر  .واحتوائها
حيث اقترح  .هو ابتزاز روسيا ومساومتها على موقفها المعارض لتشديد العقوبات على إيران
، أن 7005بوتين إلى أمريكا في جويلية  الرئيس عالم السياسة الأمريكي جوزيف ناي عند زيارة
خططها لنشر الدرع "  تأجيل" مع روسيا تقوم واشنطن بموجبها ب" صفقة كبرى"ده تعقد بلا
الصاروخية في شرق أوروبا مقابل موافقة موسكو على تشديد  العقوبات الدولية ضد إيران لوقف 
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، استعداد بلاده  setaG treboRأعلن وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتسو  1.مشروعها النووي
، أفادت صحيفة 9005مارس  50وفي. درع في حال قرر ت موسكو التعاونلـتأجيل تشغيل ال
عرض التراجع عن نشر  amabO kcaraB نيويورك تايمز بأن الرئيس الأمريكي باراك أوباما
إذا ساعدت روسيا في منع إيران من إمتلاك  ،نظام جديد للدفاع الصاروخي في شرق أوروبا
ت التصريحات الروسية التي تربط بين الملف الإيراني أيضا تواتر  ،وفي المقابل .أسلحة نووية
إذ ظهرت في روسيا تلميحات إلى خطة تهدف إلى الربط بين مشروع  .وملف الدرع الصاروخي
الدرع الصاروخية وتسوية أزمة الملف النووي الإيراني، باعتبار أن واشنطن تتذرع لإنشاء 
، أك د وزير 7005أواخر نوفمبر  ففي .منظومتها بما يوصف بخطر الصواريخ الإيرانية
الخارجية الروسي سيرجي لافروف تعقيبا على بيان إيران حول صنعها صاروخا بلغ مداه 
خصوصا وأن تطور  ،كلم، أن برنامج الصواريخ الإيراني هو مصدر قلق لروسيا0005
وس أن كما يرى بعض الخبراء الر  2.الأحداث في هذا الشأن، قد يؤدي إلى الإنتشار الصاروخي
 3.تجارب إيران الصاروخية تعمل على تعزيز ذرائع واشنطن لنشر الدرع الصاروخية في أوروبا
بالتصريحات الأمريكية حول إعادة النظر في خطط نشر الدرع وا  ذا كانت روسيا قد رحبت 
ربطها بالملف النووي الإيراني مع تأكيد لافروف أن  -في المقابل-إلا أنها رفضت  ،الصاروخية
لذلك فقد تحدثت الصحف الروسية  .يا منفتحة على الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكيةروس
، وذلك من " صفقة دولية باتت متوقعة في مجال الأمن"، حول ما أسمته ب9005في فيفري 
خلال إعادة النظر في عملية نشر منظومة الدفاع في أوروبا من طرف الولايات المتحدة في 
 4.متناع عن صنع السلاح الذريا لإيران بالإمقابل إقناع روسي
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حيث يثيرون  ،"متقلب المزاج"عتماد على حليف وقد حذر الخبراء الروس من خطورة الإ      
سلامي أصولي إيران للسلاح النووي، وخضوعه لسيطرة نظام إمتلاك إمكانية إتتعلق ب ا ًمخاوف
ومبادئ تختلف تماما مع تلك التي يؤمن بها الروس، خصوصا وأن إيران دولة  ايتبنى أفكار 
قليمية مؤثرة، إلى قوة إلها في حال تحولت  ا ًخطير  ا ًجيوسياسي ا ًمجاورة لروسيا، وتمثل منافس
خاصة في ظل أدوارها النشطة في منطقة القوقاز الحيوية بالنسبة لروسيا و كذا منطقة آسيا 
    1.الوسطى
فقد  .الأوروبية تحسنا بعد تولي الرئيس فلاديمير بوتين الحكم-وعرفت العلاقات الروسية     
ستعداده للتعاون مع أشار هذا الأخير أن جذور روسيا تعود إلى القيم الأوروبية، كما أبدى ا
لذلك فقد تحسنت  .وهو الأمر الذي اعتبر تحولا بكل المقاييس .العضوية فيهحلف الناتو و 
العلاقات الروسية الأطلسية في سبيل إيجاد آلية استشارية قادرة على التعامل مع الحقائق 
، تنضم بموجبه 5005لذلك تم التوقيع على اتفاق روما في ماي  .الغرببين روسيا و الجديدة 
لذلك  .تروسيا للحلف، ويتم إعطائها مكانة متساوية مع أعضائه في رسم وتنفيذ بعض السياسا
صوتا لروسيا داخل الحلف، وتكون ) 3+93(العشرين  ةأعطى المجلس الجديد أو مجموع
وا  ذا لم تحظ قضية  .القرارات المتخذة بالإجماع  مع منح حق النقض لروسيا في إطار الحلف
بإمكان أي طرف سحبها لتناقش بين الأطراف   ،أمنية معينة بالإجماع في إطار المجلس
وهو ما يجعل دور روسيا مقيدا ومستبعدا في القضايا الرئيسية كتوسيع  .)93(التسعة عشر 
 2.حلف الناتو وتقرير سياساته الدفاعية و الأمنية
خاصة  ،آسيوية-واهتمت روسيا بعلاقاتها مع الدول الآسيوية على اعتبار أنها قوة أورو      
تي تعمل لأجل الوصول إلى مع الصين ذات القوة المتنامية إقتصاديا وسياسيا وعسكريا، وال
، تمسكه 0005وأكد الرئيس بوتين عند توليه السلطة في عام . مكانة لائقة في النظام الدولي
تبلورت هذه العلاقات مع و  .الصينية-على العلاقات الروسيةبالتوجه الروسي تجاه آسيا مركزا 
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موادها إلى وجود  التي أشارت في، و 3005ي جويلية توقيع معاهدة التعاون وحسن الجوار ف
 1:توافق في توجهات الطرفين، من بينها
 .معارضة إنشاء برنامج الدفاع الصاروخي -
 .9993رفض مفهوم التدخل الإنساني الذي تبناه حلف الناتو في كوسوفو عام  -
 .معارضة سياسة التوسع العسكري الأمريكي، وانعكاساتها على الأمن العالمي -
خل في الشؤون الداخلية لكل طرف عدم التد، و عارضة سياسة الأحلاف العسكريةم -
 .احترام الوحدة و السلامة الإقليمية لهو 
، حدد المواقف الموحدة للدولتين بشأن 2005جويلية  30وصدر بيان مشترك عن الجانبين في 
العديد من القضايا الدولية والإقليمية كالرفض لنظام القطبية الأحادية، والعمل من أجل تشكيل 
يد يتسم بتعددية الأقطاب، ويعكس التنوع الثقافي والإجتماعي فيه وتعدد النظم نظام جد
وكذا العمل من أجل إحتواء مصادر التهديد الجديدة والإستمرار في لعب دور عالمي . السياسية
الإقليمية، من خلال آليات عديدة منها معارضة الولايات في العديد من القضايا العالمية و متزايد 
عدم فسح المجال لها لتغليف سياساتها العدوانية تجاه الأمريكية في مجلس الأمن و متحدة ال
الدول الأخرى و إكسابها الشرعية الدولية من خلاله، و اتخاذ مواقف تتسم بالمرونة تجاه 
القضايا الدولية التي تتشدد الولايات المتحدة في مواقفها تجاهها، بالإضافة إلى التصدي 
كما تتشارك الدولتان في الحفاظ .ثر سلبا على مصالح الدولتين أو حلفاءهماللقرارات التي تؤ 
على الأمن الوطني والإقليمي، ومنع الإختراق الأمريكي للإقليم، خاصة أقاليم آسيا الوسطى 
، والتي جاءت كتطوير 3005من هنا جاءت فكرة تأسيس منظمة شنغهاي في سنة  2.والشرقية
في مدينة  5993تأسست سنة " مجموعة شنغهاي"اسم لمجموعة عمل عرفت من قبل ب
وعملت روسيا من خلالها على محاولة . شنغهاي، وضمت روسيا والصين ودول آسيا الوسطى
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خصوصا بعدما قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتشجيع دول المنطقة  ،استيعاب آسيا الوسطى
ة لموسكو فيها، وذلك من خلال مجموعة للقيام  بالثورات الملونة لأجل إسقاط الأنظمة الموالي
من الضمانات من بينها؛ مساندة الأنظمة الحاكمة في دول آسيا الوسطى في مقاومة الإرهاب 
والحركات الإسلامية المسلحة، وحماية الحدود البينية لهذه الدول، والقيام بالتسليح والتنسيق 
 1.الأمني والتدريبات العسكرية المشتركة
من روسيا التوجه إلى منطقة الشرق الأوسط وتنسيق علاقاتها بدول العالم  كل هذا استدعى
العربي المركزية كمصر والسعودية وسوريا، والأردن، وذلك لضمان عدم اختراق مؤثرات خارجية 
  2. على الفضاء الآسيوي المحيط بروسيا" شرق أوسطية"
سط، والخروج من سياسة الحياد كما سعت روسيا إلى تقوية دورها في منطقة الشرق الأو      
السلبي إزاء قضايا المنطقة والإنتقال إلى سياسة المبادرة، حيث قام الرئيس بوتين في عام 
من المملكة العربية السعودية وقطر والأردن، وأقر من خلالها أن غزو العراق  كلبزيارة  7005
 3.في المنطقة التي تزيد تعقيد الأمور الفردية هو نموذج للتصرفات الأمريكية
حيث  ،تورط الولايات المتحدة الأمريكية في العراق فرصة إستراتيجية مهمة لروسيا منحو      
حيث ساعدت إيران في  .تزامن ذلك مع صعود إقليمي لإيران، والذي لم تكن روسيا بعيدة عنه
مفاعل بوشهر النووي، وزودتها بقدرات تكنولوجية سببت إزعاجا وقلقا للولايات المتحدة من 
وأصبح كل  .إنفراط الترتيبات الإقليمية الجديدة التي أرادت فرضها على المنطقة بغزو العراق
ما يمثل لموسكو فرصة انشغال أمريكي في المنطقة يمثل خسارة للولايات المتحدة الأمريكية، بين
يأتي موقف روسيا من وصول حركة حماس إلى الحكم  ،وفي هذا السياق. لا يمكن تضييعها
في الأراضي الفلسطينية، والتي تعتبرها الولايات المتحدة الأمريكية حركة إرهابية، واستقبلت 
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الحكم ، مبررة ذلك بوصول الحركة إلى 7005روسيا قيادات حماس على أراضيها في فيفري 
     1.من خلال انتخابات ديمقراطية حرة
ودورها الفاعل في النظام  البارزة نستشف أن مكانة روسيا ،من خلال بعض ردود الأفعال     
حيث  .، إلا أن رؤية هذا الدور ومحدداته تختلف عنه في العهد السوفياتيلا نقاش فيهالدولي 
ا المصالح الوطنية، إقتصادية كانت أو أصبحت روسيا تنتهج سياسة أكثر براغماتية توجهه
أمنية، وفي ظل رؤية تستبعد التنافس والمواجهة وتنطلق من التعاون مع الولايات المتحدة 
كما ترى روسيا أنها ترتبط بعلاقات تاريخية ومصلحية وجغرافية وثيقة مع أوروبا  .الأمريكية
المواجهة معها حتى في أهم القضايا والولايات المتحدة، تحتم إقامة علاقات جيدة  معها وعدم 
التي تمس الأمن الوطني الروسي، وتسعى إلى أن لا تخرج هذه العلاقات  عن المواجهة 
  2.الدبلوماسية والسلوكات اللفظية الرافضة للسياسة الأمريكية إلى حد المواجهة العسكرية
رجية والتفاعلات نخلص إلى وجود مجموعة من المؤثرات الخا ،من خلال هذا المبحث     
الدولية في إطار النسق الدولي، التي انعكست على توجه السياسة الخارجية الروسية تجاه 
منطقة الشرق الأوسط، وجعلت العلاقات معها ضرورة لا يمكن التخلي عنها في إطار سعيها 
 .الدائم لاسترجاع نفوذها الدولي وتحقيق مصالحها الأمنية والإقتصادية
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الذي  ،ستجابة للموقع الجيوسياسيبمنطقة الشرق الأوسط من منطق الإ روسياهتمام إيتأتى 
در تهديد اكمص والعالمية القريبة منها عتبارات الإقليمية المحيطةهتمام بالإالإعليها يفرض 
أو كمجال للحركة والنفوذ  ،ولإقامة علاقات اقتصادية ذات فائدة للصالح الوطني ،للأمن القومي
روسيا ، ولا سيما وأن الإهتمام بهذه المنطقةوهو ما يتطلب منها مزيدا من  .الإقليمي والدولي
وهو ما يحتم عليها إعادة رسم . على الساحة الدولية عظمىتعمل لأجل استعادة مكانتها كقوة 
وفقا للتطورات والمستجدات الدولية التي تسير  ،هذه المنطقة الحيوية والحساسةمصالحها في 
الدراسة العميقة للتحولات والصياغة الصحيحة  -أحيانا-بوتيرة متسارعة جدا، يتعذر معها 
توجهات  في هذا الفصل يتم دراسة. للسياسات المناسبة للمرحلة بكل ما تحمله من متغيرات
طقة نوسية تجاه المنطقة، من خلال فحص مخرجاتها، و مدى أهمية المالسياسة الخارجية الر 
بالنسبة للسياسة الروسية، ثم واقع العلاقات الروسية مع بعض دول المنطقة، إذ سنقوم بالتركيز 
الملف النووي الإيراني  كل من على العلاقات الروسية مع كل من إيران وسوريا، باعتبار أن
















 الروسية في الشرق الأوسط مخرجات السياسة الخارجية :المبحث الأول
تعتبر منطقة الشرق الأوسط من المناطق ذات الأهمية البالغة في السياسات الروسية منذ      
عهد القياصرة، وازدادت هذه الأهمية في ظل المبادئ االبراغماتية التي تبنتها روسيا في 
وسيتناول هذا المبحث بالدراسة مجموعة الأهداف الروسية  سياستها الخارجية وعلاقاتها الدولية،
 . ي المنطقة، ووسائل و آليات تنفيذهاف
 أهداف السياسةالخارجية الروسية في المنطقة: الأول لمطلبا
خلال الحرب الباردة، حظيت منطقة الشرق الأوسط بأهمية استراتيجية، حيث خلقت هذه      
الحرب ضرورات الحصول على تسهيلات عسكرية في المنطقة وتشكيل تحالفات في إطار 
إذ كانت العلاقات السوفياتية مع الشرق الأوسط ترتكز على  1.التنافس بين القوتين العظميين
وكانت القيادات السوفياتية السابقة تقارب العلاقات السياسية والثقافية  2ولوجيا،نقل السلاح والتكن
تراجعت  ،تحاد السوفياتينهيار الإإمع لكن  3.ببعد إيديولوجي واضح المعالم  دول المنطقةمع 
أهدافها أعادت هيكلة و في سّلم أولويات السياسة الروسية،  لهذه الدولالأهمية النسبية 
  4.قتصاديةالأهداف الإيديولوجية مقابل الأهداف الإت المنطقة بحيث تراجعمصالحها في و 
 الجيوسياسية والأمنية هدافالأ :ولالفرع الأ  
 جيوسياسية كثيرة في المنطقة، حيث نجد أن الشرقين الأوسط والأدنى  أهدافتمتلك روسيا      
والعالم العربي وتركيا وا  يران وأفغانستان والجمهوريات الإسلامية في آسيا الوسطى وجنوب 
 ،ومن المنظار الإستراتيجي العسكري. القوقاز، تشكل معا النطاق الحيوي للمصالح الروسية
وهو ما يدفعها . تحتاج روسيا إلى التقليل من حجم التهديدات المحتملة على حدودها الجنوبية
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إقامة شراكة إستراتيجية مع العالمين العربي والإسلامي، حيث تسمح هذه الشراكة لروسيا إلى 
كما أن العمل على بناء علاقات جيدة مع العالم . بالقيام بدور أكبر على الساحة الدولية
الإسلامي، سوف يساعد في حل المشكلة الشيشانية، وبالتالي إلى مزيد من الإستقرار -العربي
كما تتقاطع في هذه المنطقة المواصلات الجوية والبرية التي تربط أوروبا . روسيا الداخلي في
الذي  ،تحاد السوفياتيبالموقع الجغرافي للإمنذ البداية  هدافكذلك ارتبطت هذه الأو  1.بآسيا
في العالم من حيث  موقع جغرافيإذ كان يعد أكبر  .يتميز بالكثير من الخصائص السلبية
. وهو أمر أدى إلى ارتباطه بحدود طويلة مع الكثير من الدول .)1كم 001.100.11(المساحة 
ختراق وقد دفع هذا الواقع، متفاعلا مع الهاجس الأمني  التاريخي الناجم عن تكرار عمليات الإ
حتمالية التهديد من إالعسكري الخارجي  للحدود السوفياتية، إلى أن تولي الإستراتيجية السوفياتية 
الشرق أوسطية لى المنطقة إلذلك فقد كان السوفيات ينظرون .  كبيرةية اهات أهم ّتججميع الإ
 2.تي الجنوبيةاتحاد السوفيكجزء من محيطهم الأمني، وذلك لوقوعها جغرافيا قرب  حدود الإ
وتعتبر روسيا منطقة محرومة تقريبا من المنافذ البحرية الحرة، فالمحيط المتجمد الشمالي مغلق 
م شهور السنة، والبلطيق يتصل بالبحار المفتوحة عبر مضائق ليست عميقة ولا بالجليد معظ
 3.آمنة في حالات النزاع، ويبقى البحر الأسود مغلقا بمضائق البوسفور والدردنيل
، لذلك تبرز 4"سياسة الدولة تكمن في جغرافيتها"ومنذ ما يقرب من قرنين رأى نابليون أن       
وعليه، يعتبر هذا الطموح . الوضعية الجغرافية كإحدى الثوابت الأساسية في السياسة الروسية
الروسي القديم منطقيا، يهدف إلى تعديل الوضعية الجغرافية لروسيا، مهما كان نظامها 
تركيا، أفغانستان، (ولذلك تسعى روسيا لزيادة منافذها على البحر نحو الجنوب الغربي. السياسي
                                                 
، 1001ربيع -، شتاء117، العدد الأوسط شؤونمجلة ، "العربية الشراكة في زمن الأقوياء -العلاقات الروسية"بوبوف، .ف 1
 .04ص
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وقد تمحورت التطلعات الروسية في الوصول إلى المياه الدافئة حول طريقتين اثنتين ). إيران
المضائق التركية باتجاه البحر الأبيض المتوسط، وا  يران وأفغانستان باتجاه الخليج العربي : هما
 1.إلى بحر عمان
ن تبني روسيا سياستها يتعين أ" أعلن أنه ،لحكماعند تولي الرئيس فلاديمير بوتين و      
 ،2"قتصاديةالخارجية انطلاقا من تعريف واضح للأولويات القومية، ومن البراغماتية والفعالية الإ
وغيره من الدول المجاورة لروسيا تحديا رئيسا لمؤسسة  "الخارج القريب"ولطالما شكلت دول  
ناك من دولة أخرى في العالم  وليس ه ،دولة 57مع  ا  فلروسيا حدود .السياسية الخارجية الروسية
قد حال ، و قتصادي والديمغرافيلها دول مجاورة بمثل  هذا التنوع السياسي والديني والثقافي والإ
ذلك دون تشكل سياسة خارجية موحدة بعيدة الأمد، كما جعلها رهينة للأوضاع الناشئة بين 
 3.الدول المجاورة لها والمعروفة بعدم استقرارها
فإن هذا  ،موسكولوبالنسبة  .لرئيس بوتين أن  لكل دولة محور شر خاص بهاوأشار ا     
بالإضافة إلى المملكة  ،المحور  يتضمن باكستان التي  تملك صواريخ يصل مداها إلى روسيا
التي من  موسكولالتي كانت حتى عهد قريب طرفا في هذا المحور بالنسبة  ،العربية السعودية
في منطقة الخليج  أن تحول دون تدفق الأموال من المنطقة إلى أهداف سياستها الخارجية  
ومازالت موسكو تأخذ في الإعتبار  خطر وقوع اضطرابات أو حدوث حالة من عدم  4.الشيشان
لها فموسكو التي  .وذلك بالترافق مع المشكلات في العراق ،الإستقرار  في بعض دول الخليج
سييس المحتمل للإسلام  في منطقة بدو حذرة من الت ّحدود مع العديد من الدول الإسلامية، ت
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سلبية للغاية على الأمن القومي  ا  لصراعات في المنطقة آثار ا سيترتب عن، حيث الخليج العربي
  1.بل ومن شأنها أن تضعف وحدتها الداخلية ،الروسي
كية فيها كما تتوجه روسيا إلى منطقة الشرق الأوسط لمزاحمة الولايات المتحدة الأمري     
بالقدر الذي ينهكها استراتيجيا، وذلك للمشاركة في إعادة حساب موازين القوى العالمية عندما 
 ،فموسكو تحاول أن تتخلص من مكانتها كقوة عالمية من الدرجة الثانية. تسمح الظروف بذلك
نطقة على ستراتيجية الروسية في المالإلذلك تقوم  2.وتعمل لإعادة تشكيل ميزان القوى العالمي
 3: منها ،اعتبارات عدة
السعي الروسي إلى تحقيق الأمن للحدود الجنوبية في وجه التهديدات التي تقع نتيجة  -
فشل روسيا والدول المستقلة في إيجاد مؤسسات ذات كفاءة ورقابة على استخدام القوة، 
ولا وذلك من خلال العمل على وضع حد للنزاعات المنتشرة على مقربة من حدودها، 
خاصة وأن التجارب التاريخية أثبتت أن النزاع  ،سلاميةسيما النزاعات ذات المشاعر الإ
قد يعرف ظاهرة الإنتشار الإقليمي في حالة وجود عامل مشترك يسارع بإثارة النزاع 
العنيف في المناطق التي تتميز بالهشاشة كمنطقة القوقاز وآسيا الوسطى التي تعرف 
  4.الهوية والإنفصال بعد سقوط الإتحاد السوفياتينزاعات تتعلق بقضايا 
ندفاع الإسلامي، أو مواجهة إن دخول روسيا المنطقة من جديد هو سياسة وقائية لمنع الإ -
نظام إقليمي مستقر قرب  خلقلى إ، حيث تسعى ا يوصف بالتهديد الإسلامي الشاملم
 ،اد النظام المستقروترى روسيا أن إعادة تأكيد مصلحتها الوطنية في إيج. حدودها
 .أصبحت أكثر إلحاحا من أجل الوقوف في وجه التحديات الخارجية
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وهو  .السعي الروسي إلى إيجاد حزام أو كتلة من الدول تقف في وجه القطبية الأحادية -
قامة علاقات مع الدول المناهضة للولايات المتحدة الأمريكية في إلى إعي ر الس ّما يفس ّ
وازن الذي تستطيع من بالت ّ الظفريا وقبلهما العراق من أجل ر سو المنطقة، مثل إيران و 
 .خلاله مواجهة الهيمنة الأمريكية
إذ ترى روسيا أنه إذا ما  .إعادة تأكيد الوجود النسبي الروسي في منطقة الشرق الأوسط -
أرادت أن تحفظ هيمنتها على آسيا الوسطى، فيجب أن تعمل على تطوير العلاقات مع 
 . إيران و تستعملها كورقة ضغط لمواجهة أي ضغوط أمريكية
 الاقتصادية   هدافالأ:ثانيالفرع ال
ما يتعلق بالجانب قتصادية متنوعة، كان أهمها إتحاد السوفياتي السابق تحديات الإ واجه     
حيث أشارت بعض الدراسات أن الإستهلاك السوفياتي الداخلي من النفط سوف يزداد . النفطي
 الشرق الأوسط ت أهمية منطقةدمن هنا ازدا .ستيرادإلى  الدرجة التي ستضطر روسيا إلى الإ
اتي يعي مدى تحاد السوفيكان الإو تحاد السوفياتي كمنطقة غنية بالنفط  من ناحية، لإلبالنسبة 
. من ناحية ثانية لولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية واليابانلأهمية هذه المنطقة بالنسبة 
قتصادية وتجارية واسعة أريد إخرى هي بناء علاقات ألى النفط  مع حاجة إوقد تفاعلت الحاجة 
تحاد السوفياتي متع الإالحصول على الموارد الأولية التي لا يت: هما بها تحقيق هدفين أساسيين
ستفادة المالية، للحصول على استثمار العلاقات التجارية لأغراض الإ، و باكتفاء ذاتي فيها
 1.العملات الصعبة
وتسعى روسيا إلى شراكة استراتيجية مع دول المنطقة بالمعنى الإقتصادي والتقني تكون     
وفي هذا الإطار، ترتبط . لدول المنطقة يذات عائد اقتصادي مباشر لروسيا وعائد تنموي حقيق
، والتعاون التقني في )النفط والغاز( الطاقة : الروسية بثلاث قطاعات رئيسية، وهي هدافالأ
 . المجالات الصناعية والتنموية، والتعاون العسكري
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ويحتل التعاون والتنسيق في مجال الطاقة قمة أولويات السياسة الروسية في دول        
الدبلوماسية الروسية والتقارب الروسي مع هذه الدول، خاصة  حوله كل تمحورية، وحوله المنطق
 في المجال ويلي ذلك أوجه التعاون الأخرى سواء في المجال التقني أو. دول الخليج العربي
 تهافقطاع الطاقة هو جوهر الشراكة الروسية العربية في المستقبل ودعام .الإستراتيجي العسكري
 .ةالأساسي
لها وليس  ا  إن روسيا تنظر إلى دول الخليج، وخصوصا المملكة العربية السعودية، كحليف      
ويتم التعاون والتنسيق بين روسيا ودول المنطقة  في مجال  .في سوق الطاقة العالمية ا  منافس
 : الطاقة في إطار محورين أساسيين
د أدنى لأسعار النفط، وذلك من خلال أولهما؛ الحفاظ على استقرار السوق النفطية وضمان ح 
وكانت روسيا قد  1.أوبك كمراقب منظمة التحكم في الإنتاج، خاصة أن روسيا تشارك في
يتوافق  ماوهو  .لهوالمصدرة  للنفط فكرة  إقامة حوار بين  الدول المستوردة م7001عام  دّعمت
السعودية  لتجميع  الموارد النفطية للدول المصدرة  مع المحاولات التي بذلتها المملكة  العربية
  2.للنفط من أجل أن تستقر أسعار النفط  العالمية
والإقبال الشديد من جانب شركات  ،ثانيها؛ الإستثمارات الروسية في قطاع النفط العربي     
ي عمليات من خلال المشاركة ف ستثمار في قطاع النفط في دول المنطقةالنفط الروسية على الإ
فروسيا تمتلك التكنولوجيا والخبرة اللازمة في مجال الكشف . البحث والتنقيب وتطوير الإنتاج
كما تمثل المنطقة سوقا مهمة ذات قوة استيعابية كبيرة . والتنقيب عن البترول واستخراجه
 3.الحبوبللصادرات الروسية من السلع الإستراتيجية والمعمرة، مثل الآلات والمعدات والأجهزة و 
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إيجاد ظروف دولية مواتية  ولويات السياسة الخارجية الروسية الأساسيةأ وتبقى من     
 جانبفقد شدد الرئيس بوتين على ضرورة تركيز الدبلوماسية الروسية على ال .لإقتصادها
تتوزع في  التيى، كبر قتصادي للعلاقات الخارجية الروسية، مع مراعاة مصالح روسيا كدولة الإ
ستثمارات، وبخاصة الخليجية، وتنشيط العلاقات لإفمن المهم لها جذب ا .أنحاء العالمكل 
وفي  1.حيث تعتبر البلاد العربية سوقا مهمة لمثل هذه التجارة ،التجارية، ومنها تجارة السلاح
رئيس إدارة التعاون الفني والعسكري في الحكومة -أعلن ميخائيل ديميترييف  ،هذا السياق
مليار  10، وصلت إلى نحو 7701أن حجم صفقات الأسلحة التي أبرمت في  -الروسية
 2.0701مليار دولار عن العام  5.9دولار؛ أي بزيادة 
 3 :في ما يليدول الشرق الأوسط كما تكمن المصالح المشتركة بين روسيا و 
زيادة مداخيل الصادرات النفطية بما يؤمن الاستقرار الاجتماعي في روسيا والدول  -
 .في المنطقة لنفطيةا
ما بعد "السيطرة على أسعار النفط إلى أن يتسنى للاقتصاد العالمي الاستعداد لمرحلة  -
 ".النفط
 .تأمين سيطرة استراتيجية على مصادر الثروات الطبيعية في الأزمات -
 .ابتكار آليات للأمن البيئي -
 .التكنولوجيا العاليةكذلك لروسيا مصلحة في جذب الأموال العربية للإستثمار في صناعات 
ولى لحكم بوتين حيث بلغت هذه الاستثمارات مئات المليارات من الدولارات خلال السنوات الأ
من جهة  من أهم مستوردي الصناعات الحربية في العالم المنطقة تعد دولكما . من جهة
قوية في هذا  وبما أن تجارة السلاح ترتبط بالسياسات الحكومية بعيدة المدى، فإن شراكة. أخرى
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لكن المستثمر العربي  يواجه صعوبات كثيرة  في . المجال ممكنة فقط في الإطار الإستراتيجي
وفي الوقت نفسه، يواجه المصدر العربي صعوبات . المساهمة في رأس مال المصارف الروسية
روط لابد من تأمين الش ،لذا قبل الحديث عن تبادل الإستثمارات. كثيرة في البلاد العربية
 1.ودول المنطقةالمناسبة للإستثمار في كل من روسيا 
يرتبط ارتباطا وثيقا برغبتها في  ،من منظور جديد تعود روسيا إلى المنطقة العربيةو       
تحقيق مصالحها الوطنية المحددة، والتي تشمل استعادة دورها ومكانتها العالمية من خلال رفع 
ي المستويات المعيشية من خلال الإعتماد على أهم مستوى اقتصادياتها وتحقيق ارتفاع ف
القطاعات لديها، وهو قطاع الطاقة، بالإضافة إلى ما تدره عائدات بيع السلاح من عوائد 
تساعد على تحديث البلد وا  عطائه دفعة قوية باتجاه تحقيق مرتبة اقتصادية وسياسية مهمة على 
  .الساحة الدولية
  الشرق الأوسط السياسة الخارجية الروسية في منطقة تنفيذوسائل  :المطلب الثاني
بقا من مجموعة الأهداف التي ذكرناها سا لتحقيقروسيا مجموعة من الوسائل استخدمت     
 .العسكريةسائل الدبلوماسية، والإقتصادية و بينها الو 
 الوسائل الدبلوماسية :الفرع الأول
تعتبر الدبلوماسية واحدة من الأدوات المستعملة من طرف الدولة في تحقيق أهداف     
سياستها الخارجية، حيث تلعب هذه الأداة دورا بارزا في تخفيف حدة الصراعات المسلحة، 
  .كما تعتبر الأداة المفضلة في أوقات السلم. وانهاء أو حل البعض منها
به في إعادة النظر في أولويات وأهداف أطراف هذه  وقد لعبت الدبلوماسية دورا لا يستهان
النزاعات، ومن ثم التقريب بين وجهات نظرها، وأهدافها بما يمهد لحلول سلمية للمواضيع 
 وفي هذا السياق، يستعمل أحيانا ما اصطلح على تسميته دبلوماسية الإكراه. الصراعية
أو مجموعة لإقناع أو إرغام طرف  ، والتي تتمثل في استعمال التهديدycamolpiD evicreoC
                                                 
، الذكر سابقالمرجع ال،"السياسة الروسية تجاه المنطقة بعد الثورات العربية: مصالح ثابتة و معطيات جديدة"نورهان الشيخ،  1
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من الأطراف عن عدم اللجوء إلى أساليب التصعيد العسكري والأخذ بالأساليب السلمية في 
 1.التعاطي مع نزاعات معينة
ءات المساعي الحميدة، وا  جرادبلوماسي بين الدول و وتشمل هذه الوسيلة قنوات التفاوض ال     
الإعتراف القانوني بالحكومات التي يستدعي وصولها إلى السلطة التسوية القضائية الدولية، و 
إثر انقلاب أو ثورة تجديد الإعتراف بها من قبل الدول الأخرى، وكذا الإعلان عن حياد دولة 
هذا بالإضافة إلى  .أو تجاه موقف خارجي معين ،إما في سياستها الخارجية بشكل عام
إلى الممثل الدبلوماسي  ذكرة موقعة من رئيس الدولةالإجراءات الدبلوماسية الأخرى كتسليم م
وتكتسب هذه الآليات مغزى وأهمية سياسية خاصة عندما يجري .الخ...إلى رئيس دولة أخرى
 2.استخدامها بدقة في مواقف خارجية معينة
وظفت روسيا الوسيلة الدبلوماسية في إدارة علاقاتها مع دول منطقة الشرق الأوسط،       
حيث توالت الزيارات سواء من الجانب . ظل التطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقةوذلك في 
ازدياد : الروسي أو من طرف مسؤولي دول المنطقة إلى موسكو، وذلك لأسباب عديدة، منها
الثقة لدى شعوب المنطقة بالدبلوماسية الروسية المتمسكة بقواعد القانون الدولي، والتي أكدت 
جيوسياسي، وأعلنت أنه على الولايات المتحدة الأمريكية أن تتعامل مع روسيا على توجهها ال
 3.وفق معاملة الند للند
مستوى الملف النووي  فعلى. ونشطت الدبلوماسية الروسية في العديد من قضايا المنطقة      
الإيراني؛ نجد أن التصريحات الصادرة عن الدبلوماسية الروسية حول الأزمة وضعت خطوط 
. أولها؛ عدم تأييد التعامل العسكري مع الأزمة بأي شكل من الأشكال.حمراء ثابتة لا تحيد عنها
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لمصالح وثانيها؛ عدم تأييد فرض عقوبات إقتصادية شاملة ضد إيران بشكل يؤثر على ا
 1. وكذلك، عدم فرض حظر شامل على البرنامج النووي الإيراني. الإقتصادية الروسية معها
أما في الأزمة السورية، فقد رفضت موسكو رفضا قاطعا أي تدخل خارجي مباشر أو غير      
مرات للحيلولة دون ذلك، 4مباشر في الأزمة السورية، واستخدمت الفيتو داخل مجلس الأمن 
  2.على حتمية الحل السلمي وجلوس كل الأطراف المعنية على طاولة المفاوضاتوأكدت 
 الوسائل الإقتصادية: الفرع الثاني
وسائل تحقيق أهداف السياسة الخارجية، حيث  تعتبر الوسائل الإقتصادية من أبرز      
. ازدادت أهمية هذه الوسائل بفعل تقوية وانتشار دعائم وميكانيزمات الإعتماد المتبادل والعولمة
وشهدت مرحلة ما بعد الحرب الباردة  تحول الإهتمام من القضايا الإيديولوجية والعسكرية إلى 
إقتصادية كضمان موارد  لتحقيق مصالحل موجهة وقد تكون هذه الوسائ. ديةالقضايا الإقتصا
المساعدات و ستثمارات وتؤثر الإ .إستراتيجية، وزيادة الإستثمارات، والحصول على أسواق جديدة
تأثيرا إيجابيا في مستوى معيشة الأفراد في الدول المستقبلة، وهو ما يؤدي إلى  الإقتصادية
مواقف وتصورات وأفعال صناع القرار  يضغط باتجاه تغيير ،ظهور موقف جماهيري إيجابي
ووظفت روسيا هذه الوسيلة لأجل تحقيق أهدافها  3.تجاه الدولة الموظفة لهذه الوسيلة
أوسطية سوقا هاما ذات قوة استيعابية -المنطقة الشرق الإقتصادية المذكورة سابقا، حيث تمّثل
والمعدات والأجهزة والشاحنات  ، مثل الآلاتكبيرة للصادرات الروسية من السلع الإستراتيجية
والحبوب وغيرها، لذلك فقد اهتمت روسيا بتطوير علاقات اقتصادية وتجارية مهمة مع مختلف 
إذ كان العراق أكبر شريكا  تجاريا  لروسيا في المنطقة حتى الإحتلال الأمريكي . دول المنطقة
 لار أغلبها موروثة عن مليارات دو  1حيث بلغت الديون الروسية على العراق، . 4001عام 
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. لتصبح مصر أكبر شريكا  بعدها لروسيا 1الإتحاد السوفياتي وتعود لصفقات مبيعات الأسلحة،
فعلى سبيل المثال، بلغ إجمالي . وعادة ما يميل الميزان التجاري لصالح روسيا بفارق كبير جدا
، مقارنة بحوالي 1001مليون دولار عام  16مليار و 1التبادل التجاري بين مصر وروسيا 
مليون  1.111منها؛ أي  %59، ومثلت الصادرات الروسية 5001مليون دولار عام  0.111
    2.دولار
العربي بين الغرفة التجارية -وقد تم توقيع اتفاقية حول إقامة مجلس الأعمال الروسي     
والزراعة للبلاد العربية تحاد العام لغرف التجارة والصناعة تحادية والإالصناعية في روسيا الإ
بين نشاطاته؛ إقامة مجالس أعمال ثنائية وتنظيم جلسات ولقاءات من و . 1001في عام 
لى إقامة اتصالات إضافة بالإ، في روسيا والبلدان العربية" طاولات مستديرة"ومنتديات أعمال و
ويعقد مجلس   .مباشرة بين رجال الأعمال الروس والعرب والعمل على تحليل ونشر المعلومات
وذلك  ،العربي اجتماعات مشتركة للجانبين الروسي والعربي مرتين في السنة-الأعمال الروسي
وساهم مجلس الأعمال الروسي العربي مساهمة . للبحث في المسائل الملحة لتطوير التعاون
ارك ندوات ولقاءات ومؤتمرات ومعارض ش :بينهامن  ،مباشرة في إجراء عدد كبير من الفعاليات
كما ساهم مجلس الأعمال  .فيها رجال الأعمال البارزون من روسيا وبلدان العالم العربي
 على مستوىفي حل الكثير من القضايا الإقتصادية  ،العربي خلال أعوام عمله-الروسي
في مجالات الطاقة  يتطور العربي-التعاون الروسيلايزال و . العربية-العلاقات الروسية
 .والبناء والتشييد والسياحة والقطاع المصرفي والاتصالات والنقل
إذ تم  .من المجالس الثنائية 57العربي حاليا -مجلس الأعمال الروسي إطاروتعمل في       
ردن والمملكة العربية نشاء هذه المجالس مع كل من مصر ولبنان والأإتوقيع اتفاقيات بشأن 
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مارات العربية المتحدة والمغرب والبحرين والإالسعودية واليمن وتونس والجزائر وعمان والسودان 
 1.وقطر والكويت
وفضلا عن ذلك، عملت روسيا على تطوير علاقاتها مع دول الخليج العربي، وبلغ حجم      
مليار  116.0، حيث مثلت 0001مليار دولار عام  706.0التبادلات التجارية مع هذه الدول 
في . مليار دولار صادرات هذه الدول إلى روسيا 10.0دولار صادرات روسيا لهذه الدول، و
مليار دولار بين عامي  467.0حين لم تتجاوز تجارة السلاح لدولة الإمارات العربية تحديدا  
  2. 0001-0001
ولروسيا علاقات وثيقة بالمملكة العربية السعودية، حيث قام ولي العهد السعودي آنذاك عبد     
، تم التوقيع خلالها على مجموعة من 4001روسيا في سنة الله بن عبد العزيز بزيارة 
حيث تلتقي مصالح البلدين في مجالي النفط . السعودي-الإتفاقيات وقواعد التعاون الروسي
والغاز، باعتبارهما من أكبر المصدرين للمحروقات في العالم ولهما دور مهم في استقرار أسواق 
أهم المجالات التعاونية بين روسيا ودول مجلس وكان مجال الطاقة من  3.النفط العالمية
لذلك أصبح . ويرجع ذلك إلى تزايد النفوذ الروسي في أسواق النفط العالمية. التعاون الخليجي
 4.في مجال الطاقة محور المباحثات الثنائية بين روسيا ودول المجلس التعاون
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 1:و من بين القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين، نجد
 .تنشيط حركة الإستثمارات المتبادلة خاصة في مجال الطاقة في دول الخليج -
 .توسيع فرص الشركات الروسية في المنطقة -
العمل على الوصول إلى تنسيق للمواقف في مجال أمن الطاقة، خاصة فيما يتعلق  -
 . بمناقشة فكرة بناء منظمة للدول المصدرة للغاز
العراقيل تواجه تطوير التعاون بين الطرفين، من بينها الوجود في حين هناك مجموعة من 
الأمريكي في الخليج العربي، ما يجعلها تبذل جهودا كبيرة لتطوير آلياتها وقدراتها 
  2.الدبلوماسية لترسيخ هذه الشراكة بالشكل الذي يخدم مصالحها
 الوسائل العسكرية: الفرع الثالث
لتحقيق أهداف السياسة الخارجية عندما يتعلق الأمر بمواقف  لة العسكريةتستخدم الوسي     
، دولية ذات صلة بمتطلبات الأمن القومي، لكن استخدام هذه الوسيلة يكون في حدود ضيقة
حين يستحيل تحقيق أهداف السياسة الخارجية بوسائل أخرى، إذ تعتبر بمثابة الملاذ الأخير في 
ن هذه الآلية أن تسبب عواقب وخيمة تفوق المكاسب  فبإمكا سلم الخيارات المتاحة للدولة
كما تتواجد مجموعة من الصيغ . المحققة منها، خاصة في ظل انتشار أسلحة الدمار الشامل
الأخرى التي توظف بها هذه الأداة من بينها تقديم المساعدات العسكرية، ومبيعات الأسلحة، 
 3ب الإستراتيجية والسياسية والإقتصادية،حيث بإمكان هذه الصيغ أن تحقق الكثير من المكاس
وذلك من خلال عقد المحالفات العسكرية الدفاعية أو الهجومية، أو تلقي المساعدات العسكرية، 
وكانت مبيعات السلاح إحدى الأدوات التي اعتمدت عليها روسيا لتنشيط  4 .أو تزويد الغير بها
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عسكري؛ اكتسبت منطقة الشرق الأوسط أهمية في مجال التعاون الف.  علاقاتها مع دول المنطقة
وحدة من نظام  64ومن أمثلة ذلك؛ صفقة إمداد سوريا ب . بالغة كسوق مهم للسلاح الروسي
، الذي يعتبر أحد أحدث أنظمة الدفاع الروسية، إلى جانب التعاون العسكري "7س-بانتسير"
عدة بحرية في البحر الأبيض بين البلدين، في إطار اتخاذ روسيا لميناء طرطوس السوري كقا
كما . للإمارات العربية" 7س-بانتسير"فضلا  عن صفقة توريد منظومات صواريخ   1.المتوسط
، للتعاون في المجالين العسكري  1001تم التوقيع على اتفاقية بين روسيا والسعودية عام 
-انتاي"و ،"000-س"حيث تم في إطارها إبرام صفقة توريد منظومات من طراز . والتقني
 054للسعودية بقيمة إجمالية تتجاوز " 717-مي"، وثلاثون مروحية روسية من طراز "0051
وعليه،  يمكن القول أن التعاون في هذا المجال يبقى له أهدافا إقتصادية  2.مليون دولار أمريكي
 .و تجارية بحتة
الأهداف المرسومة لذلك وظفت روسيا مجموعة من الأدوات والآليات لتحقيق مجموعة     
مسبقا من طرفها في منطقة الشرق الأوسط، والتي ترتبط أساسا بالحاجات الأمنية والإقتصادية 
وذلك من خلال مجموعة من المواقف والسلوكات والأفعال التي ترجمت في شكل . لروسيا
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 منطقة الشرق الأوسط بدول الإهتمام الروسي مدى :ثانيالمبحث ال
حظيت منطقة الشرق الأوسط باهتمام صناع القرار الروس، وذلك لأهميتها لطالما      
عمل يالذي  ،بوتين فلاديمير تكرس هذا الاهتمام أكثر مع مجيء الرئيسحيث  .الاستراتيجية
ي اعتمدها في المبادئ الجديدة التي مختلف مناطق العالم من خلال ف روسيا على تمديد نفوذ
ق تحقي من أجلالتي تعمل لربط علاقات جيدة مع كافة دول العالم، و  ،السياسة الخارجية
قة الشرق في هذا المبحث سيتم تناول الإهتمام الروسي بدول منط .المصالح الوطنية لروسيا
 .مجالاتهالأوسط من خلال تطوره و 
 من قضايا المنطقةالمواقف الروسية :  المطلب الأول
الإسرائيلي على رأس قضايا الشرق الأوسط، واهتّمت روسيا -لا يزال الصراع الفلسطيني    
حيث رّكز الموقف السوفياتي على أساس الحد من . بهذه المسألة منذ العهد السوفياتي
يا لعبت ورغم أن روس. الإستيطان الإسرائيلي، وتفعيل فكرة إقامة دولتين على الأراضي المحتّلة
ولم . دور راٍع لعملية السلام كالولايات المتحدة، إلا أن دورها كان شكليا في الأساس من ناحية
حيث اّتجه إلى تطبيع . يكن الإتحاد السوفياتي السابق مؤيدا للمصالح العربية من ناحية أخرى
موازية علاقته مع إسرائيل على نحو ملحوظ، كما تراجع عن موقفه الذي يعتبر الصهيونية 
وبعد انهيار الإتحاد السوفياتي، واصلت روسيا دورها في القضية، حيث استضافت . للعنصرية
وقد اّتجهت روسيا إلى . 1997الجولة الأولى من المفاوضات المتعددة الأطراف في جانفي 
 محاولة تفعيل هذا الدور، وتلّخص الموقف الروسي من الأزمة التي مّرت بها عملية الّسلام فيما
 1: يلي
والوفاء بالإلتزامات " الإلتزام غير المشروط بتنفيذ إتفاقيات السلام"التأكيد على ضرورة  -7
من إنحدار " المترتبة عليها، حيث حّذر وزير الخارجية الروسي يفجيني بريماكوف 
، وكما حّمل الرئيس يلتسين الحكومة الإسرائيلية مسؤولية تعثر "عملية السلام إلى الصفر
 .تسويةعملية ال
                                                 
 .577-077، المرجع السابق الذكر، ص ص الروسية–ا و العلاقات العربية صناعة القرار في روسينورهان الشيخ،  1




، وأن يّتسم "الأرض مقابل السلام"الدعوة إلى استئناف المفاوضات على أساس مبدأ  -1
 .التنفيذ بالشمولية
الإسرائيلي يجب أن يكون متلازما مع -تنشيط المفاوضات على المسار الفلسطيني -4
 .المسارات الأخرى، وخصوصا اللبنانية والسورية
باعتبار أن هذه المشاريع لا تخدم العملية رفض سياسة الإستيطان في القدس الشرقية،  -0
 .السلمية
وقف إجراءات الحصار التي تمارسها إسرائيل وا  لغاء نظام إغلاق الحدود، حيث أن  -5
 .إلغاء هذه الإجراءات سوف يساعد على دفع المفاوضات بين الطرفين
 .ضرورة الدعم الخارجي لعملية السلام -6
لأعمال العنف والإرهاب التي رأى بأنها " ديالتص" ودعا يفجيني بريماكوف إلى ضرورة  
 . تقّوض من مواقع دعاة التسوية السياسية، وتهّدد بإعادة المنطقة إلى المجابهة والبغضاء
كما تناولت الدبلوماسية الروسية التدهور الحاصل في الأراضي المحتلة من منطلق المبادئ  
 :قفها على النحو التاليالتي وضعتها السياسة الخارجية الروسية، حيث كان مو 
 .الأردنية وتقرير لجنة ميتشل -الدعم التام لكل من المبادرة المصرية -7
 144، و101تأكيد عدم التخلي عما تم توقيعه في مؤتمر مدريد وما نص عليه القراران  -1
 . واتفاقية أوسلو
م الطرفان وبهذا تؤكد عدم شرعية العودة إلى نقطة البداية في المفاوضات، وتتمسك بأن يلتز 
 1.بالقرارات الموقعة حول التسوية في الشرق الأوسط
وقد أدرجت روسيا ضمن أطراف اللجنة الرباعية للوسطاء الدوليين التي شكلت في أفريل عام 
، عند وصول حماس إلى السلطة في 6001وكان أبرز مواقفها تجاه القضية عام  1.م 1001
                                                 
أن تتخلى إسرائيل عن الأرض الفلسطينية والسورية واللبنانية التي   يعنيعرضته إسرائيل هو مبدأ  ":الأرض مقابل السلام" 
 .في مقابل سلامها  )م 1697(احتلها عام 
 .167،المرجع السابق الذكر، ص "في منطقة الشرق الأوسطدور روسيا الإتحادية "نبية الأصفهاني،  1




عزل حركة حماس بالكامل، بل إبقاء الحوار  حيث رفضت روسيا فكرة. الأراضي الفلسطينية
معها واستقبلت وفدا من قياداتها في موسكو، ولم تدرجها ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية على 
 2.شاكلة ما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية
على غرار ذلك، فإن الموقف الروسي تجاه طرف النزاع الآخر الكيان الإسرائيلي يرتكز على 
  3:محاور ثلاث
سكان الكيان ) 6/7(المهاجرون الروس من اليهود؛ والذين تبلغ نسبتهم ُسدس  -7
وهو ما جعلهم قوة ضغط ليس على الحكومة الإسرائيلية وحسب، بل على . الإسرائيلي
 .الكريملين
الإسرائيلي في مجال الإستثمار والصناعات العسكرية، والذي شهد -التعاون الروسي -1
جاح مجموعة مشتركة من خبراء روس وا  سرائيليين في تطوير تطورات مهمة منها ن
المقاتلة متعددة الإتجاهات، وكذا تحديث أجهزة التصويب  04-طائرات سوخوي
 .والرادار في عدد من نماذج المروحيات العسكرية الروسية
وجود أكثر من مليون يهودي في روسيا يحملون الجنسية الإسرائيلية ويشغلون مواقع  -4
 .يمثلون قوة ضغط إضافية على روسيا إذا تطلب الأمر ذلكحساسة، و 
لذلك نجد أن الدور الروسي في مسار التسوية السلمية، لا يشكل ضررا لمصالحها وعلاقتها  
مع إسرائيل رغم مصالحها في المنطقة العربية، لأن الكثير من مصالحها المتعلقة بالتعاون 
  4.بإسرائيل وليس بالعرب  -ر سامي عمارةحسب الدكتو -العسكري وتحديث الدولة يرتبط 
ويرى المراقبون أن بوتين يتبع سياسة ذات طريقين، تسمح لروسيا بتطوير علاقة صداقة      
وهذه السياسة سمحت . مع الكيان الإسرائيلي في الوقت نفسه تطور مصالحها مع الدول العربية
                                                                                                                                                             
 . 75، ص 1001، ربيع 117، العدد مجلة شؤون الأوسط، "موسكو وعملية السلام في الشرق الأوسط"باكلانوف، . أ 1
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 .771ص
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والإستراتيجي الذي فقدته بعد إنهيار الإتحاد لروسيا باستعادة جزء من رصيدها الإقتصادي 
وقد عبر وزير الخارجية سيرغي لافروف عن هذه السياسة لصحيفة البرافدا الروسية . السوفياتي
سياسة روسيا ليست موالية للعرب أو موالية لإسرائيل، إنها تهدف إلى ضمان مصالح :"بأن 
لذلك اّتسمت سياسة روسيا في . وهو ما ينطبق على سياستها تجاه إيران 1".روسيا القومية
المنطقة بالبراغماتية والحسابات الاقتصادية، وتختلط معها في بعض الأحيان سلوكات مناقضة 
 2.للولايات المتحدة الأمريكية
على  أما عن القضية العراقية؛ فرغم معارضة روسيا للحرب على العراق، إلا أنها وافقت    
حيث . وذلك لمصالحها مع الولايات المتحدة الأمريكية أكثر منها مع العراق. ذلك ضمنيا
حصلت روسيا على ضمانات من الولايات المتحدة برعاية مصالحها  في عراق ما بعد صدام 
وذلك رغم التأثير الكبير لتغير النظام السياسي في العراق على المصالح الروسية التي . حسين
 3.ئمة بين البلدينكانت قا
وفي الشأن الإيراني، اهتمت روسيا باستكمال تنفيذ البرنامج النووي الإيراني، بموجب      
حيث وصلت قيمة مبيعات . ، وتزويدها بمنظومات أسلحة تقليدية متطورة1001اتفاقية جويلية 
لار؛ أي مليار دو  116.7إلى  0001-0001الأسلحة الروسية لإيران في الفترة مابين عامي 
ورافق كل ذلك اهتمام روسيا بضمان استمرار . من قيمة واردات إيران من السلاح %4.11
    4.تحييد الدور الإيراني في الأقاليم الروسية المسلمة المتاخمة لها
                                                 
 .777، ص 1001، القاهرة، عالم الكتب، نظرات في العلاقات الدوليةأمين شلبي،  1
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لم تعلن روسيا عن تأييدها  في قضية الحراك الشعبي الذي عرفته بعض الدول العربية،و      
ي بلد عربي، وذلك عكس مواقفها التي كانت داعمة لكل حركات الصريح لأي حراك في أ
  1.التحرر الوطني خلال العهد السوفياتي
وفي الوقت الذي أبدت فيه كل دول العالم اهتمامها بالحراك الشعبي الذي عرفته الدول      
 العربية، قامت الدول الكبرى في الحراك الذي عرفته مصر خصوصا، بدعوة مبارك  للإسراع
، بينما اّتسم الموقف الروسي بالحياد إزاء 2في إجراءات المرحلة الإنتقالية وتلبية مطالب الشعب
أما . هذه الأحداث إلى حين نضجها وا  زاحة الأنظمة القائمة، كما حدث في تونس ومصر
مواقفها تجاه الأحداث في اليمن والبحرين؛ فقد اتسمت بالحياد والبطء في رد الفعل، في حين 
بوضوح الأنظمة القائمة خلال الحراك الشعبي في كل من ليبيا وسوريا، مع اختلاف في  أيدت
درجة التأييد ونمطه، مع حرصها الدائم على إبقاء قنوات الإتصال مفتوحة مع أطراف 
وذلك للحفاظ على قدر من التوازن في موقفها والتأكيد على نزاهته في محاولة منها . المعارضة
وفي بداية . مع هذه الدول، بغض النظر عن السلطة التي ستحكمها بعد الحراكلإبقاء علاقاتها 
الأزمة الليبية اعتبرت روسيا أن الحراك فيها لا يمثل سوى حرب أهلية، فرفضت الإعتراف 
كما رفضت الإنضمام إلى . بالمجلس الوطني الإنتقالي كممثل شرعي وحيد عن الشعب الليبي
ن ليبيا، والتي ضمت نحو أربعين دولة وممثلين عن منظمة الأمم مجموعة الإتصال الدولية بشأ
ولم  0197كما وافقت على قرار مجلس الأمن . المتحدة وجامعة الدول العربية والإتحاد الإفريقي
، كما كان هناك تأٍن واضح من جانب موسكو في الإعتراف بالمجلس 4197تعارض القرار 
وصول المعارضين إلى طرابلس، واعتبرت أن الأوضاع الإنتقالي كسلطة شرعية في ليبيا عند 
وبالتالي اتسم موقفها بالتوازن في . في ليبيا لاتزال غامضة لتعترف بالمجلس الإنتقالي بعد ذلك
                                                 
، المرجع السابق الذكر، "السياسة الروسية تجاه المنطقة بعد الثورات العربية: مصالح ثابتة ومعطيات جديدة"نورهان الشيخ،  1
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، الإسكندرية، دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر، الطبعة الأولى، الثورات العربية في ميزانناصر جويدة، خالد خلف،  2
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إلا أنها ذهبت إلى التأييد الواضح والصريح للنظام السوري أثناء الحراك الشعبي  1.الحراك الليبي
 .     من التفصيل في المبحث الموالي وهو ما سنتناوله بشيء. في سوريا
وقد أرجع مجموعة من الباحثين دوافع الموقف الروسي من الحراك الشعبي في الدول     
 2:العربية إلى عوامل عديدة، منها
الديمقراطية "طبيعة البناء السلطوي في الداخل الروسي؛ حيث تؤمن روسيا بما يسمى  -
، وهي أقرب إلى مفهوم دولة المؤسسات القائمة على احترام شرعية "الدستورية
المؤسسات الحاكمة مع إعطاء صلاحيات فائقة لرئيس البلاد تقترب به من الحكم 
لنهج بالتباين العرقي والديني والتباعد وتبرر روسيا اعتمادها على هذا ا. الشمولي
 .الجغرافي الكبير للأقاليم عن المركز، وهو ما يهدد بالانفصال والتفكك
الخوف من انتقال الحراك إلى أراضيها؛ فالتشابه الكبير بين النظام الروسي وأنظمة  -
يجعل الحكم العربية من حيث الشمولية وترتيب انتقال السلطة، والإستقطاب الحاد لها، 
حيث يرى الباحث يفغيني ياتانوفسكي بأن حالة .روسيا تتخوف من انتقال الحراك لها
الحراك الثوري في العالم العربي قد يكون لها تأثير مباشر في جمهوريات العمق الروسي 
 3.مثل تترستان
ترى روسيا أن السياق الذي اندلع فيه الحراك يعبر عن أزمة النظام العالمي،  -
لأمريكية الأحادية الجانب لنشر الديمقراطية دون معرفة الخصائص والمخططات ا
لذلك تحركت روسيا بحذر للحفاظ على علاقات . الإجتماعية والثقافية لهذه الشعوب
 .متوازنة مع كل من الولايات المتحدة و إسرائيل و الدول العربية
                                                 
، المرجع السابق الذكر، "السياسة الروسية تجاه المنطقة بعد الثورات العربية: مصالح ثابتة ومعطيات جديدة"يخ، نورهان الش 1
 .477ص 
، المركز العربي للأبحاث و دراسة "أوان البراغماتية و نهاية الأيديولوجية: روسيا و العرب"عاطف معتمد عبد الحميد،  2
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و التيارات عدم رغبة روسيا في ظهور قوى إسلامية أصولية، تخلق بيئة خصبة لنم -
كما تأخذ في تعاملها بعين . في مناطق القوقاز وآسيا الوسطى على تخومها" الإرهابية"
 .الاعتبار الوزن الديمغرافي والاقتصادي والثقافي للمسلمين الروس
عدم امتلاكها لقدرة عسكرية بحرية قادرة على إدارة الصراع في المياه الإقليمية العربية،  -
الأمريكية على كل من شرقي البحر المتوسط، والخليج العربي، حيث تستحوذ الأساطيل 
 .وبحر العرب
 
 هتمام الروسي بدول المنطقةتطور الا: لثانيالمطلب ا
كان لمعظم الدول العربية، حيث ستراتيجيا إاتي حليفا تحاد السوفيظل الإ ،إبان الحرب الباردة
نت العلاقات قد كاو  1.المحافل الدوليةالدعم السياسي في مختلف يمنحها المساعدات العسكرية و 
حيث  .سرائيليالصراع العربي الإالغربي و -بطبيعة الصراع الشرقي محكومةتية االسوفي-العربية
 ،بين الولايات المتحدةو الوطنية التحررية يارات القومية و ت ّدام بين الاستفاد السوفيات من الص ّ
تحاد السوفياتي على موطئ قدم لحصول الإ هو ما وّفر فرصةو  .ا لهاالتي اتخذت موقفا معادي
 2. من القرن العشرين في المنطقة العربية منذ منتصف الخمسينيات
تحاد السوفياتي، كانت منطقة الشرق ، وحتى نهاية الحرب الباردة وانهيار الإالفترة هذه ومنذ
ذات  الإستراتيجية، إحدى الساحات السوفياتيةالأوسط تمثل لدى صانعي السياسة الخارجية 
وكان أهم ما  .براليةلقوى الرأسمالية الليمع االسلمية  فسةالتي تسمح لهم بالمنا ،الأهمية الكبرى
  3 :لأسباب التاليةا توجهيدعم هذا ال
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تطابق هذا القرب مع التطلع الروسي للوصول إلى و  ،قرب المنطقة من القطب السوفياتي/ 7
 .المياه الدافئة
الذي كانت تمر به دول المنطقة في ظل حركة  ،ستعمار الغربيمن طوق الإ مرحلة التحرر/ 1
التي  نحيازحركة عدم الإ إنشاء امنها معبالإضافة إلى تز  ،امتدت من المحيط إلى الخليج
 .تجاه الكتلتين" يجابيالحياد الإ"عت هذه الدول في موقع وض
حتياج مما كان يضعها في حالة الإ ،الناميمن هذه الدول إلى العالم  ساحقةغلبية الإنتماء الأ/4
يجعلها موضعا للتنافس الشديد بين ونات الخارجية في أكثر من مجال، و لى المعإالشديد 
 .الكتلتين
 توظيف لىإلجأت  ،طار المنافسة بين القطبينإليها في إهداف التي تتطلع إلى الأللوصول و 
 1: تمثلت في ،مجموعة من الأدوات
في ائمة أساسا على نظام المقايضة، و ق ،رة للغايةصفقات تجارية ذات شروط ميس ّ إبرام -7
 .بعض الأحيان كانت أشبه بالمعونة
 .المعدات العسكرية لضمان أمنهاو  مكان من الأسلحةهذه الدول، قدر الإ حتياجاتإتلبية  -1
، ونبذ في الشرق الأوسط بعد نزع الطابع الأيديولوجي عن علاقات روسيا مع الدول العربيةو 
، تطابقت سياسات روسيا مع سياسة الولايات المتحدة الأمريكية "الغد الشيوعي"الفكرة التبشيرية 
أقل من ( لم تحصل منها سوى  على مساعدات محدودة  مقابل مكافآت ،الشرق أوسطية
فإن التأثير  ،اوهكذ .مريكيةبتعاد عن السياسة الأجه نحو الإمما جعلها تت ّ .)المتوقع بكثير
الذي لوحظ في السنوات الأولى عقب انهيار الإتحاد  ،الأمريكي في السياسة الخارجية الروسية
التي تشكلت من تحالف  ،نتقادات الداخلية من المعارضةالسوفياتي، قد تقلص بفضل اشتداد الإ
 2. معا   القوميين والشيوعيين
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الذي يعتبر من أبرز الخبراء و  - 6997سنة وزيرا للخارجية  اكوفعند تعيين يفجيني بريمو 
قد أحدث أول ابتعاد عن نهج  التبعية للسياسة كان  -الروس في شؤون الشرق الأوسط
 1: تمثلت في ،عمل على تثبيت مبادئ للسياسة الخارجيةو  الأمريكية
ياسة التي تقتصر على اتجاه واحد وا  تباع سياسة منفتحة على كل الإتجاهات لغاء السإ -
منطقة الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والصين واليابان والهند والمنطقة العربية، و نحو 
 .فريقيايط الهادي الآسيوية وا  المح
وذلك  ،ا  نما  هناك حضور دائم للمصالح الوطنيةو  ،أعداء دائمينترسيخ مبدأ عدم وجود  -
 .لى البراغماتية العقلانيةإمن خلال العودة 
في الحفاظ على الأمن والإستقرار وسلامة الأراضي،  الخارجيةتكمن مهمة السياسة  -
ل التي يمكن التصدي للمشاك، و والاجتماعيروف المواتية للتقدم الاقتصادي خلق الظو 
أن تثار بين روسيا وبلدان رابطة الدول المستقلة، والعمل على حل مشكلات التكامل 
 .قتصادي فيما بينهاالإ
ين أحلاف متحركة أو ثابتة، بل في تأسيس علاقة لا تكمن مصالح روسيا في تكو  -
 .في عالم متعدد الأقطاب، فلا يمكن الموافقة على نظام عالمي تقرره دولة واحدةشراكة 
د على حدى الدول الرئيسية على الساحة العالمية بالإعتماإن تؤدي دور أيمكن لروسيا  -
وحضورها في واجهة النادي نفوذها المتراكم تاريخيا وعلى وضعها الجيوسياسي المميز، 
المتفوق، وطاقاتها ا  نتاجها العسكري انياتها الاقتصادية المتنامية، و مكالنووي العالمي وا  
 . ذلك إذا حظيت باقتصاد قوي قادر على المنافسةو  ،العلمية والتقنية والفكرية الهائلة
ول من الأ ورا ملحوظا خلال العقدتط مع دول المنطقةعرفت العلاقات الروسية و       
ذلك منذ تولي و  ،ستين إلى مزيد من البراغماتيةهو ما يعكس توجه السياو  .الألفية الثالثة
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في إطار رؤية واضحة للتعاون بينهما بما  ،في روسيا 0001ة سن السلطة الرئيس بوتين
  1.يحقق مصالح الطرفين
 هيو ، عناصر خمساستراتيجية السياسة الخارجية الروسية في  ،0001د بوتين سنة حد ّو     
 2:كالتالي
 .حدى وسائل تطوير البلدإضرورة جعل السياسة الخارجية  
تحاد السوفياتي السابق تمثل أولوية للسياسة لعلاقات مع الدول المستقلة عن الإا 
 .الخارجية الروسية
مع الولايات بقاء العلاقات التقليدية مع أوروبا ذات أولوية، حيث لا توجد بدائل للتعامل  
 .الناتوالمتحدة الأمريكية و 
 .الحاجة إلى الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية 
البدء بالتعاون مع الدول الواقعة على الساحل الآسيوي للمحيط الهادي من أجل تطوير  
 .سيبيريا
أنها متعددة ب الإستراتيجيةهذه  السياسية الروسية ليليا شيفيتسوفاوقد وصفت المحللة      
كما لا  ،تندمج بموجبه مع الغرب لى انتهاج نهج لاإ روسيا اتجاهات تسعى من خلالهالإ
الذي و  ،ديميتري ترينين ت برأي المحلل السياسي الروسيحيث استدل ّ. تسعى للمواجهة معه
أي ؛ بعيدا عن الغربو  أساسي مستقل دولي ل أن تقدم نفسها كلاعبيرى أن روسيا تحاو 
 3.تحاول لعب دور القوة العظمى في ظل ظروف معاصرة جديدة
برز التحول في العلاقات الروسية مع المنطقة من خلال الزيارات التي قام بها الرئيس و 
التي اعتبرت و ، حيث شملت مصر وفلسطين وجامعة الدول العربية، 5001بوتين في أفريل 
إحياء الرغبة الروسية في و هدفت إلى إظهار النوايا و ، 0697الأولى من نوعها  منذ سنة 
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، شملت 1001ثم قام بزيارتين للمنطقة في  .مع دول المنطقة في شتى المجالاتالتعاون 
 وشملت الثانية، 1001 الأردن  في شهر فيفريية، قطر و الأولى المملكة العربية السعود
حيث اعتبرت هذه الزيارة  .مارات العربية المتحدةالإ 1001 في شهر سبتمبر كانت التيو 
ستعادة إلى إالتي تسعى روسيا و  ،ي العلاقات الروسية مع المنطقةبداية لحقبة جديدة  ف
 1.الحدةو قضاياها التي تتميز بالتعقيد ها فيها كفاعل أساسي في شؤونها و مكانت
 الدول العربية،جامعة التي تحتضن مقر  مصر ، زار الرئيس مدفيديف9001 في جوانو 
ستراتيجي غير إلى مستوى إالعربية -ألقى فيها خطابا نقل من خلاله العلاقات الروسيةو 
دول الشرق  ابما فيه برمته وثيق الروابط مع العالم العربيحيث أكدت روسيا ت .مسبوق
اسية والاقتصادية والثقافية بينهما  في مختلف المجالات السيتنمية التعاون المثمر و  الأوسط،
 2.ستراتيجيةوالإ
في  تالمنطقة تمثلة على صعيد العلاقات بين روسيا و تطورات مهم 0701عرفت سنة و 
تصريحات التي أدلى بها في دمشق الثم لتركيا و  ،لسوريا روسي مدفيديفزيارة الرئيس ال
 وباماأ باراك نها جاءت عقب تثبيت الرئيس الأمريكيأالزيارة إلى  هذه ترجع أهميةو  .نقرةوأ
. ا  يرانارها تهدد المصالح  الأمريكية وتدعم حزب الله وحماس و للعقوبات على دمشق باعتب
هريب صواريخ سكود سرائيل لسوريا بتاتهام واشنطن وا  نها جرت بعد عدة أيام من أكما 
 جورج ميتشيل آنذاك مريكي للشرق الأوسطالمبعوث الأإعلان لى إضافة بالإ. لحزب الله
تحّفظت مر الذي وهو الأ .سرائيليينالإغير المباشرة بين الفلسطينيين و  نطلاق المفاوضاتإ
مة ثلاثية كما سبق لقاء مدفيديف بيوم واحد مع الرئيس السوري بشار الأسد، ق .سوريابشأنه 
هو ما رآه بعض المحللين أنه يمثل تعزيز و  .ضمت الرئيسين السوري والتركي وأمير قطر
كما قام . القادمة احلا  ظهارها في المر إقليمية قائمة، ويجري العمل على بلورتها و تحالفات 
قد تم التفاوض خلال الزيارتين حول تطوير العديد من و  ،ئيس الروسي بعدها بزيارة تركياالر 
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الغاز في سوريا ومشروع خط النفط و  المهمة كإنشاء المحطات النووية والتنقيب عنالمشاريع 
التركية تطورا  ملحوظا في -وفي نفس السياق، عرفت العلاقات الروسية  1.الأنابيب مع تركيا
تغير النظام السياسي : ، مدفوعة بعوامل عديدة، من بينها9001-0001الفترة ما بين 
عميق آفاق التعاون الحاكم في كلا الدولتين، ورغبتهما في اتباع سياسة خارجية مرنة، وت
حيث . والتنسيق في المواقف السياسية الخاصة بمجموع القضايا ذات الإهتمام المشترك
نقلت مجموعة الزيارات الرسمية المتبادلة بين مسؤولي البلدين العلاقات إلى مستوى الشراكة 
    . 9001الإستراتيجية، خاصة بعد زيارة الرئيس التركي عبد الله غول إلى موسكو في فيفري
وعلى إثرها تم التوقيع  على وثيقة استراتيجية تهدف إلى تطوير آفاق التعاون في المجالات 
كما . المختلفة، وكذا مناطق مختلفة، كمنطقة البحر الأسود والقوقاز وآسيا الوسطى والبلقان
الروسي في الوثيقة الاستراتيجية حول أمن البحر الأسود، والمضائق -تم التفاهم التركي
ت البحرية التركية، والتعاون في مجال النفط والغاز والتجارة الحرة، وانتهاءا  بمجالات والممرا
 كآسيا البلدين من القريبة المناطق تخص عديدة ملفات في الإقليميالعمل السياسي 
 البلدين اهتمام كان م،7701-1001 عامي بين الممتدة الفترة وفي  2.والقوقاز الوسطى
 3:تاليةال القضايا على مركزا
 .النووي الإنتشار وقضايا الإيراني، النووي الملف -
 .التسوية العربية الإسرائيلية مسار -
 .الأزمة السورية -
 .السياسة الإقتصادية و الطاقوية في جنوب القوقاز -
 .بناء محطات الطاقة النووية -
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تطوراتها  في سياق ة الخارجية الروسية في المنطقة و يمكننا تحليل حركة السياسو       
نها لم تحظ أبوتين، بالرغم من  الرئيس ستراتيجية روسيا الموضوعة من طرفإتطبيق و تنفيذ 
همية إلى الأيرجع ذلك و  .يجية العامة للسياسة الخارجيةستراتأولوية واضحة بين ثنايا الإب
-ت روسيا  إذ ترجع سياسا. المحورية التي تتمتع بها المنطقة في سياق التفاعلات الدولية
حيث تقع المنطقة جنوب  1لاعتبارات الموقع و الموضع؛ -حسب الدكتور جمال حمدان
كما أنها  .تركياكإيران و  المنطقة مع دول بحريةو  لبعض دولها حدودا بريةو روسيا 
البشرية تتداخل مع بعض الدول التي تدخل في نطاق المجال الحيوي بامتداداتها الثقافية و 
نسبيا  هو ما يجعل لهذه المنطقة وزناو  .روسيا عشرون مليون مسلملروسيا، حيث يقطن 
  2.ا للأمن القومي الروسيمهم ّ
 ،المالية لهذه المنطقةوارد الطبيعية الاقتصادية و عتبارات الموضع؛ فتتمثل في المإأما       
لى التنسيق مع بعض دول المنطقة  التي لها ثقل في السوق العالمي إحيث تحتاج روسيا 
لى أن هذه الدول إضافة بالإ .د عليهما روسيا في اقتصادهاالغاز أهم موردين تعتمو للنفط 
بحكم ما تتوافر عليه من فوائض مالية خاصة للسلاح  تمثل سوقا مهمة للمنتجات الروسية
 3.الروسي
إلى رغبة  تعود  ،فمن ناحية .عدة زوايا التحركات للسياسة الروسية من تلكرت س ّقد ف ُو       
لتصدير  استثمار وسوقا مهم، والتي تعد مجالا واسعا للإروسيا في استعادة نفوذها في المنطقة
ى زعزعة الاستقرار في الذي قد يؤدي إل ،سلاميالإأنها تخشى من التطرف  كما. سلحتهاأ
انتشارها بين الدول الجنوبية المجاورة نتج عنه من تفاقم للراديكالية الإسلامية، و ي ماالمنطقة، و 
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، حيث تشعر روسيا بالقلق إزاء تأثير الإسلام السياسي على لروسيا و حتى المسلمين الروس
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 الشرق الأوسطواقع العلاقات الروسية ببعض دول منطقة :المبحث الثالث
الروسية مع بعض دول المنطقة تفعيلا ملحوظا، حيث استطاعت إعادة  شهدت العلاقات      
خاصة إيران وسوريا، وهو ما سيتناوله هذا  إطلاق علاقاتها مع حلفاءها التقليديين في المنطقة
ي المبحث بالدراسة والتحليل خاصة في ظل تطور قضايا الدولتين فيما يخص الملف النوو 
 .الإيراني والأزمة السورية
 والملف النووي الإيراني الإيرانية-العلاقات الروسية :المطلب الأول
بالتذبذب بين الفتور تارة والتحسن تارة أخرى،  تميزتمتلك روسيا علاقات قديمة مع إيران، ت     
خصوصا في ظل المتغيرات الإقليمية التي عملت على تقريب  ،وذلك لأهمية هذه العلاقات
البلدين وعقد علاقات تعاون وشراكة استراتيجية بينهما فيما يخص العديد من المجالات والقضايا 
 الإقليمية والدولية، من بينها الملف النووي الإيراني والذي شكل محور أزمة دولية تباينت آراء
ي ومن خلال هذا المبحث سيتم دراسة الموقف الروس. معارضةدة و الدول الكبرى حولها بين مؤي
مرتكزات هذه ف النووي الإيراني، وكذا دوافع و القضايا المشتركة وخاصة المل من مجموع
 .المواقف
 الإيرانية-تطور العلاقات الروسية: الأول فرعال
مرحلة من الفتور والجمود يرانية الإ-قات الروسيةبعد انتهاء الحرب الباردة، شهدت العلا      
السياسي، استمرت لعدة سنوات بسبب المتغيرات التي عرفتها المنطقة بعد تفكك الإتحاد 
السوفياتي، والتنافس والصراع الدولي للحصول على ثروات المنطقة المنفصلة عن الإتحاد من 
قة آسيا الوسطى نحو منط التوجه الإيراني 7997بعد عام  وبرز .خلال الإستثمارات الإقتصادية
 "الإسلام الثوري"ناطق وحاولت إيران تقديم نموذج ، وتنافست مع روسيا في هذه الموالقوقاز
وهو ما أدى إلى توجه روسيا نحو الغرب والإبتعاد عن إيران في الفترة . لدول هذه المنطقة
وقد تغيرت الأوضاع لاحقا، بالتوجه نحو تعزيز هذه العلاقات  1.0997-7997الممتدة ما بين 
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، بتوصية من وزارة الطاقة الذرية الروسية، وذلك لمتطلبات الإقتصاد 0997بدءا  من عام 
  1.الروسي الذي عرف صعوبات عديدة
على إبقاء العلاقات جيدة منذ البداية مع روسيا، خصوصا بعد ظهور  عملت إيرانلكن       
وفي ظل . يات المتحدة الأمريكية كقطب أوحد والمعارضة الإيرانية لسياساتها في المنطقةالولا
الإيرانية لتتوثق من جديد، حيث التقت -هذه المعطيات الجديدة، عادت العلاقات الروسية
الدولتان في العديد من الرؤى التي استندت على رفض الهيمنة الأحادية في النظام الدولي 
مت العديد من العوامل في إعادة روسيا للنظر في علاقاتها مع إيران، من بينها وساه. الجديد
عزلتها التي تعانيها من الخليج العربي، و الموقع الجغرافي لإيران المطل على بحر قزوين و 
الغرب، والتغّير الذي مّس السياسة الإيرانية تجاه آسيا الوسطى وبحر قزوين، والتي انتقلت من 
كما التقت مصالح البلدين في القضايا الإستراتيجية .الإقتصادي البعد ولوجي إلىالبعد الإيدي
حيث اّتفقت مواقفهما بشأن النفوذ الأمريكي المتزايد  .والخاصة بآسيا الوسطى والبلقان والقوقاز
في القوقاز من خلال شركات النفط، والمشاريع والإستثمارات الإقتصادية الكبرى الأوروبية 
الإسرائيلية في مجال التعاون الأمني -كما شّكلت العلاقات التركية .في آسيا الوسطىوالتركية 
ويسمح الموقع الجيوستراتيجي  2.جعلها تتجه نحو التعاون مع روسيا ،عامل ضغط على إيران
بالإضافة إلى  ،)آسيا الوسطى والقوقاز والبلقان(لإيران بالتأثير على التطورات في هذه المناطق 
وهو ما يفرض على روسيا مناقشة  مجموعة واسعة  .منطقة الشرق الأوسط والخليج الفارسي
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يبلغ المجموع العام  إيران وا  لى الغرب من شبه الجزيرة العربية يقع إلى الشرق منهو نفسه الخليج العربي، و  :الخليج الفارسي 
على معظم ضفاف الخليج العربي  العرب ويسكن. منها نحو الثلث إيران كم، حصة 0044لطول الساحل على الخليج نحو 
وفي  العراق وفي القسم الشمالي في توالكوي والسعودية وقطر والبحرين والإمارات عمان سواء في القسم الغربي أو الجنوبي في
و ثار نزاع حول تسمية الخليج رغم اثبات الدراسات التاريخية و الجغرافية . معظم سواحل إيران المطلة على الخليج العربي
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ذلك لتوافق وجهات نظرهما حول العديد من القضايا يا السياسة الخارجية مع إيران، و من قضا
 1.الإقليمية
قزوين، وعدم كما تكمن أهمية العلاقات بين موسكو وطهران في استثمار ثروات بحر      
خاصة الوجود الأمريكي حيث كتب زبيغينيو بريجينسكي  2،السماح بوجود قوات أجنبية فيه
، أن منطقة بحر قزوين ستكون "رقعة الشطرنج الكبرى"في كتابه  iksnizezrB weingibZ
 النفوذ العالميين، حيث تزخر المنطقة بثرواتدمة مكانا للتنافس حول الهيمنة و في العقود القا
 3.هائلة نفطية
تواجه روسيا مع إيران مشكلة في غاية الأهمية، وهي الوصول إلى  ،في هذا السياقو      
ففي الدفاع عن مصالحهما القومية، تتخذ كل من  .إتفاق حول مسألة تقسيم نفط بحر قزوين
وكذلك كازاخستان (ن روسيا أحيث  .موسكو وطهران موقفين مختلفين حول هذه القضية
بتقسيم بحر قزوين إلى حصص  رتعارض المشروع الإيراني، والذي يق) ستان وأذربيجانوتركمان
وقدمت هذه الدول  .بين الدول الخمس التي تشاطئ بحر قزوين) لكل دولة %01(متساوية 
تبعا لطول  ،تحديد حجم حصة كل دولة من بحر قزوين -بموجبه-مشروعا مختلفا ينبغي 
من نسبة   %07فيما إيران التي يبلغ طول شاطئها على بحر قزوين . الشاطئ  العائد لكل دولة
الشواطئ المحاذية للبحر فقط، تدافع عن فكرة التقسيم المتساوي بين الدول الخمس، فإن روسيا 
لإيراني ا-إلا أن التعاون الروسي. من الحوض المائي 1ألف كم 001في هذه الحالة سوف تفقد 
يتطور بشكل ملحوظ  -ما يتعلق بمسألة بحر قزوينعلى الرغم من اختلاف المواقف في-
 4.بالصيغة التي تخدم الطرفين
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الاقتصادي، وكذلك في مجال التكنولوجيا العسكرية بين  -للتعاون التجاري وتوجد آفاق أكبر
مليار  1بين روسيا وا  يران نحو  5001وقد بلغ حجم التبادل التجاري السنوي عام . البلدين
مصدرا مهما من مصادر  العملة الصعبة، كما يمكن اعتبارها  هذه الأخيرةلذلك تعد  1.دولار
حصة الروسية من نفط قزوين  إلى موانئ بحر العرب مباشرة في ممرُا محتملا  لتصدير ال
-أن البعد النووي في العلاقة الروسية فضلا عن. طريقها إلى إفريقيا أو الشرق الأقصى
وتعد العلاقة ما بين . على انتقاء إيران كأحد طرفي شراكة مستقبلية ا  يضفي بعدا آخر   ،الإيرانية
إيران للأسلحة والتكنولوجيا النووية  إقتناءوساعد  2.خلةروسيا وا  يران ذات انعكاسات متدا
الروسية في الحفاظ على المجمع الصناعي العسكري الروسي وقسم الطاقة الذرية، كما عمل 
 3.على توفير الوظائف لآلاف المواطنين الروس
كانت مبيعات روسيا لإيران من الأسلحة تقدر بأكثر   م،6997-0997وفي الفترة ما بين      
لكن في . الصفقات بضغط من الولايات المتحدة الأمريكية روسياثم أوقفت  ،مليار دولار 5من 
باع الجانب الروسي لإيران ، 5001في أكتوبر . عادت روسيا لبيع السلاح لإيران 0001عام 
ذلك فمشتريات إيران من العملة الصعبة ل 4.مليون دولار 001بقيمة " جو-أرض" صواريخ 
لإقتصاد وتعطل افي روسيا ما بعد المرحلة السوفياتية، في ظل إنهيار  واسعاتلاقي ترحيبا 
ونفس السبب التجاري كان وراء الإتفاق الذي عقده الطرفان في  العام . الصناعة الروسية
قة شبه الاستراتيجية بين وقد تعززت هذه العلا. ، من أجل بناء مفاعل بوشهر النووي9197
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الدولتين من خلال معارضتهما لتوسيع حلف الناتو شرقا، وقلقهما المشترك من النزعة الأحادية 
 1.إضافة إلى امتلاكها قواعد عسكرية في المنطقة، 90/77للولايات المتحدة بعد 
مع الرئيس  1001يران في عام إو في زيارة عمل  قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى 
مرشد الجمهورية الإسلامية آية الله الخامنئي، قام الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد و  الإيراني
 11 استيراد إيران لحيث كللت بالموافقة على  .الروسي بإعطاء دفعة قوية للعلاقات الثنائية
لاح روسي طن من اليورانيوم المخصب إلى مفاعل بوشهر النووي مع ضمان عقود صفقات س
 2.والعمل على مناقشة فكرة تأسيس كارتل للغاز الطبيعي بالمقابل،
 
 روسيا والملف النووي الإيراني :الثاني الفرع
قد تم توقيعه بين إيران وجمهورية  ،كان أول عقد لتشييد محطة للطاقة الذرية في  بوشهر     
، أبرمت إيران  إتفاقية أخرى مع ألمانيا 1197وفي مارس . 0197ألمانيا الإتحادية عام 
وعلاوة على ذلك، وقعت إتفاقية منفصلة مع فرنسا في . للتعاون في مجال الهندسة النووية
محطة للطاقة  للتعاون الإقتصادي، حيث نصت على مشاركة فرنسا في تشييد 6197مارس 
وكان من المقرر تشغيل محطتي الطاقة الأوليين في بوشهر، بين عامي . الذرية في الأهواز
ولكن . 0197و 4197وأن تكون أخريين جاهزتين في الأهواز، بحلول عامي  1891و 0197
  ثمانيناتوشهد  مطلع ال. ، وضعت حدا لهذا التعاون9197الثورة الإسلامية التي اندلعت  سنة 
وتم ذلك  .داية عملية تفاوض بين إيران وروسيا لإكمال محطة الطاقة النووية في بوشهرب
وقد أثار توقيع العقد والتنفيذ المبكر له  إنتقادا من . 5997بموجب عقد تم توقيعه في جانفي 
الولايات المتحدة الأمريكية وا  سرائيل، حيث اّتهما إيران بتطوير أسلحة نووية، وروسيا بالتواطؤ 
واّدعيا أن إيران  ستكون في موقف تستطيع فيه استخدام محطة الطاقة الذرية في بوشهر . معها
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ليس لها أساس من  اولكن روسيا رفضت الإتهامات، لأنه. لتعزيز برنامجها العسكري النووي
الصحة، ولأن تشييد المحطة كان يباشر تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكانت 
 1.فا في معاهدة منع انتشار الأسلحة النوويةإيران طر 
وكانت تبريرات إيران للبرنامج النووي هي أن استخدام الطاقة النووية سوف يسمح بإشباع     
متطلبات الإقتصاد الإيراني النامي، وفي الوقت نفسه سيحرر إيران من الإعتماد على تصدير 
وفي هذه الوثيقة لا . الإحتياط النفطي، والتحول إلى معالجة النفط الخام كما أشير في المذكرة
الحديث عن مفاعل نووي فحسب، بل كذلك دورة كاملة عن الصناعة النووية بما يوفر  يجري
 2.الوقود النووي اللازم لعمل المفاعل
أمن الدول : ويحيط بالأزمة النووية الإيرانية مجموعة من المصالح الإستراتيجية من بينها    
ما المصالح الإستراتيجية طويلة أ. ، مستقبل الحرب على الإرهابالغربية، استقرار منطقة الخليج
فتتعلق بمستقبل الإنتشار النووي، إذ تهدد إيران في حال حيازتها للأسلحة النووية كل من ؛ الأمد
 3.تركيا، المملكة العربية السعودية وا  سرائيل
وتغيرت النظرة الروسية في التعامل مع هذا الملف مع انكشاف أنشطة إيران النووية السرية      
تحاول روسيا الموازنة بين حاجتها للحفاظ على  ،فمنذ ذلك الحين .1001في منتصف العام 
ولة دون امتلاكها أسلحة ، وبين ضرورة الحيلمع إيران والمصالح الإستراتيجية علاقتها الجيدة
التي قد تجدها إيران  ،ولجأت روسيا إلى استخدام الوكالة الدولية كمرجعية للسياسات .نووية
، 4001ومنذ العام .  كانت تقترب من موقف الدول الأوروبية ،وفي سياق ذلك .غير مستساغة
وقفت روسيا إلى جانب موقف الدول الأوروبية، فدعمت مبادراتها واستشارتها في مفاوضاتها  
أعلن بوتين معارضة روسيا  ،وفي الوقت نفسه. أن تقطع علاقاتها مع طهرانمع إيران، دون 
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مع امتلاك أسلحة نووية، لن يكون بالإمكان حل أي : "بقوله عن امتلاك إيران لأسلحة نووية
إننا نعارض بشكل مطلق .. من المشاكل التي تواجه إيران، بما فيها القضايا الأمنية في المنطقة
كما وسع بوتين وخبراؤه معارضتهم هذه لتشمل تطوير دورة   1."لأوروبيةتوسيع نادي الدول ا
 2." ينبغي على شركائنا الإيرانيين أن يتخلوا عن تكنولوجيا دورة الوقود النووي: " الوقود النووي
صدر  ،وعند إحالته على مجلس الأمن .وقد تباينت المواقف الروسية تجاه هذا الملف     
 .، والذي تضمن فرض عقوبات على إيران لإمتناعها عن إيقاف أنشطتها النووية1417القرار 
على أن يهدف القرار إلى الضغط  روسيا حيث أكدت .وكان الموقف الروسي معارضا للقرار
. وليس فرض العقوبات عليها ،لتوجه نحو المزيد من التعاون مع المجتمع الدوليلعلى إيران 
القرار  منها وخاصة ،لعدم تجاوب إيران مع القرارات الدولية ا  آخر  ا  مجلس الأمن قرار كما أصدر 
الذي فرض حظر بيع و شراء الأسلحة على إيران، ومنع التعامل مع ، 1017القرار و  .1417
شخصا و هيئة ومنظمة  11التابع للحكومة الإيرانية، وحظر التعامل مع "  صباح"بنك 
والذي صدر بالإجماع عن مجلس -وأيدت روسيا هذا القرار . ري الإيرانيلإرتباطها بالحرس الثو 
تعنت إيران  نتيجةضغط الولايات المتحدة الأمريكية على روسيا  :منها ،لأسباب عديدة -الأمن
إلا أن روسيا  .استقرارها  ك إيران للسلاح النووي يهدد أمنكما أن امتلا ،وا  صرارها على موقفها
 3.جعل التأثير يمتد إلى التعاون الإقتصادي و التجاري مع إيرانعملت في اتجاه لا ي
كما نجحت الدول الخمسة دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي إضافة إلى ألمانيا في  
في مجلس الأمن  يفرض رزمة جديدة من العقوبات ضد إيران في ) 4017( تمرير قرار آخر
منع  1017و 1417القرارين السابقين  ،  يشمل إضافة إلى1001الثالث من شهر مارس 
السفر إلى خارج البلاد وتجميد حسابات  من ذات الصلة بالملف النوويجديدة شخصيات إيرانية 
بعضها والسماح بتفتيش السفن  والطائرات المتوجهة من وا  لى إيران في حال وجود حمولة ذات 
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ومنع تصدير مواد ذات الإستخدام المزدوج  في  ،صلة  بالقدرات النووية والصاروخية الإيرانية
ورحبت الولايات المتحدة الأمريكية بهذا القرار الذي تقدمت به كل . المرافق النووية إلى إيران
فرأت فيه تجاوزا لصلاحيات  ،أما إيران.فيما لم تعارضه روسيا والصين ،من فرنسا وبريطانيا
 1.الوكالة الدولية للطاقة الذريةمجلس الأمن واستخفافا غير مسبوق بمصداقية 
وقد ترجمت العديد من التحركات والتوجهات  الروسية تجاه إيران باعتبارها نوعا من       
 خصوصا المناورات والمساومات السياسية الرامية إلى الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية
المطالب السياسية للحصول على أكبر قدر من التجاوب مع  ،والدول الغربية عموما
والإقتصادية والتجارية الروسية، من خلال السعي إلى فتح مجالات جديدة للعلاقات مع الدول 
مجرد الضغط على الولايات بوذلك  .المناهضة والرافضة لسياسة الولايات المتحدة الأمريكية
، فضلا عن المتحدة والدول الغربية لانتزاع قدر أكبر من المساعدات الإقتصادية والمالية
أي أن هذا التقارب ليس مقصودا لذاته فقط، ولكنه يمثل أداة روسية للضغط على  ؛السياسية
 .وهو أمر يصب في المحصلة النهائية في مصلحة روسيا. أيضا الولايات المتحدة الأمريكية
لنووية تستفيد روسيا في تعاونها مع إيران في المجال الدفاعي وتطوير التكنولوجيا ا  ؛فمن ناحية
ومن ناحية  .في الحصول على العملة الصعبة، بحجة أن هذا التعاون يتم لأغراض سلمية فقط
الولايات  اتساوم من أجل تمرير مصالحها من قبل  المجتمع الدولي، وعلى رأسه ؛أخرى
المتحدة،  التي قد تقدم على المزيد  من المساعدات لروسيا من أجل ثنيها عن التعاون مع 
 2.للسلام العالمي لمصالحها و مهددة التي ترى فيها واشنطن أنها دولا   ،الدول
 3:قد إرتكز الموقف الروسي المؤيد لإيران في أزمتها على الاعتبارات التاليةو 
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الإستراتيجية مع إيران، حيث على المصالح الروسية السياسية والاقتصادية و  الحفاظ -7
 .يهدد تصعيد الأزمة النووية هذه المصالح
الإقتصادية التي تحققها روسيا من الملف النووي على استمرارية العوائد المالية و لحفاظ ا -1
 .الخبراء الروسن تشغيل أعداد كبيرة من العمال و الإيراني، فضلا ع
تحديث الصنعة النووية الروسية من خلال عوائد البرنامج النووي الإيراني وحمايتها من  -4
 .الأسواقالتدهور والإضمحلال لعدم وجود 
معارضة الأحادية القطبية بزعامة الولايات المتحدة باعتبارها السبب في كل المشاكل  -0
 .الروسية
 .الرغبة في مد نفوذها في منطقة الشرق الأوسط، و استعادة مكانتها الدولية -5
اعتماد البرنامج النووي الإيراني كورقة ضغط على الولايات المتحدة الأمريكية بشأن  -6
 .خي الأمريكي، والذي قد يؤدي إلى تقويض الإستقرار العالميالدرع الصارو 
الإيراني في الملف النووي، يلاحظ أن روسيا تتعامل -والمتتبع لطبيعة التعاون الروسي      
وفقا للطرح الذي مفاده أن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها وفرض العقوبات الإقتصادية من 
محاولة لتشديد الخناق عليها وعزلها دوليا، قد يؤدي إلى تطرف قبل الغرب ضد إيران في 
وهذا ما جعل روسيا تؤكد على ضرورة إلتزام إيران التام وتقيدها الصارم . النظام الحاكم فيها
  1.بالمعاهدات الدولية، وكذا الإلتزام بالمعاهدات الثنائية بين الجانبين
بتها، طرأت مجموعة من الأزمة التي أعقيرانية و الإنتخابات الرئاسية الإبعد ، و 1001وفي عام 
المستجدات على الملف النووي الإيراني حملت معها دلالات متعارضة وشملت تغير التطورات و 
حيث حاول المدير السابق للوكالة . من بينها روسيا ،مواقف أطراف محورية في هذا الملف
يرانية من خلال عقد اسي للأزمة النووية الإالدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي إيجاد مخرج سي
الإتفاق يقضي بحصول إيران على  ، وصيغة9001أكتوبر  71-97الذي تم في اتفاق جنيف و 
 ا  ذلك بأن يبرم إتفاقو  .نسبة المطلوبة للأغراض الطبيةمتطلباتها من اليورانيوم المخصب بال
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الدولية، تسلم إيران بموجبه ما لديها من  ا  شراف الوكالةرعاية و بين إيران وروسيا وفرنسا ب ا  رسمي
إلى روسيا، لترفع نسبة تخصيبه إلى ) %5-5.4(كميات يورانيوم مخصب بنسبة منخفضة 
تحويله إلى قضبان بنسبة تخصيب ها لفرنسا لإدخال تعديلات عليه و قبل أن تسلمه بدور  %17
أن يعاد الوقود المستنفد بعد ، ثم ينقل إلى إيران لاستخدامه في المجالات الطبية، على %1.97
 1.إستخدامه إلى روسيا مرة أخرى
حيث امتزج فيه القبول المتحفظ بالرفض والمطالبة بتعديل  ،ولم يكن الرد الإيراني واضحا     
بالإضافة إلى  ،منشأة نووية جديدة 01إلى  07الإتفاق، ثم أعلنت عن حاجتها لإقامة من 
طرأت  ،وفي هذا السياق. ذاتيا %01نيوم المخصب بنسبة إمكانية لجوءها إلى إنتاج اليورا
 2:، كانت أبرز ملامحه تتمثل في9001/17/77تحولات في الموقف الروسي في 
تشغيل مفاعل بوشهر النووي، وهو المنشأة الأهم والأكبر في التعاون تأخير إنهاء و  -7
 .النووي بين إيران و روسيا
وهو ما  .)003-S(يخ متقدمة من طراز تهاون موسكو عن تسليم إيران صفقة صوار   -1
 .يمثل ضربة عسكرية لجهود إيران الرامية إلى بناء شبكة دفاعية لحماية منشآتها النووية
تغيير روسيا لموقفها  من مسألة فرض العقوبات الدولية من الرفض التام والقاطع إلى  -4
التراجع الروسي عن دعم إيران  انعكس هذا إذ .قبول الأمر، بل وتأييده عند الضرورة
 . على الموقف الإيراني، بتراجع إيران عن التشدد والتصعيد، وعودتها إلى خيار التفاوض
يمكن القول أنه رغم المواقف المؤيدة للبرنامج النووي الإيراني، وحرص روسيا وعليه،       
على الحيلولة دون امتلاك  -في المقابل-إلا أنها تحرص  ،على الحفاظ على العلاقات مع إيران
ستراتيجي وسيا في عدم الإخلال بالتوازن الإإيران للسلاح النووي لأسباب عديدة ترتبط برغبة ر 
وكذا نفوذها ومصالحها في هذه  ،العالمي، والحفاظ على الإستقرار على حدودها الجنوبية
 .مع الولايات المتحدة الأمريكية هاعلاقاتناطق، وكذا الحفاظ على استقرار الم
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  و الأزمة السورية السورية–العلاقات الروسية : لثانيا مطلبال
ثم روسيا تعرف تطورا  السابق منذ الحرب الباردة والعلاقات السورية مع الإتحاد السوفياتي      
العسكرية والإقتصادية إلى  :أهمها ،لدان في مجموعة من المجالاتحيث تعاون الب   .ملحوظا
التي واصلت فيه روسيا الحفاظ و  ،ثلت في الحراك الشعبي في سورياغاية ظهور مستجدات تم
 .  بالدراسة طلبيتناوله هذا المسلكن تحت أي دافع؟ هذا ما  ،على هذه العلاقات
 السورية-التطور التاريخي للعلاقات الروسية :الفرع الأول
نهاية الحرب  معوسوريا  السابق علاقات ودية بين الإتحاد السوفياتي تشكيلبدأت فرص       
، وتكرر 5097العالمية الثانية عندما شجب السوفيات الإعتداء الفرنسي على سوريا في ماي 
التأييد السوفياتي لسوريا عندما طالبت بالإستقلال وجلاء القوات الفرنسية والبريطانية عن 
 1.طيبا وا  يجابيا  لدى الأوساط الرسمية والشعبية السوريةأراضيها، وهو ما ترك أثرا 
وبعد انهيار الإتحاد السوفياتي، بحثت سوريا عن مصادر أخرى لتأمين حاجياتها       
العسكرية، فلجأت إلى شركات السلاح الغربية، التي طالبت بتوفير الضمانات المالية، لسداد 
أسعار الأسلحة الروسية، فضلا عن الإعتبارات السياسية بقيمة مشترياتها الباهظة الثمن قياسا 
وهو ما دفع بالقيادة السورية إلى أن تتوجه . التي كانت تحد من تجاوبها مع المطالب السورية
العافية "نحو موسكو من جديد في نهاية عقد التسعينيات، وذلك بالتزامن مع بدء مرحلة استعادة 
بعد - 9997فعقدت في شهر ماي . وتين إلى السلطةعلى إثر وصول فلاديمير ب" الروسية
محادثات عسكرية بين الطرفين تداولا فيها كيفية توسيع التعاون العسكري  -انقطاع طويل
وتّم إبرام صفقة . بينهما، واّتفقا على بيع أسلحة حديثة إلى سوريا وا  عادة جدولة الديون السابقة
، ونظام )11سوخوي (لبت سوريا تزويدها بمقاتلات حينها، ط. تقدر قيمتها بحوالي ملياري دولار
إلا أن روسيا عرضت على سوريا أسلحة أقل كلفة، ومنها ). 004أس (الدفاع الجوي المتطور 
عادت موسكو لتصبح مصدرا رئيسيا  لتسليح  ،منذ ذلك الحين). 7-أم.تور(نظام الدفاع الجوي 
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فعالية الأسلحة الروسية المستخدمة  6001 جويليةفيما بعد، أبرزت حرب  1.الجيش السوري
أوسطية، فكان لابّد من الإلتفات إلى الحليف -فيها، وأّدت إلى تحفيز سياسة موسكو الشرق
السوري القديم، والعمل على تفعيل العلاقة معه من دون أن تتحول موسكو إلى طرف في 
 2.صراع المنطقة
ها بالحصول تومطالب .ة على سورياتم تجاوز الخلافات حول حجم الديون المستحق كما     
على تعويضات عن عقود مع السوفيات لم تنفذ، ولم تعد هذه المسائل تعوق التعاون الثنائي في 
-دعمت روسيا استئناف المفاوضات السورية فقد .المجالات الاقتصادية والعسكرية والسياسية
وأبرمت معها  .الإسرائيلية عند النقطة التي توّقفت عندها، مؤيدة بذلك وجهة النظر السورية
وأعلن السفير الروسي في . صفقات أسلحة جديدة، منها صفقة صواريخ حديثة مضادة للدبابات
. مهمة لتحقيق الإستقرار في المنطقةسوريا أن دعم القوة العسكرية الدفاعية السورية، مسألة 
وأّكد وجود خبراء روس بأعداد كبيرة في سوريا، وأن وحدات سورية وروسية قامت بتمرينات 
  3.حربية مشتركة في روسيا
أهمية خاصة، حيث  0701عام  لدمشق فلاديمير بوتين وكان لزيارة الرئيس الروسي     
، ودفع عملية السلام إلى وسي لسوريا من جهةصريح للدعم الر ُفّسرت بأنها إعلان واضح و 
في  السياسة الخارجية  الروسية  ا  مهم لاهذه الزيارة  تحو ّ كما اعتُِبرت. الأمام من جهة أخرى
في المنطقة، وأنها تعكس تموضع روسيا إلى جانب ما يطلق عليه في الأدبيات الصحفية 
وقد درست القيادة السياسية السورية الاستراتيجية الروسية بعمق، . العربية بقوى الممانعة
عل روسيا بحاجة إلى حيث تتوافر عدة اعتبارات تج .وحاولت توظيفها لخدمة المصالح السورية
سوريا من إمكانات للقيام بدور  مباشر في منطقة القوقاز  من بينها ما تتوافر عليه  سوريا،
وآسيا الوسطى، والذي يتكامل مع الدور الروسي للتقليل من التغلغل الامريكي والإسرائيلي، 
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ة ردود الأفعال الإيرانية الإيرانية المتميزة للتقليل من حد-بالإضافة إلى توظيف العلاقات السورية
تجاه الموقف الروسي من الملف النووي الإيراني، خصوصا في ظل امتلاك إيران لبعض 
الأوراق المهمة للضغظ على روسيا في مناطق شديدة الحساسية والأهمية بالنسبة للأمن القومي 
 1.الروسي
وهو تطور مهم بالنسبة  ،كيةالتر -بالإضافة إلى التطور الإستراتيجي  في العلاقات السورية     
للتوازن الإقليمي في منطقة الجوار الجغرافي لروسيا، حيث بإمكان روسيا توظيفه لخدمة 
رؤية إستراتيجية تكون  ،9001وقد صاغ الرئيس السوري خلال العام  .مصالحها الإستراتيجية
بحر قزوين والبحر  الخليج العربي، البحر المتوسط،: فيها سوريا ممرا ومعبرا بين أربعة بحار
وبين العراق شرقا والبحر  ،شمالا والأردن جنوبا فهي تصبح أداة ربط بين تركيا ،بذلك. الأسود
كما يمكنها الإعتماد على جسور في المحيط الإقليمي لتوسيع  شبكة الربط . المتوسط غربا
  2.غربا لتصل إلى القوقاز شمالا ، والخليج العربي جنوبا، وا  لى إيران شرقا وأوروبا
السورية ما -وتعتبر سوريا أحد أهم الشركاء التجاريين لروسيا، حيث تشكل التجارة الروسية     
الروسية، وارتفعت التبادلات التجارية بين البلدين إلى -من إجمالي التجارة العربية %01نسبته 
كما يبلغ حجم . 0701عن عام  %15، بزيادة تصل إلى 7701مليار دولار عام  19.7
 3.مليار دولار خاصة في القطاع الطاقوي 01الإستثمارات الروسية في سوريا حوالي 
وتمتلك روسيا قاعدة بحرية في ميناء طرطوس السوري على شواطئ البحر الأبيض      
هذه القاعدة  وقد كلف استمرار. ، بموجب إتفاقية بين البلدين7197المتوسط، وهي موجودة منذ 
، كما حصلت روسيا على بعض 6001مليار دولار عام  1.9إعفاء سوريا من ديون تقدر ب
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كما تعتبر سوريا إحدى الدول المهمة المستوردة للسلاح الروسي كما  1.اللاذقية من التسهيلات
، والتي 0701من تجارة روسيا العسكرية  سنة  %1حيث حازت على نسبة  .ذكرناه سابقا
 055، وحوالي 7701مليون دولار عام  069، منها 4701مليون دولار عام  001بلغت 
  2.، وفقا لمركز تحليل الاستراتيجيات والتكنولوجيا في موسكو1701مليون دولار عام 
 
  الموقف الروسيمحددات  الأزمة السورية و: الثانيالفرع 
، واحدة من أكبر وأكثر التحولات أهمية في تاريخها الدولي 7701عرفت سوريا في مارس      
حتجاجات الشعبية التي تطورت بسرعة كبيرة والتي بدأت من خلال مجموعة من الإالمعاصر، 
وتعتبر . إلى أزمة داخلية وحرب أهلية بين النظام السوري والمعارضة التي تقود الحراك الشعبي
الإختناق "حيث ترجع جذورها حسب البعض إلى  .رية أزمة حقوق في جوهرهاالأزمة السو 
الذي هّمش قطاعات كبيرة من المجتمع و حرمها من المساهمة في الحياة السياسية " المؤسساتي
وتظهر حالة الإختناق هذه، في فقدان المؤسسات السياسية . والإقتصادية والإجتماعية بفاعلية
رتها على التطور لتواكب تطلعات ومصالح والإمكانيات الجديدة والإقتصادية السورية قد
   3.للمجتمع
وقد شّكل هذا الحدث فرصة وتحديا في الآن نفسه، وأثار تجاذبات وسجالات غير       
مسبوقة في الداخل والخارج، ليس تجاه ما يجري فقط، بل حتى على صعيد السيناريوهات 
حيث تظهر السيناريوهات السلبية والمخاطر الناجمة عن . أيضا   المستقبلية للحدث وما بعده
الحراك، من خلال الحديث عن وجود إرادات في الداخل والخارج من أجل إعادة تشكيل سوريا 
ويكمن التهديد في . على أسس فئوية وجهوية، ويتم ذلك وفق ارتباطات وتفاهمات مع الخارج
. للمجتمع السوري ةالمتنوع ةبحكم التركيبإمكانية دخول سوريا في اضطرابات طويلة المدى، 
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أما على المستوى الإقليمي، فيمكن أن تؤدي إلى التفكك الطائفي والعشائري في كامل المنطقة 
 1 .الشرق أوسطية
على دعم النظام السوري، وأصّرت على التشكيك في  عملت روسيامنذ بداية الأزمة،      
وهو ما جعلها تدافع عن  .ات التي تحملها وأهدافهاالقوى الثورية في سوريا من حيث المنطلق
وقد ساهم هذا الموقف الروسي من  2.مشروعية لجوء نظام الأسد إلى استخدام القوة ضد شعبه
الأزمة، في تشجيع نظام الأسد على السير في طريق الحل العنفي في تعامله مع الشعب 
 3.السوري، كما عمل على إعطائه فرصة للمناورة السياسية
تمثلت الخطوط العريضة للإستراتيجية الأمريكية في سوريا في التشديد على  ،وفي حين     
ضرورة تغيير موازين القوى ميدانيا وسياسيا، لفرض الإنتقال السياسي على النظام السوري 
نوفمبر  77بتاريخوحلفائه، والتي تضمنت العمل على تشكيل ائتلاف وطني سوري في الدوحة 
فقد  4.يس جسم عسكري جديد للمعارضة يتبع الإئتلاف، لإعلان حكومة مؤقتة، وتأس1701
الذي توصلت إليه  ،7رأت روسيا أن هذه الإستراتيجية قد تؤدي إلى الخروج عن إتفاق جنيف
مجموعة العمل الدولية بشأن سوريا، والذي ينص على تشكيل جسم انتقالي من الحكومة 
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تقود إلى مرحلة إنتقالية، وتغفل مصير بشار الأسد،  والمعارضة بصلاحيات تنفيذية كاملة
 1.ويشدد على بقاء الجيش والأجهزة الأمنية مع إجراء بعض التعديلات عليهما
لطلب أنقرة نشر صواريخ الباتريوت على الحدود  OTANكما أدت إستجابة الناتو      
حيث جاء الإحتجاج الروسي على الإجراء شديدا ، والذي . السورية التركية إلى غضب روسيا
وقد جاء الرّد الروسي على . اعتبر أنه موجه للضغط على روسيا لتعديل موقفها من النظام
اعدته على تطوير إستراتيجية مجموعة التطورات بتعزيز الوضع الأمني للنظام، عبر مس
مواجهة الثوار المتواجدين و عسكرية تستجيب للتطورات الميدانية، وتأهيله للإستمرار في الصراع 
وعملت روسيا على إبقاء باب التعاون مع الغرب مفتوحا بشأن سوريا، وتلبية . في مدينة دمشق
أمريكي للتوافق بشأن -يمطلب المبعوث المشترك الأخضر الإبراهيمي عقد لقاء ثنائي روس
حيث تمسكت  ،لكن روسيا أبدت إلتباسا في موقفها من الأزمة. كيفية تطبيق جنيف دون تعديلها
برأيها تجاه تسوية جنيف وا  بقاء الجيش وضمان المشاركة للأقليات، في حين أبدت عدم 
حدودية حيث اعترفت الحكومة الروسية بم .اعتمادها كليا على بشار الأسد في هذه الأزمة
التأثير عليه، وأكدت محاولتها الضغط على الحكومة السورية لإقناعها بضرورة  الجلوس إلى 
 2.عسكري للأزمةالحل ال اللجوء إلىطاولة التفاوض مع المعارضة، وعدم 
، حاولت روسيا طرح القضية السورية للمفاوضات مع الولايات 1701بداية عام  منذ     
حيث عرضت روسيا . المتحدة الأمريكية، والتي امتنعت عن الرضوخ للمقايضات الروسية
صفقات تراوحت بين التنازل في سوريا مقابل مرونة أمريكية في أوروبا الشرقية، أو القوقاز، أو 
ا رفضته الولايات المتحدة الأمريكية نظرا لتدني القيمة الإستراتيجية  وهو م 3.الدرع الصاروخي
على نفس وسارت الولايات المتحدة وروسيا . لسوريا بالنسبة للرؤية العالمية للرئيس أوباما
، والذي حاول من خلاله بوتين إدخال سوريا على رأس 7عنه إتفاق جنيف المنحى، تمخض
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أوباما  رفض لكن .تركة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكيةالقضايا الدولية الحّساسة المش
باعتبار سوريا هامشية بالنسبة للأمن القومي الأمريكي، وتركت ترتيب الحل في سوريا  ،ذلك
حيث  .لصالح موسكو 7تفاق جنيفإالذي قام عليه   ،وهو ما أدى إلى اختلال التوازن .لروسيا
الأسد لبدء المرحلة الإنتقالية، وانحيازها للمقاربة  تراجعت واشنطن عن مطلب تنحي بشار
 .الروسية
لكن الدبلوماسية الروسية شّككت في جدوى القمة، واقتنعت أن محّصلتها لن تأتي بالشيء      
في الجهة . الكثير لروسيا، خصوصا في ظل عدم التجاوب الأمريكي للمقايضات الروسية
 1.ازا كبيرا للدبلوماسية الروسيةالمقابلة، اعتبرت تقارب الموقفين إنج
، أدخلت الدول الكبرى مجموعة من التعديلات على سياساتها تجاه 4701وفي بداية سنة      
وهو ما أشار إلى التحول  .الأزمة السورية بسبب دوافع عديدة اختلفت من دولة إلى أخرى
تهجت الولايات المتحدة وان. الدولي باتجاه إطلاق العملية الإنتقالية في سوريا عبر روسيا
إلى " دعوة بشار الأسد إلى التنحي"التحول من من خلال الأمريكية مقاربة جديدة تجاه الأزمة، 
 2.، وذلك بالتعاون مع روسيا"حتمية التنحي"إقناعه ب
في حين تتطلع روسيا إلى المشاركة في تشكيل وصياغة النظام الإقليمي الناشئ في       
ما يدفعها إلى الإستمرار في دعم النظام وا  يران، وحتى زيادته في المرحلة التي تسبق بالمنطقة 
نهجا متحفظا تجاه تسليح المعارضة من  اتبعت الولايات المتحدة الأمريكية فإن. التسوية الشاملة
 الحركات قبل الحلفاء، حيث ركزت على ضرورة محاربة جبهة النصرة التي صنفتها ضمن
ثم دعم الميدان،ومحاصرتها على  المالي الخارجي لك عبر منع منابع الدعم، وذيةالإرهاب
  3.أطراف من المعارضة لقتالها
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التي قامت في  ،وقد كانت التحركات الدولية في المنطقة مستندة على التحالفات الإقليمية     
 إذ .اك العربيحيث برزت العديد من المحاور الإقليمية في الشرق الأوسط كنتيجة للحر  .المنطقة
القطري في المنطقة، وأصبحت أكثر قربا مع مصر ما بعد مبارك، -تعزز نفوذ المحور التركي
كما دفعت الضغوط على المعارضة . والتي عرفت علاقاتها مع المملكة العربية السعودية تراجعا
إلى تقوية  -والتي ترى عمان أنها مدعومة من تركيا وقطر ومصر–الإسلامية بالأردن 
وفي المقابل، دّعمت كل من إيران وحلفائها بالعراق . العلاقات الأردنية بالإمارات والسعودية
) بشار الأسد(، النظام السوري )حزب الله وتيار ميشيل عون(، ولبنان )المالكي وعصائب الحق(
حيث عملت إيران على الصعيد العسكري على تزويد النظام بالدبابات من  1.بشكل غير مسبوق
إيراني مهمتها المساعدة في اقتحام الأزّقة الضّيقة التي يتحصن فيها المعارضين  صنع
كما تقوم على المستوى الإقتصادي، بامتصاص فائض المنتجات السورية، وتزويد . المسلحين
واصلت على المستوى السياسي الضغط على تركيا و السوق السورية بما تحتاج إليه من سلع، 
وذلك  .طرح مجموعة من المبادرات السياسية الساعية إلى حل الأزمة ودول الخليج من خلال
كما وجهت  .الخليجي المناهض للنظام -التركي–بهدف إحداث ثغرة في جدار المعسكر الغربي 
وأنها ستخوضها  ،معركتها أيضاهي أكدت فيها أن المعركة في سوريا  ،عديدة إيران رسائلا  
الدولية بناءا على هذه المحاور، والتي لن تستطيع الهيمنة  ولذلك تحركت القوى 2.بكامل قواها
 . في المنطقة دون أن تحسم الصراع لصالحها في سوريا
وبعد عقد اجتماع بين وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ونظيره الروسي سيرغي       
ُحّدد تاريخه لافروف في موسكو، تم الإتفاق على عقد مؤتمر دولي جديد لحل الأزمة السورية، و 
   3.1701/60/04الصادر في  7وهدفه هو  التنفيذ الكامل لبيان جنيف  ،0701/70/11ب
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من مواطنيها عبر المطار الدولي  007، قررت روسيا إجلاء حوالي 0701وفي جانفي      
أنها مراجعة للموقف ب تر س ّحيث اعتبرت هذه السابقة هي الأولى من نوعها، وف ُ .ببيروت
وذلك على ضوء التحولات  .على نحو يؤشر لنهاية الممانعة الروسية للإطاحة بالأسدالروسي، 
الميدانية لميزان القوى بين النظام السوري وقوى المعارضة المسلحة، وتغيرات المواقف الدولية 
والإقليمية من الأزمة باتجاه الحل السياسي دون أن يمنع ذلك من استخدام الأداة العسكرية 
  2:عدة اعتبارات، منهاو ارتكز الموقف الروسي من الأزمة على  1.تسويةللوصول لل
إن موسكو : " 4701/17/71دعم سوريا وليس بشار الأسد، وهو ما يؤكده قول بوتين في / 7
، وكما قال نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف في 3"ليست منشغلة بمصير نظام الأسد
 4".ر الأسد، بل ندعو إلى تسوية سياسية عادلةإننا لا نساند بشا: " 0701/10/60
رفض التدخل العسكري والتمسك بالحوار بين النظام والمعارضة لتسوية الأزمة في سوريا، / 1
 .مرات ضد قرارات أممية تهدف إلى الضغط على سوريا 4حيث استخدمت روسيا الفيتو 
الروسي ديمتري مدفيديف أن قبول حذر للمعارضة  كبديل للأسد، وقد أكد رئيس الوزراء / 4
 .رثفرص احتفاظ الأسد بالسلطة باتت تتضاءل كل يوم أك
  5 :وقد جاء التحول في الموقف الروسي مدفوعا بتطورات عديدة من بينها 
 .%06سيطرة المعارضة على مساحات كبيرة من الأراضي السورية، تقدر حوالي  -
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المرتكز على ميناء طرطوس في تهديد النفوذ العسكري الروسي في الشرق الأوسط،  -
السورية بطلب -سوريا، خاصة مع نشر الناتو لصواريخ باتريوت على طول حدود التركية
 ).جندي تابع للناتو 0017بطاريات يتولى مهمتها  6(من تركيا
وضوح الموقف الأمريكي الذي يفضل التسوية السياسية للصراع من خلال ممارسة  -
على نظام الأسد، حيث تتخوف من أن تسليح  الضغط الدبلوماسي والاقتصادي
 .المعارضة سيساعد على صعود جماعات إسلامية متشّددة، قد تهدد أمنها وأمن إسرائيل
ورغم  استمرار دعم روسيا لنظام الأسد، إلا أنها نجحت في الإحتفاظ بقنوات مفتوحة      
روس وعدد من رموز حيث كانت هناك لقاءات بين المسؤولين ال .مع المعارضة السورية
لكن تتعامل روسيا بحذر مع المعارضة السورية،  .المعارضة لبحث ترتيبات ما بعد الأسد
 1.تجاهات والطوائف في سورياو الممثل الوحيد لكل الإحيث لاتزال تعتبر الجيش الروسي ه
أعلن وزير الخارجية الروسي لافروف أن ثوابت الموقف الروسي في الأزمة الروسية لا 
 7تتغير وتتمثل في ضرورة إيجاد سبيل لتسوية الأزمة السورية بالاستناد إلى بيان جنيف
، وكذا بيان قمة الثماني 1771، وقرار الأمم المتحدة رقم 1701جوان  04الصادر في 
، والذي يقتضي ضرورة تضافر كل الجهود من أجل مكافحة 4701الكبار في جوان 
ة الأراضي السورية واستقلالها، وضمان حقوق كل الطوائف الإرهاب في سوريا والإلتزام بوحد
كما أكد لافروف على ضرورة وأهمية مشاركة . والأقليات بعيدا عن تدخل أي قوى خارجية
ويتوافق . 0701/70/11الذي تم عقده بتاريخ  1كل من إيران والسعودية في مؤتمر جنيف 
ديد من النقاط، خصوصا ما يتعلق الموقف الروسي والإيراني من الأزمة السورية في الع
، إستنادا إلى بيان 1بعدم وجود بديل للتسوية السلمية في سوريا والتي يمهد لها مؤتمر جنيف
قد  1تجدر بنا الإشارة إلى أن إنعقاد مؤتمر جنيف  2.1701/60/04الصادر في  7جنيف
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نفسها،  الإنقسام داخل صفوف المعارضة السورية :من أهمها جمة، اعترضته صعوبات
واختلاف مذاهبها السياسية والفكرية، بالإضافة إلى مسألة مشاركة إيران في المؤتمر 
بالموازاة مع المشاركة التركية، حيث استبعدت هذه المشاركة من طرف الولايات المتحدة 
وعملت المصالح الدولية المتضاربة ورغبة القوى الفاعلة . الأمريكية وبعض الدول الأوروبية
ين مواقعها التفاوضية، على تقليص دور المنظمة الدولية في حفظ السلم والأمن في تحس
لذلك لم تحقق  1.الدوليين، وكذا إطالة أمد الأزمة السورية نتيجة الضغوط الدولية المتبادلة
وبعد  .تقدما يذكر، وانتهت دون تحقيق نتائج حاسمة 1الجولة الأولى من مفاوضات جنيف
سب المحققة في المسألة إلى التركيز على الحفاظ على المكا سيااتجهت رو  هذا المؤتمر
إذ منحت الأزمة السورية فرصة لروسيا للتعامل كقوة كبرى بعد الحرب  .تكريسهاالسورية و 
  2.وهو ما تسعى لتكريسه .الباردة دون تهميش دورها
ضد مشروع قرار  في هذه الأزمة، "الفيتو"الصين حق النقض روسيا و  اماستخدوجاء       
غربي  لمجلس الأمن الدولي يدعم مبادرة جامعة الدول العربية لمرحلة انتقالية في -عربي
ف الإعتراض انتكاسة في المساعي الدبلوماسية الرامية إلى وقف العن اعتُبرسوريا، حيث 
سبب الموقف المعارض  في أذهاننا سؤال عنتبادر يهنا و  .وتسهيل نقل السلطة في سوريا
هذا السؤال بالنظر إلى الزوايا الممكن بها تحليل  عنحيث تتفاوت الأجوبة  .شروع القرارلم
فالتعامل المعقد مع الأزمة يستند على أساس نظريات وطروحات وافتراضات  .الموقف
جد محددات ذات طابع ايديولوجي، ومحددات أخرى احتمالات مختلفة، حيث تو وحسابات و 
وقد جاء الموقف الروسي من الأزمة في ظل   .وا  ستراتيجيذات طابع مصلحي، إقتصادي 
وهو ما انعكس على محاولة الإدارة  .وضع دولي اتسم بتأثيرات الأزمة المالية العالمية
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لذلك  .وما يتبعها من تقليص للدور العسكري الأمريكي ،الأمريكية تخفيض النفقات العسكرية
 1.لنفوذ على المسرح العالميبرزت محاولات روسيا لاستعادة مواقع القوة وا
وتعتبر سوريا موطئ قدم لروسيا في منطقة الشرق الأوسط، ويزيد من أهميتها الإستراتيجية 
كل من إسرائيل، لبنان، تركيا، الأردن لموقعها الجغرافي المجاور للبحر الأبيض المتوسط و 
  2.والعراق
إلى المصالح الإقتصادية  سوريالموقف الروسي من اتحليل  في المحللين ويستند بعض     
والإستراتيجية، حيث يرون أن الإقتصاد السوري لا يمكنه تقديم الكثير لروسيا في ظل 
الجيوسياسي والإستراتيجي  ينفي حين يبقى التفسير بالإستناد إلى العامل. الحراك الشعبي
صة للدفاع عن عتبر فر ي ،حيث ترى روسيا أن ما تشهده المنطقة العربية من أحداث .قائما
من المسلمين،  كثافة سكانية معتبرةفاحتواء هذه المنطقة على . مصالحها في آسيا الوسطى
فروسيا تضم نسبة كبيرة من السكان  .يهدد بنشاط الحركات الإسلامية أو تأثرها على الأقل
ى القوقاز، عل(المسلمين الذين يتمركزون في مناطق ذات أهمية وخطورة بالنسبة إلى روسيا 
، كما يشكلون عنصر السكان الأصليين )البحر الأسود، في نهر الفولغا، الأورال وسيبيريا
بالإضافة إلى وجود فاعلين مهمين . في جمهوريات داغستانو أنغوشيا والشيشان وغيرها
تركيا، إيران، والمملكة العربية : همدور منافس على الساحة الإقليمية، و  آخرين لهم
 3.اته الأخيرة لاتستسيغ روسيا تأثيرها الإيديولوجيالسعودية، حيث أن ه
التدخل لي عموما وروسيا خصوصا في الرد و وأرجع محللون آخرون تباطؤ المجتمع الدو     
لحل الأزمة أو تسويتها إلى تمهيد الطريق أمام تدمير البنية التحتية السورية التي تعتبر من 
ويعمل على  ،ى الحكومة المقبلة في سورياوهو ما يشكل عبئا عل .أهم وأول نتائج الحرب
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كما أن . تقييد قرارها السياسي عن طريق القروض طويلة الأجل لإعادة إصلاح ما تهدم
التحذير المستمر من نشوب الحرب الأهلية، والتحذير من حالات الإنتقام التي ستحدث بعد 
ا، وا  قامة الدولة العلوية سقوط النظام، والحديث عن الأقليات وحمايتها ومشاريع تقسيم سوري
تجهيز المناخ الدولي لوضع سوريا تحت  -بطريقة أو بأخرى-يعني كل ذلك في الساحل، 
 ،الوصاية الدولية، وا  رسال قوات حفظ السلام برعاية أممية، لضبط الأمن بعد سقوط النظام
  1.ما يعني مصادرة كاملة لقرارها السياسي، وتحييدها عن الساحة الدولية
من خلال دراستنا لهذا الفصل نلحظ مدى براغماتية السياسات الروسية تجاه المنطقة الشرق 
أوسطية، حيث ترتكز كل السلوكات الروسية تجاه هذه الدول حول تحقيق أهدافها و مصالحها 
 . القومية بدءا بالقضايا الأمنية ثم الإقتصادية
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 : الفصل الرابع
السيناريوهات المستقبلية 
للسياسة الخارجية الروسية 
 في منطقة الشرق الأوسط




 الشرق الأوسط منطقة فيلسياسة الخارجية الروسية ل السيناريوهات المستقبلية:الفصل الرابع
مدى السنوات القليلة الماضية؛  ىملحوظًا عل اروسي اهتمامإ منطقة الشرق الأوسط تشهد
تي، وا  نما كذلك مقارنة بحقبة اتحاد السوفيعليه خلال حقبة الإارنة بما كانت ليس فقط مق
فقد عادت روسيا لتلعب دورًا فاعًلا وتتخذ مواقفًا واضحًة في العديد . التسعينيات ومطلع الألفية
من القضايا الدولية والإقليمية، ساعدها في ذلك وجود قيادة متطلعة وواعية للأولويات الوطنية 
ستقلال قتصادية مكنت روسيا من الإإ إنتعاشةاسات الدولة بكفاءة، وتحقق وقادرة على تنفيذ سي
في منطقة الشرق الأوسط على بروز  اريةجولقد ساعدت التطورات ال. بسياستها الخارجية
 .والتحالفات في المنطقة ىمن المتوقع أن تعيد ترسيم خريطة القو  والتي متغيرات إقليمية جديدة،
قد أثارت التحركات الروسية في الفترة الأخيرة في الشرق الأوسط  العديد من علامات و 
وهو  .الإستفهام حول توجهات السياسة الروسية الجديدة، وطبيعة حركتها خلال المرحلة المقبلة
تطرح جملة من السيناريوهات حول آفاق العلاقات الروسية  إذ، ما سيتناوله هذا الفصل بالدراسة
. م ومنطقة الشرق الأوسطلوالإقليمية التي يشهدها العا ية في ظل هذه التحولات الدوليةالعرب
أن تستمر روسيا في سعيها نحو ضمان  سناريو يرى: سيناريوهات في هذا الإطار 3ونميز بين 
مكانة أفضل في حدود مواردها المتاحة حيث تتراوح سياساتها بين التدخل تارة والإنعزال تارة 
لثاني، يحتمل انعزال روسيا عن لعب أدوار مهمة في المنطقة وذلك لظهور مجموعة وا. أخرى










 سيناريو البقاء على الوضع القائم  :المبحث الأول
بين احتمال تكثيف سيناريو في بقاء روسيا على الوضع القائم، حيث يزاوج ال يتجسد هذا     
موقع لالعلاقات وسعي روسيا إلى إيجاد مواقع نفوذ وتموضع في المنطقة، والإنعزال عن هذا ا
مراكز صنع القرار في الغرب، أن موسكو حيث ترى . التحديات التي تواجههالمعيقات و بسبب ا
تحاد الروسي تي السابق أو في عهد الإاتحاد السوفيومًا، سواء في عهد حكومة الإلم تكّف ي
أخفقت في تحقيق ذلك  ولكنها. الجديد، عن السعي إلى لعب دور محوري في الشرق الأوسط
-العربي والمفاوضات العربية حراكالطموح، وخصوصًا بعد تهميش الدور الروسي في ال
ويرى . حاليًا في المباحثات حول النووي الإيراني والأزمة السوريةالإسرائيلية، وا  ن كان قد تجدد 
 روسيا وتريد .هذا التيار أن المسؤولين الروس قد ينقلبون على تهميش دورهم في الشرق الأوسط
، بعكس الحكومات تستطيع من خلاله الذيو في الشرق الأوسط،  دائما أن تلعب دور الوسيط 
ر الدبلوماسيون الروس احتفاظهم بعلاقات جيدة فلطالما بر ّ. افتصل بجميع الأطر تالغربية، أن 
مع سورية وا  يران وحزب الله، وحتى حماس، بقولهم إن سياستهم تسمح للحكومات الغربية بأن 
ثم إن دور الوساطة يمّكن موسكو من  1،يكون لها موطئ قدم في المفاوضات مع تلك الأطراف
ولقد دأبت . اتخاذ موقع جيد للتلاعب بالتوترات بين الأطراف المختلفة لصالح مصالحها القومية
الفلسطينية كعضو في –لسلام الإسرائيليةئيس في عملية اروسيا على الحفاظ على دورها الر 
وهي تسعى حاليًا لتعزيز دورها الدولي باستضافتها لمؤتمر حول السلام . اللجنة الرباعية الدولية
سعي السياسة الخارجية الروسية   إطار هذا السيناريوفي  سيستمر لذلك .في الشرق الأوسط
على الصعيد العالمي إلى بناء و تشكيل أدوار روسيا في مناطق العالم المختلفة بما يتلائم و ما 
تراه قيادتها السياسية من موقع ملائم لهذه الدولة في النظام الدولي، وبما يؤدي إلى تحقيق 
 2.دون التركيز على المنطقة الشرق أوسطية بحد ذاتها أهدافها
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الروسية التي أشار إليها الرئيس مدفيديف في وذلك في إطار استراتيجية السياسة الخارجية 
حديثه،  إذ اعتبر أنه من الضروري أن يكون العالم متعدد الأقطاب، وأن روسيا تريد أن تكون 
جزءا عضويا من العالم، وأن تحتل المكان الذي تستحقه من الناحية الإقتصادية، وفي مجال 
ويذكر أن روسيا ترغب في إقامة علاقات  .الأمن بما يتوافق مع قدرة روسيا وتاريخها ودورها
 .دون الإشارة إلى منطقة بعينها قوية مع جميع الدول، سواء كانت كبيرة أو صغيرة
عقيدة :  فيقولان ،"عقيدة مدفيديف"وكتب أوين ماتيوز وأنا نيمتسوفا عما يطلقان عليه      
ميدفيديف هي بمنزلة خطة طموح لإصلاح  المجتمع الروسي واستعادة مكانة روسيا في العالم، 
أوسع خطة لإعادة رسم البنى التحتية الأمنية والمالية في العالم بحسب وهي من منظور 
 .الشروط الروسية
بعض ستبدال اويرى ميدفيديف أن إحدى الطرق للقيام بذلك هي أن يجري على الأقل       
من خلال مزيج من التهديدات العسكرية، واستعمال  وسيالر  تأثيربالالتأثير الأمريكي في أوروبا 
وقبل كل شيء يرى مدفيديف أن . ز الضخم الذي تملكه روسيا لممارسة الضغوطاحتياطي الغا
يمنع الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا من التدخل في الخارج القريب من روسيا، كما يريد 
إعادة إرساء التوازن في الدبلوماسية العالمية من خلال تعزيز منظمة شنغهاي التي تضم عددا 
إضافة إلى الصين وروسيا، وتحويلها إلى كتلة شبيهة بحلف الناتو، وتشمل  من الدول الآسيوية
أهدافه تحويل موسكو إلى مركز مالي عالمي، وا  نشاء منظمة الدول المصدرة للغاز  على غرار 
ويشير الكاتبان . أوبك على أن تكون وسيا المنتجة الأكبر للغاز  في العالم العضو القيادي فيها
 :يلوف رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الأعلى للبرلمان الروسيإلى ما قاله مارغ
العالم الأحادي يحتضر وستظهر تشكيلات نفوذ جديدة  إلى جانب الولايات المتحدة وسنرى 
 1.البرازيل، والهند والصين، والإتحاد الأوروبي وروسيا
ثنايا يمكن أن تبقى المنطقة لا تحظى بأولوية واضحة ومتقدمة ضمن  خلال ما تقدممن      
حيث تبقى حركة السياسة الخارجية في المنطقة . الإستراتيجية العامة للسياسة الخارجية الروسية
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ترتبط فقط بتحقيق و تنفيذ عناصر هذه الإستراتيجية لأجل بلوغ المكانة الدولية التي تطمح إليها 
 .روسيا في ظل عالم متعدد الأقطاب
د الهنرى في العلاقات الدولية كالصين و ة أخبالإضافة إلى ذلك يمكن أن تبرز قوى عالمي     
حيث . اليابان وا  يران، وتؤثر كثيرا في نمط وطبيعة العلاقات الدوليةوالبرازيل والمكسيك وألمانيا و 
بدأت هذه القوى تخطو خطوات واسعة في مجال النمو الإقتصادي، والتطور التكنولوجي، وبناء 
ى في تنافس دائم لضمان  مكانة ضمن  مجموعة مكونات القوة الذاتية، ما يجعل روسيا تبق
  1.الدول الصاعدة والمؤثرة
إلى التواصل   تسعى الخارجية الروسية في تعاملها مع غالبية قضايا الشرق الأوسطوس      
مع كافة الأطراف المعنية في ذات الوقت، ومحاولة اتباع سياسة الحلول الوسط؛ بما لا يخل 
نفسها على أنها دولة  روسيا تقدمس حيث  .2ودون إغفال عامل المصلحة بالتوازن في المنطقة،
، وتتشكك في التغيير السياسي sutatS ouQ تحافظ على الوضع الراهن في الشرق الأوسط
، حتى أن هناك دوائر روسية تتعامل معها 5053العربي منذ نهاية عام  حراكالذي جاء به ال
 مشابهة لتلك التي شهدتها بعض دول أوروبا الشرقية مطلع الألفية ،"ثورات ملونة"على أنها 
كل من تونس ومصر  ي شهدتهذاليعد الحراك الشعبي فوفق هذا التصور الروسي،  .الثالثة
حركتها قوى خارجية، " ثورات ملونة"، 0053و 5053وليبيا وسوريا واليمن خلال العامين 
للتدخل في " وسائل غير عسكرية"لى أنها تدعمها الولايات المتحدة، حيث تصورها موسكو ع
، في حال استمرار هذا الحراكوطبًقا لذلك التصور، سيترتب على . ون الداخلية للدولؤ الش
" الثورات الملونة"، طرفاها القوى الداعمة لـ"حرب باردة جديدة"في المنطقة، تشكل أجواء  انتشاره
 3.والقوى الرافضة لها
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الروسية للتفاعلات في إقليم الشرق الأوسط، ومستقبله، غير واضحة  "الرؤية"تظل أبعاد سو 
المعالم، كما تظل فرص تمدد النفوذ الروسي في المنطقة مرتبطة بديناميكية التفاعلات الداخلية 
في دول الإقليم، وبسياسات واشنطن تجاه المنطقة خلال الفترة المقبلة، والتي قد تخلق مناًخا قد 





















 سيناريو التراجع والإنعزال عن لعب أدوار في المنطقة :المبحث الثاني
روسية تجاه منطقة بالإضافة إلى عديد الإنجازات المحققة في مجال السياسة الخارجية ال
كما . خفاقاتالإ أيضا العديد من عرفت هذه السياسةف، القضايا الرئيسية بهاالشرق الأوسط و 
التوجه و  التي ترجح سيناريو التراجع عن لعب أدوار في المنطقة تواجهها مجموعة من المعوقات
، فرغم ما طرأ من نشاط على السياسة الروسية في فترة رئاسة بوتين  حيال نحو الإنعزال عنها
الشرق الأوسط، إلا أن هناك قضايا لم تعرف أي إنجاز أو تقدم واضح، إذ لم يكن لروسيا دور 
ن احتلال أفغانستان أو ر في الإرادة السياسية للولايات المتحدة الأمريكية لثنيها عملموس أث ّ
، حيث ذهبت روسيا إلى تأييد الولايات المتحدة في حربها 25/00العراق والتي تلت أحداث 
 1.المعلنة ضد الإرهاب استجابة للمبدأ الأمريكي من ليس معنا فهو ضدنا
وعلى مستوى القضية الفلسطينية، رغم مشاركة روسيا للولايات المتحدة الأمريكية دبلوماسيا 
رعاية عملية السلام، إلا أنه لا يوجد تفعيل للدور الروسي  في مسار التسوية السلمية قد في 
يشكل ضررا لمصالحها مع إسرائيل، ومن ثم  فإن كل ما تقدمه للجانب العربي في هذا الشأن 
في مجالات  -وفقا للدكتور سامي عمارة–لا يتعدى الوعود والكلمات، لأن الكثير من مصالحها 
 2.العسكري وتحديث الدولة يرتبط بإسرائيل وليس العرب التعاون
لم يكن موفقا  ،سلاميوالإالروسي على ضبط العلاقة بين العالمين العربي  سعيال كما أن     
 .2553جانفي /بادة على سكان غزة المحاصرين في ديسمبر في موقف روسيا من حرب الإ
ن موقف روسيا لم يكتفي ألا إ ،لى موقف يخفف من حجم الكارثةإورغم تطلع العالم العربي 
  ،ها في غزةنها تشعر بالقلق تجاه الصور المفزعة التي تشاهدأبل بالتصريح ب ،فقط باللامبالاة
 3 .سرائيل في الدفاع عن النفسلإحق ال ولكن مع إعطاء 
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كذلك فإن روسيا وا  ن استطاعت أن تبني علاقات إيجابية مع الدول العربية المحافظة في 
كثيرا ما تتسبب لحكومات تلك الدول  الخليج، فإن سياساتها المتشددة مع مسلميها في الشيشان،
  1.في حرج إن هي حاولت تطوير علاقاتها مع موسكو
حظ أيضا تناقضا واضحا وا  ذا ما انتقلنا إلى ملف آخر، هو الملف النووي الإيراني، فسنلا
في تأجيل فرض العقوبات الأممية  هام فروسيا تقوم بدور. في الدور الروسي في هذا الملف
كأنها معارضة لفرض هذه العقوبات، لكنها تعود بعد ذلك للقبول بفرضها على طهران، وتبدو و 
بعد تعديلها أو تخفيفها، وقد تكرر هذا السيناريو أربعة مرات، وذلك رغم اعتماد روسيا في 
صناعاتها المدنية والعسكرية على طلبات الشراء الإيرانية، فضلا عن إدراكها لإمكانية تعمد 
حيث وجهت . اخل منطقة القوقاز، وبحر قزوين وآسيا الوسطىإيران خلق صعوبات لها د
انتقادات عديدة لروسيا في وقت سابق من طرف الرئيس أحمدي نجاد حول المواقف الروسية 
المؤيدة لفرض حزمة العقوبات الدولية على إيران، وُيتوّقع أن تتراجع إيران عن اعتماد سياسة 
وجاء الرد الروسي من طرف سيرغي . قادمةحسن الجوار تجاه روسيا خلال المرحلة ال
بريخوديكو كبير مستشاري وزارة الخارجية الروسية، على أن مصالح جميع شعوب روسيا 
  2.العظمى هي التي ُتؤخذ بعين الإعتبار بعيدا عن الإنحياز للولايات المتحدة الأمريكية أو إيران
يا على أنها تحول مهم في السياسة وفي الملف السوري، بينما ُفّسرت زيارة بوتين إلى سور 
الخارجية الروسية في المنطقة،  وأنها تعكس تموضع روسيا إلى جانب قوى الممانعة، فإن 
أمريكية مشتركة إلى الدول العربية تشترط من  -روسيا قدمت في المقابل ورقة اقتراحات روسية
ق الأوسط الصادر عن مؤتمر ا  سرائيل قبل تنفيذ قرار الشر لالها السلام الشامل بين العرب و خ
مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والذي دعا إلى إعلان الشرق الأوسط منطقة خالية 
قة كل وا  لى إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، وطالبت الور  ،من الأسلحة النووية
بيولوجية والكيمياوية، واتفاق حظر الإلتزام باتفاقيات إزالة الأسلحة الالدول العربية بالإنضمام و 
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تعلقة بأسلحة  الدمار الشامل قبل النظر  موبقية الإتفاقيات الأخرى ال ،إجراء التجارب النووية
 1.في الملف النووي الإسرائيلي
على موقف بدأ سلبيا ومتحفظا تجاه الحراك  0053لى غاية نهاية سنة إ  كما حافظت روسيا
 القائمة المناهضة لأنظمتهاالقوى  بعض ثم تحول على نحو براغماتي مع تحقيق ،العربي
ن تباين هذا الموقف من ا  و  ،الحاكمةنظمة العربية لأل عدم التأييد المطلقلى إ ،نجاحاتل
 التونسية تينفي الحال والحذرة المتابعة المترقبة ،عدم الاكثرات في الحالة اليمنية :خلال
ي تدخل دولي مع المطالبة الرفض القاطع لأو  ،الشجب في الحالة الليبيةالمراوغة و  ،المصريةو 
 2.بإصلاحات داخلية عاجلة في الحالة السورية
تطرح مشكلة ثقة بينها و بين هذه الدول، المنطقة  قضاياكيفية التعامل الروسي مع إن 
 .الف قوية معهاالأمر الذي يحول بين أي محاولات للدخول في علاقات شراكة و تح
تواجه روسيا عدة معضلات في تنفيذ سياستها الخارجية، ولعل أولى هذه ذلك،  لىعفضلا 
بوتين في خطابه أمام البرلمان سنة  الرئيس المعضلات هي المعضلة السكانية، حيث أشار
مشيرا إلى أن عدد  ،إلى أن أكبر مشكلة تواجه البلاد هي مشكلة تراجع عدد السكان ،0553
ألف نسمة، حيث يؤشر هذا التراجع على مدى قدرة روسيا  557السكان يتراجع سنويا بمعدل 
 3.على دعم سياسة خارجية نشيطة
والتي ساعدت على دفع السياسة  ،نجازات المحققة في القطاع الإقتصاديرغم الإ أنهكما 
التي بإمكانه لتحديات التي تواجه هذا القطاع، و فلا تزال هناك العديد من ا ،الخارجية إلى النشاط
 4:أهمهالخارجية إلى التراجع مرة أخرى، و دفع السياسة ا
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ارجة عن سيطرة الدولة، وليس ارتفاع معدلات التضخم؛ والذي تسببه أوضاع احتكارية خ -
 .زيادة السيولة النقدية
التخوف  من تراجع أسعار النفط، حيث أن عوائد النفط وما تحقق من رصيد كبير في  -
صندوق الإستقرار كانت السبب الرئيسي في تحقيق معدلات النمو الإقتصادي الروسي 
هدد نمو الإقتصاد خلال السنوات الأخيرة، لذلك فتراجع أسعار النفط يعتبر خطرا ي
 .الروسي بشكل كبير
كما أن النجاحات المحققة من خلال صادرات السلاح الروسية منذ بداية القرن الحادي       
لروسية مع دول المنطقة، فإن هناك المتغيرات المهمة في العلاقات ا والعشرين باعتبارها إحدى
ع هذه الصادرات في مجموعة من الصعوبات تواجه هذه الصادرات، ما يجعل احتمال تراج
  1:المستقبل قائمة، وتتمثل في عاملين رئيسيين هما
عجز روسيا عن الدخول إلى بعض الأسواق الكبرى للأسلحة التقليدية في العالم، مثل  -
الخليج العربي والتي تتجه دولها بدرجة كبيرة نحو الحصول على الأسلحة الأمريكية 
خليجي في الأغلب لشراء التكنولوجيا والغربية، حيث تميل دول مجلس التعاون ال
العسكرية الغربية، ونادرا ما تتجه إلى شراء السلاح من روسيا، كما فقدت روسيا عملاء 
 .مهّمين مثل العراق بعد الإحتلال الأمريكي
التخلف التكنولوجي النسبي للمنتجات العسكرية الروسية بالمقارنة مع نظيرتها الأمريكية  -
إلى التمويل اللازم لتطوير منظومات تسليحية روسية جديدةما يفقدها  والغربية، والإفتقار
القدرة على منافسة الأسلحة الغربية المتطورة، وهو ما يؤدي بالتالي إلى خروج روسيا 
 .جزئيا أو كليا من السوق العالمية للسلاح التقليدي
تعيق تواجه الدور وتحد من صعوده و  معضلات،الالإخفاقات و  هذهتظل  ُيتوقع أن لذلك     
تاريًخا  تمتلك دول المنطقةأن فضلا عن  .الحركة النشطة والفعالة للسياسة الخارجية في المنطقة
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حتى أن هناك اتجاهات تتعامل  ،هبإيجابياته وسلبيات التفاعل مع الولايات المتحدة،طويلا من 
 . مع واشنطن على أنها المهيمنة على تفاعلات المنطقة
لى دولة تنافس النفوذ الأمريكي في المنطقة، أو تحل محل واشنطن، إويواجه تحول روسيا      
  1 :، منهاأو تحظى بنفوذ مهم فيها، عدة تحديات
والتي تتعدد وتتنوع  روسيا، مواقف دول المنطقة من العلاقات معفي  ؛ ويتمثلالتحدي الأول
بحسب المصالح الخاصة بكل دولة، ولكنها لا تتبنى حتى الآن سياسات تفيد بأنها تتعامل مع 
وبالتالي، تفضل التوازن في علاقاتها مع واشنطن ومع  .روسيا على أنها بديل للولايات المتحدة
ؤدي الى انحيازها بصورة موسكو، وعدم تبني مواقف حادة من القضايا الإقليمية، على نحو ي
واضحة للسياسات الروسية أو الأمريكية، وهو ما يضع قيوًدا على أى تمدد للنشاط الروسي في 
  .المنطقة
و خاصة في  ،يتعلق بالتصدي الأمريكي لأي محاولات للهيمنة على المنطقة ؛التحدي الثاني
فبحكم موقعها الممتد قرب طول  ظل التواجد المكثف للقوات الأمريكية في الخليج العربي؛
الحدود الجنوبية الغربية لروسيا من جهة، والمرتبط بالمحيط الهندي من جهة أخرى، وبحكم 
مكانتها في السياسة النفطية العالمية، تشكل منطقة الخليج العربي على المستوى الجيواستراتيجي 
ثابتة لروسيا في اتجاه المياه الدافئة رهانا رئيسيا في سياسات القوى البحرية لمواجهة التطلعات ال
لذلك فالولايات المتحدة ) الخليج العربي، بحر عمان، المحيط الهندي( والمفتوحة في الجنوب 
 2:الأمريكية تسعى منذ فترة الحرب الباردة إلى التواجد في المنطقة لأجل تحقيق الأهداف التالية
 .ة بالتطلعات الروسيةضمان الإشراف على منطقة الخليج العربي المستهدف -
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، ..هرمز وباب المندبمضيق : منع روسيا من السيطرة على المضائق الإستراتيجية -
ومن ثم السيطرة على المحاور الكبرى للملاحة الدولية، وخاصة الطرق الرئيسية لنقل 
 .النفط
عمان والبحر  بحر(امتلاك التفوق البحري في المحيط الهندي والبحار التابعة له  -
ستراتيجي لمنطقة الخليج العربي يرشحها لأن تبقى ذات الذلك فإن الموقع الجيو ) الأحمر
 .أولوية في استراتيجيات القوى الكبرى
ويعطي موقع الخليج العربي في وسط المحيط الهندي  بعدا آخر لأهميته في      
الطرق البحرية عبر الإستراتيجيات العالمية، ذلك لأن الهدف الأساسي هو الإشراف على 
المحيط الهندي والتي أصبحت ذات أهمية إستراتيجية واقتصادية مؤكدة، وتحتوي المنطقة على 
وطابعه الحيوي  ،عدة مضائق ذات أهمية عالمية، منها مضيق هرمز بخصوصيته المتميزة
ح بل إن شريان حياة العالم الغربي يمر حسب تصري. لمجموع الإقتصادات الكبرى في العالم
عبر ، 0220في مارس  regrebnieW repsaCكاتب الدولة الأمريكي للدفاع كاسبر وينبرغر 
لذلك اقترح بعض المختصين في الشؤون . مضيق هرمز والخليج العربي والأمم المحيطة به
 الإستراتيجية مثل الأميرال هنري لابروس ضرورة ترتيب مضيق هرمز ضمن قائمة المضائق
ذوي الأهمية العالمية التي يرتبط مصيرها بالمستويات العليا للسلام العالمي مثل مضائق بحر 
البلطيق والمضائق التركية ومضيق جبل طارق؛ وهي مضائق تشترك في كونها الممرات 
وهو ما يجعل  1.الوحيدة لبحار مغلقة وعليه فإن مصيرها ذو أهمية رئيسية للسلم في العالم
المتحدة الأمريكية تعمل دائما لضمان هذه المنطقة لصالحها و منع أي محاولات  الولايات
 .تستهدف استبعادها لا سيما الروسية منها
نبع من رؤية روسيا لدورها دوليًا وا  قليميًا وحدود ت، يللدور الروس أخرىتبرز تحديات و  
وم على التعاون وليس لسياسة الروسية تنطلق من رؤية تقفا .المواجهة مع الولايات المتحدة
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، ولا التبعية يتاتحاد السوفيالمتحدة كما كان الحال فى ظل الإ المواجهة والصراع مع الولايات
فلم يعد هناك شرق أو غرب وا  نما . كما كان الحال فى فترة الرئيس الأسبق بوريس يلتسين
ات تعاونية ومصالح مجموعة من القوى الكبرى تقود العالم من بينها روسيا، والتى ترتبط بعلاق
رضتها ورغم تأكيد روسيا الدائم على معا. حقيقية مع الولايات المتحدة وغيرها من القوى الكبرى
القطب وأهمية وجود نظام دولى متعدد القوى، يتسم بالعدالة واحترام القانون  يأحادللنظام 
مم المتحدة، فإن روسيا الدولى والشرعية الدولية وبدور أوسع للمنظمات الدولية وعلى رأسها الأ
أكد الرئيس بوتين ذلك فى أكثر من  إذ .ترتبط بمصالح استراتيجية وحقيقية مع الولايات المتحدة
أن تؤثر على عملية  تريدروسيا لا تنوى منازعة أحد، ولكنها " :مناسبة حيث أشار إلى أن
أن "و. 1"متوازنا ً يتشكيل النظام العالمى الجديد لكى يكون صرح العلاقات الدولية المستقبل
الولايات المتحدة وروسيا أكبر دولتين نوويتين فى العالم، ومن هنا فإن كًلا منهما شريك طبيعى 
وفى حل مشاكل . للآخر فى التعامل مع قضايا الأمن الدولى ومنع انتشار الأسلحة النووية
 2...".الإرهاب الدولى، وبينهما علاقات اقتصادية كبيرة
فى  يالقيادة الروسية أن الولايات المتحدة هى الفاعل الأساسبالإضافة إلى ذلك، تدرك       
ذلك، وا  نما إلى المساعدة وبذل جهود  يفتها ولا تسعى إلى منافس ،المنطقة وفى عملية التسوية
من ناحية أخرى، . المنطقة يستقرار فالتوصل لتسوية شاملة تحقق الأمن والإ يقد تسهم ف
روسيا إمكانيات للتأثير والضغط  وساطة غير تلك الأمريكية، ولا تمتلك  يترفض إسرائيل أ
ود الروس المهاجرين فى إسرائيل ورقة ضغط فى يد على تل أبيب، وما يتردد عن كون اليه
  3.روسيا على الحكومة الإسرائيلية هو أمر ينقصه الدقة ويحتاج إلى مراجعة
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 الحراك العربيعدم شعبية التصورات الروسية الخاصة بـإلى  خروينصرف التحدي الآ       
سيما أن هذه النخب ، لا الشعوب المعارضةوبين  دولال هذه بين النخب الجديدة الحاكمة في
، التي تتزايد أهميتها في دول الشرق الأوسط، والتي ثارت نتيجة هذه الشعوبجاءت بدعم من 
، 0053أدت إلى تحركها ضد نظم الحكم التي كانت قائمة قبل عام  ،وجود عوامل هيكلية
تها وبالتالي أصبح يمثل قبول النخب الجديدة في مصر وتونس وليبيا واليمن، إضعاًفا لشرعي
  1.وشرعية النظم الجديدة التي تسعى لتأسيسها
بحجم التغيير الذي سيترتب على تعزيز النفوذ الروسي في  ويتعلق التحدي الثالث      
، فإذا كانت الولايات المنطقة، والذي سيؤثر بصورة كبيرة على الأدوار الإقليمية لدول المنطقة
كل من   على 0053عام  بعد مافترة ل المتحدة اعتمدت في تنفيذ سياساتها في المنطقة خلا
قطر وتركيا وجماعة الإخوان المسلمين، فإن روسيا ستسعى لتمكين فاعلين محددين من لعب 
هتمام بالتصورات أدوار أكثر نشاًطا في المنطقة، وتتسق مع سياساتها، مثل إيران، دون الإ
ن، ودورها الإقليمي، حيث لا يزال الخاصة بدول الخليج، لا سيما السعودية، المتعلقة بإيرا
التصور الروسي الخاص بإيران، يقوم على أنها دولة رئيسية في الخليج، وتعاني من أزمة مع 
الدول الغربية مرتبطة ببرنامجها النووي، وأن حل هذه الأزمة يتم من خلال التفاوض المباشر 
ور مؤثر في هذه المفاوضات، مع الغرب حول هذا البرنامج، ودون أن تلعب دول الخليج، أي د
، وأبعادها "قضية فنية"وبالطبع، فإن هذا الفصل بين القضية النووية كـ. حتى لا تزيدها تعقيًدا
 2.السياسية، لا يحظى بقبول من جانب دول الخليج، خاصة السعودية
من أبرز ملامح الرؤية الروسية لدورها في المنطقة، دور الوسيط بين الأطراف و       
وهو ما  ،ة، لكن استجابة القوى الإقليمية في هذه المنطقة لهذا الدور استجابة سلبيةالإقليمي
فسوريا فضلت تركيا للقيام . يمكن أن يؤدي إلى انحسار حركة السياسة الخارجية في المنطقة
كما أن إيران وبالرغم من علاقاتها القوية مع روسيا فضلت  بدور الوسيط بينها وبين إسرائيل،
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تركيا والبرازيل للقيام بهذا الدور في التطور الأخير المتعلق بأزمة ملفها النووي حول تبادل 
ويرجع هذا إلى إدراك القوى الإقليمية الرئيسية بالمنطقة لمحدودية الدور .  نيوم المخصباليورا
روسيا بالولايات المتحدة الأمريكية وا  سرائيل، وا  دراكها للطابع الروسي وارتباطه بعلاقات 
ن المواقف الروسية المتناقضة بشأن أ لىهذا فضلا ع. البراغماتي المفرط للدبلوماسية الروسية
القضايا الأساسية في المنطقة كالملف النووي الإيراني قد زاد من إضعاف الثقة بإمكانية القيام 
 1.بهذا الدور
يا ضعفا واضحا في الموارد والإمكانات اللازمة لتمويل حركة سياستها وتعاني روس     
الخارجية، وهي تعطي الأولوية في توجيه الموارد المالية المحدودة لدول الفضاء السوفياتي 
 .السابق، التي تشمل الدول الأعضاء في منظمة الدول المستقلة ودول البلطيق
ء القروض السوفياتية السابقة، أو المشاركة كما أن المساعدات الروسية تنحصر في إلغا       
حة، افي الإستثمار في مشاريع إقتصادية تتلائم في حجمها مع الإمكانات والموارد الروسية المت
سيظل من  ،فإن عدم توافر الإمكانات والموارد اللازمة لحركة السياسة الروسية في المنطقة لذلك
د أن يتغير هذا الوضع على المدى القصير في ظل العوامل المقيدة لهذه الحركة، ومن المستبع
 2.الأزمة المالية العالمية وتداعياتها السلبية على الإقتصاد الروسي
كما يرجح هذا السيناريو للحدوث في حال تراجعت روسيا في بناء قوتها الداخلية، وفي        
ل الداخلية كمحاولات بناء تحالف دولي لمواجهة الهيمنة العالمية الأمريكية، وذلك بسبب المشاك
 فيالإنفصال للجمهورية الشيشانية، ومحاولة جورجيا لأن تكون قاعدة عسكرية أمريكية 
يقابل ذلك نجاح الولايات المتحدة في حسم ملف الحرب على الإرهاب، وا  عادة هيكلة المنطقة، و 
يكن حجمها النظام الإقتصادي الأمريكي بما يتضمن مواجهة كافة الأزمات الإقتصادية مهما 
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وطبيعتها، الأمر الذي سيؤدي إلى تخلف روسيا أن تكون قوة عالمية ذات نفوذ في كافة 
 1.المناطق بما فيها الشرق الأوسط
 ، وذلكعنهانعزال مما يدفع باتجاه الإ ،المصالح الروسية في المنطقة ويمكن أن تتقلص    
 2 :لامثال ، على سبيلنظرا للعديد من العوامل منها
المنطقة كمصدر  دول تتعارض مع مصالح قدالغاز و فيما يخص النفط  مصالح روسيا  -
 .للنفط، و بالتالي هذا يطرح العلاقة التنافسية
تحاد حيث كان الإ ،ن تصدير السلاح أصبح من الأدوار القديمة ومن المصالح القديمةإ  -
التوجه  حين تغير حاليافي  ...  مصر والعراق ، السلاح إلى سوريا  يصدر تياالسوفي
الروسي لتصدير السلاح إلى دول في آسيا، إلى الصين، إلى تايلاند، إلى مناطق 
 .أخرى
، حيث تتواجد العديد من من الناحية السياسية لم نعد أيضا أمام معادلة الثنائية القطبية   -
دمة للعب دور القوة العظمى القاتبقى الصين أوفر حظا من روسيا و  القوى الصاعدة،
عن روسيا لا يمكن الحديث و . هذا نسبيا في ظل علاقاتها المعقدة بالولايات المتحدةو 
 .ةكقوة عظمى عالمي
غير منتظر على المدى القريب لعدة  ففي ظل هذا السيناريو يعتبر هذا الإحتمال      
 3:اعتبارات
لم تبد روسيا اهتمامات بالتدخل في قضايا خارج منطقة الجوار الإقليمي كأوروبا  ؛أولها 
 .ما لم تهدد مصالحها -بخلاف العلاقات الثنائية–وأمريكا الجنوبية وأفريقيا 
أن الحديث عن دور روسي على الصعيد العالمي يتطلب مناقشة علاقة هذا الدور  ؛ثانيها 
 .بالنفوذ الأمريكي
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زال موسكو تواجه بعض المشكلات الداخلية التي قد تعيق دورها الخارجي، أهمها لا ت ؛ثالثها 
 .عدم صلابة الديمقراطية الروسية وانتشار الفساد والمسألة الأمنية في شمال القوقاز
الشرق الأوسط كأولوية ضمن السياسة الخارجية الروسية، فعلى وفي إطار الحديث عن      
بسبب التداعيات الجارية في المنطقة؛ إلا أن الشرق الأوسط الرغم من الحديث عن قلق روسيا 
 1.حة أولويات سياسة روسيا الخارجيةجاء في ذيل لائ
خصوصا في  ،تراجع العلاقات مع دولها لايزال قائمادو احتمال الانعزال عن المنطقة و يبلذلك 
منطقة، بالإضافة ، واضطراب مواقفها تجاه قضايا السيالية التي تعانيها رو المشاكل الداخظل 
، لا يمكن أن تتنازل عنها الولايات اعتبار منطقة الشرق الأوسط منطقة نفوذ أمريكيإلى 
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 تكثيف العلاقات مع دول المنطقةسيناريو استمرار و  :المبحث الثالث
فبعد  .مجموعة من الإنجازات التي أعطت دفعا قويا لسياستها الخارجية روسيا حققت
ستقرار ت الدولة واستشرى الفساد وعدم الإبمرحلة تدهور حاد، انهارت على إثرها مؤسسا هامرور 
كثر المناطق نفوذها حتى في أ هاقليميا، إلى حد أفقدا  السياسي، وتراجع الدور الروسي دوليا و 
ا بأمنها القومي، اتبع الرئيس فلاديمير بوتين منذ توليه السلطة استراتيجية للبناء الداخلي مساس
رتفاعا في معدلات النمو، اقتصادي الشاملة لروسيا، فحقق القطاع الإ وا  عادة النهوض بالقدرات
الصعبة، وارتفعت قيمة عملة وفائضا في الميزان التجاري وزاد احتياطي روسيا من الذهب وال
 . ، وأصبحت روسيا من البلدان الأكثر جاذبية للاستثماراتالروبل الروسي في أسعار الصرف
استطاع بوتين أن يكون رمزا للحلول الوسط من خلال شخصيته التي تتميز بالمرونة وتقبل  اكم
     1.لم تشهده روسيا منذ السبعينياتستقرار السياسي الذي ، ما أدى إلى درجة عالية من الإالآخر
التحسن في الأوضاع الداخلية لروسيا وما عرفته من استقرار سياسي وانتعاش  ذاه عدساو 
وذلك بعد فترة من التخبط والسكون  ،وظلحم كلبش سياستها  الخارجيةتفعيل  علىاقتصادي 
خذ مواقف حيث عادت روسيا لتلعب أدوارا نشطة وتت ،التي عرفتها مرحلة رئاسة بوريس يلتسين
   2.واضحة في العديد من القضايا الدولية والإقليمية
للسياسة الخارجية الروسية تجاه دول المنطقة، نلاحظ أن السياسة  من خلال تحليلناو     
معيارا  حيث وضعت روسياالروسية تحررت من القيود الإيديولوجية وأصبحت أكثر براغماتية، 
قتصادي من التعاون في أي مجال بما في ذلك هو العائد الإو  دولة،موضوعيا للتعاون مع أي 
لخارجية مع كافة دول العالم، لى تحسين علاقاتها اإلذلك سعت روسيا  .المجال العسكري
بوتين من سياسة الحياد  الرئيس ضطلاع بدور أقوى في منطقة الشرق الأوسط، وتحولوالإ
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ل مجموعة الزيارات التي قام بها إلى بعض السلبي إلى سياسة المبادرات، ويظهر ذلك من خلا
 1.الأردنقطر، المملكة العربية السعودية و ، زار من خلالها 7553دول المنطقة في فيفري 
 2:نظيم الشرق الأوسط الجديد، ومن ملامح هذا الدور نجدفي ت وقد كان لروسيا دور
الإعتماد في تنفيذ سياساتها على قوتين ذات ثقل في المنطقة، وهما إيران وسوريا وذلك  -0
من خلال دعمهما الثابت سياسيا وعسكريا في إطار متوازن لاسيما في مجال التسلح 
 .والإستثمارات
تبني أهداف السياسات العربية في قضايا التحرير في العراق والسودان، وتبني القضية  -3
الفلسطينية، وذلك في حدود الشرعية الدولية، وبمواكبة سياسات الدول الكبرى، وبما 
 .يضمن الحد من التأثيرات الأمريكية والأوروبية
مما  ،الإسلامي، والجامعة العربيةاختراق التنظيمات الإسلامية والعربية كمنظمة المؤتمر  -3
يؤدي بصورة طبيعية إلى إبعاد بقية الأطراف الدولية الكبرى عن دوائر السيطرة والنفوذ 
، وهذا ما يؤدي أيضا إلى دعم وتطوير قة المنتمية إلى هذه التنظيماتطعلى دول المن
 .القوى المتحالفة استراتيجيا مع روسيا وفي طليعتها إيران وسوريا
وهناك مواقف  .والإستثمارات في مجالات التسلح دول المنطقةع آفاق التعاون مع توسي -2
روسية وبيانات وتصريحات وممارسات تبرهن بمجموعها على الدور الجديد لروسيا في 
إعادة تنظيم الشرق الأوسط الجديد على قاعدة المصالح الروسية، ومن ذلك تصريح 
سيرغي  2553ل افريقيا في الخارجية الروسية عام مدير إدارة الشرق الأوسط وشما
ة  العربية تضمنت عملية جرت في القاهرة مشاورات مع أمانة الجامع: " بقولهفيرشيني 
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 1."قليم دارفورا  الفلسطينية، والأوضاع في لبنان والعراق و -العلاقات الفلسطينيةالسلام و 
  .منطقةالإهتمام والتعامل مع قضايا المدى حيث يبين التصريح 
عتدال والتوازن وتأييد الحق العربي، من القضايا العربية بالإاتسمت المواقف الروسية و       
في مزيد من العدالة والإنصاف في مواقف المجتمع الدولي تجاه  تأمل الدول العربية ما جعل
لاسيما القضية الفلسطينية فروسيا عضو الرباعية الدولية المعنية  القضايا العربية المختلفة،
، وعضو دائم في مجلس الأمن، وهي وسيط نزيه من بالتسوية السلمية في الشرق الأوسط
وهي الطرف . تسعى للتسوية السلمية مراعية مصالح كافة الأطراف وجهة النظر العربية
بما في ذلك حركة  ،كافة أطراف القضية الذي يحتفظ بقنوات مفتوحة مع الوحيد الدولي
 2.حماس التي تعدها الولايات المتحدة الأمريكية و الإتحاد الأوروبي  منظمة إرهابية
التردد الذي أظهرته واشنطن حول الأحداث السورية في مواجهة التشدد الروسي،  كما أن     
وأتت . أظهر صورة واشنطن الضعيفة والعاجزة أمام المجتمع الدولي والرأي العام الأمريكي
موافقة دمشق على نزع السلاح الكيماوي وتدميره لتمنح موسكو أوراق قوة جديدة تستغلها في 
 ،ق ذلك مع تقديم روسيا لصورة جيدةوتراف. ومكانته الدوليةلروسي العالمي عملية إحياء الدور ا
غماتية الأمريكية تقترح ترك الحليف ا، بينما كانت البر حليفه يساندصورة الحليف الذي  وهي
قد تسهم في تغيير نمط التحالفات القائمة في الشرق  هذه الصورة. الخاسر ليلاقي مصيره
روسيا مع قضايا المنطقة قد يدفع فتفاعل  3.الأوسط منذ الحرب العالمية الأولى حتى الآن
 ذهه نبي ونعالتات اقعلاع تتبف  .ثيف العلاقات بين دول المنطقة وروسياباتجاه التعاون و تك
حسب -في الحاضر والمستقبل، تؤكد  اله روسيا في الماضي، وما يمكن أن تقدمهو ل دو ال
، لدول المنطقة شريكا أساسيا في تحقيق النهضة المأمولة لمثت هاأن -الباحثة نورهان الشيخ
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كما أن هناك   1.فلديها الخبرة والتكنولوجيا، والرغبة الصادقة في تقديم مساعدة حقيقية وفعالة
للتعاون مع روسيا، حيث شهد  شرق الأوسطدول البعض  استجابة وا  قبالا واضحين من جانب
، ولاشك أن تطور هذه معها ي العلاقات الروسيةالعقد الماضي تطورا ملحوظا وا  يجابيا ف
العلاقات خلال العقد القادم رهن بالإرادة الروسية، ومدى القدرة على تطوير الشراكة في 
 2.المجالات الإقتصادية والتقنية، وكذلك العسكرية
للعالم ولدول المنطقة، تقول المؤرخة والسياسية وحول ما يمكن أن تقدمه روسيا      
أن  elanoitanretnI euqitiloP اليا ناروتشنيتسكايا في حوار لها مع مجلة الروسية نات
لى احترام الآخر، عروسيا تمتلك مزايا لا تمتلكها الولايات المتحدة الأمريكية، منها؛ القدرة 
كما تتواجد على أراضيها مجموعة من الأوساط المختلفة، ديانات متعددة وحضارات 
غم نسبيا يعطي لروسيا خبرة خاصة وفريدة في التعامل، حيث المتنا متعايشة، هذا التعايش
، كما لا تتطلع روسيا بعكس قوى لم تكن لها حروب دينية على غرار ما حصل في أوروبا
لذلك فالنموذج الأمريكي حسبها أثبت محدوديته  .أخرى إلى توحيد العالم  تحت قيم الليبرالية
، وهذا الضعف يعطي دولة لأنها غير منظمة كما ينبغي وضعفه فروسيا لا تستطيع قصف
  3.فرصة للنموذج الروسي الذي ينبغي أن تستفيد منه روسيا
في المنطقة، والتفاعلات التي تبدو  كل هذه الإنجازات التي حققتها روسيا لذلك،     
. لى احتمالية استمرار هذه العلاقات والتوجه إلى تكثيفها في المرحلة المقبلةإيجابية، تؤشر إ
وهو ما يمكن . قوة مؤثرة في إطار نظام متعدد الأقطاب تسعى لأن تصبحروسيا  تزاللا إذ 
كمرحلة  ، حيث بدأتة الثالثةملاحظته في تطور الدور الروسي منذ مطلع الألفي
الجغرافي، محققة علاقات صداقة وتعاون مع العديد من باستعادة نفوذها في الجوار  أولى
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تحاد الإتجاه نحو إنشاء تحاد الجمركي ومنظمة الأمن الجماعي، والإتلك الدول من خلال الإ
المدعومة من –نتصار في حربها في جنوب القوقاز ضد جورجيا الأوراسي، وصوًلا إلى الإ
ت المتحدة على سحب قواعدها العسكرية ، وا  جبار الولايا2553عام  -قبل الولايات المتحدة
المرحلة الثانية، فهي التي انطلقت فيها نحو الفضاء الإقليمي  أما. من دول آسيا الوسطى
حيث أضحت تعمل على . الأوسع الذي يشمل الصين والشرق الأوسط والعالم العربي وتركيا
في " الموازن/امنالض"بناء علاقات شراكة وتعاون مع تلك الدول، مع محاولة لعب دور 
وتحديد مصيره  ،ون دولهؤ التعامل مع قضايا الشرق الأوسط للحد من التدخل الغربي في ش
وهذا الدور الروسي . وبما يضمن لها دورًا في مستقبل المنطقة روسيةبما يخدم المصالح ال
 من المتوقع أن يستمر خلال السنوات المقبلة، ولن يخرج هذا الدور عن كونها شريكًا في
 1.توجيه الأحداث
؛ الطريق لروسيا لتحقيق مساعيها التحولات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط تومهد     
فبعد أن كانت واشنطن تهيمن على المنطقة، بدأ نفوذها في التراجع جراء سياستها العدوانية في 
التعامل مع بعض دول المنطقة وموقفها من بعض تلك التحولات التي رفضت أو جاءت 
ولعل . وهنا برزت روسيا كراع جديد ونشطت دبلوماسيتها في المنطقة. ظمة لم ترض عنهابأن
وموقفها المقيد للتحرك  ،الروسي-نفتاح المصري على روسيا وتراجع حدة العداء السعوديالإ
الأمريكي حيال الأزمة السورية والملف النووي الإيراني ومساندتها للقضية الفلسطينية وا  خلاء 
رق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، لمؤشرات على أن منطقة الش
 2.المنطقة تشهد تحوًلا فى علاقاتها بكل من موسكو وواشنطن، ومن ثم توازنات القوى العالمية
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ة مع دول الروسي  أن هناك آفاق رحبة للتعاون والشراكة -حسب هذا السيناريو-لذلك يعتقد  
في مجالات الطاقة النووية وتكنولوجيا الفضاء وتطوير البنية الصناعية  ق أوسطيةالمنطقة الشر 
 الدول هذه نطاق محدود لا يتفق مع احتياجات ى، وهو التعاون الذي بدأ بالفعل عللهذه الدول
ومثال . ، ولا مع ما يمكن أن تقدمه روسيا من دعم تقني في هذا المجالوخاصة العربية منها
بين مصر  2553فاقية خاصة بالاستخدام السلمي للطاقة النووية في مارس توقيع ات ،ذلك
لإنشاء المفاعلين النوويين الصناعي والتجريبي  2553 روسيا والأردن في ماي  سيا، وبينورو 
في مجال  دول المنطقة يضاف إلى هذا التعاون القائم بين روسيا وعدد من. في الأردن
تصالات السعودية، ويتضمن ذلك إطلاق أقمار صناعية للإربية كالمملكة العتكنولوجيا الفضاء، 
وقد تم في هذا الإطار إطلاق سبعة . ستشعار عن بعد بواسطة صواريخ روسيةوالملاحة والإ
أقمار صناعية سعودية بواسطة الصواريخ الروسية إلى مدار حول الأرض، وهناك اتفاق بين 
 1.البلدين على مواصلة التعاون في هذا المجال
ويرجح أن تستمر حركة السياسة الخارجية الروسية في مجال السعي لعقد صفقات بيع      
الأسلحة الروسية في منطقة الشرق الأوسط التي تمثل واحدة من أكثر مناطق العالم من حيث 
تستمر حركة السياسة الخارجية الروسية في يرجح أن  ؛من ناحية أخرى. الطلب على الأسلحة
المنطقة باتجاه الدول المنتجة للنفط والغاز في الشرق الأوسط، سواء للتنسيق فيما يتعلق 
كما يمكن أن يستمر . نتاج أو بناء تحالفات استراتيجية أو الدخول في شراكاتبالأسعار والإ
التنسيق والإستثمار المشترك لمد خط أنابيب الغاز، حيث إن الإهتمام الروسي في هذا المجال 
يتلاقى مع الإهتمام الأمريكي أو الأوروبي بالنسبة لتأمين تدفق النفط والغاز من مناطق الإنتاج 
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منطقة الخليج، خاصة أن إيران تهدد بالسيطرة على مضيق هرمز في حالة تعرضها الرئيسية ك
 1.لأي اعتداء خارجي
القيادة السياسية الروسية حول ضرورة تحديث القوات المسلحة الروسية توجهات وفي إطار    
وغيرها، وعلى في المجالات المختلفة، خاصة فيما يتعلق بتطوير نظم التسليح والإتصالات 
وحتى  0220ضوء الفكرة المكتسبة في هذا المجال من تطور العلاقات الإسرائيلية الروسية منذ 
وستكون السياسة الخارجية . الآن، يمكن القول أن الإتجاه العام لهذه العلاقات سيكون إيجابيا
ية ت علمفي المنطقة محكومة بدرجة أو بأخرى بمدى ما يمكن أن تقدمه إسرائيل من تقنيا
لنمط التحالفات الإقليمية في الشرق الأوسط أهمية خاصة بالنسبة و  ،عسكرية تحتاج إليها روسيا
لروسيا، لذلك فهي تراقب هذه التحالفات بدقة، وتحاول توظيف بعضها بما يتلائم مع مصالحها 
  2.ذا الإتجاهالإستراتيجية في المنطقة، والأقرب إلى الإحتمال أن تستمر السياسة الروسية في ه
ويمكن أن يزداد النفوذ الروسي في منطقة الشرق الأوسط بالتنسيق مع دول ومنظمات      
إيران وسوريا، السودان، حزب ك ،تعتبر معادية للمشروع الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط
ي ذلك في مقابل استمرار التفاقمات السلبية للحرب العالمية على الإرهاب ف، حركة حماس، و الله
ها في العالم، ؤ العراق وأفغانستان، التي تؤدي إلى أزمات جديدة تواجه الولايات المتحدة وحلفا
وهو ما يمكن أن يدفع الولايات المتحدة إلى الإعتراف بروسيا كقوة عالمية لا يمكن تجاوزها في 
  3.تحديد نمط العلاقات الدولية في العالم
 ت حادة للسياسة الأمريكيةفلاديمير بوتين انتقادا وّجه الرئيس الروسيفي هذا الصدد، و      
، وانتقدها لاستخدامها المفرط للقوة، 7553/35/50خلال مؤتمر ميونيخ للسياسات الأمنية في 
الذي يكاد يكون غير خاضع للسيطرة في العلاقات الدولية، وحّذر بوتين من أن قيادة الولايات 
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وقد أدى إلى مزيد من الحروب والصراعات  في  ،غير مقبول" لعالم أحادي القطب"المتحدة 
وأكدت هذه التصريحات  أن روسيا تنظر إلى السياسة الأمريكية على أنها مصدر خطر . العالم
حيث تدرك روسيا أن الوجود العسكري الأمريكي في منطقة الخليج  .على المصالح الروسية
الوسطى، هو بمثابة تطويق شامل العربي وفي أفغانستان والعراق، وفي بعض جمهوريات آسيا 
للأمن الروسي يتكامل مع مشاريع توسع حلف الأطلنطي، ونشر الدرع الصاروخي الأمريكي في 
 1.دول أوروبا الشرقية
تؤشر هذه التصريحات لإدراك القيادة الروسية لضرورة القيام بدور روسي أكثر فاعلية في و 
استعادة بعض مواقع  ىعل مللعا لخلامن وفاعلية الدور الروسي  مواجهة السياسة الأمريكية،
النفوذ التي فقدتها روسيا منذ سقوط الإتحاد السوفياتي، وتصحيح الخلل في التوازن بينهما إلى 
في إطار نظام متعدد الأقطاب ينهي الإحتكار  والإنفراد علاقة متكافئة بين شريكين متساويين 
وفي هذا السياق، ترى دول المنطقة أن وجود روسيا  2.الأمريكي في إدارة الشأن الدولي
 3.الإستراتيجي  في الشرق الأوسط مطلوب باعتباره عامل مهم  لتحقيق توازن القوى
 يتصاعد فى المنطقة خلال تشير مجموعة من المؤشرات إلى أن النفوذ الروسى سوف و 
 4:المرحلة المقبلة بفعل مجموعة من العوامل التى تدفع فى هذا الاتجاه من بينها
؛ إذ استعادة روسيا لمكانتها كإحدى القوى الكبرى والتغير فى موازين القوى العالمية  -0
قادرة على الدفاع عن  استعادت روسيا مكانتها كقوة كبرى فاعلة ومؤثرة إقليميًا ودوليًا،
فى هذا الخصوص، عادت روسيا لتلعب دورًا وتتخذ و  .مصالحها وحلفائها وفرض إراداتها
دور واستطاعت موسكو تحجيم  مواقفًا واضحة فى العديد من القضايا الدولية والإقليمية،
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الأمر  الأزمة السورية،ة حركتها فى مواقف عدة كان من أبرزها وا  عاق ،الولايات المتحدة
  .الذى أكسبها احترام الدول الأخرى وأعاد الثقة فى روسيا كشريك فاعل وهام
 بين دول المنطقة وروسيا، الأمر الذي جعل تشابكا أكثرأصبحت  مصالح الطرفينإن    -3
 :عتبارات، أهمهاوقد جاء هذا نتيجة مجموعة من الإ. هذه الدول  تتجه نحو روسيا
فقد رأت موسكو أن ما يحدث فى مصر وباقى  للحراك العربي، يكان لروسيا تقييم سلب-   
دول العربية يشبه إلى حد كبير الثورات الملونة التى حاولت الولايات المتحدة افتعالها فى ال
فلم تكن روسيا مرحبة بتلك . يتاالسوفي يلتعزيز القطيعة بينها وبين الماضدول الكومنولث 
 .الثورات بل ورأت أن لها آثارا كارثية على المصالح الروسية وعلى المنطقة بأسرها
وتصاعد عدم الاستقرار  ينفلات الأمن، وتزايد الإلحراكأدت التطورات التى أعقبت ا-   
اد، إلى تقييم سلبى جدًا من جانب القيادة السياسية الح يالسياسى والتدهور الاقتصاد
 .وأكدت المخاوف الروسية السابقة الحراكالروسية لمرحلة ما بعد 
مباشر  هلمنطقة جوار شب يلم تكن روسيا لتستريح لقيادة دولة فى حلف شمال الأطلنط-   
الطويل بين الإمبراطورية العثمانية وروسيا القيصرية،  يالصراع يلها، خاصة مع الماض
التركية نتيجة تناقض مواقف البلدين من الأزمة -والتوتر الذى تشهده العلاقات الروسية
 .السورية
ووصوله إلى السلطة فى بعض  يسلام السياستخوفت روسيا أيضًا من صعود تيار الإ-   
وان المسلمين وعدد من الجماعات الإسلامية دول المنطقة، خاصة وا  نها تدرج جماعة الإخ
ورأت أن هذا سيؤدى إلى توسيع نشاط . المتشددة ضمن قائمة المنظمات الإرهابية لديها
الذى لا  يفى الداخل الروس تأثيرالقاعدة والجماعات الإرهابية والمتطرفة، وسيكون لهذا 
ستقرار فى منطقة القوقاز من الإرهاب في أعقاب الموجات العنيفة من عدم الإ ييزال يعان
 . من القرن العشرين طوال التسعينات يالروس




شهدت المصالح المتبادلة بين روسيا ودول المنطقة نموًا واضحًا، واستطاعت موسكو إعادة   -
ة تتضمن حلفائها التقليديين وفى مقدمتهم منطقبناء علاقاتها مع عدد كبير من دول ال
وأصبح لروسيا مصالح . ثل دول الخليج والأردن والسودانسوريا ومصر، والشركاء الجدد م
ة تسعى للحفاظ عليها وتنميتها حتى مع تغيير النظم الحاكمة فى بعض الدول العربية يحقيق
النفط (الطاقة : وترتبط المصالح الروسية بثلاثة قطاعات رئيسية، وهى. حراكفى أعقاب ال
 .عية والتنموية، والتعاون العسكرى، والتعاون التقنى فى المجالات الصنا)والغاز
تراجع النفوذ الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط إلى محاولة عدة قوى إقليمية ودولية أدى  -3
بعض ترتيب ترافق ذلك مع انتهاء موسكو من . التقدم وملء الفراغ الناتج عن هذا التراجع
ة بناء علاقاتها ، عقَب سقوط الاتحاد السوفييتي، والانطلاق إلى إعادةالداخلي مشاكلها
. ستراتيجية في العالم، ممّهدًة بذلك طريق عودتها قوة ُعظمى على مسرح السياسة الدوليةالإ
 1:للأسباب التالية هذا، و لذلكوّشكل الشرق الأوسط الساحة الُمّثلى 
هدد أيضًا المصالح الروسية الحيوية ت التيإن أول وأهم هذه الأسباب هي الأزمة السورية،      
ففي حال انتصار القوى المتطرفة . ، والحضور الروسي في البحر الأبيض المتوسطافي سوري
ولذلك فإنه من . ضطرابات ستنتقل إلى خاصرة روسيا الرخوة في القوقازفإن ذلك يعني أن الإ
مصلحة موسكو أن تفّكر بشكل استراتيجي، وأن ُتوجد لنفسها موطئ قدم في الشرق الأوسط من 
زمة السورية ومحاولة حسم نتيجة الصراع، كي تسجل نصرًا استراتيجيًا خلال التّدخل في الأ
. تحاد الروسي مستقبلا ًعلى القوى التي ستحاول زعزعة استقرار الجمهوريات القوقازية في الإ
في الشرق الأوسط، فالدبلوماسية الروسية ) صانعة للسلام(وفي الوقت نفسه ستظهر روسيا 
ل الوحيد للأزمة السورية هو الحل السياسي القائم على حوار جميع نادت ولا تزال تنادي بأن الح
ومن أجل ذلك دخلت . مكونات المجتمع السوري من أجل حّل جميع مشاكلهم دون إقصاء أحد
والعمل على التمهيد  0موسكو في معركة دبلوماسية حادة مع واشنطن من أجل إقرار جنيف 
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وما . لى المحور المناهض للحكومة السورية، ونجحت في فرض تصوراتها ع3لمؤتمر جنيف 
ساعد روسيا على أداء هذا الدور هو تراجع الدور الأمريكي في المنطقة وضعف الإدارة 
الأمريكية الحالية بسبب أزماتها الداخلية، فزادت روسيا نفوذها واهتمامها بمنطقة الشرق 
 .الأوسط، وبضمنها منطقة الخليج العربي
دول  كونللتدّخل الروسي في هذه المنطقة المهمة من العالم، ل السبب الثاني ويرجع      
مجلس التعاون الخليجي، والإقليم الذي تقع فيه، تعتبر الأهم في الشرق الأوسط، لما تمثله من 
من إمدادات %  50قوة مالية واقتصادية وتجارية على مستوى العالم، ولأنها ممر لأكثر من 
ي قوة في العالم أن يكون لها نفوذ في هذه المنطقة، وأن تتمتع البترول في العالم، ومن صالح أ
بعلاقات جيدة مع دول الخليج، والجدير بالذكر أن أغلب دول مجلس التعاون تربطها بروسيا 
علاقات جيدة نوعًا ما، فهناك تعاون متبادل على مختلف الأصعدة، وقد أسس الطرفان لجنة 
الظروف مهيأة لروسيا كي تستفيد من جميع هذه  للحوار الاستراتيجي، وهو ما يعني أن
المعطيات التي ُيضاف إليها كون منطقة الشرق الأوسط ُتعد مهد الأديان السماوية ونقطة التقاء 
للعلاقات مع  إقامتهاالشرق بالغرب، مما يمنح روسيا قوة ناعمة ونقلة نوعية استراتيجية، أثناء 
  .لأخرى التي تملكهادول المنطقة، ُتضاف إلى عوامل القوة ا
روسيا إلى زيادة نفوذها في منطقة الشرق الأوسط باعتبارها منطقة حيوية للغاية، لا  ىسعوت
، التي )الصين(يخدم مصالحها هي فقط، بل يصب أيضًا في صالح الحليف الأكبر لروسيا 
بذلك على باتت اليوم أكبر مصّدر للسلع والبضائع إلى دول مجلس التعاون الخليجي، متفوقة 
وترى الصين أن زيادة النفوذ الروسي في منطقة الشرق الأوسط أفضل بكثير . الولايات المتحدة
من وجود النفوذ الأمريكي المنافس، خصوصًا أن الولايات المتحدة سعت كثيرًا إلى إبعاد الصين 
 1.عن هذه المنطقة الحيوية خلال السنوات الماضية
قع النفوذ التي فقدتها منذ تفكك الاتحاد السوفييتي، إن روسيا عازمة على استعادة موا   
علاقة أكثر تكافؤًا بين شريكين  بإقامةوتصحيح الخلل في توازن القوى مع الولايات المتحدة 
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نفراد الأمريكي في إدارة حتكار والإطار نظام متعدد الأقطاب، ينهي الإعلى قدم المساواة، في إ
ها في الدفاع عن أمنها ومصالحها ومواطنيها في الداخل الشأن الدولي والإقليمي، وتوظيف قدرات
والخارج، ففي ظل سيادة منطق القوة، ومحدودية دور المنظمات الدولية والإقليمية، وعدم احترام 
قواعد القانون الدولي، فإن على من يريد تحقيق الهيبة والمكانة التسّلح بمقومات القوة ليس 
إلا أن هذا لا يعني أن  1.منه ومصالحه واستقلاله الوطنيعدوانًا على أحد، ولكن ضمانًا لأ
روسيا تطرح نفسها كبديل للولايات المتحدة، فمن غير المتوقع أن تباغت روسيا أمريكا في 
ن تدخل في مواجهة مع الجانب مواقف محددة؛ فكل القضايا تتم بالتنسيق بينهما، وهي لا تريد أ
ك علاقة بين السياسة الروسية في الشرق فمن الملاحظ أن هنا. كي في نهاية المطافير الأم
الأمريكية؛ فعندما تتوتر هذه العلاقات، تتجه السياسة -الأوسط وطبيعة العلاقات الروسية
الروسية في الشرق الأوسط نحو إعاقة التحركات الأمريكية في المنطقة، وعندما تتحسن تلك 
فلا يمكن تصور أن . الأمريكيةالعلاقات، تتجه السياسة الروسية نحو التنسيق مع التحركات 
  .تكون مصالح روسيا قي الشرق الأوسط بحجم مصالحها مع الولايات المتحدة وأوروبا
 2:إن هذا السيناريو هو المرشح الأقوى للحدوث في المستقبل المنظور، وذلك للأسباب التالية
يكية ستقضي لا تبدو في الأفق أن الحرب على الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة الأمر  -0
على الإرهاب الدولي في ظل توسع نفوذ حركة طالبان في أفغانستان وباكستان وتوسع 
التمرد في العراق، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى تفكيك التحالف الدولي في أفغانستان 
 .والعراق
السياسة الخارجية الروسية تبدو ناجحة حتى الآن في استغلال الأخطاء الأمريكية، في  -3
قة الشرق الأوسط خصوصا، وتحويلها إلى أوراق رابحة لخدمة السياسة الخارجية منط
 .الروسية
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كما  ولو كانت تلك العودة فيها نوع من التدرج ،الأكيد أن روسيا عائدة إلى النظام الدولي بقوة  
منطقة الشرق يجمع العديد من المختصين في الشؤون الدولية في ظل مسلمة واضحة هي أن 
فإنها تبقى مجالا إستراتيجيا لا  ،ا بلغت حالتها العامة من عدم التنسيق المشتركومهم الأوسط
وبالتالي تبقى تصورات مستقبل العلاقات  ،يمكن لدولة عظمى مثل روسيا إلا أن تنسق معه
رح الواقعي والمصالح راكة والطرتباط المصلحي والشالإ على قائمة بدول المنطقةالروسية 
هذه العلاقات ودفعها للتقدم من خلال تفعيل التعاون  تطويريمكن وبناء على ذلك  ،ستراتيجيةالإ
 1 :في المجالات التالية
 قتصاديةالسياسية والإ جالاتالم: أولا 
 .تفعيل التعاون التجاري والمالي بين الطرفين -
 .ضرورة توجيه الاستثمار العربي نحو روسيا -
مع دول منطقة  شأن العلاقات الروسيةتنظيم مؤتمرات على مستوى صانعي القرار ب -
 . لبحث هذه المسألة مباشرة الشرق الأوسط
تأسيس قاعدة مشتركة عبر التمثيل البرلماني لوضع التشريعات الملائمة والأسس  -
 .القانونية التي تخدم تطوير العلاقات بين الطرفين
 .العربي-تنشيط عمل مجلس الأعمال الروسي -
  علاميةالثقافية والإ جالاتالم: ثانيا 
البيروقراطيات الرسمية التي قد تعرقل الرغبة  وذلك لتجنب" الدبلوماسية الشعبية"تعزيز  -
 .في التواصل بين الطرفين
جل مد أتنشيط دور الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية والبرلمانات من  -
  .الجسور بين الطرفين
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لوصول إلى صانع القرار الروسي والتركيز على عتماد على فكرة العلاقات العامة لالإ -
 .لا سيما البرلمانية منها ،الهيئات الشعبية
السعي إلى تقارب إعلامي حيث تقوم وسائل الإعلام لدى الطرفين بدور في التقريب  -
 .والتفاعل
ومد جسور التعاون مع العالم العربي في  ،ديات للحوار والتقارب الإعلامينتبلورة م -
 .المجالات الثقافية والأكاديمية والبحثية
  .تنشيط الترجمة من الروسية إلى العربية والعكس -
ستفادة من التجربة الروسية الناجحة في التعايش المشترك بين القوميات والإثنيات الإ -
 .التي تضمها روسيا على مساحة جغرافية واسعة
مليون مسلم بروسيا يمثلون عمقا إستراتيجيا للعالم  03ن وجود ما يناهز ستفادة مالإ -
 .والإسلامي العربي
مشتركة وتكوين مرجعية لخريجي الجامعات الروسية في العالم  مراكز بحث إقامة -
 .العربي









فبعد  .الداخليةفي أوضاعها  غيراتالعديد من الت السوفيتيعرفت روسيا بعد انهيار الإتحاد      
 استلزمما  ،الشيوعيبعاد روسيا عن ماضيها إعمل على  ،لسلطةااستلام الرئيس بوريس يلتسين 
تحصل من خلالها روسيا على مجموعة من المساعدات التي  موالية للغربتباع سياسة إمنه 
فرض على صناع القرار  الأمر الذي .قتصاديةخاصة الإاتها و زمأتمكنها من الخروج من 
ن يكون هذا التقارب سببا لخروج أملا في أ ،الروس آنذاك اتباع سياسة خارجية موالية للغرب
 .جتماعيةأزماتها الإقتصادية والإروسيا من 
وتبعا لهذا التوجه فقد تراجعت علاقات روسيا مع دول الشرق الاوسط إبان تلك الفترة من     
لذلك استلم فلاديمير  .ركزت النخبة الروسية على المعضلات البنيوية الداخلية حيث ،الزمن
نتهاج ا اه إلىمر الذي استدعالأ .قرةنتقالية غير مستإوهي تعيش مرحلة  بوتين الحكم في روسيا
معتمدا في ذلك على ما  ،القضاء على هذه المشكلات لأجلخارجية صارمة سياسات داخلية و 
ما وهو  .قتصاديإرتفاع في معدلات النمو الإفترة حكمه حيث عرفت .تملكه روسيا من ثروات
، كما تحسنت مستويات المعيشة للمواطنين الروس إذ ،جتماعيأيضا على الجانب الإانعكس 
قطاع  رة متسارعة انعكست علىحداث تنمية ذات وتيإسعار الطاقة العالمية على أارتفاع  ساهم
 2220قرار مفهوم السياسة الخارجية لسنة إكل هذه التغييرات تزامنت مع  .الصناعات العسكرية
ركزا لى انتهاج سياسة خارجية متعددة التوجهات مإ فيه ادعالذي و  ،الرئيس بوتين من طرف
التي ترى فيها هته الأخيرة الدول المستقلة دون استثناء منطقة الشرق الأوسط، على منطقة 
ن كانت هذه المصالح قد اصطدمت في المنطقة روسيا منطقة مصالح حيوية بالنسبة لها، وا  
زاحته إعلى وهو ما تعمل روسيا  .مريكيالإقليمية القائمة هناك والتواجد الأ اتلتحالفنماط اأب
 ما شهدته المنطقة منقليمية جديدة بعدإللمشاركة في تشكيل تحالفات  الدؤوب من خلال سعيها
روسيا فيه مكانة القوة  قطاب تحتلرغبتها في تكوين عالم متعدد الأ ، وذلك تماشيا معحراك
 .العظمى





 .لى النهوضإعادة دفع القوة الروسية إفي  فعالاا  لعبت مجموعة من العناصر دورا -1
على السياسة  القوي تأثيرهو  ،لى سدة الحكمإفلاديمير بوتين  بوصول ،كانت بدايتها
الشخصية بعد عمله بجهاز المخابرات و الروسية حيث استفاد من خبراته المهنية 
العلاقات ة الدولية و في مجال السياس ذي منحه خبرة واسعةلا BGKالسوفياتية 
دولة بتأييد الشعب دخلها على الأصلاحات التي حظيت مجموعة الإو . الخارجية
            .المجتمع على حد سواءالروسي بعد الإنتعاش الذي طال مجال الإقتصاد و 
كثر أيضا في انتهاج سياسة خارجية أ الذي شهدته روسيا قتصاديساعد النمو الإ  -0  
ما ساعد  ،الغازسعار النفط و أنشاطا خاصة من خلال السياسات الطاقوية في ظل ارتفاع 
على لتدر عوائد كبيرة تجديدها ينها و تحسخرى كالصناعة الحربية و الأطاعات على تمويل الق
توفر و  ،لسياسة الخارجية تعرف نوعا من الإستقلاليةيجعل اوهو ما  خزينة الفيدرالية،ال
 .الموارد اللازمة لتنفيذ القرارات الخارجية للدولة 
جية الروسية لتوجيه السياسة الخار  ساسالمختلفة الدافع الأ من المتغيرات مجموعةشكلت  -3
الولايات المتحدة الأمريكية على  عملت ؛فعلى الصعيد الدولي .وسطنحو منطقة الشرق الأ
منية أبلورة سياسة  من خلال 02/11حداث أ ترسيخ وجودها في منطقة آسيا الوسطى بعد
حيث  ،"رهابالحرب على الإ"طار ما يسمى إمريكية جديدة ترجمتها مجموعة من الحروب في أ
ثار هذا التواجد مخاوف روسيا التي اعتبرته تطلعا أفي حين  ،أفغانستان ثم العراقاحتلت 
 .بعاد روسيا منهاوا   ،مريكيا للحصول على ثروات المنطقةأ
ها محاولة لتطويق أمرا مثيرا للقلق بالنسبة لروسيا التي اعتبرته OTANتوسع حلف  كان  -4
آسيا الوسطى  النفوذ فين عملية الدفاع عن أصناع القرار الروس  رأى لذلك .محاصرتهاو 
القضية  ساهمتكما .وسط خاصةمنطقة الشرق الأو  عموما، لقوقاز ينطلق من العالم العربياو 
ر ذلك لتفادي تأثيو  ،طقة التي تحوي الدول الإسلاميةلى المنإنظار روسيا أتوجيه  فيالشيشانية 






ذ إ ،الاقتصاديةأساس المصالح الأمنية و مع دول المنطقة على تقوم العلاقات الروسية  -5
 نأإلا  ،روسياو  منطقة الشرق الأوسطمهما يكن حجم المبادلات التجارية بين دول  نهأنلاحظ 
 .ذلك على حساب الدول العربيةالطرف المستفيد بشكل أكبر دوما هي روسيا و 
نلحظ مدى التذبذب في المواقف الروسية  الإيرانية-الروسيةخلال استقراء العلاقات من  -6
جعلها وضع روسيا لأهدافها ومصالحها في المقدمة و  ، وهو ما يبينيرانإالرسمية حيال 
، وخاصة ما يتعلق بأمنها القومي ومصالحها الإقتصادية، فالعلاقات الخارجي محددات لسلوكها
مع إيران تكتسب بعداا استراتيجيا، باعتبارها دولة إسلامية مجاورة للقوقاز وآسيا الوسطى وتمتلك 
بالإضافة إلى اعتبارها بلداا مستوردا للسلاح . لمناطقتأثيرا كبيرا على الأقليات في هذه ا
ولكن في . والتكنولوجيا النووية ما يعود على روسيا بفوائد عديدة على المجال الإقتصادي
المقابل تعارض روسيا حصول إيران على سلاح نووي، لأن هذا يجعل المناطق الجنوبية 
 .خلي لروسيا بعد ذلكلروسيا لا تعرف إستقرارا مما يؤثر على الأمن الدا
السورية كذلك نلاحظ مسألة  تقديم المصالح الروسية، واتباع -وفي إطار العلاقات الروسية -7
نظام الحيث ساندت روسيا . 1120سياسة واقعية حيال الأزمة السورية التي انطلقت عام 
في دمشق وما لاعتبارات جيوسياسية متعددة، يتمثل أولها في الخوف من انهيار النظام  سوريال
يتبعه من فقدان روسيا لقاعدتها البحرية في البحر الأبيض المتوسط والمتواجدة بميناء 
طرطوس، بالإضافة إلى رغبتها في التواجد في المنطقة عند إعادة تشكيلها والمشاركة في وضع 
ول رغبة روسيا في المقايضة مع الولايات المتحدة الأمريكية ح فضلا عن.الترتيبات الجديدة
 .تمس مباشرة الأمن القومي الروسي العديد من القضايا التي
إن المصالح الإقتصادية هي الأساس الذي قامت عليه علاقات روسيا مع دول الخليج  -8
ترغب روسيا في  حيثقة في صلب المحادثات بين الطرفين، العربي، إذ كانت مسائل الطا
أسعار  والقيام بالإتفاق على توحيدتكوين كارتل للغاز الطبيعي على غرار منظمة الأوبك، 





لتحركات الروسية الخارجية منذ إنهيار الإتحاد ا أساسالبراغماتية السياسية هي إن      
ل أعمال السياسة المصالح الروسية هي التي تملي جدو أن  حيث نلاحظالسابق،  السوفياتي
 .الخارجية لموسكو
نستنتج أن الأهمية الجيوسياسية لمنطقة الشرق الأوسط تلغي أي محاولة لاستبعادها عن  كما
نطاق الإهتمام الروسي، حتى وا  ن تغيرت الظروف الإقليمية والدولية، أو طبيعة دول المنطقة 
لروسيا تعتبر من  روف الموضوعية والحاجة الأمنية والإقتصاديةفالظ. من القوة إلى الضعف
سياسة التغلغل في المنطقة أهمية كبيرة في ظل نظام دولي  منحبين العوامل التي تستدعي 
يرجح أن تستمر روسيا في تكثيف علاقاتها مع دول إذ  .يتسم بالبحث عن المصالح والنفوذ
 .يوبالنظر إلى المصالح المتشابكة بين الطرفين والتي تدفع باتجاه هذا السينار  وذلك ،المنطقة
إذ تبقى دول المنطقة لا تمثل أولوية بالنسبة للسياسة الروسية،  ،لكن برغم هذا الإهتمام     
للأمن القومي الروسي بعد  تتمركز أغلبية دول المنطقة في إطار الدائرتين الثالثة والرابعة
الأقاليم الداخلية الروسية، ثم الدول المستقلة عن : كل منالدائرتين الأولى والثانية التي تضم 
ين، اليونان كل من إيران وتركيا مع الهند، والصوتأتي ضمن الدائرة الثالثة . الإتحاد السوفياتي
 .وتندرج بقية الدول العربية ضمن الدائرة الرابعة. والبلقان ووسط أوروبا
كذلك، برغم ما عرفته السياسة الخارجية الروسية تجاه منطقة الشرق الأوسط من نشاط       
توجد مجموعة من المعضلات والقيود التي تعوق تنفيذها، رة حكم فلاديمير بوتين، إلا أنه في فت
المعضلة الديمغرافية التي تعاني منها روسيا؛ حيث يتراجع عدد السكان بمعدلات : بينهاومن 
عالية، ما يجعل التوقعات تنبئ بحدوث تغير في نسب التكوينات القومية والدينية، ما يجعل 
السياسة الخارجية تجاه المنطقة تعرف ضغوطا من خلال استخدام المسلمين الروس كورقة 
 .ضغط
الدول  ان السياسات الروسية المتشددة مع المسلمين في الشيشان، تعمل على إثارةكما       
وتظهر إحدى . مع روسيا هاتطوير علاقاتفي العربية المحافظة في الخليج في حالة رغبتها 





بين الفلسطينيين، كما تعترض على صفقات السلاح الروسية مع اطة بينها و لدور أكبر في الوس
 .سوريا، ودعمها للبرنامج النووي الإيراني، وكذلك الحملات المعادية للسامية في روسيا
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